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n despacho recibido por la 
^ V p n t r a l News, el rapor ame-
^-Healt ltou" lia sido torpedea-
d o 
hote coutenlemlo siete trlpu-
l" «Healdtou", Ra llegado a del 
(.Mar del Norte.) 
¡mido 
inisterdam. 
un despacho de Ters 
«Telegsaaf . Tres hotes 
al agua, uno de los 
pgáelltog, 
^ t o r ^ H e a h 
^p, el ¿tí de Enero, para Kotter-
* nn dos millones de galones de 
Ĵóleo refinado, valuado en mas de 
^ í it ima^oticia que se tiene del 
, ps del 2!> de Enero, en cuya lo-
f L dallaba a 720 millas al Este 
f¿ j - -gre Breakwater. 
".i -Healdton" lo mandaba el ca-
1 t'Uristopher, y llevaba una tri-
f£¿u de 3S hombres; tue cons-
^eu Oreenock, Escocia, en 1908. 
fía Londres, Marzo 23. 
n vapor americano "Healdion", 
torpedeado en la noche del mier-
tñellliig al 
rártun echados 
!«¿ contenía ocho hombres, uno 
! emente herido, fueron traídos a 
Ssclielilug por un torpedero. Uno 
I lô  hombres murió en el viaje. 
ida se sabe de los otros botes. 
Se cree que catorce hombres pe-
dieron por la explosión. 
VOR^E DE VS CONSUL ' AME-
Washington, marzo 22. 
El Cónsul americano en Amster-
jjbi informa al Departamento de Es -
«do que el vapor americano Heald-
i«u fué hundido ayer por un subma-
,in¿ frente a Terschelling. Holanda, 
iwega que fué torpedeado sin previo 
n'so j que se ahogaron veinte de los 
Londres, Marzo 23. 
Trece tripulantes del vapor ame-
ricano •'Heaidton" han llegado a line 
riden, Holanda, Dicen que el vapor 
iné hundido sin previo aviso en la 
llaniada "zona segura" y expresan 
la creencia de que se ahogaron 19 de 
los que iban a bordo. 
La siguiente información se halla 
contenida en un despacho de la agen-
da Keuter, procedente de Imerlden. 
"El vapor pesquero "Java", ha lle-
ido a este puerto con 13 tripulantes 
iel "Healdston". Dicen que-este va-
for, sin previo aviso, fué titoreado 
tata Incendiarlo, por un submarino 
ílemán en la llamada "zona segu-
i)e la tripulación de 11, proba-
blemente 19 se ahogaron, por haber 
roiobrado un bote. Dos más se arro-
jaron al agua y también se ahoga-
««". « 
OCHO AMERICANOS E N E L 
«HEALDION" 
Xneva Tork, Marzo 22. 
Ocho de los oficiales y raaquinls-
tis pe iban a bordo del vapor "Heald 
ton", eran americanos, ha declarado 
fsta noche un empleado de la casa 
mislpataria. 
IL FAMOSO CORSARIO ALEMAN 
«MOEWE" 
Berlín, Marzo 22, (Inalámbrico vía 
tyviUe.) 
Rl crucero auxiliar alemán "Moe-
*«' ha regresado a su puerto de sa-
üí» después de haber realizado una 
*?nnda excursión en el Océano Atlán 
'H Este anuncio ha sido hecho hoy 
*>r el Ministerio de Marina de Ber-
h 
B "MoeweM, según el parte ofl-
fi»l, capturó 22 vapores y 5 barcos 
^ Tela, con un total de 123.000 toñe-
ras. He aquí el texto de la comu-
«caclón: 
"H crucero alemán auxiliar aMoe-
^ ha regresado a su puerto de sa-
después de una hegunda excur-
Jin por el Océano Atlántico, en don-
Jf estuvo varios meses bajo el man-
íode Burgrave y del Conde Von Doh-
^Schlodbien. 
"Los barcos capturados fueron 22 
T»pores y 5 barcos de vela con un 
'""flaje de 123.000. E n este número 
f incluyen 21 vapores hostiles, de 
7 cuales 8 estaban armados y & 
".serTiclo del Almirantazgo inglés, 
,si como también 4 barcos de vete 
EJtre los barcos apresados figu-
'Toltalre'', vapor inglés de 
S I G U E N 
R A R A E L 
y seis de menos de 1.600 toneladas, 
y 15 pesqueros, fueron hundidos por 
«ubmarinos o por minas. Tres bar-
cos fueron atacados sin resultado". 
E L JAPON ARMA SU MARINA 
MERCANTE 
Tokio, Marzo 22. 
L a empresa naviera **Nippon Tu-
sen Kaisha, ha acordado definitiva-
mente artillar su flota de barcos de 
pasaje y de carga. En la lista se In-
cluyen trece vapores que hacen la 
travesía entre el Japón y Europa j 
otros trece que en su viaje de salida 
van directamente a Londres por la 
vía de cabo de Buena Esperanza y a 
su regreso hacen escala en Nueva 
York, pasando luego por el canal de 
Panamá, 
Cada vapor llevará por lo menos 
un cañón de tres pulgadas, monta-
do en el puente de popa, para defen-
derse de los submarinos enemigos. 
AUMENTO D E L A MARINA MER-
CANTE BRITANICA 
Londres, Marzo 22. 
El gobierno ha hecho los arreglos 
necesarios para la construcción de 
100 barcos mercantes de tres tama-
üímí: 18.000, 6.000 y 3.000 toneladas 
respectivamente, según declaración 
hecha hoy en la Cámara de Ies Co-
muñes. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
PARTR INGLES 
Londres, Marzo 22. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General inglés en Francia, 
dice: 
L a resistencia del enemigo está au-
mentando a lo largo de todo nuestro 
frente, desde el Oeste de St. Quentín 
sj Sur de Arrás. Una fuerte tormen-
ta de nieve durante el día, hizo aún 
más difícü nuestro avance, 
j "Ayer realizamos una incursión 
con éxito al Nordeste de Arrás, e 
hicimos algunos prisioneros. E l ene-
migo trató de llevar a cabo un con-
tra ataque a través de una apertura 
y tnvo muchas bajas. 
''Una pequeña partida hostil logró 
penetrar en nuestras trincheras esta 
mañana, al Norte de Ipress; pero fué 
rechazada por nuestra guarnición. 
P R E P A R A N D O S E L O S E E . U N I D O S 
P R O X I M O I N E V I T A B L E C O N F L I C T O 
D E T I E N E N S E L O S T E U T O N E S E N S U R E -
T I R A D A Y S E A P E R C I B E N P A R A 
D A R L A B A T A L L A . 
después de un vivo tiroteo. Otra fuer-
za enemiga fué dispersada por el 
fuego de nuestras ametralladoras al 
Sudoeste de Leus. 
"Nuestros aeroplanos, volvieron a 
e>tar muy activos ayer contra el ene-
migo. Se llevaron a cabo Importan-
tes operaciones de reconocimientos. 
Una máquina alemana fué derribada 
detrás de nuestras líneas." 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, marzo 22. 
Recios combates se han librado hoy 
entre las tropas francesas y alemanas 
cu las inmediaciones de San Quin-
tín. Según el parte oficial expedido 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra los alemanes Intentaron va-
llas veces de desalojar a los france-
ses de la margen oriental del canal 
de San Quintín, fracasando en sus 
ataques. También se han Ubrado vivos 
encuentros al oeste de L a Fere, uno 
de los baluartes alemanes: E l texto 
de la comunicación dice así: 
"En la región de San Quintín han 
ocurrido encuentros entre patrullas 
al norte de Dallen. Entre el Somme 
y el Oise el enemigo durante el día 
efectuó varios ataques para desalojar-
nos de la margen oriental del canal 
de San Quintín, que ocupamos en el 
frente de ( lastres y Montescourt. To-
dos los ataques del enemigo fueron 
contenidos por nuestras ametralla-
doras. Los encuentros librados al oes-
te L a Free dieron por resultado el 
contener a los alemanes. Al sur de 
Oise nuestros destacamentos cruza-
ron el río Alíete en varios puntos. Al 
norte del Aise los alemanes reanuda-
ron sus ataques entre el camino de 
Laon y el río. Tres ataques contra la 
línea Vregny-Chivres fueron conteni-
dos por nuestra barrera de fuego. Al 
sur del Alsne nuestra artillería cansó 
carias bajas al enemigo. Los combates 
do artillería han sido muy violentos 
en el W'oevre al pie de las lomas del 
ia de Romainvflle, sector de St, Ml-
tliiel no dló resultado. En el resto del 
frente no ha ocurrido nada de im-
portancia. 
"Todos los informes que hemos re-
cibido confirman el hecho de que el 
enemigo sistemáticamente ha saquea-
do toda la zona evacuada, sin tener, en 
mayoría de los casos, razón nültar 
para ello. Por ejemplo: el general Ton 
Fleck, comandante del 17 E . C. A„ ale-
mán, al salir de Ham se llevó consigo 
todos los muebles de la casa donde 
residió en dicha ciudad." 
L a comunicación belga, dice lo si-
guiente: 
"Anoche y todo el día de hoy ha ha-
bido combates de artillería muy actl< 
vos en el frente de Dlxmude. Las cer-
canías del Ferryman's Honse, fué 
bombardeada por la artiUería belga. 
SERVICIO D E T R E N E S E N T R E PA-
R I S T SOISSONS REANUDADO 
París, marzo 22, 
Mañana se reanudará el servicio de 
trenes entre París y Soissons, cuyo 
servicio fué Suspendido en los prime-
ros días de la guerra. Este servicio 
lo rendirá la el ferrocarril del Norte. 
LA RECONQUISTA 
París, marzo 22. 
L a extensión total de territorio fran 
ees reconquistado a los invasores ale-
manes por la ofeusiva del Somme has-
ta el 21 de marzo es de 853 millas cua-
dradas; en los cuatro departamentos 
de Pasde-Calaís, Oise, Alne y Somme. 
Comprende 366 ciudades y aldeas, 
habitadas por 181.958^ ffanceses. En 
poder de los alemaijó -^aedan todavía 
7.126 millas cuadradas do territorio 
írancés. 
£1 doctor Henri de RotLschild, ha 
donado 100.000 francos para socorrer 
a los habitantes de los distritos recon 
quistados en la Picardía. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
NOTICIAS SIN COMENTAR 
Berlín, Marzo 22. 
L a noticia de la convocatoria a, 
sesión extraordinaria del Congreso, 
hecha por el Presidente Wilson, ha 
llegado aquí en medio de informes tan 
contradictorios y confusos respecto a 
los acontecimientos que se desarro-
llan en los Estados Unidos, que nin-
guno de los periódicos de Berlín la 
comenta. 
LA SITUACION EN WASHINGTON 
Washington, Marzo 22, 
L a noticia de que un Gobierno neu-
tral de Europa tal vez ofrezca su me-
diación para impedir una guerra 
abierta entre Alemania y los Esta-
dos Unidos, ha sido recibida por el 
Gobierno americano sin causar sor-
presa y sin que en modo .alguno afec-
te los planes de la Administración 
para hacer frente a la situación crea-
da por la despiadada campaña sub-
marina. Semejante proposición con-
sidérase como otro ardid Inventado 
por Alemania con la esperanza de 
confundir los hechos y la posibilidad 
de dividir la opinión en este país 
mientras que continúa en los altos 
mares la destrucción de vidas y bar-
cos americanos. 
E n el Departamento de Estado ni 
se niega ni se confirma el que se ha-
yan hecho Indicaciones al Gobierno 
sobre este asunto, aunque extraofi-
cialmente se admite que dicho movi-
miento era esperado. Enfáticamente 
se ha declarado que el Gobierno de 
los Estados Unidos no admitirá indi-
cación, mediación o discusión de nin-
guna especie, a menos que sea acom-
pañada por el abandono de los ata-
ques Üegales contra los barcos ame-
ricanos, cosa que no hay razón para 
í reer que el Gobierno imperial lo to-
me en consideración. 
Durante los diez días que faltan 
para que se reúna el Congreso en se-
sión extraordinaria, el Presidente 
Wilson dedicará su personal atención 
a todos los preparativos que se ha-
cen en los Departamentos de Guerra 
y Marina. 
E l Secretarlo Baker, como Presi-
dente del Consejo Nacional de Defen-
sa, citó hoy al Consejo y a las juntas 
consultivas de las grandes empresas 
industriales para celebrar una confe-
rencia el sábado con objeto de discu-
tir los planes necesarios para poner 
al país en las debidas condiciones do 
defensa, Samuel Gompers, como Pre-
sidente del Comité Obrero del Conse-
jo, ha enviado Invitaciones a un gran 
número de obreros, empleados y cien-
tíficos para que se adhieran a la co-
misión y asistan a la primera reu-
nión, que se celebrará el día 2 de 
Abril. 
Nuevos esfuerzos para estimular el 
reclutamiento para la Armada se han 
hecho hoy. E l número de alistados 
durante los últimos meses ha sido 
muy satisfactorio, pero el Secretarlo 
Daniels está determinado a que cnan-
to antes se llegue al cupo de los 
74,500 hombres que se necesitan para 
el servicio. 
Todos los arsenales capaces de 
construir destroyers serán represen-
tados el sábado en el Departamento 
de Marina, para recibir órdenes y 
contratos para la construcción de un 
gran número de barcos. 
L a única orden expedida hoy por el 
Departamento de la Guerra ha sido 
la llamada del regimiento de infan-
tería número 22, que prestaba servi-
cios en la frontera y se envía ahora a 
la isla Governor, New York. 
COMENTARIOS DE L A 
PRENSA FRANCESA 
París, Marzo 22. 
"¡Viva nuestra nueva aliadaP, di-
ce L . Marcelln, el conocido escritor 
polítiVo, en " L a Liberté'*, hoy. Esta 
es la noto tomada en general por la 
prensa francesa hacia los Estados 
Unidos. 
L a noticia de haber convocado el 
Presidente Wflson a una sesión ex-
traordinaria del Congreso y los pre-
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
tt fi 
toneladas, que navegaba en las 
v i l lleTaba un cañón de doce cen-
gjrog; el Tap0r noruego «Hallb-
*2-«87 toneladas y el "Mount 
U?i ant«ríor parte publicado por el 
^irantazgo 
^ de 
aleniiíu anuiuMando el 
del crucero auxiliar "Moe-
^n segundo raid contra los 
08 mercantes de la Entente v de 
ĉiSn 11.entra,es la primera decía-
la ih„ ^fíniIÍTa que se hace sobre 
Hentifioación de este buque que 
S 0 8 barcos mercantes brltánl-
g i dos franceses y apresó otros 
ta uV?0f.es en la ««ida irt^rldlonal 
^ uantloo el pasado mes de Enero. 
âris vlAS 1)11 SUBMARINOS 
ti 2 " « " o 22. 
*• *sta n ,rü de 3I»r"ia ba publlca-
f̂ernipn?0116 el siguiente informe, 
g u í e n t e j movimiento de en-
* 'ranoAl8 as de barcos en puer-
^Jarlao**8 7 a las TÍctlmas de lo* 
I[ '"¡M? h 1« seinana que termine 
>*s ^arzo, 900 barcos mer-
í?s de ion ía8 nacionalidades, de 
. he ladas , excluyendo 
* franSUeros' A r a r o n en 




^ toneladas cada uno 
E L CORONEL HEVIA E N SANTIA-1 
GO D E CUBA 
A bordo del "Hatuey" llegó ayer 
tarde a Santiago de Cuba el Secreta-
rio de Gobernación, señor Aurelio 
Hevia. 
Poco después de su llegada se en-
trevistó con el teniente coronel señor 
Sanguily, dictando poco después al-
gunas resoluciones. 
L A COMUNICACION CON SAN-
TIAGO 
E l teniente coronel Sanguily infor-
ma que hay comunicación con los si-
guientes lugares de la provincia de 
Oriente: Niquero, Media Luna, Man-
zanillo, Yara, Veguitas, Guamo, Río 
Cauto, Bueycito, Cauto, Babiney, J i -
guaní, Santa Rita. Baire, Palma So-
riano, Central América, Bayamo, San 
Luis, Dos Caminos, Cristo, Caney. 
Todos estos lugares conectan con 
Santiago de Cuba." 
E L S E C R E T A R I O D E ESTADO, DOC 
TOR D E S V E R N I N E , SALIO D E 
WASHINGTON PARA NUE-
VA YORK 
Al entrar anoche en Palacio el 
Subsecretario de Estado señor Pat-
terson, manifestó a los repórters que 
el Secretario áéi citado Departamen-
to, doctor Pablo Desvernine, había 
salido ayer de Washington para Nue-
va York, de cuya población saldrá 
para esta ciudad mañana sábado, des-
conociendo si aquél hará el viaje por 
mar o vendrá por tren hasta Cayo 
Hueso. 
NO E S C I E R T O 
Ayer circulaba por esta ciudad, con 
gran misterio, un cablegrama relativo 
« una supuesta intervención america-
na, precedido de unas cuantas líneas 
donde se aseguraba que dicho cable-
grama había sido recibido por el DIA-
RIO DE LA MARINA y que no se ha-
bía publicado porque el Gobierno no 
lo había permitido. 
No es cierto: el DIARIO D E L A 
MARINA no recibió más cablegramas 
que loa que han aparecido 
cc'.umnas y conocen 
r€rS • 
Hacemos esta aclaración .porque así 
lo exige nuestra seriedad y no porque 
demos importancia alguna a las insi-
nuaciones maliciosas de algún bonda-
doso colega. ^ _ _ 
SON FALSOS LOS RUMORES D E 
DrTEBTENGlON 
E n la tarde de ayer celebraron una 
entrevista con el Secretario de la Pre 
sidencia los repórters que hacen la in-
formación de Palacio. 
Según manifestó el doctor Monto-
rc, que al efecto se entrevistó con el 
señor Presidente de la República, las 
relaciones entre el Gobierno cubano 
y el de los Estados Unidos, son abso-
lutamente cordiales y demuestran la 
más completa decisión de este en la-
H A L L E G A D O A S A N T I A G O D E C U B A 
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N . 
E L 
E l D r . D e s v e r n i n e s a l i ó a y e r d e W a s h i n g t o n p a r a N u e v a Y o r k . 
M a ñ a n a e m b a r c a r á p a r a l a H a b a n a . - E n l o s ú l t i m o s e n -
c u e n t r o s h a n m u e r t o l o s c a b e c i l l a s B á s c u a s y C a s t r o . 
A y e r s e p r e s e n t a r o n 5 3 a l z a d o s , e n t r e e l l o s e l c a -
s • b e c i l l a O t e r o c o n s u p a r t i d a . 
en estas 
nuestros lecto-
vor del de Cuba, siendo absolutamen-
te falsas, sin fundamento que las 
justifique, las versiones referentes a 
intervención y nombramiento de co-
misiones, que se han hecho circular. 
R F Í M O N D E LOS ( O^IISIONADOS 
L I B E R A L E S Y CONSERVA-
DORES 
Efectuóse ayer tarde, como estaba 
anunciado, la entrevista de los cornil 
sionados liberales y conservadores. 
Concurrieron los representantes con-
servadores Alvarez, Lecuona, Pino y 
Cárdenas y los liberales Campos 
Marquetti, Sánchez de Fuentes, Sa-
ri ain y Rogelio Díaz Pardo. 
* * * 
L a reunión se verificó en el Pala-
cio de la Presidencia de la Cámara. 
Comenzó a las tres y treinta minutos 
de la tarde; terminó pasadas las cin-
co. Reinó en este cambio de impre-
siones un alto espíritu de cordiali-
dad. 
* * * 
Los comisionados liberales comu-
nicaron a los del Partido Conserva-
dor los acuerdos adoptados reciente-
mente en el Comité Parlamentario 
Liberal y la aceptación de los cuales 
se considera esencial para reanudar 
la vida legislativa. 
* • . • 
Los comisionados conservadores 
manifestaron que le trasmitirían al 
Comité Parlamentario Conservador 
esos extremos. 
* * * 
BÜ Comité Parlamentario Conser-
vador ee reunirá hoy. probablemente. 
* • e 
Los ocho comisionados volverán a 
reunirse mañana sábado por la tarde. 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S CON-
SERVADORES 
E l señor Miguel Coyula, Presidente 
del Comité Parlamentario Conserva-
dor, nos pide que recomendemos a 
todos los representantes de dicha fi-
liación la concurrencia a una impor-
tante reunión que se efectuará en la 
Cámara hoy, a las dos p. m. 
L a expresada reunión, según noti-
cias, puede influir de modo decisivo 
en el desenvolvimiento de la vida 
parlamentaria. 
SORPRESA D E UN CAMPAMENTO 
E n un automóvil matriculado en 
San José de las Lajas, fué conducido 
ayer por varios milicianos al Hospi-
tal de Emergencias de esta ciudad, el 
soldado del escuadrón 4, Julián Bar-
celó y Martínez, natural de San An-
tonio de los Baños, de treinta y «eis 
años de edad, casado y vecino de 
Santa Catalina de Güines, para ser 
B o l s a d e N e w Y o r k 
M a r z o 22 
EDICION DEL EVENIN6 SUH 
A c c i o n e s 9 6 1 . 4 0 0 
B o b o * 2 . 8 3 7 . 0 0 0 
c l e a r i n g h o u s e 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ring-Sun", importaron 
6 1 1 . 9 4 1 . 5 3 1 
asistido de una herida circular, pro-
ducida por proyectil de arma de fue-
go, con orificio de entrada en la re-
gión costall derecha, penetrante en la 
cavidad abdominal y orificio de sali-
do por la región costo iliaca izquier-
da. 
E l paciente fué reconocido por el 
médico de guardia, doctor Sotolongo 
y Lynch, quien certificó que su esta-
do era grave y se hacía necesaria 
una Intervención quirúrgica, para 
practicarle la operación conocida por 
la. laparatomía. 
A l ser puesto en la mesa de opera-
ciones, Barceló Martínez dejó de 
existir. 
Hoy se le practicará en el Necro-
comio la autopsia. 
Hl occiso pertenecía a las fuerzas 
del Ejército que operan en la juris-
dicción de San José de las Lajas a 
Güines, al mando del sargento Mora. 
E n la mañana de ayer, cuando prac-
ticaban un reconocimiento por los 
alrededores de la finca "Ganuza", en 
las cercanías de Güines, sorprendie-
ron una partida integrada por cuatro 
hombres y que mandaba el joven Fe-
derico Bascuas, conocido por "Qui 
co". 
Los soldados batieron a los alza 
dos, resultando muertos en el en-
cuentro el jefe de la partida, Bas-
cuas. y herido el soldado Barceló, 
que falleció más tarde en Emergen-
cias, como anteriormente hemos re-
latado . 
L a partida fué dispersada. 
OBJETOS OCUPADOS 
E l teniente coronel Sanguily desde 
Santiago de Cuba, dice: "Han sido 
ocupados por fuerzan a mi mando, en 
recorrido, objetos siguientes: dos ca-
jas dinamita, una máquina de explo-
tar, tres monturas reglamento, tres 
monturas corrientes, 147 cápsulas 
calibre 30, siete machetines, seis mo-
rrales, seis sacos cuartel, tres lonas 
capoteras, trece fundas de fusil, tres 
alforjas de cuerpo, ocho cananas de 
infantería, siete bridas, una loneta 
de cama, veintiún bocados de acero, 
un filete, tres guerreras, tres cami-
sas reglamentarias, una capa de agua 
catorce eslabones do combates a pie, 
cinco cartillas rifle, dos manual del 
soldado, catorce tenedores, sois cu-
charas grandes, una cucharilla, tres 
cuchillos, üna cabezada de caballo de 
coche, tres brlas para coche, una co-
rre ade retranca, una caja baúl, una 
cincha crin, un sombrero reglamen-
tario, un caballo. Además, en la ofi-
cina de la Administración de la 
Aduana de esta ciudad fueron ocupa-
dos los objetos siguientes: 152 cáp-
sulas caiibre 45, 64 de rifle calibre 
41, 46 de New Springfield calibre 30 
y cuatro cápsulas de krag. También 
ha sido ocupado por el capitán Cas-
tillo cuatro fusiles viejos; estos ob-
jetos están en poder del Cuartel-
maestre de esta columna. 
DETENIDO 
E l coronel Rasco, desde Pinar del 
Río, dice: "Según informa el Jefe de 
la Sección de Candelaria, por tele-
grama esta fecha cinco a. m. hoy en 
finca "Santo Cristo", barrio Pantusi-
co de dicho término, detuvo a ciuda-
dano Eliseo Cruz Pérez, autor del 
incendio de la caña de la finca "La 
Condesa" y puesto a disposición Juz-
gado." 
PARTIDA D I S U E L T A 
E l coronel Lasa dice: "En el batey 
de la finca Santa Ana, el cabo Mora, 
jefe de la Sección de Catalina, sor-
prendió a la partida que mandaba 
Federico Bascuas, (a) "Quico", que 
se componía de Federico Bascuas Ca-
baleiro, jefe de la partida; José Ma-
ría Bigoa, policía, y Rafael Hernán-
dez (a) "Congo", disolviéndola y ma-
tando a dicho Bascuas, ocupándoles 
un rifle, dos cintos de lona, una ca-
nana, una botija de manteca, un par 
de polainas de cuero, un sombrero de 
castor viejo, un calzoncillo marcado 
con las Iniciales J . I . C , cuatro sa-
cos de casimir, una camiseta, un pa-
ñuelo ensangrentado, marcado J . I . 
C , una camisa blanca, un par de po-
lainas de lona, un par de zapatos va-
queta y una cazuela esmaltada. Las 
fuerzas del ejército tuvieron un he-
rirlo grave, el soldado Julián Barceló 
Martínez, que ha sido enviado al hos-
pital de Emergencias de la Habana 
en automóvil." 
También informa dicho jefe de re-
gimiento que los heridos cabo Fran-
cisco Sánchez y Sánchez y soldado 
(PASA A LA CINCO.) 
paratÍTOS militares y navales que 
están haciendo en ese país, ocupa n » 
lugar dominante en la mente pública 
hoy. Todos los franceses que tienen 
amigos americanos les preguntan 
qué cuando entran en la guerra los 
Estados Unidos. 
"Le Temps" revisa sobriamente los 
perjuicios sufridos por los Estados 
Unidos a manos de los alemanes j 
dice: 
^Así pasa en calma perfecta la pre-
cavida evolución que ha conducido a 
los Estados Unidos de la neutralidad, 
que parecía la única actitud posible 
durante dos años, al borde de un es-
tado de guerra. Esta evolución se ha 
llevado a cabo sin que nosotros ha-
yamos hecho nada artificial ni ficti-
cio para acelerarla. Ha sido la con-
ciencia americana que ha buscado y 
encontrado su camino. E s la concien-
cia americana la que ha hablado por 
boca de Mr. Wilson. Jamás ha roto 
un veredicto tan solemne la Insolen* 
cía alemana.^ 
"Le Temps" alude al gran benefi-
cio que le reportaría a los aliados do 
la Entente si se adoptara la Indica-
ción de W. P. G. Hardíng, Presidente 
de la Junta de Reserva Federal Ame-
ricana, acerca de los créditos para l a 
Entente. 
E J E R C I T O EXPEDICIONARIO A M E -
RICANO A FRANCIA 
Nueva York, marzo 22. 
E l Evening Telegram anuncia quo 
ha sabido de buena fuente que un gru-
po de capitalistas de esta ciudad quie-
re organizar nn ejército expedicio-
nario americano, de cuatrocientos mil 
hombres, para pelear en Eran cía j ! 
lado de la Entente. Este ejército será 
mandado por el coronel Teodoro Ro» 
sevelt. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
s M U R R T E DE UN AVIADOR 
ALEMAN 
Londres, Marzo 22. 
Otro de los mejores aviadores ale-
manes, Fritz Manschopp, ha sido 
muerto en nn combate aéreo librado 
en el frente occidental, según des-
pachos de Berlín trasmitido por el 
corresponsal de la Exchange Tele-
graph Company en L a Haya. 
AVIADOR QUE NO HA R E -
GRESADO 
Berlín, marzo 22. Inalámbrico vía 
Sayville. 
Anúnciase que un aeroplano guia-
do por el Príncipe Eriedrich Karls, 
primo del Emperador Guillermo, no 
ha regresado de un raid efectuado so-
bre las líneas enemigas entre Arras 
y Perenne. 
E l Príncipe Frledrich Kar l y su 
hermano el Príncipe Fredrich Slgls-
mung, hijos del Príncipe Leopoldo de 
Prusia, se alistaron en el cuerpo de 
aviadores del ejército en el mes de 
Enero. E l Príncipe Frederlch Kar l 
tiene 22 años de edad y su hermano 
dos años menos. Ambos Príncipes 
han sido siempre entusiastas depor-
tivos y antes de la guerra el Princi-
pe Segismundo inventó un aeroplano. 
E l Príncipe Kar l goza fama de ser 
uno de los más compüdos caballeros 
de la corte germana. Fué uno de los 
oficiales alemanes que tomaron parte 
cu los juegos olímpicos celebrados en 
Estokolmo en donde ganó varios pre-
mios compitiendo con los más afama-
dos jinetes del mundo. 
Ocho Príncipes alemanes han muer-
to ya en el frente de batalla; uno de 
la casa Hesse, dos de Saxe-Melnln-
gen, tres de Llppe, uno de Reuss y 
otro de TValdeck. 
NOTICIAS DE RUSIA 
E L A R R E S T O D E LA E X - E M P E R A -
T R I Z ALEJANDRA 
Londres, Marzo 22. 
E n despacho de Retrogrado a la 
agencia Reuter se dice lo siguiente: 
" E l Gran Duque Nicolás se halla 
en camino hacia Retrogrado, y el ex-
Emperador Nicolás, so espera hoy en 
el palacio de Tsarskoe-Sclo, en don» 
de encontrará al General Korniloff, 
Comandante Militar del Distrito de 
Retrogrado, quien lo conducirá en un 
automóvil al Palacio escoltado por 
un escuadrón de caballería. 
" E l general Korniloff', continúí* 
el despacho, "informó a la ex-Knipc-
ratriz Alejandra de su arresto. l»'n. 
giéndose a Tsarskoe-Selo con su E s -
tado Mayor, el general telefoneó des. 
de una estación al Chambelán de la 
Corte, Conde de Benckendorff, mán-
do sería conveniente a la ex-Empera-
triz recibirlo. E l general Korniloft 
no quiso anunciar por el teléfono eí 
objeto de su vlsitsj. E l Conde de Bonn 
kendorff le rotró que aguardara y a] 
poco rato le dijo que sería recibido 
dentro de media hora. 
" E l general Korniloff y su Estado 
Mayor se dirigieron a Palacio, en 
donde fueron conducidos a las habi-
taciones privadas de la ex-Empera-
triz, que los aguardaba vestida de 
negro, rogando a todos que tomaran 
asiento. Sus primeras palabras fue-
ron las siguientes: "jA qué debo el 
honor de vuestra visita?*' E l General 
Korniloff, .leyanfeíndose, replicó^ 
Vengo cumpliendo Instrucciones del 
Consejo de Ministros y debo Infor-
maros do la decisión dol goblern^ 
proTisional. 
" L a ex-Kmpera(riz, poniéndose de 
pié dijo: "Estoy dispuesta a oir la 
decisión del gobierno". 
"Entonces, oí general K'ornlloff le-
yó el Decreto informando a la ex-
Emperatrlz que desde aquel momeu-
to quedaba privada de su libertad. 
"En el Palacio so estableció una 
gnardia. Una tcz retirado el Estado 
Mayor de Korniloff, la cx-Empera-
triz rogó al general que nq le retira-
ra sus criados qi!'> estaban famillarl-
ÍPasa a la página siete.) 
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96, a 4.01 
en almacén, 
be! m u u m m m 
> E\y Y O R K 
E l mercado continuó firme duran-
te el día de ayer, habiéndose vendido 
airíicar de Puerto Rico en puerto y 
para embarque en Abril a 5.39 centa-
ves. que equivale a 4.1:2 centavos 
costo y flete para Cuba. A este pre-
cio se vendieron dos lotes de azúcar 
de Cuba en puerto y para despacho 
inmediato, siendo los compradores la 
Federal y Warner. Cerró el mercado 
cun compradores a 4.112 centavos 
costo y flete, siendo probable que se 
pague algo más de esc precio hoy. 
E¡ señor H . A. Himafly cablegrafió 
ayer que la zafra de Cuba probable-
mente llegará a dos millones 900,000 
toneladas. 
CUBA 
E l mercado local rigió ayer con to-
ne de firmeza. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
ayer con fracción de baja en los pre-
cios, dándose a conocer las siguien-
tes' ventas: 
5,000 sacos centrífuga pol 
centavos la libra 
Matanzas. 
593 sacos cent. pol. 96, a 3.92 5 cen-
tavos la libra, en almacén, Cár-
denas. 
5,000 sacos cent. pol. 96, a 3.93'1 cen-
tavos la libra en almacén. Cár-
denas . 
En el vapor americano "R. M. 
Thonson" fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 26,000 sacos de 
azúcar para Nueva York, por el se-
ñor Pedro Gómez Mena. 
COTIZACION OFICIA r 
PUL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.DO centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.17 centavos oro nacionaJ o ameri-
cano ,1a libra, en almacén público de 
e<íta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.90 centavos mo-




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Vendedores, no hay. 
C ierr© * 
Compradores a 3.96 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR03IEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 69 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mea: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de íebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero; 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.95 
centavos la libra. 
Matan.iaa 
Gnrapo poL 9i 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
Clenfuégcs 
Guarapo polarización 9fi 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la lldra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
M E R C Á Í f j l A Í O R E S 
En la primera sesión se operó ayer 
al rededor de mil acciones de F . C . 
Unidos de 88 a 88.1[4 al contado y 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
( A P R I M A F I J A ) 
Edif ic io del B a n c e N a c i o R i l de C u b a . Depar tamento N i . 316. Habana 
CENTRO P R I V A D O : Telefonos A - 1 0 5 5 , A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A D A J O 
No espere a tener accidentes para asegurar. No incurra en responsabilidad. Vi-
sítenos cuanto? antes. 
Esta Compañía ofrece a sus clientes primas módicas y solvencia absoluta, 
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
VICEPRESIDENTE: 
Agustín García Osuna. 
CONSEJEROS: 
Regmo Truffin. 
José M. Tarafa. 
Saturnino Parajón. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
Director General: JULIAN UÑARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET. 
Médico Director: DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: RAMON G. OSUNA. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
para fin de mes, permaneciendo sos-
tenido a estos tipos durante el día. 
Después de la última cotización r i -
gió muy activa la esppculaclón de F . 
C. "Unidos, operándose en cerca de 
tres mil acciones do 88 a 88.1|8 al 
contado y para fin do mee y 88.1|2 y 
SS.5|8 para Abril, quedando solicita-
dos a estos tipos por los comprado-
res. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español: 93 a 93.1|2. 
. F . C . Unidos: 88 a 88.3|8. 
H . E . Ry. Preferidas: 107 a 108. 
Idem Comunes: 99.3|4 a 99.718. 
Teléfono Preferidas: 91 a 93. 
Comunes: 85 a 86. 
Naviera Preferidas: 92 a 93. 
Comunes: 62.1|2 a 63. 
Ayer se han ofrecido más de cien 
mil pesos en pignoración a 5.1|2. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los do 
costumbre. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
bisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de ?4a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, do % a 
pulgadas, a $21.25 quintal. 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, acusando fracción de ba-




Londres, 3 d|v. , 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d|v. .. . 
Aiemanla, 3 d|v. , 
R Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 









% P- Vi D 
6% 5% P 
42% 41% 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C l i L 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. , 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 div. . , 
Alemania, 3 d|v. 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
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DIARIO DE LA MARINA 
C l í n i c a d e E D i e m e d a d e s T i i b e r c a l o s a s 
Los señores Médicos pueden envi nr 7 asistir personalmente a sus en. 
íermos, en dicho establecimiento. 
Loma de San Miguel.—Calle Po cito 15, Teléfono 1-1494. Director: 
Dr. Tomás Y. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
S E C R E T A R I A 
Se hace público, para conocimiento de los señores asociados, 
que el próximo domingo, 25 del actual, se celebrará una gran ma-
tinée infantil en los salones de nuestro Palacio social. 
Los señores socios que deseen concurrir a la referida fiesta 
deberán proveerse de la correspondiente invitación, pudiéndola so-
licitar en la Secretaría de la Sección, todos los días de 8 a 10 pa-
sado meridiano. 
La Sección tiene adquirido profusión de regalos para los infan-
tiles concurrentes a la fiesta, así como también algunos premios, que 
serán entregados a aquellos niños que por la elegancia y capricho 
de sus trajes, sean dignos de merecer tal distinción, a juicio de un 
tribunal que será nombrado oportunamente. 
Aparte de estos premios, serán sorteados dos valiosos jugue-
tes entre las niñas y niños concurrentes al baile. 
Las puertas se abrirán a la una y media (l1/^.) 
DOMINGO LAZARO, 
C 2091 4d-2L it.-24. Secretario. 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
. n n « S ^ ! a íebilidad ett general, escrófula y raquitismo de los niños. 
I REMIADA CON M E D A L L A D E ORO EN L A ULTIMA E ^ O s T c i O N 
E L P E R R O D E G U A R D I A 
Avisador automático de c s l o c i c l ó a 
instantánea 
I n casa: NUNCA MAS LADRONES, 
nn E n Tlajex NUNCA MAS HATEROS 
ü ü D E H O T E L E S . 
— E n el campo: NUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
De renia en 
" L a S e c c i ó n X " 
Obispo, 85. H a b a n a 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la eiDortaclón. a 
3.90 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.17 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Pedro A. Molino. 
Habana, Marzo 22 de 1917. 
Jacobo Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rlas 7 Ronos 
MARZO 22 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Cuba 
Id . id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañia F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas.^ . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Híivana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctl Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preíeridas) . . . . 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cuba . 
Cuban Telephonc Co . 
Preferidas . . . . 
Id . Id. Comunes , . . 
The Marlanao 7/. and 
D. Company (en cir-
culación 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
C ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de- Cuba 
6|100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Prof.) , 
Id. id. Comunes . . . 
7Í100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 























S Railway Co 
A. JBeet Sugar" 
RepubMc Iron Steel 
Chev. Motor 
Ud. Motor. . ' * 
Scripp Booth'. ' * 




ütah Cop.. . \ ' " 
Willys Ovcrland.* 



















93̂  631/4 
90i4 43% 
M o v i m ¡ e n M T b u q i l ( 
Marzo: SE ESPE*AN 
23 Olivette, Tampa * 
23 H . M. Flagler * 
23 Peña A g u s t t a : & t < -
paña. r,lertos ^ 
¡1 SUri?flb^ Crist6bai. 
¿4 ti. M. Plaglor Ka 
Miami, Key West ^ 
Monterrey, New York 
Abangarez, New Orí!" 
Chalmette, New or ean8-
Martin Sáenz, New 
Galveston. 0 r S 
México, New York 
Losna, Christianla 
Tenadores, Puerto T ^ . 
Atenas, Cristóbal. ^ 
SALDRAN 
Marzo: 
24 Havana, New York 
24 Excelsior, New Oríf.an. 
24 Turrialba, New O r S ' 
26 Monterrey. Progreso ^ 
y Tampico. ' 
27 Esperanza, New York 
28 Martin Sáenz, Barceln*, 
29 México, New York 11 
calas. 
30 Tenadores, New York í 
31 Atenas, New Orlcana ' 1 
31 Chalmette, New Orleans. 
ENTRADAS 
Hércules, remolcador, de Santa r .̂ 
del Norte, en lastre. 











t que i 
¿Cui 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
MARZO 22 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erie Com 
Central Leather. . 
B . & Ohio. . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific . . 
Anaconda C o p . . . 
Midvale Steel . . 
Dis. Securities . . 
Reading Com.. . 
Interb. Cora. . . 
South. Pac i f i c . . 
I . Alcohol. . . . 
Union Pacific . . 
A . Can 
A. Smelting . . 
L . Valley. . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
U . S. Steel Com. 
Mexican Petrel. . 
Calif. Petrol. . . 
United Ry. Cora. . 
Interb. Pref. . . 



















































Chalana número 42, procedente 
Cabañas, con azúcar. 
Rosa, chalana, do Bañes (Pinj. 
Río), con miel. 
María Dolores, goleta, de Esplrti 
Santo, con carbón y leña. 
Martín Gutiérrez y Tomás Barrersi 
víveres, de la pesca. 
Vapores: 
DESPACHADOS 
H . M. Flagler, vapor americano,» m 
ra Key West, con carga general 
Miara!, vapor americano, para Ke; 
West ŷ  Tampa, con carga genera 
Muraplacé, vapor americano 
Cárdenas y Caibarién, con cara 
general. 
Morro Castle, vapor americano, pan 
Nueva York y Nassau, con car? 
general. 
Sutley ,vapor inglés, para Puerto h 
dre, en lastre. 
Sonora, vapor mejicano, para Matan 
zas, en lastre. 
Metapan.vapor americano, para Crt 
tóbal. con carga general. 
Angel B . Pérez, vapor español, 1 
Tarapa, en lastre. 
Viveros, goletas y chalanas: 
Manuel, vivero, para la pesca. 





». más < 
¡fgilimo 
, revolu 
Experto minero y analizador 
de minerales, con referencia! verdad, of» 
ce sus servicios a Compañía o capltallsti, 
También propondría, con opción a benefi-
cios, la compra en Oriente de buenas mi-
nas de oro, cobre y manganeso, que k 
hallan en poder de personas Incompeten-
tes. Dirigirse a R. D. Colonia Espafioli 
de Cuba. Habana. 
6431 26 mi 
O. 1785 alt. 12d.-ll. 
r 
E L I R I S 
9 * 
C o m p a ñ í a do Seguros Mutuos contra Incendios . 
Establec ida en la Habana desde el a ñ o 1855. - Of ic inas 
en su propio edificio: E m p e d r a d o , n.0 34 
Eat* Compaida por una módica cuota, asegura fIncoa urbana» y 
b^cimientos mercantiles, devolviendo a «us socios el sobrante anual 
lesulta degpuéa de pagado los gastos y slnieatros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compa fila hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo á ios 'socios ¿ornó 
sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de res ervá.' garaiitliado cok 
propiedades hipoteca^ bonos de la Hepúbllca, láminas del 
üvuntamiento de la Habana, acciones de la Havana 
« « * " « W P°wer Co y efectivo en Caja y los Bancos 
Habana, 28 de Febrero de 1917. 
E l Consejero-Director, 





N . G E L A T S & C o . 
J L O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A . 
v . „ d e » o . C H E O l i E S d e V I A J E R O S p a ^ a ores 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i to* en esta Secc ión 
pagando ínteresee al 3 p% Anual. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por coi 
99 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y i o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e sq . a T e j a d i l l o . O o n s u í t a s de 12 a 4, 
E s p a c i a l p a r a los p o b r e s : de 3 y m e d i a a 4 . 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 
Id . id. id. (Deuda in-





de la Habana . . . 
Idem 2a. idem Idem. . 
Id . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cleníue-
gos 
Idem 2a. Id. id. , . . 
Id , la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000). 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Comoafiía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación). . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo. . . 
Id id. id. Covadonga. 
16 em Compañía Eléc-
tricp. de Santiago de 
Cuba 





Ciego de Avila. . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Bt.nco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 

























C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
Debidamente autorizada la Sección de Sanidad, por la Comisión 
Ejecutiva, saca a PUBLICA SUBASTA, por el término y bajo las 
condiciones que en el PLIEGO respectivo se determinan, el sumi-
nistro de LECHE PURA DE VACA, que sea necesaria en la Casa 
de Salud LA BENEFICA. 
Dicho acto tendrá lugar en el local de este Centro—DEPARTA-
MENTO DE LAS OFICINAS—Prado y San José, altos, el próximo 
viernes, día 23 del corriente, a las 8 de la noche. 
Se hace presente, para conocimiento de los señores que deseen 
formular proposiciones, que dicho PLIEGO se encuentra en esta 
Oficina a disposición de los señores que quieran estudiarlo, desae 
el día de mañana, hasta el en que tenga efecto el remate, en las 
horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 18 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
C-2022 alt. 4d. 18 JOSE M. FRANCO 





A l t o s del Banco N a c i o n a l de C u b a . — Piso 3.°. 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A-O-%-40 y A - l O « a 
Prerioente:. Joa* L,6p« Rodri riipz. Vicepresidente y Lctriido Con»"'*0̂  
Dr. Vidal Morntea. Itlrcctores: Julléti I.lnarc»; Saturnino ruraj<>n; Mal,u 
llore»; W. A. Mercbant; Tomfi» B. Mederos; Bernardo Pérei; M. A. Coroa»*»-
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretarlo Contador: Eduardo T* ~¡ 
FIANZAS da todas clases y por módicas primas para Subaslas. C'ontr» 
tlstas. Asuntos OMSm y Criminales, rm picad os Prtbllcos, para la» Adu»n« . 
eto. Para más Informes dirigirse al Administrador. 










H a g a s u s c o m p r a s e n G a l v e s t o n 
G 
P A P E L E R I A 
LIBROS EN BLANCO 
L A 
C A S A 
I M P R E N T A 







Lci^íviU Js£ L A ifl/iftlixA lualZO ¿ J Üc L J H . 
i AGiNÁ TR¿-S 
« ( A R I O D E ^ L A M A R I N Á i 
. „^KTA-üO 1010. ünwocio w telbo»a»tca, DXARTO HABANA. 
-^-^ T E L E F OííOS: 
\ J ^ _ p E C A K O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
í _ JOB 
. • * * 




ADMINrSTRABOR. . . A-O30O. 
DEPAKT. DB AXCíffCiaS. A - 6 Í O I , 
IMPRKXTA A - 5 3 3 * 
0.nft« Í 
fe 
^eí •—* 7-00 
i ! ^ 






6 Id. . 
3 Id. _ 
1 Id. . 
. • 2 1 - 0 0 
1 l-OO 
.„ 6-00 
Id- —' D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
.gjtOrDlCO I>E M A Y O R CmCTTLACION D E LA «RPT7BLICA 
E D I T O R I A L 
U r . W i l s o n y e l n u e v o 













ricano, general. Para Ke] >a general âno, par, con cara 







quedan puntos obscuros y ca-
•UDue atar en la revolución de Ru-
^^uál es por fin el sistema de 
, ' o que se ha de establecer? 
^ aceptar el trono el hermano 
í emperador mientras éste y la 
Loa siean P"sionero$ y mientras 
muchedumbres revolucionarias pi-
Isus cabezas? Con estos auspicios 
jjá constituirse allí un gobierno so-
i,y estable? ¿Se decidirán todas las 
ones neutrales a reconocer el nue-
ĝobierno ruso? A'este propósito se 
penta un punto interesante que dis-
^ir respecto a los Estados Unidos. 
I Wilson ha declarado solemnemen-
j. más de una vez que no estimará 
tgitimo ni apoyará ningún gobierno 
sea producto de la fuerza y de 
Revolución. El gobierno actual de 
lusia ha nacido evidentemente de la 
..-za revolucionaria. E l pronuncia-
:;ento del ejército, su apoyo decidido 
manifiesto a los rebeldes ha sido la 






















, en las 
10, 
3/ 
oción. cRccon<>cer̂  Wilson al 
tierno actual de Rusia? 
En los primeros momentos, al reci-
be las primeras noticias del éxito 
os revolucionarios, de la organiza-
del nuevo poder provisional, del 
ítstablecimiento del orden y progra-
¡na nacional para lo futuro, parece que 
ta la Casa Blanca bullían propósitos 
e reconocer al gobierno ruso de fac-
3. Es más; este reconocimiento del 
Consejo Provisional de Ministros fué 
otorgado, según informes del cable, 
por medio de conversaciones cele-
radas con el embajador francés en 
Petrogrado," Pero el pleno reconoci-
aienlo dei nuevo gobierno se demo-
rará hasta que pruebe su estabilidad. 
Cuál es la causa de este cambio? 
Se teme que con la prisión del Em-
perador y la Emperatriz sean los "ex-
tremistas radicales" los que prevalez-
can y que del mismo modo que los 
-Aerados han derrocado a los del 
"artido que gobernaba, los socialistas 
«I partido revolucionario derroquen 
1 su vez a los moderados. 
Esta incertidumbre pudiera produ-
« un largo período de intranquili-
dad que entorpecería y cortaría los 
recursos del país para la guerra. 
Es, pues, un estado de anormali-
dad y descomposición que habría de 
debilitar y amenguar las energías de 
Rusia para la guerra, lo que hace re-
celar a los Estados Unidos y lo que 
da pretexto a Mr, Wilson para demo-
rar el reconocimiento del gobierno re-
volucionario de Rusia, Y si este go-
bierno logra la estabilidad, restablece 
la marcha regular del país y asegura 
la paz interior de tal modo que to-
das las fuerzas del Ejército y todos 
los recursos de la nación puedan em-
plearse con toda intensidad en la gue-
rra contra las potencias centrales, ¿se 
decidirá Mr. Wilson a reconocer al 
gobierno de facto? ¿Cómo podrá har-
monizar ese acto con sus formales y 
solemnes manifestaciones de que no ha 
de estimar jamás como legítimo a nin-
gún gobierno que haya brotado de la 
fuerza y de la revolución? ¿Cómo, 
dentro de sus declaraciones podrá con-
ceder su asentimiento y su adhesión 
a un gobierno que se ha apoyado en 
las tropas, en una grande cuartela-
da? 
Quizás no comprendamos nosotros 
estas misteriosas profundidades. Qui-
zás la política internacional tenga re-
pliegues y sinuosidades donde nosotros 
no podemos penetrar. Quizás no sea 
la lógica la ciencia que mejor pueda 
dirigir y regular los actos de los go-
bernantes. Tal vez en todas las deci-
siones y en todas las orientaciones de 
los pueblos y de los gobiernos influ-
yan poderosamente las circunstancias. 
Tal vez Mr. Wilson al hacer sus ex-
plícitas manifestaciones sobre los go-
biernos de facto, se refirió sólo a 
los de América. ¿Pero en lógica y en 
justicia puede restringirse ese princi-
pio? L a revolución, la fuerza, los pro-
nunciamientos, las cuarteladas ¿no lo 
serán lo mismo en Rusia, que en cual-
quier nación de América? 
Esperemos los hechos. Sabemos que 
Mr, Wilson ha demorado su recono-
cimiento al gobierno actual de Rusia. 
Pero no sabemos cuál será el plazo 




muchoQ afiot de 
E
experiencia, estudio 
auca, el Dr. J .H. Dye perfeccioné e) 
u "COMPUESTO M I T C H E -
El ha demostrado cientifica-, 
jnente que nWun^ mujer debe temer » 
«* doloret deiPARTO. Toda eposa,. 
o hija debe aentirgo abum feliz. 
a ella Proclamamos victorioeameate lot 
CHvft * dcl "COMPUESTA MTT-
«i íT^^' el 01181 permitirá el arribo de 
" hrturo niño llena.de felicidad y «tarta 
«Qolore» en su cuerpo. Ert» incom-
remedio es también de mucha 
y** cuando te toma después del 
^ « r t o , porque acelera el ferta-
'«aimento, evita compUcadooei, for-
r ^ V r r d t * •ráón «obre loe pecboe 
/gundulaa secretas de 1» leche, dando 
tiSí * qui* «"te»m h dobid»aui-
narS y (?1,,dad para alimentar al recién 
¿ A COMpUESTO M I T C H E -
O^cfpuramante vegetal y no contiene 
£0. Morfina, Cocaína o cualquier otra 
^ o a que recite perjudicial a la 
aĵ T» P?1^*» tuja o criatura próxima 
ni NoWnecesidad deig^ardardieta ment»,ect>ger'e •n ^ma, sino simple-
°w una pasxilk antes de cada comida 
E l COMPUESTO 
demás preparados del 
. SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
1 G R A T I S 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H- Dye, que dkei 
"CÓnw dar a lux alaos sanos y | 
robustos sin temor a doloros* 
j "Como lie sor a s s r madrs. ' 
Este libro contiene consejos muy valí-
aos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mloi—Cuando escribí s Vd. I 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo deas costillas {dolor en la cintura 
y en las piemes con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitcbelm" que estor tomando haHán-j 
dome bastante aliriada de mis dolencias, 
(Fda.) Sra. Marta C de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Htsa • V*. presen» om toío» «•§ moBeaneoto* 
«ne lea b« recetado • nh enfi timi, han (todo mmy 
bueno* resoltado», etpero me nnnde m*» Bbrlto* yma 
a«rlet » mocbM na* <i« oto diente». 
(pdO Sra. Leooldu Romtnotfe A (Matrona) 
S/e AUúna» No, 457. Tcnwco, Chile. 8. A. 
La Sra, FelUa L, de Borji. CaTto Upes No. 510, del 
ia dudad de Sándalo, ChQe, dice que bada maeboi | 
•(toa no habla podido tediar criar nlnro»» crlarna. y 
deapcí* de haber tonudo i pomo* da * Compwrtto j 
Mltrhdl»" lias ñas robatt» y mm» 
para U República de Caftíi Avaroi h Laz^ S. Mrio» 163. Clatttaegos' 
L O S C A N A R I O S 
^müT- ^ ônor ê invitar a mis 
3 f l o t a s residentes en Cuba 
laj 8 ^ ^nes. 26 de este mes, a 
de la f *a noche, en los salones 
^sociación Canaria, para 
2 situación angustiosa 
9ue se. KaII, t n ^ J08« Viera. ^ ftalla nuestra-.Patna x [ ^ a k ^ ' 
acordar un homnaje de simpatía 
al ilustre Prelado Doctor Marqui-
na, insigne benefactor de nuestra 
tierra. 
Confío en el patriotismo y no-
bleza de mis hermanos. 
Pbro. 
2d-22 
¿ C O N O C E U S T E D 
U N B U E N M O T O R ? 
EN CUANTO C O N O Z C A " E L NATIO» 
NAL1*, HABRA C O M P L E T A D O S U 
CONOCIMIENTO DE LO Q U E E S UN 
BUEN MOTOR) PORQUE U S T E D LO 
P O S E E R A . 
\ I O R R O . 8-10 
C 3088 v d Sw 
E L P U Í R T O A Y E R 
T A R D E 
E L "CALAMARES" 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer, al medio día, el vapor correo 
americano "Calamares", conduciendo 
carga de plátanos, 73 pasajeros para 
la Habana y 36 en tránsito para New 
York. 
Entre los primeros llegaron 20 
agricultores jamaiquinos proceden-
tes del Canal de Panamá, el comer-
ciante argentino señor Baldomero 
Chico, el peruano señor Grlmaldo 
Soler y familia y los restantes ame-
ricanos. 
L A ARTISTA C E C I L I E WRIGHT 
E n el vapor "Havana" llegó de 
New York la conocida artista ameri-
cana señorita Cecilie Wright, muy 
popular en los Estados Unidos. 
Dicha señorita fué la que cantó la 
plegaria del "Miserere" cuando e! 
hundimiento de los restos del "Mal-
ne", por cuyo acto recibió cartas de 
felicitación de los Presidentes de los 
Estados Unidos y Cuba. 
Fué a recibirla el capitán del ejér-
cito americano Mr. Rice, que se en-
cuentra hace días en la Habana. 
E L "SANTA CLARA" 
Procedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor americano "San-
ta Clara", conduciendo un cargamen-
to de cemento y otras mercancías. 
LOS QUE SALIERON 
E l vapor correo americano "Mia-
mi" salió ayer para Tampa y Key 
West con carga y 129 pasajeros, en 
su mayoría turistas. 
E l vapor americano "Morro Castle" 
salló para Nassau y New York con 
carga de azúcar, frutas y tabaco y 
49 pasajeros. 
E l ferry-boatt "Flagler" salló para 
Key West en lastre. 
E l vapor americano "Munplace" 
salió para Cárdenas y Caibarién a 
cargar azúcar para los Estados Uni-
dos. 
Y el vapor americano "Metapan" 
salló para Colón y Puerto Limón con 
el tránsito de New York y 10 pasaje-
ros más de la Habana. 
E L "ANGEL B. P E R E Z " A TAMPA 
E l vapor español "Angel B. Pérez", 
que llegó ayer de Valencia con car-
ga, quedó despachado para Tampa. 
El"vapor mejicano "Sonora" quedó 
despachado para Matanzas, a tomar 
azúcah 
E l vapor Inglés "Sutley", para 
Puerto Padre, a cargar azúcar para 
Inglaterra. 
Y la goleta americana "City ot Au-
gusta" fué despachada para New 
York, vía L a Fe (Pinar del Río), don-
de cargará mineral. 
E L VAPOR "LA F E " 
De Gibara, Manatí y Puerto Padre 
llegó ayer el vapor cubano "La Fe", 
con carga y pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
Rafael Fonts, jefe del departamento 
comercial del gran central "Mana-
tí", y los señores Fidel Quiroga y fa-
milia, Manuel Plñeira, Francisco Mu-
xó y familia, Agustín Ruiz y familia 
y Matías Rodelso. 
Algunos pasajeros nos informaron 
que en Manatí había desembarcado 
un grupo de marineros americanos 
para proteger las propiedades de la 
Shint-s 
AMMíítai 
FAMOSO PASO PASA MMPIAB 
MUTAIjES 
Límela 1» plancha de la pnerfea, la* 
ewnpdderM de metol, Ion adornos del 
ptaa* y cuantos metaklos hay «n la 
cima, con la mayor facilidad, deján-
dolos como nuevos. 
Pídalo «a todaa partos. 
Manatí Sugar Company. 
PARA NUEVITAS Y SANTIAGO 
Hoy saldrá para Nuevitas el vapor 
"Caridad Padilla", con carga y pasa-
je, y el domingo saldrá el "Purísima 
Concepción" para Santiago de Cuba 
y otros pueríos de la costa Sur. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Ayer, a las seis de la tarde, llegó 
de Key West el vapor correo "Gover-
nor Cobb", con 35 pasajeros, en su 
mayoría turistas. 
L A JUNTA D E PUERTOS 
L a Junta de Puertos celebró sesión 
ordinaria el día 21 de los corrientes. 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior, siendo aprobada. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Director General de Comunicaciones, 
por el que solicita el señor Luis F , 
Kohly Embil permiso provisional pa-
ra obras de dragado en el río Almen-
dares, frente a terrenos de su propie-
dad. L a Junta acordó pasar dicha so-
licitud a Informe del Ingeniero Ins-
pector General, 
Dióse cuenta con otro escrito del 
Administrador de la "Havana Marine 
Railways Inc.", sobre condiciones 
expuestas por el Director General de 
Obras Públicas referente al dragado 
que con fecha 14 de Febrero pasado 
ha solicitado de este organismo. L a 
Junta acordó, como anteriormente, 
pasarlo a informe del Ingeniero Ins-
pector General. 
También se dló cuenta con un in-
forme del Ingeniero Inspector Gene-
ral acompañando el plano de sondeo 
definitivo de las obras ejecutadas en 
el fondeadero central, sección del ba-
jo de Santa Catalina, por la "Bowers 
Southern Dredging Co.", de acuerdo 
con el contrato celebrado entre la 
Secretaría de Obras Públicas y la 
mencionada compañía en Marzo 12 
de 1915 y aprobado en esa fecha por 
el honorable señor Presidente de la 
República, L a Junta, visto lo infor-
mado, acordó se trasladara dicho in-
forme y plano al señor Secretario do 
Obras Públicas. 
Dióse cuenta con un escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
remitiendo expediente tramitado en 
este Gobierno Provincial, de autori-
zación para construcción de un puen 
te en la desembocadura del río Al • 
mondares, a solicitud del señor M, J , 
Morales, L a Junta acordó pasarlo a 
informe del Letrado Asesor. 
Se dió cuenta con un Informe del 
vocal señor Portuondo, referente a 
solicitud del señor Carlos San Mi-
guel para construir una estacada y 
relleno en el puerto de Manzanillo. 
La Junta acordó se transcribiera di-
cho informe al señor Secretario de 
Obras Públicas. 
Igualmente se dió cuenta con otro 
informe del Ingeniero Inspector Ge-
neral en las obras solicitadas por la 
Compañía Ferrocarril de Camagüey 
a Nuevitas, acordando la Junta pa-
sarlo al señor Letrado Asesor. 
Asimismo se dió cuenta con otro 
informe del propio Ingeniero, acom-
pañando acta y plano del replanteo 
de las obras de dragado ejecutadas 
por la "Havana Marine Railways 
Inc." en Casa Blanca, elevándose di-
cho informe al señor Secretario de 
Obras Públicas. 
Dióse cuenta con otro escrito del 
Director General de Obras Públicas, 
remitiendo un ejemplar del proyecto 
presentado por "The West India Gil 
Refining Co." para la ejecución de 
obras de dragado frente a los mue-
lies de Bclot, ensenada de Harimele-
na, puerto de la Habana. L a Junta 
resolvió enviarlo al Ingeniero Ins-
pector General para su informe. 
Se dió cuenta con un Informe del 
Letrado Asesor en las obras de dra-
gado en la ensenada de Atares con 
la "M. J . Dady Eng. & Cont. Co." ba-
jo la inspección de la Jefatura del 
alcantarillado y pavimentación de es-
ta ciudad. L a Junta acordó elevarlo 
al señor Secretario de Obras Públi-
cas. 
Por último, se dió cuenta con otro 
informe -del propio señor Letrado 
.Asesor en el expediente tramitado en 
el Gobierno de esta provincia a so-
licitud de la "Atarés Wharf & Ware-
house Co." para la construcción de 
tinglados en terrenos de su propie-
dad en este puerto. L a Junta acordó 
devolverlo al Gobierno de esta pro-
i-incia con transcripción del informe 
aprobado. 
Con lo que se dió por terminada la 
sesión. 
I # N v > ^ 
D E L / W \ A M T I A L A LA D O T E L A 
POR t S O t b TAM PURA t L AGUA M l / i t R A L 
r o 
D E P O S I T O B E L A S C O A I M ' 2 0 3 
T E L_ / \ S 5 5 0 
R E G R E S O 
E n el vapor "Calamares", que pro-
cedente de Colón y Puerto Limón, 
entró ayer en la Habana, regresó de 
su excursión comercial a las Repú-
blicas Oriental y Argentina, nuestro 
distinguido amigo don Baldomero 
Chico, hijo del celoso/Vocal de la 
Directiva del "Casino Español", de 
idéntico nombre y apellido, miem-
bro prestigioso de la colonia españo-
la. 
Saludamos afectuosamente al sim-
pático viajero. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
BUENA MEDIDA 
E l Aicalde ha resuelto que se esta-
bleza una taquilla recaudadora en 
Reina 135, lugar a donde han sido 
trasladadas las oficinas del Departa-
mento de Fomento y de ja Sección de 
Gobernación, para evitar demoras y 
molestias al público. 
Dicha taquilla estará a cargo del 
colector señor Dávalos y funcionará 
de 8 a 11 a. m. 
Se cobrarán en ella los arbitrios de 
transportes, espectáculos y licencias 
de obras. 
L a Junta Nacional k 
S a n i d a d 
SE CONCEDE UNA PRORROGA DE 
SKIS MESES A LOS OPTICOS PARA 
«ÍÜE CUMPLAN LO ORDENADO,—SE 
CONSTRUIRA UN NUKVO PABELLON 
EN E L LAZARETO DEL M ARIEL. 
En la tarde de ayer celebró sesión ex-
traordinaria la Jnnta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia, bajo la presidencia 
del doctor Juan Gaiteras, actuando de 
Secretario el doctor López del Valle y con 
asistencia de los vocales doctores Diego 
Tamayo, Hugo Eoberts, Tomás Vicente 
Coronado, Rafael Menocal, Francisco Do-
ménguez Roldán, Francisco J . de Velasto, 
el letrado Sabi y ©1 ingeniero señor Con-
rado Martínez. 
Se leyó el acta de la sesión anterior, la 
cual fué aprobada. 
Quedó enterada la Junta de haber sido 
sancionados por el seflor Secretario los 
acuerdos anteriores, asi como el concer-
niente a una prórroga de seis meses a los 
ópticos para que cumplan lo acordado por 
la Junta. 
Se acordó autorizar sea abonado con 
Vargo al fondo de epidemias la cantidad 
de $47.45 por gastos con motivo de la 
viruela en Encrucijada. 
Pasó a la ponencia del vocal Ingeniero 
seSor Martínez el proyecto de Matadero 
para Real Campiña y el expediente so-
bre obras en la zona marítima de la 
Playa de Marianao. 
Se aprobaron los informes del doctor 
Velasco, favorable a los Mataderos de Ca-
cocum y Yareyar. ' 
Se aprobó el Informe del doctor Corona-
do, favorable a las modificaciones de 
adaptación introducidos en el Reglamen-
to para el Cementerio de Remedios. 
ConoHó la Junta una moción del doc-
tor Xiópez del Valle relativa a la necesi-
dad imperiosa de construir un pabellón 
en el Lazareto del Mariel, acordándose 
aceptar los proyectos de plíi110 para di-
cha edificación, dada la urgencia del ca-
so. Obras que representan aproximada-
mente la cantidad de $̂ 2.000. Acordóse 
igualmente que la -Junta en pleno acuda 
al Lazareto del Marlel a fin de estudiar 
sobre el terreno las modificaciones más 
urgentes del taso, señalándose el primer 
domingo de abril para la visita y que-
dando encargado el doctor Roberts de 
señalar los medios de transporte. 
Se aprobó la moción presentada por el 
doctor Coronado sobre la conveniencia 
de que los hospitales y Casas de Salud, 
etc., donde existan departamentos hidro-
terápicos queden comprendidos a los efec-
tos de lo establecido en las ordenanzas sa-
nitarias, articula 150, estando obligados 
a tener un médico director. 
El doctor Domínguez Roldán, informa 
a la Junta los motivos de la demora en 
la ponencia que le fué conferida sobre 
la reglamentación para el ejercicio de co-
madrona prometiendo cuanto antes eml-y 
tir su Informe en unión del doctor Ense-
bio Hernández, toda vez que la Presidenta 
de la Asociación de Comadronas no ha 
respondido a la invitación que se le hizo 
para oír su opinión acerca del particu-
lar. 
Y se suspende la sesión. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D i r e c t o r de l Ins t i tuto d e 
S a n t a C l a r a 
El doctor Frank Agramonte y Agrá-
mente, profesor del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Santa Clara, ha sido nom-
brado para que desempeñe el cargo de 
director del referido establecimiento do-
cente. 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R 0 Y A L " 
de resorte. IncMnan el recpslé» al ta* 
guio que se dfesee. 
J . FASCUAL-BALD'WIH* 
Obispe, lOL 
C1799 In.-13M. 
por u n a s 
c u l e b r a s 
El doctor Seca des ha presentado re-
curso de alzada para ante el señor Pre-
sidente de la República, contra resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura, que 
le denegó a su representado el pago de 
la Indemnización que hizo, por habérsele 
echado al agua de orden del inspector de 
farmacia, unas culebras que traía a esta 
República para exhibirlas. 
Según hemos sabido, copla de esta do-
cumentación ha sido enviada a la Lega-
ción de los Estados Unidos. 
R o p a p a r a t o d o s 
Para que nadie do la familia carezca de 
nada en lo que a indumentaria se refie-
re, lo mejor es una visita por los gran-
des almacenes de Inclán, la gran casa 
de confecciones, situada en. Teniente Rey 
Ití, donde con toda seguridad se encuen-
tra cuanto se desee, para vestir elegante 
y a la última moda, con veTuEdera dis-
tinción. 
Los grandes almacenes de Inclán, tie-
nen profusión de trajes de calle, de paseo 
de teatros, ropa de andar en casa, batas 
elegantísimas, lo más lindo que se puede 
pedir, mañanitas, blusas, faldas, ropa 
blanca, modelos muy lindos en camisas de 
dormir, camisones, pantalones, cubre tor-
sets, combinaciones y todo cuanto cons-
tituye la bella indumentaria femenina. 
Las personas que van a los grandes al-
macenes de Inclán, Balan satisfechos por-
que allí encuentran todo lo que les gusta 
y todo lo que les hace ir elegantes y a 
la última moda. 
Hav ropa de niños en gran cantidad y 
canastillas también. Mantelería y ropa 
de cama. 
ANEMIA Y CLOEOSIS 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, por que au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más, digie-
re mejor y hay mayor asimilación 
y nutrición completa, siendo ademáa 
reconstituyentes y tónico. 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro, 
Dr. H . G. Root, 547 Pearl S t , New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
M a g n e t i s m o p e n o i a l 
por el 
DR. T I C T O E L U I S L O K P E Z 
E l libro más interesante, más su-
gestivo, de más transcendencia que 
se ha escrito acerca del magnetismo 
personal-
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de .comprarla. Mu-
cho se ha escrito acerca de magne-
tismo. Pero muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión con tanta 
claridad, precisión y acierto como el 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do 12.00 
S»«gpide en 500 West 144 Stree 
New York. 
c 1536 alt in 25 f 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosá y exquisita que 
se importa en Cuba. Si Vd. la prueba, 
será siempre su aceituna predilecta 
GBAN APERITIVO. ESPECIAL PAUA ENTRENES 
De venta en todas las casas de víveres 
Unico Importador» 
NICOLAS MERINO 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
c 7237 a l t id-lo 
SOCIEDAD DE AHORROS 
O B R E R O S D E H . U P M A N N , S , A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del señor Presidente, se 
í ^ ? L 8en,0re^ accl°,lJsÍIa8 de Compañía, para que concurran a la 
Junta (.eneTal ertraordinaria, que habrá de celebrarse en el demlcIUo so-
clal: Infanta, 85? altos, el día 26 del actual, a la una de la tard^para d £ 
cuenta del proyecto de reforma de los Estatutos ilgentes y su aprobaci^ 
EstM reformas y los acuerdos de la Junta DirecfiTa que han de so"' 
metene ipialmen e a la resolución de la Junta Genernl, están Se man! 
í i T e r U d o l ! eCretaría de la S0Cle<Ittd' ^ ^ e x a S l n í l o r í o ; 
Habana, Marzo 20 de 1917. ¡ 
1 H . SUABEZ H E R J M D E Z , 
x o t » o i. v , Secretario. 
RUJA.—Se hace saber a todos los señores arelonUtaQ ^nn.„ . 
car1:,.1,„(ler Hrnjad», qae esto no los extoo del deber q u f u e n r « J ' . " 5 ^ 
de asistir a la Jnnta «ne so eita, por ser de gran transeendencia nara la 
-^26 • \ m J ¿ 
/AGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 23 de 1917. 
L A P R E N S A 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas alarmado ante el peligro de 
una situación de guerra entre los E s -
tados Unidos y Alemania, dice: 
SI llegara a estallar la guerra germar.r-
aiuericana, si bO puJlera ser conjurado 
e! conflicto yankl ¿qué daríamos en Cu-
ba ddnde noy a pct-ar dfl las faclllda 1p» 
para la importación americana ha subido 
la papa—es un ejemplo—de cuatro centa-
vos la libra que costaba, h diez y 
«>uto centavos? Como librarla la subsis-
tencia el pobre obrero Impotente ya hoy 
jira hacer frente a sus necesidades ;.Has-
ta dónde ilegarla el alza de esos víveres, 
actualmente ya por los «.lelos. 
Caña, solo caña se ve hoy en nuestros 
campos. Azúcar, solo azúcar es hoy la 
obsesión de los que labran la tierra. Y 
Mn embargo la siembra de frutos, meno-
les es tnn productiva o más para los tam-
pesinos, que esa cafla y osa azúcar que 
hoy a sus mús altos precios no rinde lo 
que una arroba do boniatos o papas. 
A cuatro centavos como está actual-
mente la libra del primero y a diez como 
se vende la segunda, dau un precio de 
noventa Centavos la arroba del boniato y 
dos cincuenta la de papas, y, ¿Vale hoy 
que tan buen precio alcanza el azúcar 
mis de seis reales noa arroba? 
Y nada dlcamos sobre el frijol, el arroz, 
«•te, etc., porque sus precios ya solo ad-
miten un comentarlo: escandalosos. 
* Abordar ese problema, ose problema im-
portantísimo debíase cuanto antes. Antes 
que la negra realidad nos hiciera palpar 
las consecuencias horribles que nos ame-
nazan, i # 
Aunque el estado de guerra que se 
avecina, será según todos los cálculos 
una contienda de carácter defensivo, 
y no llegará ostensiblemente a este la-
do del Atlántico, creemos muy atina-
das las consideraciones del colega. 
Hay que prevenirse contra posibles 
consecuencias inesperadas. 
E l Moderado, de Matanzas, publica 
un artículo del señor Comallonga so-
bre el problema agrario, y entre otras 
advertencias expone el siguiente avi-
* eo: i 
La evolutlrtn agrícola debe prepararse 
a parcelar las colonias, actuales de caña, 
píira la mejor adaptación del cultivo In-
tensivo, que debe de venir, como última 
defensa en favor de la gran Industria, y 
a sus efectos independientemente del In-
dustrial, la cooperación cutre colonos pe-
queiios, salvará los defectos que tiene la. 
pequfña propiedad para moverse dentro 
del industrialismo agrícola modernc, lo-
grando con las ventajas de la gran meca-
niza o de las grandes máquinas, el mis-
ino resultado que logra hoy la gran co-
lonia, sin las ventajas que la pequeña 
parcelación trae aparejadas para un buen 
y eficaz cultivo intensivo. 
Estas Ideas que aquí apuntamos hoy, 
y' que por razones extraordinarias del 
inomento actual Re considerarán inopor-
tunas, no son otra cosa, que avisos pre-
visíires, para un futuro que quizás no es-
té tan lejano como se cree, y el (inl ten-
dríamos quizás encima va, si la guerra 
u< tual como una cuerda m otro tirada 
Vomo el destino a Cuba, sobre los bordes 
de sus costas, no la hubiese salvado de 
ui naufragio que todos presentimos y que 
¿izo a la "Liga Agraria" moverse en to-
nos de gran alarma en aquellos días de 
honda crisis azucarera cubana. 
Leemos en E l Tiempo, de Cárde-
ras: 
El corresponsal del "Times" de Lon-
dres en Madrid dice: "La más granac 
ambición, el más poderoso deseo de todos 
españoles, son de que Kspaña tome parte 
activa en los tratados de paz, cuando lle-
gue el momento de poner fin a la gue-
rra; por tanto desean que las conferen-
cias pacifistas se efectúen en Madrid y 
eli Rey Alfonso. 
Existe muy arraigada la creencia de que 
España ha estado desempeñando un p'i-j 
peí muy importante en el conflicto euro- 1 
peo, aún cuándo basta ahora en su ex-
pediente, desde el punto de vista mate-
rial, nada ha hecho que pueda conside-
rarse a la altura de la tradición ibera. 
El simple hecho de que España havu 
podido .nantener con éxito sus buenas re-
laciones con ambos grupos beligerantes, 
no es cansa «iflciente para garantizarse 
U attltud de los contendientes para des 
pués de la guerra. 
Lo que si es admisible, desde el punto 
de vista Internacional, es que si las con-
ferencias de paz se efectúan en el Palacic» 
Real de Mad-id no habrá motivos de re-
proches, porque ninguno de los halige 
rnntes dudaría de la absoluta neutralidad 
que ha quedado plenamente comprobado 
por sus acciones durante el tiempo que ha 
durado la guerra. 
Y todavía hay quienes desean que 
España abandone esta noble actitud 
imparcial que admiran y respetan los 
mismos beligerantes. 
Leemos en un periódico de Matan-
zas: 
Como a las ocho de la noche de ftyet 
fué llevada on un coche de plaza a la 
Estación Sanitaria una Joven de porlo 
distinguido que había ingerido cierta 
tantldad de licor de vanvieta con idea de 
poner fin a sus días. 
Colocada en la mesa de operaciones •',>• 
dicho centro de socorro la referida dama 
resultó nombrarse Blanca Rosa Lámar, 
de veinte y tres años de edad, casada, ve-
«.ina de Independencia nú.'coro ciento te-
fcnta y cuatro. 
El doctor Font Tió, médico de guardia 
en la Estación Sanitaria practicó a la 
señora Lámar el correspondiente lavado 
de estómago, reservándose el pronósti-
co de la paciente. 
Es muy particular y no menos do-
loroso, que en el espacio de un mes 
han ocurrido en Matanzas tres o cua-
;ro suicidios de señoras muy jóvenes. 
Es seguro que no habría tantos ca-
sos de esa especie, si hubiera más 
educación religiosa. 
f u a r t o C o n g r e s o M é á i c o 
Nac iona l 
mmm 
H a b a n e r a s l 
E S P E R A N Z A I R i s 
P o r r e t i r a r n o s d e l n e g o c i o d e A u t o m ó v i l e s , c e d e m o s 
A L . C O S T O 
u n e l e g a n t í s i m o T o u x i n g C a r , d e 7 p a s a j e r o s , y u n L a n d a u l e t , 
d e l r e p u t a d o f a b r i c a r t e 
S T E A R N S - K N I G H T 
d e 8 c i l i n d r o s , t o d o n u e v o y f l a m a n t e . E l m o t o r 
K N I G H T 
e s l a a d m i r a c i ó n d e « l o s i n t e l i g e n t e s . 
E s e s t a ú n i c a o p o r t u n i d a d . 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E . 
O ' R E I L L Y , 9 . 
I N C O F C U B A 
H A B A N A . 
01973 «(L-17 
".-^nnillllll^^ 
Es buena ocasión de tomar en cuen-
ta el consejo; y no dejarlo para 
cuando vengan los apuros y sea tar-
de. 
El señor Escobar trata en E l Mun-
do el tema de la revolución rusa y 
dice: 
Hay alguna diferencia entre la pesete-
tera "convulsión cubana" y la revolu-
ción rusa: ésta es toda una revolución, 
liecha por el Parlamento, el pueblo v 
una parte del ejército para derribar un 
régimen detestable. Allí se luí cortado 
bien; ahora se verá si se sabe coser. 
Esta pruorra ha servilla a los liberales 
para eliminar al Insignificante Czar Ni-
colás y a su tamarilla venal e incompe-
tente; como antes, gracias a la guerra 
ven el Japón, se consiguió el estableci-
miento de un sistema constitucional em-
bruñarlo. No ha sido este el Vínico caso 
cu fine Rusia ha ido n la reforma por 
la derrota. Después do haber sido ven-
cida en Crimea, el año 5(j, por los fran-
ceses y los Ingleses, el Czar Alejandro II 
abolió la servidumbre e Introdujo impor-
tantes mejoras judiciales y administrati-
vas. También on Austria ha sido la de-
ncta Instrumento de progreso: el año 
60, después de la guerra de Italia, trajo 
el sistema constitucional; y el año 6̂ , 
después de la guerra con Prusla. más 
libertad y la autonomía de Hungría. A 
Francia, la pérdida de la batalla de Se-
dán, le dió la república: pero en Es-
raña, la derrota del año 1)8. no tuvo con-
secuencias en la política Interior. Hu-
bo quienes auguraron una crisis económi-
ca y una "reforma moral" en los parti-
rlos. No sobrevino la crisis, porriu» la 
riqueza de España no dependía de sus 
colonias; ni. tampoco, la reforma, que 
no hacia falta, ni se sabe en qué habla 
de consistir, pues los partidos españoles 
no son ni más ni menos morales que los 
de otras naciones europeas y lo son bás-
tente más que los do la mayoría de las 
naciones americanas. 
Los designios de Dios, demuestran 
tarde o temprano, la infinita sabidu-
ría que los preside. Las guerras traen 
beneficio, desde luego, para los ven-
cedores y también lo reportan a los 
vencidos. 
Hay dias tristes ha dicho un sa-
bio pero no hay desdichas estériles. 
E l determinismo de los grandes he-
chos históricos no sabremos quizá los 
móviles secretos a que obedecen; pe-
ro a la postre viene a ser un gran fac-
tor de progreso. 
Espafia se ha regenerado política y 
económicamente después de 1898. 
— " T . 
D E L . 
Ninguna emulsión 6 preparado do sa 
género, puedo compararso coa el 
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
j D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de Ies prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los mis útiles y modernos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-natritivo. 
PARA ANEMIA, CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Siguen progresando los trabajos do or̂  
ganización que lleva a cabo el Comité 
Ejecutivo, tuya mesa se compone de los 
doctores Arlstldes Agrámente, Presidente; 
Francisco María Fernández, Secretarlo y 
José P. Alacán, tesorero. 
Los doctores en Medicina, Farmacia, 
Odontología y Veterinaria, que han soli-
citado y obtenido su Inscripción en la 
Secretaria, Prado 105, nboijando la cuota 
de cinto pesos acordada, que ejercen en 
la Habana, son: 
Doctores Arlstldes Agrámente, Francis-
co María Fernández, Félix Pagés, José 
Martínez Moreno, José A. Clark, A. O. 
Casariego, Roque Sánchez Qulrós, Fran-
cisco del Rio, Marcelino Weiss, F. Fer-
nández Abren, José A. Fresno, Julio Pl-
ftera Martínez, Amado Mas. Julio Carre-
rá, Manuel Varona Suárez, Andrés G. 
Weber, G. Cuervo y Rublo, Filiberto Rl-
vero, José E. López Sllvero, Ignacio Ro-
jas, Manuel B. Bingo, Eugenio Albo, 
Emilio Alarailla, Enrique Casuso, Jesús 
A. Figueras, José de Cubas, R. Gutiérrez 
Lee, Enrique Anglada, José A. Malberty, 
Rafarel Menocal, Jorge Hortsmau, Fran-
cisco Loredo, Serafín Lo redo, Federico 
Grande Rossi, Baúl Masvidal, Pedro 
Bosch, Ernesto Aragón, Ernesto U. Ara-
gón, Eduardo García Facundo, Leandro J . 
Cañizares, José M. Govantes, Clemente In-
tlán, Alberto Inclán, Jacinto Menéndez, 
Armando de Córdova, Hernando Seguí, 
Francisco Taquechel, Silvio A. Alacán, 
José P. Alacán, Francisco Etcbegoyen, 
Jorge Le Roy, José Vidal Seuto y F . 
Hernández Soto. 
Sociedad de Es tud ios 
C l í n i c o s 
LA SESION DE ANOCHE 
Con asistencia de los doctores Santoi 
Fernández, Fresno, Arlstldes Agrámente, 
Ramírez Ollvella, Rodríguez Mplina, Rogé 
lio Stlncer, Gabriel Custodio, M. Vllllers, 
Dehogues, Carlos Kohly, E . Aragón y 
Gustavo de los Reyes, celebró anoche se-
sión ordinaria en la Academia de Cien-
cias la Sociedad de Estudios Clínicos de 
la Habana. 
Abierta la sesión por el presidente, doc-
tor Fresno, el Secretarlo, doctor Rodrí-
guez Molina, dló lectura al acta de la se-
sión anterior, que fué aprobada. 
Seguidamente se toncedió la palabra al 
doctor Ramírez Ollvella. médico del Hos-
pital Número Uno, que presentó una con-
versaedón científica sobre algunos Intere-
santes casos de cirugía abstétrica, en los 
que habla Intervenido en unión del doc-
tor Bustamante, médico del mismo hos-
pital. 
Relató detalladamente esos casos, seña-
lando las ventajas del empleo de la pltul-
trina. Introducida en Cuba por el doctor 
Bustamante. y presentando, en apoyo de 
sus observaciones, un feto y varias foto-
grafías. 
El dtfctor Vllllers pidió la palabra pa-
ra felicitar al doctor Ramírez Ollvella. 
haciendo también algunas declaraciones 
sobre el empleo de la pltultnna, lo que 
movió al doctor Ollvella a hablar nueva-
menta para hacer aclaraciones. 
Después leyó el doctor Stlncer su tra-
bajo sobre "Un caso de glnecomastia uni-
lateral primitiva", presentando a la ter-
minación al sujeto, un Joven español de 
16 años. 
Los asistentes reconocieron al operado, 
que aün llevaba puesto los vendajes y el 
doctor Ollvella habló para citar un caso 
análogo. 
El doctor Santos Fernández se refirió 
también a otro caso análogo, observado 
en un hombre que por espado de varios 
meses estuvo- amamantando a un niño. 
El tercer turno de la orden del día lo 
consumió el doctor Fresno, hablando so-
bre casos operados de osteosíntesls, para 
recomendar e 1 tratamiento cruento d« la 
fractura. 
Citó los trabajos en ese sentido reclen-
tement erealizados por el médlvo belga 
doctor Lambotte y sn Instrumental espe-
cial. 
Presentó a dos Individuos en los que 
él (el doctor Fresno) practicó hace poco 
la Intervención cruenta. 
Uno se babla fracturado el fémur de-
recho en su tercio superior y el otro, la 
tibia y peroné Izquierdos. 
So refirió a la extremada asepsia del 
ambiente necesaria para efectuar sin pe-
ligro esta clase de Interventlones y mani? 
ftstó su creencia de que en un futuro 
próximo, el tratamiento cruento de la . 
fractura, lejos de emplearse en la forma TELF. 
casi tímida en que todavía se emplea, 
serla de general aplicación por los pro-
fesionales T T T T 
, El doctor Presno mostró varias radio-1 A G U L O 
grafías do los doá casos expuestos a la 
consideración de los presentes. 
Por último, habló el doctor Aragón pa-
ra abundar en las mismas observaciones 
del doctor Fresno, y se terminó la sesión 
n las diez y media de la uothe. 
f u t b o l e t í a andante 
B A L O N A Z O S 
El miércoles reunióse en junta extraor-
dinaria la Federación Nacional para tra-
tar de la conducta seguida por varios 
Jugadores del Club Deportivo en el par-
tido celebrado el día 11 del actual entre 
dicho Club y el Iberia F . C. 
En vista de que los señores Delegados 
no llegaron a ponerse de acuerdo sobre 
si la agresión al referee había sido du-
rante el desempefio de su cargo o una 
vez terminado el mismo, se acordó dejar 
el asunto sobre la mesa para tratarlo en 
próxima junta, una vez Consultado el re-
glamento de la Federación Internacional. 
La Ley XIII del Juego de Foot-ball As-
sictlon, dice bien claramente en su apar-
tado dé "Decisiones oficiales": "Faltar al 
Juez fuera del campo de Juego, está con-
siderado como si la falta hubiese sido 
cometida durante el partido y debe pro-
cederse en la misma forma. Se conside-
ra dentro de esta Ley el emplear diri-
giéndose al Juez, un lenguaje violento o 
grosero". 
De esta Ley se deduce que una agresión 
o falta al referee después de terminado el 
Juego, se considera como si hubiese sido 
tometida durante el transcurso del mismo. 
Luego los jugadores del "Club Depor-
tivo" faltaron abiertamente al Reglamen-
to. 
La Federación sabrá conducirse con 
energía castigando a los culpables pañi 
evitar que en lo sucesivo se repitan tan 
Incultos hechos Impropios de "sportmeus". 
En la misma junta fué nombrado para 
ocupar el cargo de Tesorero, vacante por 
renuncia del señor Carretero, el sefior 
Rafael Suárez. 
Deseamos muchos éxitos al popular 
"Trabuco", en el desempeño de su deli-
cado cargo. 
A la tetmlnación de la mencionada jun-
ta, el Presidente, Mr. Campbell, presentó 
la renuncia de su cargo. 
Quedó su renuncia sobre la mesa. 
De ser aceptada, el foot-ball hnbrá per-
dido a su único paladín. Creemos muy 
fuudados los motivos sobre que basa su 
renuncia el amigo Campbell, pues todos 
sus sacrificios por el noble deporte, han 
sido mal pagados por aquellos que más 
interesados debieran estar en el mante-
nimiento de la causa futbolística. 
En este mes será federado el nuevo 
"Fortuna Sport Club", formado por entu-
siastas Jóvenes que vienen dispuestos a 
quitar muchos inofios. 
Su primer Juego lo celebrarán el día lo. 
de abril, contra el Iberia, en partido de 
Campeón ate. 
Muchos éxitos deseamos a estos buenos 
"fortuna tos". 
Fermín de Irnña. 
A l a s d e q u i n c e 
Cuando las raurhnchas salen a sociedad, 
entian en sus quince, pasen el trance 
más difícil de vida, porque sus organis-
mos frecuentemente débiles, son sometidos 
a ruda prueba, de la que pocas salen 
airosas. La salud se resiente sino se 
pone cuidado y toma un buen reconsti-
tuyente como las pildoras del doctor Ver-
nezobre. Se vende en todas las boticas y 
en su depósito Neptuno 91. 
R E V I S T A S 
En la librería de Pote se acaban de 
recibir las acreditadas revistas madrileñas 
lUanoo y Negro, NvOTO Mundo, La Es-
fera, Hojas BelectMa Los Contemporáneos. 
Alrededor del Mundo, Los Sucesos y otras 
revistas francesas. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
TREMENDA CAIDA 
El niño René Belquiler y Bailo, natu-
ral de la Habana, de cuatro años de edad 
y vecino de la casa Villegas, número 105, 
al reclinarse contra el balcón del piso 
principal de su domicilio, se cayó al patio 
dek mismo, produciéndose contra el pa-
vimento una contusión en la frente con 
fractura y hundimiento de los huesos del 
cráneo y lesiones diseminadas por la cara 
de carácter grave, de las que fué asistido 
en el Centro de Socorro del segundo dis-
trito. 
Quedó en grave estado en el Hospital 
do Emergencias. 
MSO LESIONADO 
La fractura del brazo derecho sufrió 
ayer el menor de siete años de edad, José 
Gerpe, de Nueva número 3, al caerse de 
un postigo en su domicilio. 
EN ESTADO COMATOSO 
En el Hospital Número Uno ingresó ayer 
tarde, conducido por la policía un indi-
viduo do la raza mestiza, como de sesenta 
años de edad, ignorándose sus demás ge-
nerales, quien se encontraba en estado 
grave de coma. 
OTRO MENOR LESIONADO 
Ernesto García Bolaños, natural de la 
Habana, de 17 meses de nacido y residen-
te en 25, esquina a H, fué asistido en el 
Centro de Socorro del Vedado, por presen-
tar la fractura completa de la clavícula 
derecha, lesión grave que se produjo al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
HIRTO EN MALOJA 1 
A la Policía Nacional participó ayer 
Enriqueta González Revllla. vecina de Ma-
loja número uno. que encontrándóse au-
sente de su domicilio le sustrajeron del 
mismo prendas por valor de $55 y a su 
esposo Antonio Fernández Valdés diez yseis 
pesos en efectivo y un revólver cuyo va-
lor Ignora. 
ESTAFA DE $100 
Ramiro Castañón Mejido. natural de Es-
pafia. de 22 afios de edad y domiciliado 
en Animas 94. acusó ayer a María Díaz Ló-
pez, vecina de Galiano 30, de que se nie-
ga a devolverle la suma de $100 que le 
entregó en depósito, para garantir un 
contrato de compra de la bodega esta-
blecida en el domicilio de la acusada. 
L E CAYO I NA PUERTA 
El doctor Ochoa. médico de servicio en 
el Centro de Socorro de Casa Blanca, asis-
tió ayer a Benito Fernández Docal. na-
tural de España, de 54 años de edad y 
vecino de Aguila número 171. de la frac-
tura del fémur derecho, lesión que sufrió 
al caerle encima la puerta del café Amé-
rica, establecido en Marina y Central, en 
dicho barrio. * 
Hí RTO A T V PASAJERO, 
Alfredo M. Wllson, vecino del Hotel 
Plaza participó a la policía que de regreso 
de los Estados Unidos el capitán del vapor 
americano "Governor Cobb" le entregó su 
equipaje con las llaves de una maleta a 
un empleado de un express, notando al 
recibir la aludida maleta la falta de pren-
das por valor de $200 y treinta cajetillas 
de cigarros. 1 
HURTO EN UNA POSADA 
Joseph Gáncisv Jacobs, residente en Aeos-
ta 111, denunció a la policía que de su 
domicilio le han sustraído una maletlca 
conteniendo objetos por valor de $23.90. 
El denunciante sospecha que el autor del 
hurto sea el asiático Manuel Bu Bow, en-
cargado de la casa. 
ARROLLADA POR UN AUTOMOVIL 
En Belascoaín. esquina a Zanja, fué arro-
llada ayer por el automóvil 3818, que con-
ducía el chauffeur Agustín Hernández, ve-
cino del Vedado, la Joven Celia Alomá y 
Campo, vecina de Virtudes 125. quien su-
| frió lesiones graves en el accidente. 
El chauffeur fué presentado al señor 
Juez de instrucción de la Sección Segun-
da, autoridad que lo instruyó de cargos, 
remitiéndolo al vivac 
AMENAZAS DE MUERTE E INJURIAS 
Margarita Jiménez Pérez, vecino de 
Neptuuo número 47 y Adolfo Otero García, 
vecino de División y Peñalver, acosaron 
ante la policía a Antonio Muñiz Francola, 
residente en Aldama y Virtudes, de que 
continuamente los amenaza de muerte y a 
ella la Injuria. 
DESAPARICION 
Angel Aguilar Hernández, de Vives 104 
manifestó ayer a la Policía que su esposa 
Rosario Romanos y Gómez ha desapareci-
do de su domiclio, llevando a un hijo de 
ambos de cuatro años de edad, cosa que 
le extraña pues no han tenido disgustos. 
UNA EXPLOSION 
Basilio Brito Zamora, vecino de 4 nú-
mero 13, en el Reparto Alraendares, fué 
asistido ayer en el Centro de Socorro del 
Vedado, de quemaduras graves (Usemlna-
das por la cara que se causó al explotar 
un calentador de gas qu hacía funcionar 
en la casa 13, entre B y C, en dicho re-
parto. 
OTRO ARROLLADO 
En el Hospital de Emergencias fué cu-
rado de primera intención ayer el menor 
de 15 afios de edad José Fernández Do-
mínguez, vecino de Poclto 36, de una con-
tusión en la reglón abdominal y otra en 
el muslo derecho, lesiones graves que le 
produjo un automóvil que lo arrolló tran-
sitando por la calle de San José y So-
ledad. 
E | chauffeur culpable del accidente logró 
fu erarse. 
El lesionado ingresó en la Quinta de 
salud La Benéfica. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
Suscríbase al DIARIO DE L A JVIA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del do-^or Mi-
les por más de diez y siete 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
ivsado para toda clase de do-
lores con provecho sin igual. 
Ellas me han salvado de 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los que encuentro sufriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN B O G E R T , 
La Gloria, Cuba. 
C u a n d o l a s P i l d o r a s 
C o n t r a - D o l o r d e l 
D r . M I L E S 
A l i v i e n e l S u f r í -
m e n í o p r o n t a y 
e f e c t i v a m e n t e . 
A p o y a d a s p o r t o -
d o s l o s q u e l a s 
u s e n . 
Preparadas por la DR. HILES MEDICAL CO., Elküart, Ind. E. ü. A. 
S u b e n e f i c i o , s u d e s 
Estará de gala hoy Payrot. 
Esperanza Iris, artista única, In-
comparable on el género do opereta, 
celebra su función de gracia. 
Ha elegido la beneficiada una de 
las producciones más bollas del re-
pertorio de Franz Lchar, como es 
K m , donde encuentra ancho campo 
para lucir su arte, gracia y donaire 
la celebradísima tiple. 
Después de la roprcoentación de 
I>a, y secundada por Palmer, nos 
deleitará Esperanza Iris con la di-
vertida comedia E l último capítulo, 
do los hermanos Quintero. 
Desde hace dos días no cesan los 
pedidos de localidades en la Admi-
nistración de Payrct. 
Conviene advertir a-cuantos las 
dejaron separadas qde pasen a reco-
gerlas antes de las once do la maña-
na, toda vez que despuís do esa hora, 
y sin derecho a roclamaciones, dis-
pondrá do ellas la empresa libro-
mente. 
Es de esperar quo ce repita esta 
p e d i d a y s u t o u r -
n^Che„U.n lleno Par^ido s in ción del martes último de ^ h, 
Las grandes simpatías A 
fruta la banef¡ciada b^taí? ^ 
tificarlo siempre ""^lan a 
sera cu adiós con esa v» . 
gre que tanto ha cortHK 
popularidad de la artista Uído ^ 
Va a Matanzas. 
L a esperan en el teatro 
donde hará su presentación 
opereta Amor enmascar0an; ^ i 
noche del martes. ao' ea 
. Después . . . 
Después se trasladará a rxi 
Sagua y Cienfuegos, para * 
Inmediatamente con rumbo ^ 
York, de donde se dirigirá A?''*» 
neiro, punto de partida ést^ í Jí-
gran tournáe que se propone,:" ^ 
per todo el Brasil, durante 1 ? ^ 
la Emperatriz de la Opereta aJo,• 
No va, como se decía, a 
Al menos, por ahora. ^P1"». 
(PASA A LA CINCO) 
C o n c i a S a p e r v i a 
Recordarán nuestros lectores que 
hace poces meses publicaron algu-
nos diarios locales que la mezzo-so-
prano española Conchita Supervia, 
tan aplaudida en esta capital, habia 
sido demandada ante el Juzgado do 
Milán (Italia) por el abogado repre-
sentante de la poderosa empresa Da 
Rosa, Mochín & Co., del teatro Colón, 
de Buenos Aires, porque dicha cele-
brada artista no había querido em-
barcar para la América del Sur, por 
temor a un accidente con los subma-
rinos alemanes. También se dijo que 
Conchita Supervia había tenido quo 
depositar 30,000 liras ($6,000) que le 
exigía la citada empresa Da Rosa, 
Mochín & Co. como indemnización 
por los perjuicios que le causaba su 
taita de concurso en aquella notable 
compañía de ópera de la temporada 
de 1916. 
Recientemente un amigo y paisano 
de Conchita Supervia ha recibido ex-
tensa carta de ella, desde Milán, con 
fecha 11 de IJebrero de 1917, dándole 
muchos pormenores sobre este eno-
joso asunto, y le remite también un 
recorte de "II Glornale della Sera", 
de Milán, del 31 de Enero de 1917, 
que traducido a la letra dice así: 
«TRIBUNAL SUPREMO 
L a causa de Conchita Supervia 
"Hemos dado ya noticias a nues-
tros lectores del pleito entablado en-
tre la empresa Da Rosa, Mochín & 
Co., de Buenos Aires, y la señorita 
Supervia, por el hecho de que ésta, 
contratada por la temporada lírica 
de la América del Sur del año 1916, 
había declarado que no podía afron-
tar las molestias del viaje y las fati-
gas de la larga temporada por su 
mal estado de salud, comprobado por 
certificados médicos. 
"La empresa citó entonces directa-
mente a la artista, aunque era menor 
de edad, ante el Juzgado, y éste ad-
mitió algunas pruebas presentadas 
por la empresa. 
"El Tribunal Supremo en senten-
cia publicada ayer, redactada por el 
Presidente Ronga, admittiendo la de-
fensa de la madre de la señorita Su-
pervia, en representación de la hija, 
ba anulado el juicio celebrado en la 
Audiencia, condenando a la empresa 
Da Rosa, Mochín & Co. al pago de los 
gastos. 
"Defendía a la señorita Supervia 
el abogado señor Abbove y ia » 
aa estaba representada ñor *i v r?-
do señor Mocchi. 1 abota-
"Milán. 31 de Enero d© 1917» 
Muy cordialmente felicitan^» 
tan admirable y hermosa artista a 
su éxito í-.nte los tribunales Itaih 
y suponemos que sus innumeiS* 
admiradores sentirán la misma °i 
gría que nosotros al enterarse de 
ta justiciera resolución a favoirí 
nuestra compatriota. 
S A B R O S I S I M O 
Ksa es la exclamaclftn de los n» 
cuando sus madres les dan el rk-o rT 
bóp Purgante del doctor Martí. boS 
delicioso que lleva oculta en su crema u 
purga y que los niños toman con dê 'tf 
Se vende en todas las boUcas v gn ¡w 
sito está en El Crisol, Neptuno 1 • 
rique. - a' 
Los niños lloran por el bombín nnr 
gante del doctor Martí. Sabrosísima 
E C O T E A T R A L 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a esta decena de la intere-
sante revista "Eco Teatral". 
E l número viene repleto de texto 
ameiro y de información gráfica. 
L a simpática revista se ha impues-
to entre la gente de la farándula. 
Agradecemos el envío. 
No. 41 
l o s Porgantes muy 
Activos son Peligras, 
Para evitar el estreñimiento, se 
necesita algo que calme, lubrique 
y evite la formación de fermentos 
y el endurecimiento de los alimen-
tos en los intestinos, algo que fun-
cione suavemente, como laxante 
inofensivo. Nada que sea violen-
tamente purgativo, curará el ES-
TREÑIMIENTO. Tales cartáticos 
hacen más daño que bien. Las pas-
tillas AGAR-LAC son las mejores 
para el ESTREÑIMIENTO. De ven-
ta en las principales boticas. 
Dentro de breves días estarán a la vento, en el Almacén de Música 
y Planos de 
A N T O N I O A L V A R E Z (S. E N C.) 
situado en (PFeilly, 78, los bien c«cr!tos danzones para plano 
"La Duquesa del Bal Tabarín" y "Tanto va el cántaro,." 
Obras de actualidad y de exquisito ^nsto artístico. 
6d.-23niz. 
Luz Brillante. Luz Cub&xte y Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una XOOL 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti SI St 91 t: tx :« 11 
T H E m\ I N D I A O l t R E F I K i N G C O . 
S A N P E D R O , N U M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
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H a b a n e r a s 
ÍTIKNB OB LA FAGINA CUATRO) 
p K L M U N D O E L J E G A N T K 
alaron dos fiestas, 
ge aBU n el Vedado, de carácter 
tusivamente, para las que 
i>tíIvfan hechos todos los prepa-
1 esta"8" 
rttlvoS- hrevlnieron los sucesos po-
pero s0 . ban(io de nuestro Primer 
Itíc"5 f' popular, suspendiendo? 
Wsír vales dió al traste con cuan-
l^^Mie proyectada 
^ .vo vuelve a hablarse de 
pe ^ c de dichas fiestas. 
e(reccr un* niñog del digtinguIdo 
11 to Sarrá-Larrea, conslsten-
n a t ^ b a i i e de campesinos holan-
«en UI1a habrá de celebrarse, se-
^c^asegura, el Domingo de Re-
l«rr 
ección- estar decidido, sin 
âda pagroebree ia esperada fiesta 
reserva de confirmar lo 
un rumor, hasta ahora, 
a anunciarla. es solo 
apresurarme ' íuá lTrotra fiesta? 
No es otra que la que tenía dis-
puesta en obsequio de sus tres en-
cantadores hijos, Jack, Vivien y Gui-
do, la señora Lila Hidalgo de Co-
nUl 
Puedo decir, debidamente autoriza-
do, que quedará ya en definitiva sus-
pendida 
L a elegante dama, a la que suele 
verso solamente en nuestras repre-
sentaciones teatrales, renuncia este 
año a organizar la que fué siempre 
una fiesta de tradicional lucimiento 
en su espléndida mansión. 
Solo espera a dejar ordenadas las 
Importantes obras que van a reali-
zarse en aquella quinta, después de 
concluidas las que vienen efectuán-
dose en los jardines, para hacer los 
preparativos de su viaje anual. 
Viaje que emprenderá, seguramen-
te, en los comienzos de Mayo. 
Se dirige a Nueva York. 
C O N F E R E N C I A D B M A R Q U I N A 
S S e poeta, y también Insig-
fdrafflaturgo, se nos revela como 
^ í ^ n ^ í a una disertación. 
*i tema de ésta El derecho de 
Es ifirv* proponiéndose abordar 
' ^ r i S w r t a n t e s de la vida del 
p de la familia y de la sociedad, 
^'nciada ha sido la conferencia 
pi lunes próximo, a las cinco 
P ^ l de lá tarde, en el gran tca-
i-'^os'señores abonados de la tem-
porada Guerrero-Mendoza se lea re-
serva sus mismas localidades hasta 
el domingo a las nueve de la noche. 
Regirán precios especiales. 
Los de los palcos, sin entradas, se 
han fijado en cinco pesos. 
Y un peso la luneta. 
Fáltame decir que después de la 
conferencia dará lectura el señor 
Marqulna a varias de sus composi-
ciones poéticas. 
Bello espectáculo. 
De cultura y de elegancia. 
m viaje de novios. 
7¿ embarcan hoy. a la semana de 
t'aer matrimonio. Pancho Pons 
^•icentica Barraqué. 
^Ceennen el correo de la Florida. 
íTs simpáticos esposos se dirigen 
tveva York para pasar una tem-
«ria Que ha de prolongarse, pro-
Semente, hasta la primavera. 
Felicidades! ^ ^ 
ría amor. 
Tleea la noticia desde Matanzas. 
rna señorita de aquella sociedad, 
....fina de Armas, muy graciosa y 
l v bonita, ha sido pedida en ma-
triinonio por el joven notarlo Ernes-
to Angulo. 
petición hecha al padre de la gen-
til Josefina, señor Víctor de Armas. 
Gobernador de Matanzas. 
Reciban mi enhorabuena. 
* * * 
Pin da temporada. 
En el Plaza, en aquel roof garden 
del famoso hotel, tan animado todas 
las noches, prepárase una fiesta. 
Un gran baile, el domingo próxi-
mo, para cerrar la saison actual. 
Baile benéfico. 
Sus productos se dedicarán a las 
hermanas Corlo. María y Mina, 
las danseuses airosas y elegantes que 
cuentan con las simpatías de todos 
los asiduos al Outlook del gran ho-
tel vecino del Parque Central. 
Las beneficiadas harán gala de sus 
más celebrados bailes característi-
co;. 
Cuesta el billete un peso. 
* * * 
l'na cristiana más. 
Con los nombres de Gabriela Ma-
ria Catalina de la Caridad ha hecho 
su ingreso en la grey católica la 
tierna hijita de los distinguidos es-
posos Miguel Riva y Gabriela Hamel. 
En la morada de éstos, la casa de 
Campanario 42. tuvo celebración el 
bautizo en la tarde del pasado d e 
minge. 
Acto puramente familiar. 
Monseñor Emilio Fernández, po-
pular párroco de Monserrate. admi-
nistró a la encantadora niña la sa-
cramental gracia, siendo los padri-
nos mi anr-go tan querido el doctor 
Antonio Riva y su distinguida es-
wsa. la señora Catalina Maruri de 
Rivc. 
Llegue hasta padres y padrinos. 
Mn estas líneas, mi saludo de feli-
citación. 
N'o sin faltar para la nueva crlstia-
114 la expresión de mis deseos por 
venturas del mañana. 
* « * 
Kcos de una boda. 
Boda de la señorita María Teresa 
Aniiio y el joven José Naveiras de 
13 que me complazco en levantar ac-
En la casa de la Calzada de Arro-
yo A ôlo que es residencia de la fa-
llía de la bella desposada habíase 
"aprovisado un bonito altar para la 
Ceremonia. 
Allí, con la bendición de Monseñor 
garniel Menéndez, el bien querido 
moco de Jesús del Monte, vieron 
fizarse los simpáticos novios el 
as acariciado ideal de sus corazo-
Apadrinada fué la boda por la se-
¿ a madre de la desposada, Car-
d f̂ Sudo de Anillo, y el señor pa-
y Vi, n-wio, don Rafael Naveiras 
ío i f 0 , comPetente y muy estima-
de ín de uno de los departamentos 
sa mayor importancia de la podero-
d, . ^ P a ñ í a de Gas v Electricidad 
Y,a Habana. 
en calidad de testigos suscribie-
ron el acta matrimonial el doctor 
José Ramos Almeyda, Mr. B. H. Clay 
y los señores Germán López y Rodol-
fo Du-Bouchet. 
Sean muy felices! 
* » » 
Esta noche. 
E l drama £1 hombre que asesinó 
en el Nacional como octava fun-
ción de abono. 
Rn el Cine Prado noche de moda 
con las exhibiciones de E l fuego jun-
to a la paja, Alma transmitida y E l 
dinero, en cada una de sus tres tan-
das de costumbre. 
Viernea de Maxim. 
Con la novedad de proyectarse en 
su lienzo cinematográfico la cinta 
L a Sombra, donde Novelli. el gran 
trágico italiano, desempeña el papel 
principal. 
Va en la tercera tanda. 
E l espectáculo de Maxim estará 
amenizado, como siempre, por las au-
diciones de la orquesta que dirige 
María Luisa Mauri. 
Y el beneficio de la Iris. 
Enrique FOXTANILLS. 
m- m m ^ Mr *r ^ * *r ~ — — *w 
L a a l t e r a c i ó n . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA TLAXA) 
Esteban Delgado Alfonso siguen bas-
tante mejorados de sus heridas. 
M U E R T E D E UN C A B E C I L L A 
E l teniente coronel Lezama dice: 
"Hoy me comunica capitán Caballe-
ro, de la Milicia, desde Francisco, 
que habiendo salido de recorrido el 
sargento Vicente Barragán por la 
finca las "Lagunas del Pinar" encon-
tró acampados allí a los cabecillas 
Eligió Núñez y Pancho Castro, ata-
cándolos y dándole muerte a este úl-
timo cabecilla, ocupándoles dos va-
cas muertas, una montura, tres ca-
ballos, una guitarra, una pieza de 
tela azul, una escopeta de caza, cin-
co paquetes de velas, dos sombreros, 
cuatro pares de zapatos, un mache-
te, un revólver calibre 38. una bolsa 
con municiones, un reloj con su leon-
tina, una guerrera, un cuchillo, un 
corte de casimir y una pieza de crea." 
E X P E D I E N T E GUBERNATIVO CON-
I R A E L DOCTOR PASALOOOS, R E -
GISTRADOR D E LA PROPIEDAD D E 
E S T A CIUDAD 
No obstante la gran reserva que se 
advierte sobre el particular, tenemos 
entendido que se tramita en esta Au-
diencia un expediente gubernativo, en 
cumplimiento de preceptos de la Ley 
del Registro Civil, contra el señor Dá-
maso Pasalodos. Registraoor de la 
Propiedad de esta capital, en el que 
se investiga su conducta relacionada 
con su alzamiento en armas contra 
el Gobierno y el abandono, por consi-
guiente, con tal motivo, de su referi-
do cargo de Registrador. 
También se nos informa que el Ofi-
cial de Sala, señor Augusto Valenzue-
la. se ha personado en el Presidio a 
instruir en este expediente al doctor 
Pasalodos, al que parece se le otorga 
el derecho de informar o descargarse 
explicando los motivos do su ausen-
cia . 
A última hora de la tarde de ayer 
sestuvo una larga conferencia con el 
Presidente de la Audiencia, el señor 
Spcretario de Justicia, doctor Laguar-
riia, presumiéndose que en esa confe-
rencia se tratara de este expediente 
incoado contra el doctor Pasalodos. 
PRESENTACIONES 
Durante el día de ayer se han pre-
sentado los individuos siguientes: 
r 
V E R A N O 
T E L A S 
d e 
N o v e d a d : 
P L U M E T I S S U I Z O S . 
V O I L E S l i s o s y b o r d a d o s , b l a n -
c o s y e n c o l o r e s . 
I - r I N O N b o r d a d o , f o n d o b l a n c o 
y d e c o l o r . 
O r g a n d í e s b o r d a d o s y e s t a m p a -
d o s . 
G A B A R D I N A f f o n d o b l a n c o c o n l i s -
< t a s d e c o l o r e s ( t e l a s 
T R I C O T 1 N E ( p r o p i a s p a r a f a l d a s ) . 
A L M A C E N E S D E 
E l E i m e s u f f i t e 
Solas , Emifcrialgo y C í a . , S . em C . 
C2109 2d.-23 
Provincia de Pinar del Río 
1 Encallo Suárez. 
Provincia de la Habana 
1 Vicente Velza Castillo, de la par-
tida de José M. Gómez, 
2 Valeriano Rodríguez Dcmínguez. 
3 Santiago Fresneda. 
4 Isidro Baluja. 
5 Laureano Febles. 
6 Justo Losada. 
Provincia de Santa Clara 
1 Jesús Balmaseda Bermúdez. 
2 Marcos Toscano. 
3 José González Broche. 
4 GInés Toscano. 
5 Juan Fernández Rodríguez. 
6 Juan Ramírez Valdura. 
7 Matías Veloso Romírez. 
8 José Domínguez. 
9 Rafael Guevara. 
10 Sargento Manuel Pina Díaz. 
11 Cabo Cledomiro Hidalgo. 
12 Soldado Luis Valdés Angulo. 
13 Soldado Manuel Suárez. 
11 Soldado Manuel de Jesús Suárez. 
Provincia de Camagniey 
8 Saturnino Armas Rodal, con siete 
más, entre ellos el soldado Triana 
y el Mondonguero. 
1»; Cabecilla Luciano Otero, con su 
partida compuesta de trece hom-
bres, nombrados: 
¿Qnerfli tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTI-













Prvlncia de Oriente 
1 Santiago Rúan Roche. 
2 Justo Salas. 
3 Fermenio Dagneses Greagh. 
4 Eugenio Atabade Galano. 
5 Adolfo Sánchez Mirabal. 
6 Juan Montané. 
7 Soldado Andrés Castellanos Va-
lier. 
8 Soldado José García Valdés. 
9 Soldado Santiago Echevarría. 
10 Soldado Urbano Jani s. o. a. 
11 Soldado Justiniano Pérez Rivera. 
11 Soldado Hermenegildo Pérez Ale-
gre. 
Además, efl día 20 se presentaron: 
1 Cabo Manuel López Glano. 
2 Soldado Santos Texido Pérez. 
3 Soldado Pedro Ravelo s. o. a. 
4 Soldado Carlos Sayo Sayo. 
5 Soldado Leandro Fabelo Heda. 
6 Soldado Luis Castillo Valdés. 
7 Soldado Manuel Puentes Torné. 
8 Soldado Ramón Pacobedo Pacobe-
do. 
I C t D E L D R . J D J P N B I A G D 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T £ L C F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
^ e l R í o y D o r b e c k e r 
DÍGEXIEEOS-COXTRATISTAS 
1 ^PecilT técn,oa' Cálculo, dibujo j construcción de edificios en hierro 
r'0,,̂ s de016!?-1-6-0011"6*0 í>imti^0* Reparaciones, ampliaciones y modifica-
Juicios , Construcciones en general. 
IAR' ^T^ÍEKO 11«. DESPACHO NUSTERO 91. 
C763 alt. 15d.-23mz. 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
C S P E C t A U S T A EN A F E C C I O N E S D E LA P I E L 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a , q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
S i q u i e r e h a c e r u n r e g a l o b u e n o y b o -
n i t o , c o m p r e u n a c a j a g r a n d e d e 
P o l v o s d e l D r . F i n j a n , q u e v a n e n u n a 
l i n d a m o t e r a d e c r i s t a l R e g a l o 
d e m u c h o g u s t o . 
•?N S E D E R I A S Y B O T I C A S f 
9 Soldado Juan B . Díaz. 
10 Soldado José García Valdés. 
L A PRESENTACION D E L GENERAL 
GUAS 
En la Secretaría de Gobernación se 
nos facilitó ayer copia del acta de 
oresentación del General Guas, que 
dice como sigue: 
"En la ciudad de la Habana, a los 
veinte días del mes de marzo de mil 
novecientos diez y siete, y siendo las 
ocho p. m., compareció ante el señor 
Subsecretario de Gobernación, doctor 
Juan L . Montalvo, el señor Ernesto 
Longa y Marquetti, acompañado de 
los señores siguientes: Gral. Carlos 
Guas y Pagueras, natural de la Ha-
bana, de cuarenta y un años de edad, 
de profesión médico y vecino de la 
Hobana; Nemesio Castillo y CastiUo, 
natural de San Cristóbal, provincia de 
Pinar del Río, de treinta y cinco años 
de edad, de profesión obrero y vecino 
do la calle Recreo letra K, en el Ce-
rro, Habana. Víctor Ramírez y López, 
natural de San Antonio de los Baños, 
de treinta y un años de edad, de pro-
fesión empleado y vecino de San An-
tonio de los Baños; Eugenio López 
Rodríguez, natural de San Antonio de 
los Baños, de treinta y siete años de 
edad, profesión comercio y vecino de 
San Antonio de los Baños; Tomás So-
rra, s. o. a., natural del término mu-
nicipal de Santo Domingo, provincia 
de Santa Clara, de cuarenta años de 
edad, profesión labrador v vecino do 
Marlanao. Dichos señores compare-
cientes se encontraban alzados contra 
el Gobierno legalmente constituido y 
hi».cen su presentación acogiendese a 
la legalMad V amparándose del propio 
(k>bierno, prometiendo do unn manera 
solemne no atentar en lo futuro con-
tra el orden público ni alzarse en ar-
mas contra las legítimas autoridades 
de la República, acatando deede lue-
go la autoridad que reconocen libra 
y espontáneamente del Honorable Ma 
yor General Mario G. Menocal, Pre-
sidente de la República. Y para que 
conste se extiende esta acta que fir-
man a los efectos legales que proce-
dan, entregándose un ejemplar a cada 
una de las partes, señores Guas, Cas-
tillo, Ramírez, López y Serra, para 
que puedan hacer constar el estar acó 
pidos a la legalidad en donde lo juz-
guen conveniente, (f.) Carlos Guas, 
Nemesio Castillo, Víctor Ramírez, E u -
genio López, Tomás Serra, Ernesto 
Longa, Juan Montalvo". 
CESANTIA 
Hoy firmará el Sr. Presidente de la 
República a propuesta del Sr. Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, un 
excreto, declarando cesante al doctor 
i Tomás Padró y Griñán, Director del 
Laboratorio de la Sección de Orien-
te. 
Esta cesantía se decreta sin perjui-
cio de las responsabilidades de otro 
orcen por la cooperación prestada por 
el doctor Padró al elemento sedicioso 
de aquella ciudad. 
Según nuestras noticias será nom-
brado para dicha plaza con carácter 
provisional, el doctor Sánchez Silvel-
ra. * persona muy competente y apta 
rara el cargo. 
E l T E N I E N T E CORONEL CALVO 
E l Jefe del Presidio, Teniente Coro-
nel Calvo, celebró ayer tarde una en-
Ircvista con el señor Presidente de la 
República. 
E L SENADOR B E R E N G U E R 
En la tarde de ayer estuvo en Pa-
lacio, conferenciando con el señor Pre 
sidente de la República, el Senador 
señor Berenguer. 
Según fuimos informados, el objeto 
de la entrevista fué gestionar la pre-
sentación del General Gerardo Ma-
ceado y de su hermano, el Teniente 
Coronel retirado, Carlos. 
E L R I F L E D E UN ALZADO 
E l Coronel Lasa, Jefe del Regimien-
to número 1, estuvo en la tarde de 
ayer en Palacio. 
Con él fué un individuo del Ejército 
que llevaba una tercerola y multitud 
de cápsulas las que según informó, 
psrtenecían a Tito Pascuas, jefe de la 
partida que en San José de las Lajas 
tuvo fuego ayer con fuerzas del Ejér-
cito y que perdió la vida en ese en-
cuentro. 
A U X I L I A R CESANTE 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el señor Presidente de la 
República ha resuelto declarar extin-
guidos los servicios del Auxiliar del 
Auditor del Ejercito, doctor Andrés 
Portuondo Barceló. 
GUARDIAS MARINAS 
Han sido nombrados guardias mari-
nas Rodolfo de la Campa. Miguel Pa-
drón Betancourt y José Salvar Mes-
tre. 
O F I C I A L E S D E MILICIA 
Han sido nombrados oficiales de la 
Milicia Nacional. Joaquín Pons, Pri-
mer teniente; Julio Gálvez Chávez, 
primer teniente; Juan Posada Gue-
rra, primer teniente; Enrique Barbo-
net! capitán y Ricardo García, segun-
do teniente. 
E L G E N E R A L FPF1RK 
E l General Freyre de Andrade. visi-
tó al mediodía de ayer al señor Pre-
sidente de la República, con objeto de 
saludarle. 
E l General Freyre no se encuentra 
aún bien de salud. 
LAS VISITAS DE ANOCHE A PA-
LACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-
cha de las operaciones, anoche con-
currieron a Palacio los senadores 
Dolz y Coronado, el representante 
Lasa, el director y subdlreclor de la 
Renta, señores Mendizábal y Prime-
lles, efl general Emilio Núñez y el 
doctor Lapuerta. 
E L MINISTRO AMERICANO 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mi . WiUiam González, estuvo anoche 
en Palacio acompañado del agregado 
militar a la Legación comandante 
"Wittemayer. 
L a visita de aquellos señores tuvo 
por objeto enterarse de la marcha de 
las operaciones de campaña. 
E l SR, VICTOR D E ARMAS 
Anoche estuvo en Palacio el Gober-
nador provincial de Matanzas, señor 
Víctor de Armas, quien informó a 
los representantes de la prensa que 
en aquella región reina tranquilidad, 
teniendo noticias de existir en la 
misma un grupo de cuatro hombres 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BIANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s , 
MAISON DE BLANC, 
d e d i c a d a e x c l u s i v a m e n t e a l a 
i m p o r t a c i ó n d e ropa b l a n c a , d e 
l a s mejores casas de P a r í s , ofre- k i 
c é s iempre, a l p ú b l i c o femenino , ' 
los ú l t i m o s mode los en esos a r -
l í c u í o v q u e tanto demuestran e l 
b u e n gusto y e l exquis i to tacto 
de la mujer . 
L o s m o d e l o s 
d e todas las p i ezas , p a r a h a b i -
l i taciones d e novias , son nume-
rosos. 
S u s p r e c i o s 
e s t á n a) a l c a n c e d e todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 9 a T E L A 3238. 
A/MUMCIO 
oaa4 Lázaro 199 
N O S E D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y su-
Hos: en la actualidad cuenta lu Habana 
con un gran taller de azo»; r y platear es-
pejos. 
Ésta casa, montada a la altura de las 
mejores de las capitales de la América, es 
" E L BISEL." Angeles, 4. Teléfono A-545S, 
en donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 ms. 
mandados por el general Guzmán, de 
quien aseguró no tardará muchos 
días en caer en poder de las. tropas 
del Gobierno. 
D E T E M D W i E> LA CHORRERA 
DE MANAGUA 
Los expertos de la policía Nacio-
nal Clave, Orihuela y Hernández, 
detuvieron ayer en una cantera si-
tuada en la Chorrera de Managua, a 
Amado Rodríguez Santana, vecino de 
la finca "San Manuel", en el Cal-
vario; Pedro Pineda Rivero, residen-
te en la finca "Bella Rosa", Calva-
rio; Salomé Díaz Rivero, de la Cho-
rrera de Managua, Enrique Carrasco 
y Valdés, de Real 5, Calvario; y Al-
berto Gil Rodríguez, de la finca "San 
José", en el Calvario, a los que acu-
san de encontrarse alzados, sin que 
se hubieran acogido a la legalidad. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac conducidos por los vigilantes 757 
y 153. Quedaron a la disposición del 
Juzgado Rspecial. 
DOS T E R C E R O L A S 
E l señor Juez Correccional de la 
Sección Tercera, remitió ayer al Juz-
gado Especial dos tercerolas que 
fueron halladas en un placer próxi-
mo a esta ciudad. Las armas se en-
cuentran en mal estado. 
ARRESTO EN ARROYO APOLO 
Agustín Manuel Pineda, vecino de 
Arroyo Apolo, fué detenido ayer por 
la policía, acusándosele de conspi-
ración. 
CONDUCIDOS AL PRESIDIO 
Por habérseles ratificado el auto 
de procesamiento, fueron conducidos 
ayer al Presidio José Jiménez Quin-
tana, Gabino Molina Fresneda, Rafael 
Marrero de la Torre. Daniel Salga-
do García, Pedro Hernández Sosa, 
conocido por "Pedro Pos", José Qui-
ñones González, Manuel Fernández 
Valdés, Ireneo Hevia Leal, Virgilio 
Hernández Leal y José Elejalde Ele-
jalde. 
EN L I B E R T A D 
E l señor Juez Especial decreté 
ayer tarde la libertad de los dete-
nidos- Antonio 'Armas FeVnández, 
Dionisio Núñez, Daniel Armas, Jesús 
Suárez, Manuel Paz y Juan Quesada. 
EN L I B R E T A D CFANDO P R E S T E N 
FIANZA 
E l señor Juez Especial doctor Bal-
bino González, dictó ayer un auto, re-
vocando el procesamiento que dictó 
con exclusión de fianza contra Beni-
to Lagueruela Rubio. Florencio Her-
nández Hernández, Gonzalo de Cór-
dova Villar y Carlos Díaz de Ville-
gas v García. Al primero le señala 
una fianza de $10.000, al segundo 
$3.000 y a los dos últimos $1.000 a 
cada uno, para que puedan disfru-
tar de libertad provisional. 
AUTOS KEVOCADOS 
También fué revocado el auto de 
procesamiento dictado contra Julio 
Valdés Collazo, Francisco Margarit 
Tejedor, José Díaz Z.ibizarreta, Ra-
fael Díaz Malherbe, Felipe Fernán-
dez Xiques, Ulises Hernández Rodrí-
guez, Carlos García Mesa, Alberto 
Lima Hernández, Antonio Rodríguez 
Knight y Olallo Romero Díaz. 
Fueron puestos inmediatamente en 
libertad, sin exigírsele fianza de nin-
guna especie. 
LOS B E L COMPLOT D E L P R E S I -
DIO, INSTRUIDOS DE CARGOS 
Ayer tarde se constituyó el señor 
Juez Especial en el vivac, procedien-
do a Instruir de cargos a catorce de-
tenidos, entre los que se encuentran 
Manuel Vázquez Santana, Juan Ló-
pez Domínguez, Serafín Borges Fí-
gueredo y Manuel Corredor Ñápeles, 
acusados de ser los autores de un 
complot en el Presidio para libertar 
a los presos políticos. 
También fué instruida de cargos 
la señora Eloísa Alcazas Viñales, a 
quien se le ocupó una carta dentro 
de un tubo escondido en el interior 
de un sandwich. 
MAS L I B E R T A D E S 
E l Juez Especial decretó anoche la 
libertad de los siguientes individuos, 
que estaban acusados de conspirar 
contra el gobierno: 
Antonio Rodríguez, Manuel Gonzá-
lez, Manuel Fernández, Melitón Fer-
nández, Camilo Ramírez, Herminio 
Cabrera, Miguel Díaz, José Bello, An 
gel Portilla, Florencio Escudero, Leo 
poldo Vázquez, Severlno Luna, Fran-
cisco Fernández, Ignacio Costales, 
Julio Padrón, José Altunaga, Secun-
dino Rojas, Miguel Vázquez. Fran-
cisco Alfonso. Manuel González y 
Felipe Camacho. 
TRASLAPO A CAMAGÜEl 
Por una pareja de soldados del 
Ejército, fué trasladado anoche a 
Camagüey, para ser presentado ante 
el Juez Especial que en aquella ciu-
dad instruye causa por sedición y 
rebelión, Florencio Blanco, que se 
hallaba detenido en el vivac de esta 
capital. 
DETENIDOS EN J E S U S D E L 
MONTE 
Los vigilantes de la policía Nacio-
nal 1229, José Ñápeles, y 1.100, 
Abraham Suárez, condujeron anoche 
al vivac a los doctores Eduardo L l -
nés Arlas, propietario de la botica 
establecida en Jesús del Monte 218, 
y José Iñíguez Pérez y a Victoriano 
Prieto Pérez Girón y Cornelio^ E l i -
zalde Luna, ex-sargento del Ejército 
Libertador. 
A todos los acusa la policía de la 
duodécima estación, de celebrar reu-
niones en el establecimiento del pri-
mero, para conspirar contra el go-
bierno. Los detenidos quedaron a la 
disposición del Juez Especial. 
DETENIDO EN QUIVICAN 
E n el vivac ingresó anoche, pro-
cedente de Quivicán, Lucio Gonzá-
lez Delgado. 
Este Individuo es encargado de la 
finca "Las Torres", de aquel pueblo, 
y fué remitido por el Juez Munici-
pal. 
Se le acusa de conspirar para la 
rebelión. 
P E R T R E C H O S DE GUERRA 
Sanctl Spíritus, marzo 22. 
Ha llegado un tren militar condu-
ciendo pertrechos de guerra, al mando 
dfl sargento mayor Obdulio Herrera, 
del Estado Mayor del Coronel Pui)L 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N O T O S A 
No Importa que sufra asma usted, no 
debe to«er, tampoco debe sufrir esos ac-
ceso violentos, ni debe padeter ese agu-
do ahogo que le oprime el pecho y lo 
asusta y desespera. Si quiere dejar de 
sufrir asma, tome Sanahogo, unas cucha-
radas alivian el asma, insistiendo se cu-
ra el mal. Se vende en su deprtslto "El 
Crisol,' Xeptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
L u z c a s u C a b e l l e r a 
Cree usted que no es posible ha-
cer el peinado de moda, porque le 
falta pelo. Está usted engranada, re-
pudie el postizo, haga «1 peinado alto 
y complicado que está de moda, con 
su propio cabello, pero fomente su 
crecimiento, cuídelo^ cúrelo, porque 
está enfermo, usando EVAROSA. 
EVA ROSA fortalece el cuero cabe-
lludo, quila la caspa, que destruye la 
miz del cabello, hace desaparecer to-
das las afecciones al cabello. 
Se vende EVAROSA en todas las 
boticas y sederías y el depósito prin-
cipal está en la droguería San José, 
Habana y Lamparilla. 
C1744 alt. 2d.-15 
L a Mixtura de C r o s s m a n 
M A P A D E C U B A 
LOS MEJORES MUEBLES 
B e i a s c o a í n , 2 8 . T e l . A - 6 6 9 0 
G A R C I A Y A L O N S O 
Contiene los pueblos, ríos, montañas 
etc. El más completo que se ha piihll-' 
tado; cftmodo para llevar en el bolsillo 
y perfectamente comprensible. 
Se envía al interior, y se balín de ven-
ta a 30 centavos, en "ROMA," O'Kelllv 
54. Apartado 1067. 
c 1886 alt. I0d-15 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, prandes reba-
jas de los Tesfidos de seda y lana, 
propios para embarcarse. 
O'Reilly, 83 Tel. i l .5582 
Es un excelente remedio Interno 
para combatir las enfermedades in-
fecciosas de carácter sexual. 
S e r i e i n s t r u c t i v a 
N o . 3 . L a s E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
Se trata d i una enfermedad en la 
cual un determinado germen procura 
desarrollarse y encontrar acceso a 
os tejidos del organismo, destruyén-
dolo, en tanto que, por otro lado, el 
organismo trata de repeler y aniqui-
lar los gérmenes que la invaden. LA 
MIXTURA D E CROSSMAN constitu-
ye un poderoso recurso científico pa-
ra combatir tal estado morboso: pri-
meramente destruyendo los gérme-
nes, y, en segundo lugar, aumentan-
do el vigor y resistencia de los teji-
dcs a fin de que el organismo por sí 
mismo, destruya esos mismos gérme-
nes que se hubieran alojado en una 
región fuera del alcance directo del 
medicamento. 
Todo esto hace resaltar de una ma-
nera palmaria la superioridad de LA 
MIXTURA D E CROSSMAN, sobre 
todo otro tratamiento de las enferme-
dades sexuales, hágase por medio de 
iuyecicones o irrigaciones o adminis-
trando drogas por medio de cápsulas. 
Es evidente que un tratamiento di-
rigido simplemente a matar los gér-
menes , que es el caso de las irriga-
ciones o inyeciones, tiene una acción 
limitada, en primer lugar por que no 
puede llegar a todos los gérmenes y 
destruirlos y en segundo lugar, y 
más especialmente, por que los in-
gredientes germicidas, si son bastan-
te poderosos para destruir todos los 
gérmenes, destruyen también los te-
jidos y disminuyen su resistencia, sin 
reducir la contaminación bacteriana. 
Por otra parte, la administración 
de medicinas en cápsulas es impugna-
ble porque si se toman en cantidad 
suficiente para hacer beneficio, su li-
beración en el estómago provoca tras-
tornos digestivos y el tratamiento ha 
do ser, por fuerza. Intermitente. 
Así, pues, su valor curativo por la 
doble acción benéfica de la destruc-
ción de los gérmenes y la eliminación 
de los trastornos gástricos hace de 
L A MIXTURA D E CROSSMAN el 
tratamiento por excelencia de dl-
caas afecciones.. * 
Para terminar: LA MIXTURA D E 
CROSSMAN debe su prestigio al he-
cho de cumplir lo que otros remedios 
•prometen. Sus propiedades curati-
vas son EFECTUADAS por la E S -
TIMULACION y no INTENTADAS 
por la IRRITACION.. 
En todas las Farmacias y Drogue-
rias acreditadas se halla a la venta. 
Wrifrht's Indian Vegetable Pili Co. 
Unicos fabrimantes y garantizado-
ios, Wrl Pearl SI. Nnv York. 
c 2103 alt 3d-23 
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M A R I A C L A S S E N S 
E N 
A M P O A M O R " . 
G R A N T E A T R O " C A M P O A M O R " , e l M i é r c o l e s , d í a 2 8 d e M a r z o . 
D e b u t d e l a n o t a b l e c o m p a ñ í a d e ó p e r a , e n l a q u e f i g u r a l a e m i n e n t e M e z z o - s o p r a n o 
M a r í a C l a s s e n s , p r o c e d e n t e d e l T e a t r o C o l ó n , d e B u e n o s A i r e s , L i c e o , d e B a r c e l o n a , 
M e t r o p o l i t a n , d e N u e v a Y o r k , e t c . , e t c . — V é a n s e l o s p r o g r a m a s . 
M A R I A C L A S S E N s 
^ C A M P O A M O R . . 
C2117 
G r a n T e a t r o " F A U S T Í T . H o y V i e r n e s , 2 3 d e M a r z o 
A p e t i c i ó n g e n e r a l s e r e p e t i r á e s t a n o c h e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a , d e B l a s c o I b a ñ e z , e s t r e n a d a a n o c h e c o n é x i t o g r a n d i o s o , t i t u l A 
" S A N G R E Y A R E N A 
R e p e r t o r i o " G R A N D E S E S P E C T A C U L O S " d e C a s a n o v a y C o m p a ñ í a . N o t a . - — E l p r e c i o d e e n t r a d a p a r a e s t a p e l í c u l a e s d e 4 0 
c 2121 centav( 
S a l ó n T e a t r o P r a d o 
H o y , V i e r n e s , F u n c i ó n d e M o d a . 
R e g i o e s t r e n o d e a r t e 
E L D I N E R O i e £ l z a o ^ r a d e 
M a ñ a n a , e n m a t i n é e y n o c h e O D E T T E , p o r F r a n -
c e s c a B e r t i n i . N u e v a e d i c i ó n d e l a ^ C e s a r F i l m , " 
c 2118 ld-23 
T E A T R O 
L A LEONA DE C A S T I L L A 
Estrenóse anoche en el Teatro Na-
cional el drama en tres actos de Fran-
cisco Villaespesa titulado L a Leona 
de Castilla. 
Es una obra donde se presenta la 
época de las luchas de los comune-
ros de Castilla, mezclando con la 
verdad histórica la fantasía poética. 
L a figura central es María de Pa-
checo, a quien el autor da extraordi-
nario relieve separándose no poco de 
la realidad muchas veces. 
No se distingue, en verdad, el dra-
ma por la fidelidad ni por la presen-
tación de los caracteres. 
Tiene, sin embargo, ambiente de 
época y no faltan belleza y vigor a las 
figuras. 
Don Pedro Pérez de Guzmán y Don 
Juan de Padilla son los dos persona-
jes—después de Doña María—en que 
el dramaturgo ha puesto mayor cui-
dado y más atención. 
El Arcediano es un personaje que 
carece de expresión, porque no ha 
sido tomado directamente de la vida, 
sino de la falsa leyenda. 
Figúrese el lector cómo presenta Vi -
llaespesa al Arcediano que le hace de-
cir: 
"Mas ño puedo quejarme! 
¡Has sido buena, (1) 
porque diste a mi alma, juntamente, 
el furor cauteloso de la hiena! 
y la astucia sutil de la serpiente! 
Tiene L a Leona de Castilla situa-
ciones dramáticas', pero no es cierta-
mente teatral en el sentido que debe 
dársele a la palabra. 
La forma es muy desigual. 
Tiene versos que recuerdan al Zo-
rrilla del Don Juan Tenorio. 
Hay en la escena VI del primer 
acto quintillas tan bellas como ésta: 
¡Castilla, matrona huraña, 
que ante nadie se ha rendido, 
que eres como reglo nido 
de aguiluchos, escondido 
en el corazón de España! 
Las que dice Don Juan en el se-
gundo acto tienen un vigor intenso: 
¡No lloréis más, por favor, 
porque el llanto de dolor 
que por vuestra faz desciende 
en vez de apagar, enciende, 
aviva más mi furor! 
E n vez de tanto gemir, 
dadme un escudo, una lanza, 
algo con que pueda herir, 
y dejadme al campo ir ' • 
a realizar mi venganza; I U 
que al no logro vengar 
la sangre de vuestro esposo 
seré indigno de llevar 
el apellido glorioso 
del héroe de Villalar! 
Pero tiene también versos desmaya-
dos y obres y algunas incorrecciones 
imperdonables. ¿Por qué escribe Vi -
llaespesa "escaramuzan"? 
L a versificación es magnífica en 
las escenas finales de Doña María y 
Don Pedro. 
Villaespesa, que es ante todo poeta, 
ha lucido sus aptitudes poéticas en L a 
Leona de Castilla. 
Doña María Guerrero interpretó ad-
mirablemente el papel de la protago-
nista. En la escena final estuvo insupe-
rable. 
Díaz de Mendoza hizo un Don Pe-
dro Pérez de Guzmán al cual no po-
dría ponerle reparo alguno el más 
exigente de los críticos. 
Femandito Díaz de Mendoza y Gue-
rrero conquistó, en el Don Juan, un 
triunfo magnífico. Bien es verdad que 
en ese role se dio a conocer como ac-
tor de talento brillante y que la obra 
está dedicada a él en memoria de su 
primer succés en la escena dramática. 
Palanca, Cirera, Juste, Guerrero, 
Vargas y Medrano, muy bien. 
Defauce y Urquijo se condujeron 
acertadamente. 
L a presentación, espléndida. 
Para hoy se anuncia E l hombre 
que asesinó. 
Función octava de abono. 
L . G. 
C I N E " F O R N O S " 
1 O P U K R X J L S JL L A C A I * ! * * 
H O Y , V I E R N E S , 2 3 : 
F E D O R A 
P o r l a B e r t i n i . M a ñ a n a , S á b a d o , 2 4 
L a H i j a d e l F i l m . 
T E L E b R A M A S 
D E L A I S L A 
(1) Se dirige a la Naturaleza (cosa ra-
ra, en verdad, en un Arcediano. 
NACIONAL 
Hoy, en octava función de abono, se 
pondrá en estena " E l hombre que ase-
sinó". 
P A Y K E T 
Hoy se celebra en el rojo coliseo el be-
neficio de Esperanza Iris. 
Se cantará "Eva", de Franz Lehar. 
Y se representará la comedia de los 
hermanos Quintero, " E l último capítulo". 
Mañana sábado, por la tarde, se cele-
brará en Payret una gran función a be-
neficio de Miguel Villarreal, con el si-
guiente sugestivo programa: 
Primero y segundo actos de "Amor en-
mascarado' , por la compañía de Espe-
ranza Iris; "Mañana de sol", por los ar-
tistas de la compañía Guerrero-Mendoza; 
"Un negrito alzado", por artistas de 
Alhambra; canciones y tonadillas por 
UN BUEN REFRIGERADOR 
con el cual lleva usted economía 
en su hogar, reduciendo el enor-
me v ascendente COSTO D E L O S 
A R T I C U L O S de P E I M E B A N E -
CESIDAD. 
W H I T E F R O S T 
P O L O N O R T E 
son modelos sanitarios de formr. 
redonda y cuadrada, respectiva-
mente construidos de metal es' 
maltado en blanco, con depósito 
para agua y compartimento para 
provisiones. 
NINGUNA OTRA N E V E R A 
consume tan poco hielo como és-
tas, ni produce una refrigeración 
tan perfecta y económica. 
Pida Catálogo o pase a verlas. 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Obispo y Habana. 
C 2114 alt. 5d-23 
AVISO.—En el plazo de sesenta días tenemos que vender todas los 
existencias de esta casa, debido a el ertas reformas, por tener que en-
sanchar nuestro giro. Señoras y seflo ritas pueden aquí aprovecharse de 
una gran oportunidad comprando BARATO. 
fiOO Formas do sombrero de vera-
no, liquido n 50 centavos, 75 centa-
vos y 1 peso. 
82."» Modelos originales, adorna-
dos al bajo precio de $2.50, $3.00, 
$3.50 j $3.09. 
Acaban de llegar más de 400 mo-
delos de sombreros de París, alta 
roredad, de yerano, desde 6 pe-
sos hasta $7.50. 
Hay más de diez mil ramos de 
flores desde 5 centaros hasta 1 
peso. 
590 ajustadores, desde 60 centa-
vos basta $1.50, que ralen el doble. 
755 Formas de sombrero de Te-
rano, liquido desde 1 peso has-
ta $3.00. 
Se confeccionan sombreros de lu-
to, de alta uoredad, desde $3.00, 
$8.60, $4.00, $4.50 y $5.00. 
Liquido quinientos corsés de 
1.25 y $1.60 al bajo precio de 
KOTEÍÍTA CENTAVOS 
GRAJí REGALO 
Carteras de piel de 50 centavos 
hasta 2 pesos. Talen el doble. 
Ramos de Azar. 
Egets legítimos. 
Kimonas, Blusas, Sayas y 
días, casi regaladas. 
Me-
Fijarse bien que la casa que más barato rende es «LA MIMI* líep. 
tuno, 33. Nuestrn liquldaclói, es de artículos de verano acabados de re-
clWr y es a precios de fábrica. Sólo por sesenta días. 
Resurrección Quljano y pasacalle de los 
mantones de Manila de " E l pobre Valbue-
na", por las tiples de Martí, dirigido por 
Quinito Valverde. 
Por la noche, reprlse de "Juan I I " y 
debut de una notabilísima bailarina nor-
teamericana. 
E i lunes, despedida de la compañía con 
" L a viuda alegre". 
M A R T I 
E n primera tanda, L a Corte de Faraón. 
E n segunda. Juegos malabares. 
E n tercera, 1916, reformada. 
CAMPOAMOR 
Esta noche se estrenará la producción 
de Pájaro Azul, titulada Mercaderes de 
amor. 
Mañana, sábado, va una cinta de la Plu-
ma Roja, titulada Si la patria me llama-
r a . . . 
E l domingo 25 y lunes 26, estreno del 
drama ¿Dónde están mis hijos? 
E l martes, L a máscara roja, por Graoe 
Cunard y Francls Ford. 
Pronto, la compañía de ópera de María 
Clasens. Solo tres funciones. 
Los días 7 y 8 Amalla Isaura dará cua-
tro funciones: dos matlnées y dos fun-
ciones vespertinas. 
COMEDIA 
Las madreselvas, comedia en tres actos, 
original do .T. Ramos Martín, seestrena-
rá esta noche. 
Mañana, reprlse de la divertida come-
dia E l amigo Carvajal. 
FAUSTO 
L a empresa J e Fausto accediendo a pe-
ticiones que se le han hecho, ha decidido 
repetir Sangre y Arena esta noche, en 
tercera tanda, doble. 
E n la segunda tanda de hoy se estrena-
ra el drama titulado Inexplicables Miste-
rios, dividido en cuatro partes. 
Y en la primera, doble, películas nue-
vas do Max Linder. 
E l sábado, reprlse de E l testamento. 
Y la entrante semana, estreno de Fata-
lidad o Los amores de un rey. 
MAXIM 
Debajo de las tumbas, dramática pelí-
cula en tres actos irá en la primera tan-
da de la función de hoy, viernes de mo-
da. 
Se proyectará en la segunda la cinta 
en tuatro partes titulada E l mestizo de 
Mindanao, la que procede de la famosa 
Serie de Oro de la acreditada casa la In-
ternacional Cinematográfica. 
E n tercera, doble, el acostumbrado es-
treno en día de moda, siendo el de hoy 
la espléndida cinta interpretada por el 
genial Novelli, y que lleva por título L a 
sombra. , 
E n breve se estrenará la cinta S. A. R. 
el Principe Enrique. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, Jack Forbes contra 
Robinet 
E n segunda, Los ojos de la muerta. 
E a tercera, Jack Forbes contra Robi-
net. 
PRADO 
Hoy, día de moda en el salón Prado. 
E n primera tanda. E l fuego junto a la 
paja. E n segunda, Alma transmitida y, 
en la tercera. E l dinero. 
Mañana, matinée. 
FORNOS 
Fundón de moda en el salón Fornos 
E n primera tanda. Un destino o la ven-
ganza de un moribundo. En la seguí 
Fedora, por la Bertini. 
E l domingo, matinée. 
inda, 
APOLO (Jesús del Monte) 
Esta noche, continuación de la cinta 
E l misterio del millón de dollars 
Muy en breve, la película Bob contra Z. 
Z. Z. el misterioso. Serle Excelsa de la 
Cinema Films Co. 
L I C E O (Jesús del Monto) 
Se pondrá en escena esta noche la obra 
de actualidad Golpe de estado, por la 
compañía de Garrido. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
E n primera y tercera tandas, E l miste-
rio del castillo; en segunda v cuarta, 
reprise de L a hija del avaro, por Gus-
tavo Serena. 
Muy en breve, reprise de la obra en co-
lores Patria, Serle Grandes Monopolios, 
de la Cinema Films Co. 
L A I R I S E N MATANZAS 
Apenas anunciada la breve temporada 
^ " e e n Matanzas inaugurará el martes 
próximo la compañía de Esperanza Iris, 
se ha cubierto el abono. 
Esperanza Iris actuará en el teatro 
Santo, desde donde se trasladará a Cár-
denas, Sagua y Cienfuegos, para embar-
carse después con rumbo a Nueva York y 
a Río de Janeiro, 
R A F A E L ARCOS 
Entre las obras nuevas que nos anun-
cia Rafael Arcos para la próxima tempo-
rada de Payret, figuran las siguientes: 
L a señorita de Trévelez, L a pasión, E l 
amigo Carvajal. L a línea de fuego, E l 
palacio de la marquesa, Las madreselvas, 
Kl último bravo. E l río de oro y cuantas 
últimamente se estrenaron en Madrid del 
género cómico. 
L A H I J A D E L P O L I C I A 
Hemos tenido el gusto de asistir a la 
exhibición de prueba de la película cu-
bana L a hija del policía o en poder de 
los ñáñigos, editada por los seflores San-
tos y Artigas y podemos afirmar que 
es una obra Interesante. 
E l trabajo de los artistas es excelente. 
L a Circunstancia de ser couocidos toOos 
ios lugares en que sé desarrolla la acción 
da a esta película un nuevo aliciente v el 
Interés extraordinario de su argumento; 
sostiene en todo Instante los nervios en 
tensión. 
L a hija del policía y Los dos pílleles 
serán estrenada muy en breve. 
NOTICIAS D E MATANZAS 
HURTO D E DINERO. FALSOS INS-
P E C T O R E S SANITARIOS 
Matanzas, Marzo 22. 
Modesto Pérez, huésped del hotel 
"Sevilla" de esta ciudad, denunció 
a la policía que el moreno Evaris-
to Jardines Várela, le sustrajo de su 
habitación ciento cincuenta pesos. L a 
policía detuvo al acusado. 
También denunció al asiático Sal-
vador Fernández, vecino de San Cris-
tóbal, que Eduardo Pena y Oscar T a -
rafa, le exigieron cierta cantidad de 
dinero, diciéndole que eran inspecto-
res de Sanidad. Ambos fueron dete-
nidos. 
E l Corresponsal, 
G A B A U O S M P i N E S E S 
48 centavos en "The Toy" 
REINA 83, esq. a MANRIQUE 
J U G U E T E R I A 
23 mz. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR UN AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del Segundo 
distrito fué asistido anoche por el doctor 
Raúl de la A'ega el menor Celedonio Her-
nández Robalna, de 15 afíos de edad y 
vecino de San Ignacio 12, por presentar 
la fractura completa de los huesos de la 
5(|cnia izquierda; siendo calificado su 
estado de pronóstico grave. 
Refirió el lesionado a la policía que 
transitando por la calle de Amistad, al 
llegar a la esquina de Neptuno vló un 
automóvil que estaba situado frente al 
establecimiento L a Mimí. y al atravesar 
por delante del mismo, fué alcanzado por 
otra m:\quina, la número 885, que guiaba 
el chauffeur Antonio García Franco, ve-
cino de San Nicolás 82, estimando el he-
cho pxiramente casual. 
E l chauffeur fué detenido y puesto a 
la disposición del juez de guardia, quien 
lo dejó en libertad por ser irresponsa-
ble del accidente. 
S E C^YO D E UN TRANVIA 
E l menor Mario García Rodríguez, na-
tural de la Habana, de 14 años de edad 
y vecino de Borrero 2, en el Cerro, fué 
conducido ayer tarde al Centro de Soco-
rro del Cerro, donde el doctor Armas lo 
asistió de una contusión en la reglón ocoi-
plto-frontal, escorlacioues en distintas par-
tes del cuerpo y fenómenos de conmiclón 
cerebral, siendo su estado grave. 
José Mignol Rodríguez, conductor del 
tranvía número 54 de la línea de Cerro y 
Muelle de Luz. que manejaba el motorista 
Maximino Quintas, doolaró ante la policía 
que el menor lesionado Iba subido en el 
estribo delantero de la izquierda y al pa-
sar por Cerro, entre Peñón y Arzobispo, 
se cayó al pavimento ocasionándose el 
daño que presenta. 
Del caso se dió cuenta al juez de guardia. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A D E ROPAS 
Manuel Díaz P<LÍró, natural de la Hh-
bana, de 25 años de edad y vecino de 
Refugio 15, se presentó ayer en las Ofi-
cinas de la Policía Secreta denunciando 
que Mercedes Lópe^, vecina de San l á -
zaro esquina al Callejón de Venus, se nie-
ga a entregarle ropas que le dió a lav.ir 
y que estima en la suma de $120. 
De. esta denuncia se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección Terce-
ra. 
E S T A F A D E ACCESORIOS 
Félix Martínez Jiménez, vecino de Mon-
serrate 121 denunció a la policía secreta 
que Arturo Alemberg, le ha estafado tres 
magnetos para automóvil, que estima eu 
la suma de $90 cantidad por la que se 
considera perjudicado. 
El Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera conotló de la denuncia. 
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO NACIOIÍÁL 
Marzo 22 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano do Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.5; Habana, 763.68; Ma-
tanzas, 764.0; Roque, 763.5; Isabela, 
763.0; Cienfuegos, 763.0; Orozco, 
763.0. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 21; máx. 27; 
mín. 19. 
Habana, del momento 23; máx. 30; 
mín. 18. 
Matanzas, del momento 21; máx. 
30; mín. 18. 
Roque, del momento sx-
mín. 18. mi. }<, 
Isabela, del momento 2̂ -
mm. 22. 8' ^ix. ;s, 
Cienfuegos, del momento ->* 
Orozco, del momento 23 
Viento y dirección en ma* 
segundo: fcr 
Pinar, NB. 6.0; Habana, E . , n 
tí-nzas, calma; Isabela Fcnr : Jk 
Roque. NE 4.0; C i e n f u ^ y i * ; 
Orozco. del mompntr, xr « , ^ Ü-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Í0S QUe PADECEN ESTA ENFERME-
SAO SE ALIVIAN.-APENAS TOMAN 
m i í m b e t í d i l o m . 
Y 5E CURAfi CON SOLO MUM.'/ 
• O « T í * O S I T O : 
R I C L A . d d . 
, l e to E fióu 
Lluvias: T loJo-
Matanzas, 9.0; Roque 26 n 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas b 
Cienfuegos y Orozco, desneiadn. 
bela. lloviendo. ue8PeJado; 
Ayer llovió en Coliseo, Canasf „ 
naguises Matanzas, Caracas t*. a" 
Jatibonico. ' UJai y 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em 
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa 
exente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S , 44. A L T O S . 
C 4 1 I n . - l o . « . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 i I . 
A e U L A J = l lito 
K E L L Y 
G F I E L D 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s -
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: " E l CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. ^ 
UD. P R U E B I M T A QOMA, CO-
N O C E R A L A S A T I S f A C C I O * 9t 
H A B E R R E S U E L T O E L « A S DI* 
F I C I L P R O B L E M A O E L A ü T O » ^ 
L I S T A . 
MANUEL J . CABREÍ 
Compuy 
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N0TICIASDE RUSIA 
(VIENE D E J ^ PRIME1RA) 
los Iiúbitüs de sus niños 
.idos c0U inUcando especialmente 
>lD0S)'e ¿ejara al sácenlo Seré-
^ 5e j eníermero de Alejo. L l ge-
f^'/orSofi accedió al ruego, re-
^ e t i n p S o r f d e Jíusia, » 
fcSSoA ha llegado al Pah 
1¿í i^^üóe-^lo, dice un despacho 
de l^1 r«do a la agencia Reuter. 
"Al »b.a° e¡ corresponsal, «A'icoláí* 
|̂0"' tranquilo. Vestía el uniíormc 
P̂ '̂̂ tn regimiento de Cosacos. E l 
jd 9***: tPnía envuelto con una bu-
coel'0 c0ior morado. En el cinto 
'índlL una daga cosaca y en el pe-
l̂ ¡lb í* la Orden de San Jorge. 
cf0 "SL fué despertado a bordo 
->IC a las nuere de la mañané 
¿el treIlAf entrando en el carro res-
& K T ] a * diez. Invitó a su séqul-
^ t n i r café y conversó dorante 
Luego se despidió de su 
BU» ¿e sus criados, besándolos 
^ fi Los criados lo besaron en 
» toi Dirigiéndose a todos, Ni-
rf^dlio'estas palabras: "Os doy 
' gracias por vuestros servicios. 
A v i s t a con e l i í u e t o mi-
^ffírRÜ DE JUSTICU RUSO 
NIco-
alaeio 
i I'BEIíSA MAS LIBRE EN RUSIA 
petrogrado, Marzo 21, (vía Lon-
. Harzo 22.) 
el enérgico tono que caracte-
• indas sus declaraciones, el nue-
riZ v nislro de Justicia, A. F. Kevens-
0n una entrevista con el corres-
de la Frensa Asociada, negó 
los rumores de rozamiento o 
Tñrdia entre los obreros y solda-
4 * nuevo gobierno. Kerensky 
i0ítLce al partido Radical Obrero, 
r S t i ó la noticia de que hay 
í Acontento latente en su partido 
¡"en cualquier otro, del cual podría 
¿ i , una nueva sublevación. 
% «orabramiento-dijo-es la me-
./prueba de que los elementos ra-
ale. de la nación están en armo-
¡i con el gobierno. 
¿Toda suposición de que los sol-
h L y los obreros se oponen a que 
Jgfga la guerra, carece de funda-
Bw0err0Mdo acerca de la probable 
forma definitiva del nuevo gobierno, 
y* Kerensky dijo: 
«Sor republicano, y me parece que 
' cuál es la forma que Rusia quie-
!!. pero como miembro del gobler-
n no procuraré ejercer presión mu-
l a sobre la opinión popular, que 
(5 la que decIdirá,^ 
La clave del nuevo gobierno sera 
la tolerancia para todos. 
Los funcionarios del gobierno caí-
do aue se hallan presos, serán juz-
gados por los tribunales competen-
tes >To habrá procedimientos milita-
reg sumarlos ni consejos de guerra, 
i creo que puedo prometerle que se 
abolirá definitivamente 3 a pena de 
mnertCi 
«Entre otras reformas que se es-
tablecerán figurará la libertad de la 
prensa, y yo espero que la prensa ru-
sa no tardará en llegar a ser tan 
liberal y tan franca en sus decla-
raciones como la prensa americana, 
pe yo siempre he admirado. La ba-
se del nuevo gobierno será el respe-
to a los derechos de la humanidad'». 
BEGEESAJÍ LOS PRESOS FOLIi 
TICOS 
Londres, marzo 22. 
Un despacho de Fetrogrado a )a 
agencia Reuter dice que los presos 
poliücos que fueron libertados de las 
prisiones de Siberia, han llegado a 
Chita, donde fueron objeto de una re-
cepción de bienvenida por las bandas 
de música militares. Entre los presos 
m; encuentra María Spiridonovo, la 
cual fné llevada en hombros por la 
hnútitnd. 
Xaría Spiridonovo es hija de un ge-
neral ruso, y mató de un tiro al jefe 
ío policía Luzhenoffoky-Tambov en 
IpWi María fué sentenciada a muerte, 
icro se le conmutó la pena a 20 años 
de encarcelamiento. 
Estando en la cárcel fué horrible-
fflente martirizada por dos policías, 
los cuales estuvieron dándole golpes 
Áiirante once horas, le tiraban del pe-
'»T la qneinaban con sus cigarros en-
ffndldos. Ambos policías fueron ase-
dados más tarde. 
DE SOIWO INTERÍS 
Dr. Joaquín Urquiela. 
CERTIFICO: Que he usado con 
cxitn brillante en el tratamiento de 
^Dispepsia la "Pepsina y Ruibarbo 
f̂ ue" y con objeto de que pueda 
«acerlo constar al público, expido la 
íresent*. 
Palmira, Abril 1 de 1912. 
Dr. Joaquín Urquiela, 
, ^ "Pepsina y Ruibarbo Bosque*" 
, lnê or remedio en el tratámien-
"Jk la Dispepsia, Gastralgia, Dia 
'^s, Vómitos, Neurastenia Gástri-
• Gases y en general en todas las 
êrmedades dependientes del estó- 1 
mago e intestinos 
FERIODICO RUSO QUE CAUSA 
SENSACION 
Londres, marzo 22. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Fetrogrado, dice que 
o] periódico Russkla Tolla,,, apareció 
en las calles ostentando en su pri-
mera plana, con gruesos caracteres un 
rótulo que decía: "Vira la República'*. 
El periódico "Russkla ^^1 '̂* (Líber 
tad Rusa) se publicó por primera vez 
en diciembre. 
Fué fundado con capital recolecta-
do entre las casas de comercio por M. 
Frotopopoff, ex-Minlstro de Goberna-
ción. Durante el período de prepara-
ción el periódico fué atacado repeti-
das veces, principalmente, por su re-
lación con Frotopopoff y se dice que 
el ex-Mlnistro de Gobernación se se-
paró de la publicación. 
Esto lo comprobó el hecho de que 
en los primeros números aparecie-
ron artículos conteniendo violentos 
ataques contra Frotopopoff. La redac 
tión del periódico la componen va-
rios escritores progresistas y demó-
cratas y sus fines se describen como 
liberales. 
ENFRESIVO MENSAJE DE LLOTD 
GEORGE AL GOBIERNO RUSO 
Londres, marzo 22. 
El Frimer Ministro Lloyd George 
telegrafió al Fresidente del Consejo 
ruso diciendo que él creía que la re-
volución en Rusia era el servicio más 
grande que los rusos habían prestado 
hasta ahora a la cansa de los aliados, 
y que él estaba seguro de que eso era 
una señal segura de que la autocra-
cia militar prusiana, el único obstácu-
lo en el camino de la paz, pronto se-
ría derocada. E l texto del telegrama 
dice así: 
"El pueblo de la Gran Bretaña y el 
de los dominios británicos se han en-
terado con la más profunda satisfac-
ción de que su gran aliada, Rusia, 
se halla ahora entre las naciones que 
fundan sus instituciones sobre un go-
bierno responsable. 
"Aunque mucho apreciamos la cons 
tante y leal cooperación que hemos re-
cibido del ex-Emperador y de los ejér-
dtos de Rusia durante los últimos 
dos años y medio, sin embargo creo 
que la revolución, por la cual el pue-
blo ruso ha basado sus destinos sobre 
un cimiento seguro de libertad, es el 
servicio más grandes que han pres-
tado hasta ahora a la causa, por la 
cual los pueblos aliados están comba-
tiendo desde el mes de agosto de 1914. 
Revela la verdad fundamental de que 
esta guerra es en su fondo una lucha 
por la libertad y gobierno popular. 
Demuestra que debido a la guerra la 
cansa de la libertad, que es la única 
defensa en el mundo de la paz, ha 
gi nado ya una victoria resonante. 
Es una señal segura de que la auto-
cracia militar prusiana, que empezó 
la guerra y que aún es el único obs-
táculo en el camino de la paz, seiá 
pronto derrocada. La libertad es una 
condición de paz y no auto de que 
como resultado del establecimiento de 
un gobierno constitucional estable 
deutro de sus confines, el pueblo ru-
so robusteciera su resolución de con-
tinuar esta guerra hasta que el últi-
mo baluarte de la tiranía en el Con-
tinente Europeo se destruya y los 
pueblos libres do todos los países pue 
dan unirse para obtener para sí mis-
mo y para sus hijos las bendiciones 
de fraternidad y de paz. 
SALUDO A LA DUMA RUSA 
Londres, marzo 22. 
Andrea Bonar Law. miembro del 
Consejo de Guerra inglés, al presen-
tar una moción en la Cámara de los 
Comunes esta tarde, saludando a la 
Duma Rusa dijo: 
"Los acontecimientos de Rusia se 
han sucedido unos a otros con rapi-
dez tan vertiginosa, durante los últi-
mos trece días, que han atraído la 
atención del mundo entero, aún en 
modlo de la convulsión más grande 
acaecida en la tierra por la acción de 
la guerra. 
"Lo acontecido en Rusia nos recaer 
da los primeros días de la revolución 
francesa. Aún no se puede decir que 
el peligro ha pasado en Rusia. 
"No somos nosotros los que debe-
mos juzgar ni condenar a aquellos 
que han tomado parte en el gobierno 
de un país aliado,', agregó Mr. Bonar 
Law, "pero permítaseme expresar 
mis sentimientos de compación por 
el Emperador depuesto, quien duran-
te tres años fué nuestro leal aliado 
y al cual, por nacimiento, se le obligó 
a llevar una carga demasiada pesada 
para éL No debemos olvidar que una 
de las principales causas de esta gue-
rra es el deseo de saber si las ins-
tituciones libres pueden sobrevivir 
contra los ataques del despotismo mi-
litar. Fero no podemos menos que re-
gocijarnos de que en las últimas eta-
pas del conflicto todas las naciones 
aliadas estarán bajo la dirección de 
ííoblernos que representan al pueblo". 
El ex-Frimer Ministro Asquith apo-
yó la resolución y dijo: 
"Rusia ha tomado su lugar al lado 
ae las grandes democracias del mun-
do. Nosotros aquí en la cuna de las 
instituciones parlamentarias, nos con-
pideramos con el derecho en ser los 
primeros en regocijarnos de su eman-
cipación v darle la bienvenida en la 
confraternidad de pueblos libres. 
La resolución se adoptó entre acla-
maciones y aplausos. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
New York, marzo 22. 
Un nuevo sacrificio de vidas ame-
ricanas ha venido a engrosar, según 
J O R D A N 
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se cree generalmente, la fúnebre lista 
de las victimas de la Intensificada 
campaña submarina emprendida por 
Alemania, E l vapor-tanque americano 
Healdton, ha sido echado a pique por 
un torpedo en el Mar del Norte. Sá-
bese que uno de los tripulantes pere-
ció en un bote despreudidi» del barco 
ene se hundía y que 14 más fueron 
muertos por la explosión del torpedo. 
Sólo se tienen noticias de siete tri-
pulantes desembarcados, de los 88 que 
componían la dotación. 
Continúase en todo el país, con la 
prisa que exigen las circunstancias, 
la obra febril de perfeccionar la pre-
paración para hacer frente a las agre-
siones de Alemania contra las vidas 
y el comercio americanos. Nada nue-
vo se ha agregado autorizadamente a 
la noticia de que en Berlín se esperaba 
el miércoles que Alemania declarará 
la guerra a los Estados Unidos en 48 
huras. Dícese, sin embargo, que el 
Canciller Imperial Alemán salló de 
Berlín el mismo miércoles para cele-
brar una conferencia con el Empera-
dor Guillermo y el Feld Mariscal Ton 
Hinderburg sobre cuestiones impor-
tantes relacionadas con la política ex-
tranjera. 
Los alemanes, según las últimas co-
municaciones oficiales Inglesas y 
francesas, se han detenido al parecer, 
en su movimiento do retirada a lo lar-
go del frente en Francia y se están 
preparando en todas parto* para dar 
batalla a los enemigos que marchan 
sobre ellos. París anuncia que entre 
el Somme y el Olse los alemanes em-
prendieron varios violentos ataques 
sucesivos contra las tropas francesas 
que se sostienen en la margen dere-
cha del Canal de SanQuintín; pero 
que fueron contenidos por las ame-
tralladoras francesas. También ata-
caron los alemanes cerca de La Fere 
y entre el camino de Loan y el río 
Aisne; pero los ataques se estrella-
ron contra el fuego francés. 
Londres anuncia que desde el Sur 
de Arras hasta el Oeste de San Quin-
tín, a lo largo de todo el frente In-
glés, los alemanes están consolidando 
cada vez más su resistencia. E l único 
avance de la Entente a lo largo del 
frente francés pretenden haberlo rea-
lizado los franceses, que cruzaron el 
río Allette por varios puntos. 
E l parte del Ministerio de la Gue-
rra alemán, dice que a ambas márge-
nes de los ríos Somme y Oise los cbm 
bates entre los alemanes y los desta-
camentos avanzados de la Entente, 
han dado resultados favorables para 
los alemanes. 
Se ha renovado la actividad en el 
frente ruso, en la región de Teína. 
Avpu los alemanes avanzaron en un 
frente de más de dos millar, y media 
al Este de Lida y hecho prisioneros 
a 225 rusos, ocupandp varios cañones. 
Fetrogrado reconoce la certeza de es-
ta noticia; pero dice que posterior-
mente fué reconquistado el territorio 
perdido. En la Galitzia, cerca de Bro-
dy, han sido rechazados los ataques 
alemanes. 
Los turcos en Fersia todavía se re-
tiran ante los rusos, dice Fetrogrado. 
Nada nuevo se ha recibido sobre 
las operaciones de los ingleses contra 
los alemanes al Norte y a} Nordeste 
de Bagdad. 
Los aliados de la Entente se hallan 
todavía a la ofensiva contra las fuer-
isas de las Potencias Centrales en la 
Macedonla; pero Berlín dice que los 
ataques al Norte de Monastir han si-
do rechazados. Los acostumbrados 
duelos de artillería y ataques de me-
nor Importancia por la infantería con-
tinúan en el teatro austro-Italiano de 
la guerra. 
E l Almirantazgo Alemán anuncia 
que el corsario Moewe ha regresado a 
un puerto, alem;n después de una se-
gunda excursión por el Atlántico. 
Dteese que el barco durante estas nue 
vas correrías "capturó,, embarcacio-
nes con un tonelaje tota1 de 123.000. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
NO SABEN NADA 
Berlín, Marzo (vía Londres.) 
El gobierno alemán, asi como la 
legación de China acreditada en esta 
capital, ha tratado en vano de saber 
la verdad de los informes recibidos 
en Berlín de que China ha roto sus 
relaciones diplomáticas con Alema-
nia. Hasta ahora no se han recibido 
más noticias que las publicadas en 
los periódicos ,̂ a pesar de los esfuer-
zos que ha hecho el gobierno para 
obtenerlas. 
La legación China cree que los des-
pachos oficiales mandados por su go-
bierno por conducto de Rusia, es pro-
bable que estén demorados en Fe-
trogrado debido a la reciente revolu-
ción. 
L L REGRESO DE LOS DIPLOMATI-
COS ALEMANES 
Washington, marzo 22. 
E l gobierno de China está gestio-
nando el envío de los diplomáticos y 
funcionarios consulares de Alemania 
vía de los Estados Unidos, y ha con-
seguido del Departamento de Estado 
que atraviesen el continente bajo un 
salvo conducto. Los detalles del plan 
no se han hecho públloo, pero créese 
que los aliados de la Entente facili-
tarán iguales garantías para el viaje 
al través del Facífico y del Atlántico, 
como lo hicieron en el caso del Con-
de Benrstorff. 
ALMIRANTE CONDECORADO 
Anunciase oficialmente que el Em-
perador Guillermo ha conferido la or-
den de Four Le Merite al Jefe del 
Estado Mayor del Almirantazgo, Al-
mirante von Holtsendorff. El Kaiser 
lia expresado un profundo agradeci-
miento a los valiosos servicios que le 
ha prestado el Almirante romo conse-
jero del Emperador en la guerra na-
val. 
LOS ALEMANES GOZAN DE SALUD 
Amsterdam, marzo 22. 
La salud del púeblo alemán es sor-
prendente x la mortalidad infantil es 
más baja que en tiempo de paz, según 
declaraciones del Tice-Canciller Hel-
fferlck. 
"Mientras tenemos—dice—respecto 
a Jos posibles efectos de una existen-
cia restringida de alimentos eran In-
fundados. Los esfuerzos de la Gran 
Bretaña con el arado prueba la Im-
pulsión que le da a la guerra subma-
rina. Sus importaciones serán res-
tringidas todavía más por nuestros 
submarinos. 
'Ta hemos adoptado medidas para 
la debida producción y distribución 
de la materia prima después de la 
guerra y respecto a la reconstrucción 
de nuestra marina mercantes, ya he-
mos entablado negociaciones con los 
armadores. 
A pesar de la conferencie de Farís, 
renovaremos nuestras relaciones eco-
nómicas en los países extranjeros des 
pués de la guerra,,, 
E L KAISER CONDECORA AL GRAN 
TISIR 
Londres, marzo 22. 
En despacho de Berlín a la Exchan-
gc Telegraph Compony se informa 
que el Emperador Guillermo ha con-
íerido la Orden del Aguila Negra a 
Talaat Bey, Gran Tisir de Turquía. 
Esta condecoración se reserva gene-
ralmente para los Frínclpes. 
LA CUESTION DE IRLANDA 
Londres, Marzo 22. * 
Rn el curso de un debate que se 
desarrolló esta noche en la Cámara 
de los Comunes sobre una resolución 
presentada por Sir James Henry Dal-
ziell, liberad, instando al gobierno 
para que haga otro esfuerzo con el 
objeto de solucionar el problema ir-
landés, Andrew Bonar Law, Ministro 
de Hacienda, anunció que el gobier-
no ya había decidido hacer lo que 
se proponía. En vista de esta decla-
ración, fué derrotada la proposición 
Dalzlell, 
Los nacionalistas, considerando' 
que ya han dado a conocer su acti-
tud, «no participaron en el debate, el 
cual reveló el vehemente deseo ge-
neral de llegar a una solución del 
problema. 
E l único que no manifestó esta dis-
posición fué Lord Hugh Cecll. quien 
íie resiste a creer que estos tlempoc 
do guerra son los oportunos para 
emprender semejante esfuerzo. 
La resolución Dalziell Instigaba al 
gobierno para que diese pasos In-
mediatos que conduzcan a una so-
lución de la cuestión irlandesa. Sir 
James argüyó que Irlanda era el pun 
to débil en la gran tarea que tenía 
que emprender el país, y dijo que, 
a su juicio, el srobierno debía nom-
brar una comisión que procurase lle-
gar a una decisión en â controver-
sla sobre la autonomía. La Gran Bre-
taña—dijo—se había lanzado a la 
guerra para defender "un pedazo de 
papel"''; pero él no podía olvidar que 
existía otro papel, el irlandés, que 
había sido sancionado por la volun-
tad del pueblo inglés. 
Mr. Bonar Law dijo qne verá con 
agrado el tono del debate. Declaró 
que lejos de desear una elección ge-
neral provocada por la cuestión Ir-
landesa, como se había sugerido, de-
testaba semejante idea. 
La situación actual, sin embargo, 
redundaba en descrédito de los esta-
distas Ingleses y estorbaba las ope-
raciones de la guerra. 
Todos los partidos estaban de 
acuerdo en que era Imposible impo-
ner la solución a UIster por la fuer-
za. E l gobierno—aseguró Mr. Bonar 
l.avc—estaba ansioso de que se lle-
gase a una soduclón; pero todos te-
nían que sacrificar algo. Esperaba 
que UIster se mostrase menos resis-
tente, y si los nacionalistas se de-
claran abiertamente dispuestos a de-
jarse guiar por el mismo espíritu 
que anima a los partidos ingleses, la 
tarea se haría más fácil. 
"SI hacemos otra tentativa y fra-
casamos—dijo Mr. Bonar Law—es-
taremos peor. Esto no obstante, he-
mos decidido, sin hacer caso del ries-
go que corremos, que vale la pena 
que nosotros, que somos los respon-
sables, hagamos ese nuevo esfuer-
zo". 
Esta declaración de Mr. Bonar 
La-ív fué recibida con estrepitosa» 
aclamaciones. 
La impresión general es que el go-
bierno nombrará una comisión, de 
la cual formarán parte los represen-
tantes coloniales que ahora se en-
cuentran en Inglaterra. 
D i v e r s a s n o t i c i e s 
c a b i e g r á i i e a s 
MINISTRO QUE DIMITE 
Montevideo, Uruguay, Marzo 22. 
E l señor Joaquín Sánchez, Minis-
tro de la Guerra y la Marina, ha di-
mitido. Fué nombrado para desem-
peñar esta cartera el día 22 de Junio 
de 1915. 
TAFOR QUE SE HUNDE 
Shanghai, marzo 22. 
En despacho Inalámbrico proceden-
te del vapor Foltava se informa quq 
dicho barco encalló en la isla Saddle, 
91 millas de Shanghai. Agrega el des-
pacho que el vapor se estaba hundien-
do pero podría permanecer a flote 12 
horas y que los pasajeros habían sido 
desembarcados en una do las islas. 
El crucero americano Cincinatl sa-
lló inmediatamente de Shanghai pa-
ra prestar socorro. 
Este vapor se supone sea el vapor 
ruso Foltava, perteneciente a la flota 
voluntaria. Desplazaba 3.476 tonela-
das y su puerto de salida fué Tladis-
vostok. 
AGRADECIMIENTO DE I OS FUER-
TORRIQUESOS 
San Juan de Fuerte Rico, marzo 22. 
Como expresión de gratl'sud a los 
Estados Unidos por haber dado la 
ciudadanía americana a los puertorrl-
oueños, la Cámara de Delegados, ha 
ncordado declarar día de fiesta el 7 
do abril con objeto de conferir diplo-
mas al Fresidente WUsoh, al represen 
tante W. A. Jones, de Tirginla, autor 
de la Ley, al senador J . A. Shafroth, 
a Frank Mclntyre, Jefe del Negociado 
de asuntos insulares y al Gobernador 
Arthur Tagaer, por los esfuerzos que 
hicieron para que se aprobara dicha 
Ley. También se acordó colocar una 
lapida en la tumba de Luis Muñoz RI-
veia, residente Comisionndo en Was-
hington en memoria de su Inmensa la-
bor en pro del pueblo puertorriqueño. 
LO MATO DE UN TIRO 
Panamá, marzo 22. 
Un soldado americano del fuerte 
Sherman mató hoy de un tiro a un 
negro empleado en el Canal porque 
no quiso dejarse arrestar. Este es í l 
segundo caso que ocurre en esta se-
mana. La actitud de los negros en la 
zona es reflejo de las recientes dlfi-
enltades obreras. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
New Tork, Marzo 22. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
más firme hoy. No se annnciaron 
ventas de "Cubas* 'a los refinadores 
locales y las ofertas fueron pocas, pi-
diendo los tenedores 4.12 e. costo y 
flete, con compradores a 4.7116. Hubo 
ventas de unos 50,000 sacos de Puer-
to Rico a un refinador local, para 
embarque a fines de Marzo y Abril, 
a un precio igual a 5.39 por el cen-
trífugo. Se anunciaron nuevas ven-
tas de Cuba a los exportadores, te-
riéndose noticias de que se vendie-
ron 20,00t) sacos a 4.10 libre a bordo 
en Cuba y creyéndose generalmente 
que se realizaran nuevas transaccio-
nes a ese mismo precio. E l mercado 
cerró firme, de 4.716 a 4.1|2 por "Cu-
tas" costo y flete, igual a 4.46 a 5.52 
por el centrífugo y 4.59 a 4.65 por las 
mieles. 
El mercado de azúcar refinado no 
experimentó cambio ninguno, rigien-
(PASA A LA ULTIMA) 
EMILIO GABORIAU 
L 0 S ~ V E N C I D O S 
(LA DEGRINGOLADE) 
TRADUCCION DB 
J- PEREZ MAURAS 
^nta en Secci6n n Be lMcwrin , 82, 
alf« San Rafae l y S a n Miguel 
(Cont inúa) 
4e rOIJ52 'í8 sobre las losas del camino 
Q̂sart* cabiéndose roto una pierna y 
"A ° varia8 heridas en la cabeza, 
^onesrt i e 8U Srave estado, las pre-
**bre ĥrüA doctor se realizaron, y el 
«otrar " 1(10 ao tardó en mejorar y en 
"Tr«f¿ j convalecencia. 
s« r~.'„ a,e hablarle, pero nunca se dlg-
..¿wponderme. 
I hrtíf"? el día, permanecía inmóvil en 
«Unog 0 i con la cabeza oculta entre las 
Wot>«r í» noche lloraba, y en varias oca-Cídog. ie «I repetir entre boIIozos sofo-
JosT"'̂  mujer, mi mujer!... ¡mis hl-
ÉS QnV"0̂ ucía t31110 daño el oírle, que 
"El víoHi tra8ladasen a otro lecho, 
^n, iw*?I ^ 110 hi'-o caso a mi peti-
*ra el n í l advirtl(S ai número 23 (éste 
Jtte no . de la cama de mi vecino). 
Hb» . {J Quejase tanto, pues incomo-
castigar̂  em43' y 8i continuaba así 
"El desgraciado no replicó, pero clavó 
en mí su mirada, que penetró en mi co-
razón como la hoja de un pufíal, y me 
dl" l̂Ya que os molesto, no volveré a que-
^"Teñíá yo en aquel momento tres lui-
ses que constituían por entonces toda mi 
fortuna. Pues bien, los hubiese dado con 
gusto por no haber formulado aquella pe-
tl̂ 'DMe af pobre 23 que me perdonase por 
lo que había hecho, y que podía llorar 
cnanto quisiese... „„v,A,„ 
"Pero movió negativnmente la cabeza, 
v no volví a oír sus sollozos. 
"Tina tarde, uno de los Inspectores de 
polMa qne solían vigilar a los enfermos 
atravesó ln saín, y al vor al 23 que se câ  
lentaba las manos junto a la estufa, se 
nproxlmó, y le dió un golpecito en el 
h0'̂ b;nola. buen Boutiní-le dijo el ins-
pector que parecía un buen sujeto.—Fa-
?eco que habéis querido imitar a los acró-
batas y no os ha salido bien. 
"El 23 no respondió. lT,,,n<H. 
•'—¿Sois sordo? — preguntó el inspec-
•̂'FA 23 seguía PU^^'^^^^^^fladlÓ "El inspector se impacientó, y aaaaio, 
trolneando el suelo con el pie. 
S0.!Le-aResponded a lo 09 p m ^ " "-Lo haré cuando me lljim^ por m nombre - contestó categóricamente el 
23"E1 inspector se encogió de hombros. 
"_iSiempre la misma manía!—dijo. 
Yo no me llamo Boutln. 
"-Bueno0 bueno; ya me h«^m^ch" ^ 
infinidad de venes: pero, ^dme- d<>h"a 
renunciar a negar vuestra 'der.tmSn Cua 
tro ajrentes os nan reconocido Pe^Ty? 
mente v con el nombre de Bontln habéis 
sido detenido y encarcelado, y con este 
mismo nombre os he traído a Brest y os 
be hecho Inscribir. Bontln os llamáis y 
Boutln os seguirán llamando mientras vi-
váis 
"-̂ Como queráis — dijo el 23. 
"Cuando el Inspector se hubo alejado, 
pregunté a mi vecino: 
"—Pues ¿cómo os llamáis, amigo? 
"Apenas se dignó mirarme y contestó 
entre dientes: 
«—iNo lo habéis oído?... Boutln. 
"Esta contestación me humilló.... Aquel 
hombre desconfiaba de mí. 
"Hice propósito de no dirigirle la pa-
labra, lo cual era para mí una ruda pri-
vación, pues en aquella gran sala del hos-
pital del presidio únicamente nosotros dos 
éramos parisienses y dos hombre» hon-
rados. Los demás enfermos eran todos 
presos acostumbrados al crimen, y por 
nada en el mundo hubiese entablado una 
conversación' con ellos. 
"Entretanto mi vecino y yo mejorába-
mos ; a mi no me quedaba ya más que 
aicuna debilidad, y a él sólo sus dca-
'̂"Tn día el médico nos dió el alta, y 
después de la visita, el guardián nos gri-
tó: 
" {Veintidós y veintitrés, embarca-
dos!... ¡Vamos, hijos míos, arreglad pron-
to vnestro equipaje, que esta noche dor-
miréis a bordo! 
"¡Nuestro equipaje!... To había sido 
arrestado en mangas de camisa, y la 
chaqueta y la gorra que llevaba puestas 
me las facilitó la administración. 
"El anuncio de nuestra partida Impre-
sionó de un modo terrible al 23. 
"Estaba pálido, nervioso. Inquieto... 
"Vi que deseaba hablarme y que no 
se atrerfn. 
"Por fin se decidió, y me dijo: 
"—¿Queréis hacerme un gran faver? 
"Yo le respondí que st. 
••—probablemente antes que salgamos 
de aquí nos registrarán. 
"—Así lo creo—le respondí. 
" pues bien; tengo motivos para creer 
que a mí se me registrará minuciosa-
mente, mientras que a vos apenas os mo-
lestarán. 
"—;. Y *por qué ? 
"—Porque sospechan, con razón, que 
tengo en mi poder una cosa, y basta 
ahora he tenido la fortuna de sustraer 
a todas las pesquisas. ¿Queréis hacerme 
el favor de guardármela, y Jurarme que 
emplearéis todos los medios que estén a 
vuestro alcance para conservarla Intacta 
y que me la devolveréis cuando estemos 
embarcados? 
"Le hice el juramento que me pedía, 
y en seguida descosió la cintura de su 
pantalón y sacó una carta hecha mil do-
bleces que me entregó. 
"Dicha carta la oculté entre el forro 
de mi gorra que, como ya he dicho, era 
de la administración, y, por consiguien-
te, no debían quitarme como es costum-
bre hacer con la ropa que pertenece a 
los presos. 
"La precaución había sido oportuna, 
pues las previsiones del 23 se realizaron 
al pie de la letra. 
"El registro que se me hizo fué por 
pura formalidad. 
"En cambio, se tomaron con él mil 
precauciones. Le hicieron desnudar com-
pletamente en una habitación, y le hicie-
ron pasar a otra pieza próxima para ves-
tirse con las nuevas prendas que le da-
ba la administración a cambio de las su-
yas. 
"El deseo de engañar a sus perseguido-
res despertó en el 23 una energía y una 
fuerza de que yo no le creía capaz. 
"En lugar de obedecer, se defendía y 
gritaba como un loco, diciendo que no 
le quitasen sus ropas, que eran exclusi-
vamente de su pertenencia, y qne antes 
de dejárselas robar le hartan pedasos. 
"Sip snbargo, cedió, como podréis fi-
guraros. 
"Aquella misma noche, cuando estuvi-
mos Instalados en el entrepuente del 
"Rhóne," le entregué sn preciosa carta. 
"La cogió temblando- de alegría y la 
oprimió contra su pecho. 
"Después me cogió las manos, y dijo, 
estrechándomelas con fuerza: 
"—IGradas!... Os debo más que la vi-
da... Para mí. este papel, en que está 
escrita In última voluntad de un pobre 
moribundo, significa el honor." 
Raimundo se levantó como movido por 
un resorte. 
—¡Oh! — dijo; — ¡mi madre no se 
engañaba en sus presentimientos!... [MI 
padre, antes de morir, tuvo tiempo para 
escribir el nombre de su asesino!... 
Y tomando las manos de sus amigos, 
añadió con acento conmovido: 
—¡Oh. hermanos míos! ¡cuánto os de-
bo!... Vuestro padre se ha sacrificado por 
mi madre y por mí... Sí, os dejó huér-
fanos por salvar el depósito sagrado de 
un moribundo... se dejó conducir de pri-
sión en prisión hasta los desiertos de la 
Guyana por guardar la palabra Jurada. 
¡Oh, amigos míos!... ¿Cómo podré pa-
gar tan sublime sacrificio?... 
Juan le Interrumpió: 
—Sólo con tu amistad, Raimundo — 
le dijo. — Antes de conocer la deuda, 
tu madre ya la había pagado cien veces. 
Sólo a ella le debemos cuanto tenemos, 
cuanto somos. 
—Nada nos debes — Insistió León. 
Nuestro padre ha cumplido con su deber, 
porque era un hombre honrado, y estoy 
orgulloso de ser su hijo. 
Juan empezó de nuevo la lectura. 
"No necesitaba yo tanto — continuaba 
Nantel—para sentir una viva curiosidad. 
"Empero no rae atreví a Interrogarle, 
pues me parecía que era reclamarle in-
directamente ol precio del pequeño servi-
do que acababa de hacerle. 
"Hasta volví la cabeza para no mirar 
donde escondía su carta. 
"SI digo carta, es porque no me ocu-
rre expresarme de otro modo, pues lo 
que yo guardaba fué un sobrecito suma-
mente pequeño de papel blanco pegado 
con goma donde el 23 debía haber guar-
dado el papel que tanto le interesaba pa-
ra resguardarlo de manchas y rasgones. 
"Aunque nada pregunté a mi compañe-
ro de desgracia no por eso mi Imauina-
clón dejó de hacer mil conjeturas y su-
posldpnes. 
"Recapacitando en las medidas excep-
donales que se habían tomado con mi com-
pañero, y en el empeño que ponían en 
darle un nombre que él aseguraba no era 
el suyo, así como también por las con-
versaciones de los carceleros a los cua-
les había oído decir que el 23 era un 
preso de mucho cuidado, llegué a ima-
ginar que era uno de los Jefes del movi-
miento de 1851. 
"Cada día me afirmaba más en esta Idea 
hasta el extremo que ya no le trataba 
como a un igual, sino como a un per-
sonaje Importante, esforzándome en de-
mostrarle con mis atenciones el respeto 
qne me inspiraba su adhesión a nuestra 
causa. 
"El, al principio, no notó nada, pero 
luego lo echó de ver y me interrogó acer-
ca de ello. 
"Y como yo le expusiese con toda fran-
queza mis Ideas, me dijo: 
"—¡Ay, amigo mío! ¡cuán equivocado 
estáis! Nunca me he ocupado de política, 
ni entiendo para nada de esto. 
"No me convenció, y le dije: 
"—Sin embargo, sois un preso político como yo. 
"—Es verdad: han encontrado este me-
dio para desembarazarse de mí. 
"Y añadió, al ver que yo le miraba con 
aire de duda: 
"—El asesinarme tenía sus Inconvenien-
tes, y. han preferido enviarme a Caye-
na. 
"—4 Y es por eso por lo que quieren 
daros un nombre que no es el vuestro? 
"—Así es. No conviniéndoles quitarme 
la vida, me han quitado mi estado ci-
vil... Mi verdadero nombre es Laureano 
Cornevin, y lejos de ser un personaje, co-
mo creéis, soy un pobre palafrenero, pe-
ro a veces los más grandes tiemblan an-
te los más pequeños... 
"Y se pasó la mano por la frente co-
mo paca alejar tristes recuerdos. 
"Después añadió lentamente: 
"—Si os digo esto, mi buen Nantel es 
porque sois un hombre honrado, a quien 
estimo, y gracias a vos se ha salvado 
este papel y tal vez será castigado un 
horrendo crimen... pero os ruego que nun-
ca volvamos a hablar de esto, nunca ami-go mío. 
"No nos iba muy bien la vida qne hacíamos en el barco, pero sí mejor de lo que nos habían anunciado 
'Nuestra comida era Igual* que la d* l0L ™aFlü<iTOS- B6}<> aue a nosotros n» nos daban aguardiente, y por la noche dormíamos en una hamaca ""̂ ue 
^̂ =aVamfOS teniÍ0 J8 su,?rte de ser muy pocos los transportados a bordo y de nu» 
"¿1P irí1' £ T Xm% « ^ « t * " Persol á! dos- Partida nos dijo a to-
"—Mientras observéis buena conducta 
se os concederá todo cuanto permita eí 
reglamento: pero al primer sI¿no de In-
subordinación, seréis castigados. Nunca 
falto a mi palabra, y si no queréis qu« 
os buenos paguen por los malos, vfiri-
Ia„™y hnced lúe todos se porten bien 
Esta advertencia dió excelente resulta-
do, pues durante toda la travesía no hu-
bo que castigar ni una sola vez a nlnru-
no de los deportados. "'ugu-
»,~T0d0K. lí8 díaS n?8 mandaba subir so-bre cubierta y allí permanecíamos dos-horas. El 23, o sea Laureano Cornevin, te* nía la costumbre de sentarse en un ¿on-tón de cuerdas y allí se quedaba con los ojos fijos en el punto del horizonte don-de suponía debía encontrarse Francia 
"Una vez le vi más triste que de ordi-nario. 
"—Vamos, compañero—le dije—¡valor 1 No hay que tener Ideas tristes 
"Movió la cabeza y dijo con una vea que me llegó al corazón; 
"—No son Ideas tristes, es que lloro 
por mi mujer, qne es Joven v ha que-
dado sola con cinco hijos pequeños ¡Qn4 
será de ellos!... Yo solo era el sostén d« 
todos, y cuando me arrestaron no había 
en mi casa más que sesenta y cinco fnn 
eos... 
"Otro día observé que miraba al mar 
con espantosa fijeza, y tuve miedo 
"—¿Qué os pasa? — le dije bruscamen-
te, temiendo que se arrojase al agua. 
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E l t ú n e l d e I n g l a -
t e r r a a F r a n c i a 
P o r d e b a j o d e l p a s o d e C a l a i s y a t r a -
t c s d e u n a c a p a s ó l i d a d e g r e d a 
g r i s á c e a , es p r a c t i c a b l e s e g ú n l a I n -
g e n i e r í a m o d e r n a y c o n v e n i e n t e p o r 
Jo ñ t ü q u e h u b i e r a s i d o e n l a p r e -
s e n t e g u e r r a * — P r o b a b i l i d a d e s de 
q u e se h a r á t a n p r o n t o c o m o se h a -
y a d e c l a r a d o l a p a z . 
P o r G O R D O X 1) . K > ' O K 
L a G r a n B r e t a ñ a se v a r e c o n c i l i a n -
d o c o n e l p r o y e c t o d e h a c e r u n t ú n e l 
e u t r e F r a n c i a e I n g l a t e r a . E s t e c a m -
b i o d e o p i n i ó n se h a v e n i d o d e s a r r o -
l l a n d o d e s d e e l p r i n c i p i o dt- l a g u e r r a , 
p a r t i c u l a r m e n t e d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
m e s e s . H o y p a r e c e q u e h a y p o s i b i l i -
d a d d e q u e l a o p o s i c i ó n b r i t á n i c a l l e -
g u e a d e s a p a r e c e r p o r c o m p l e t o . 
I m a g i n e m o s d e c u a n t o p r o v e c h o 
h u b i e r a s i d o p a r a l a G r a n B r e t a ñ a , 
k< e l t ú n e l h u b i e r a e s t a d o f u n c i o n a n -
d o c u a n d o p r i n c i p i ó l a g u e r r a . D e s d e 
e l m o m e n t o e n q u e se d e c l a r ó e s t a , 
se h u b i e r a n p o d i d o m a n d a r g r a n d e s 
t r e n e s p o r e l t ú n e l a i n t e r v a l o s d e 
d i e z m i n u t o s ; o d e o t r o m o d o , e l G o -
b i e r n o h u b i e r a d e s p a c h a d o m á s d e 
100 t r e n e s c a d a v e i n t e h o r a s , d e j a n d o 
c u a t r o d e l a s d e l d í a p a r a e l c u i d a d o 
d e l t ú n e l . E s t o s t r e n e s h u b i e r a n l l e -
\ a d o 60,000 t o n e l a d a s p o r d í a , e n a m -
b a s d i r e c c i o n e s , l o q u e es s u p e r i o r 
a l o q u e h o y se n e c e s i t a . S i e s t a s f a -
c i l i d a d e s p a r a p r o v e e r a l a s t r o p a s i n -
g l e s a s h u b i e r a d e a c o r t a r l a g u e r r a , 
a u n q u e f u e s e p o r d o s d í a s , l o q u e se 
e c o n o m i z a b a e n d i n e r o e f e c t i v o p a g a -
r í a l o s g a s t o s d e l a c o n s t r u c c i ó n d e l 
t ú n e l b a j o e l C a n a l . 
G u a n d o L o r d W o l s e l o y e s t u d i ó e l 
p r o y e c t o e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l 
o c h e n t a , se d i j o q u e u n c u e r p o d e s o r -
p r e s a d e 20,000 h o m b r e s e q u i p a d o s d e 
u n t o d o se p o d r í a m a n d a r e n c u a t r o 
ñ o r a s . E l s e ñ o r G e o r g e V i e r n o t h a 
e s t a d o e s t u d i a n d o m á s r e c i e n t e m e n t e 
e i p r o b l e m a y h a c o m p r o b a d o q u e e s -
t o s c á l c u l o s h a y q u e r e b a j a r l o s m u -
c h o . U n s o l o t r e n m i l i t a r , d e v e i n t i c i n -
c o a c i n c u e n t a y c i n c o c o c h e s , p u e d e 
l l e v a r o u n b a t a l l ó n d e i n f a n t e r í a 
(1 ,000 h o m b r e s , ) u n e s c u a d r ó n d e c a -
b a l l e r í a ( 1 5 0 h o m b r e s , ) o u n a b a t e -
r í a d e c u a t r o a s e i s c a ñ o n e s , c o n e l 
e q u i p o n e c e s a r i o . C a l c u l a n d o s o b r e 
e s t a b a s e , d i c e q u e u n c u e r p o de e j é r -
c i t o d e 40,000 h o m b r e s , c o n t o d o s u 
e q u i p o , n e c e s i t a p a r a e l t r a n s p o r t e d e 
180 a 150 t r e n e s . V i e r n o t e s c r i b í a d e s -
d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a e x p e r i e n -
c i a a n t e s d e l a g ü e r a y d e c í a q u e se 
n e c e s i t a r í a n p o r l o m e n o s c u a r e n t a y 
o c h o h o r a s p a r a e l t r a n s p o r t e d e 40 
m i l h o m b r e s . 
L a e x p e r i e n c i a t e n i d a o n l a g u e r r a 
h a d e m o s t r a d o q u e e s t e c á l c u l o e r a 
m á s b i e n m o d e r a d o , p e r o s i l o a c e p -
t a m o s y d e d u c i m o s l a s c u a t r o h o r a s 
d i a r i a s , q u e e x i g e l a c o n s e r v a c i ó n de 
l a v í a , p o d e m o s l l e g a r t e ó r i c a m e n t e 
a i n ú m e r o de 17,000 h o m b r e s p o r d í a 
o 6.000,000 e n e l t r a n s c u r s o d e u n a ñ o . 
S u p o n i e n d o q u e u n o d e l o s b u q u e s q u e 
h a c e n e l t r á f i c o e n e l C a n a l s o l o p u e -
d a l l e v a r t r o p a s d e u n l a d o a o t r o u n a 
Vez c a d a v e i n t e y c u a t r o h o r a s , e l t ú -
n e l e n t e s t e c a s o e q u i v a l d r í a a d i e z 
y s i e t e v a p o r e s , s i n e x i g i r e l i n m e n s o 
t r a b a j o y l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l e m -
b a r q u e y d e s e m b a r q u e . 
N o t e n e m o s d a t o s p a r a c o m p r o b a r 
s i e s t o s n ú m e r o s p u e d e n a u m e n t a r o 
. d i s m i n u i r , p o r q u e d e un? , p a r t e l a 
b a s e q u e u s ó e l s e ñ o r V i e r n o t p a r a 
s u s c á l c u l o s es d e m a s i a d o b a j a a l a 
l u z d e l a e x p e r i e n c i a r e c i e n t e e n m a -
t e r i a d e t r a n s p o r t e p o r f e r r o c a r r i l ; 
p o r o t r a p a r t e , l o s v í v e r e s y o t r o s 
e f e c t o s d e a b s o l u t a n e c e s i d a d p a r a 
l o s s o l d a d o s ©n F r a n c i a o c u p a r í a n 
g r a n p a r t e d e l a l í n e a y é f : t o s ó l o i m -
p o n d r í a u n a i m p o r t a n t e c o r r e c c i ó n . 
S i n e m b a r g o , a q u e l l o s g u a r i s m o s i n -
d i c a n q u e e l t ú n e l h u b i e r a b a s t a d o p a 
r a e l t r a n s p o r t e y e l a v i t u a l l a m i e n t o 
d e t o d o e l e j é r c i t o b r i t á n i c o e n F r a n -
c i a y a l m i s m o t i e m p o e v i t a d o l a s se-
r i a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e h a n t r o p e -
z a d o l o s a l i a d o s e n m a t e r i a d e t r a n s -
p o r t e . E l v a l o r d e l t ú n e l se p u e d e e x -
p r e s a r e n o t r o s t é r m i n o s d i c i e n d o q u e 
d e t r e i n t a a c u a r e n t a b a r c o s d e l t i p o 
o r d i n a r i o d e l o s q u e h a c e n l a t r a v e s í a 
d e l C a n a l se n e c e s i t a r í a p a r a l l e v a r 1 
l a s 60,000 t o n e l a d a s d e m a t e r i a l e s q u e 
p o r e l t ú n e l se p o d r í a n t r a n s p o r t a r 
d i a r i a m e n t e e n u n a y o t r a d i r e c c i ó n . 
C o m o o b r a d e i n g e n i e r í a e l t ú n e l 
o f r e c e v a r i o s p u n t o s d e i n t e r é s . S e r á 
e l t ú n e l m á s l a r g o d e l m u n d o , p u e s e l 
p r o y e c t o a c t u a l l e c a l c u l a t r e i n t a y 
t r e s m i l l a s , c e r c a d e c i n c u e n t a k i l ó -
m e t r o s , de u n e x t r e m o a l o t r o . L o 
e s e n c i a l d e l p r o y e c t o d e l s e ñ o r S a r -
t i a u x , i n g e n i e r o d e l a C o m p a ñ í a N o r d , 
t n l o c u a l h a n c o n v e n i d o t e n t ó l o s i n -
g e n i e r o s i n g l e s e s c o m o l o s f r a n c e s e s , 
es q u e e l t ú n e l se d e b e c o n s e r v a r d e n -
t r o d e l m e d i o i m p e r m e a b l e d e l a c a -
p a m á s b a j a d e g r e d a g r i s á c e a , q u e 
m i d e e n D o v e r c i n c u e n t a y s i e t e m e -
t r o s e n S a n g a t t e . D o s t ú n e l e s c i r c u l a -
r e a i n d e p e n d i e n t e s se p e r f o r a r á n u n o 
a l l a d o de o t r o , u n i d o s e n t r e s í , de 
t r e c h o e n t r e c h o p o r g a l e r í a s de v e n -
t i l a c i ó n . P a r a e l d e s a g ü e y f a c i l i t a r l a 
r e m o c i ó n d e l a s g r a n d e s c a n t i d a d e s 
d e m a t e r i a q u e t e n d r á n q u e s a c a r l o s 
i n g e n i e r o s , se h a r á n h a s t a e l c e n t r o 
d e l t ú n e l d o s g a l e r í a s , u n a d e l l a d o 
i n g l é s y o t r o d e l l a d o f r a n c é s , q u e 
i r á n e n d e c l i v e d e l c e n t r o a l o s e x -
t r e m o s . A q u í se i n s t a l a r á n b o m b a s 
p o d e r o s a s p a r a s a c a r e l a g u a q u e 
p i e d a p a s a r a l t ú n e l . A l o l a r g o de 
e s t e se c o n s t r u i r á n g a l e r í a s s e c u n d a -
r i a s q u e l o c o m u n i q u e n c o n l a g a l e -
r í a m a e s t r a o p r i n c i p a l . M i e n t r a s .3e 
e s t á c o n s t r u y e n d o , e l m a t e r i a l e x c a -
v a d o b a j a r á p o r l a g a l e r í a i n c l i n a d a , 
so s a c a r á e n e l e x t r e m o c o r r e s p o n -
d í a n t e y se l l e v a r á l e j o s d e a l l í . T e r -
m i n a d o e l t ú n e l se h a r á e l d e s a g ü e p e r 
raanente p o r l a g r a v e d a d y l a a c c i ó n 
d e l a s b o m b a s a a m b o s e x t r e m o s . 
L a i d e a d e e v i t a r e l p a s o p o r m a r 
e n t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a d a t a d e l 
t i e m p o d e N a p o l e ó n , q u e h a b l a d o 
c o n e l E m b a j a d o r i n g l é s l e d i j o : C*est 
u n e des g r a n d e s c h o s e s q u e n o u s d e -
> n o n s f a i r e e n s e m b l e . ( E s u n a d e l a s 
f r a u d e s c o s a s q u e d e b í a m o s h a c e r 
j u n t j o s . ) D e s p u é s se o l v i d ó l a i d e a p o r 
m á s de s e s e n t a a ñ o s , h a s t a q u e e n l a 
d é c a d a d e l s e s e n t a , b a j o l a d i r e c c i ó n 
de T h o m é d e G a m o n d y c e n e l a p a -
5%. e n t u s i á s t i c o de l a R e i n a V i c t o r i a / 
d e l P r í n c i p e C o n s o r t e , s e h i z o e l p r i -
m e r p r o y e c t o s e r i o d e l t ú n e l . L a R e i -
ne V i c t o r i a se e x p r e s ó e n t o n c e s a s í : 
" P o d é i s d e c i r a l i n g e n i e r o f r a n c é s 
q u e s i p u e d e h a c e r l o l e b e n d e c i r é e n 
m i n o m b r e y e n e l de t o d a s l a s s e ñ o -
r a s de I n g l a t e r r a . " 
E l p r o y e t o d e l t ú n e l n o h a s i d o 
a d o p t a d o s i n q u e a n t e s h u b i e r a h a -
b i d o l a c o m p e t e n c i a d e o t r o s p r o y e c -
t o s . P o r e j e m p l o , e n v a r i a s o c a s i o n e s 
— T h o m é de G a m o n d , e n 1857 ; M o t l e r , 
1 8 7 5 ; S c h n e i d e r y C o . , M . H e r s e n t y 
S i r B e n j a m í n B a k e r ; y M . R e n a u d , e n 
1S90—se p r o p u s o l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n p u e n t e , p e r o l a s o b j e c i c n e s q u e se 
casados 
riñendo 
N o e s r a r o ^ e l l a e s n e u r a s t é n i c á V r s u h o g a r C q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o r s e r á , u n . m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
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D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s ¡ l o : , " E L C R I S O L " , N e p t u n o y , M a n r i q u e 
l e h i c i e r o n c o n m o t i v o d e l g r a n c o s -
t o I n i c i a l , g a s t o d e c o n s e r v a c i ó n , o p o -
s i c i ó n de l o s n a v e g a n t e s , d i f i c u l t a d d e 
c a v a r l o s c i m i e n t o s p r o f u n d o s , h i c i e -
r o n q u e se a b a n d o n a r a l a i d e a d e l 
p u e n t e . T a m b i é n se h a p e n s a d o s e r i a -
m e n t e e n u n b a r c o d e p a s a j e p a r a t r e -
n e s , p e r o l a i d e a t u v o u n a f u e r t e 
o p o s i c i ó n p o r p a r t e d e l A l m i r a n t a z -
g o y l a s a u t o r i d a d e s d e l p u e r t o , a s í 
c o m o p o r q u e s e m e j a n t e s i s t e m a s ó l o 
r e m e d i a r í a m u y p o c o l a s o b j e c i o n e s 
a i p a s o d e l C a n a l . 
E l t ú n e l d e T h o m é d e G a m o n d se 
n u e d e c o n s i d e r a r c o m o e l p r e c u r s o r 
d o l a p r o p u e s t a a c t u a l , p o r q u e c o n 
m o t i v o d e a q u e l , f u é q u e se n o m b r ó 
u n a c o m i s i ó n d e s e i s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l o s g o b i e r n o s b r i t á n i c o y f r a n c é s 
7 se f i r m ó u n p r o t o c o l o f a v o r a b l e a l 
p l a n e n 1876 . E n a q u e l m o m e n t o n a -
• l i e p r e v i ó de d o n d e p a r t i r í a l a o p o -
s i c i ó n q u e d i ó a l t r a s t e c o n e l p r o -
y e c t o . C o m o e n t o d a s l a s g r a n d e s e m -
p r e s a s h u b o p e s i m i s t a s q u e a s e g u r a -
r o n q u e e l t ú n e l n u n c a se c o n s t r u i r í a 
y q u e s i se c o n s t r u í a n u n c a p a g a r í a ; 
se c r e í a s e g u r a , s i n e m b a r g o , l a s i m -
p á t i a d e l G o b i e r n o , d e m o d o q u e l a 
C o m p a ñ í a l l e g ó a e x c a v a r d o s c i e n t a s 
j a r d a s d e l t ú n e l . D e l l a d o i n g l é s l a s 
c o s a s i b a n m á s d e s p a c i o , p e r o a l f i n 
l a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l S u -
d e s t e r e c i b i ó a u t o r i z a c i ó n d e l P a r l a -
m e n t o p a r a h a c e r a l g u n a s e x c a v a c i o -
n e s p o r v í a d e e x p e r i m e n t o y p a r a 
p e r f o r a r u n a g a l e r í a c e r c a d e l f a r a -
l l ó n , l l a m a d o S h a k e s p e a r e ' s C l i f f y 
d f s p u é s se h i z o o t r a e x c a v a c i ó n d e 
2,015 y a r d a s . E l g o l p e i n e s p e r a d o c a -
y ó c o n f u e r z a t r á g i c a e n j u l i o de 1882 
c u a n d o l a J u n t a d e C o m e r c i o o r d e n ó 
q u e se s u s p e n d i e r a n l o s t r a b a j o s . 
L o r d W o l s e l e y , a l a s a z ó n S e c r e t a r i o 
d e E s t a d o e n e l D e s p a c h o d e l a G u e -
r r a , e l m á s d i s t i n g u i d o d o l o s m i l i t a -
r e s I n g l e s e s , se o p u s o a b i e r t a m e n t e a l 
p i o y e c t o , f u n d á n d o s e e n q u e e l t ú n e l 
d e s t r u i r í a e l v a l o r de l a p o s i c i ó n i n s u -
l a r q u e I n g l a t e r r a g o z a b a , d e s d e ¿«1 
p u n t o d e v i s t a g e o g r á f i c o , y q u e . a 
c o n s t r u c c i ó n d e l t ú n e l l a p o n d r í a e n 
p e l i g r o de a t a q u e s y s o r p r e s a s m i l i t a -
r e s , a p e s a r d e c u a n t a s p r e c a u c i o n e s 
so t o m a r a n . L a m a t e r i a f u é o b j e t o d e 
e s t u d i o m i n u c i o s o d e u n a c o m i s i ó n 
m ' x t a d e a m b a s c á m a r a s d e l P a r l a -
m e n t o d e 1883, l a c u a l i n í o r m ó d e s f a -
v o r a b l e m e n t e , n o o b s t a n t e l a d i v e r s i -
d a d d e o p i n i o n e s q u e se p r e s e n t a r o n . 
D e s d e e n t o n c e s , h a s t a h o y e n q u e ee 
h a v u e l t o a t o m a r s e r i a m e n t e e l a s u n t o 
f-VL c o n s i d e r a c i ó n , l o s g o b i e r n o s i n g l e -
ses q u e se h a n s u c e d i d o h a n r e c h a -
z a d o c u a n t a p r o p o s i c i ó n we h a h e c h o 
p a r a c a m b i a r l a d e c i s i ó n a q u e se l l e -
g ó e n 1883. 
M i e n t r a s t a n t o , se h a v e n i d o h a -
c t n d o u n a g r a n c a n t i d a d de t r a b a j o s 
A / ^ I L J / s J C I O 
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P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
d e : f i i _ a o e l f i a 
J E s l a n i e d i c m a d e l ' r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , . h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
i n á s c r u e l a * l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r . 
r r e l i m i n a r e s d e i m p o r t a n c i a . L o s t ú -
n c i e a e x p e r i m e n t a l e s q u e se h i c i e r o n 
b a j o e l m a r e n a m b o s l a d o s d e l C a n a l , 
d a n s e ñ a l e s d e q u e l a f i l t r a c i ó n d e l 
? g u a a a t r a v é s d e l a g r e d a g r i s ñ a 
s i d o m u y l e v e y c u a n d o l a C o m p a ñ í a 
F r a n c e s a t r a b a j a c o n l a p e r f o r a d l a 
d e l C o r o n e l B e a u m o n t , se v i ó q u « l a 
o b r a p r o g r e s a b a c o n r a p i d e z h a b l é n -
ciose l l e g a d o a e x c a v a r h a s t a 115 y a r -
d a s e n s e i s d í a s , a l p a s o q u e e n e l ú l -
t i m o t ú n e l e n t i e r r a s o l o Be a d e l a n t a -
b a a r a z ó n d e u n o s d i e z y s i e t e p i e s , 
m e n o s d e s e i s y a r d a s , p o " d í a . D e s -
oe q u e se s u s p e n d i e r o n l o s t r a b a j o - 3 , 
l a g a l e r í a q u é n o e s t á p r o t e g i d a p o r 
d e n t r o y q u o e n l a b a j a m a r s o l o t i e -
n e v e i n t e y s i e t e p i e s d e a g u a p o r e n -
c i m a , a d m i t e p o r i n f i l t r a c i c n s o l o 400 
g a l o n e s d e a g u a p o r m i n u t o . 
D e s d e l u e g o q u e u n o d e l o s p u n t o . -
m á s i m p o r t a n t e s d e l t r a b a j o p r e l i m i -
n a r f u é e l t r a z o d e u n a c a r t a o p l a -
n o q u e d i e s e c o n t o d a m i n u c i o s i d a d 
l o s d e t a l l e s d e l a s c o n d i c i o n e s g e o g r á -
f i c a s c o n q u e t e n d r í a n q u e l u c h a r l o s 
i n g e n i e r o s . A l o b j e t o , e n 1876 y 1877 
l o s g e ó l o g o s f r a n c e s e s P o t l e r y L a p -
p a r e n , c o n e l e m p l e o d e u n a p a r a t o 
I n v e n t a d o p o r S i r J o h n H a w k s h a w 
r e c o g i e r o n 7,600 m u e s t r a s d e l f o n d o 
d r 1 C a n a l , d e l a s c u a l e s p u d i e r o n u s a r 
? 267. H a l l a r o n q u e e r a p o s i b l e s e g m r 
' a s c a p a s q u e se e x t i e n d e n e n u n de • 
o l i v e s u a v e h a c i a e l n o r t e , a t r a v é s 
d e l C a n a l - y q u e e l c r e s t ó n d e e s t a s 
c a p a s c o r r í a e n d i r e c c i ó n c a s i p a r a -
l e l a a u n a r e c t a t i r a d a d e F o l k e s t o n e 
a S a n g a t t e . 
E s t o se p u e d e e x p l i c a r m á s s e n c i -
l l a m e n t e a s í : e l f o n d o d e l C a n a l c o n -
s i s t e e i c a p a s s u p e r p u e s t a s de di-!?-
r e n t e s m a t e r i a s , q u e se s u c e d e n e n 
g r u p o s d e d i f e r e n t e s c o l o r e e , a z u l , r o -
; o , v e r d e , a m a r i l l o y b l a n c o . S i e s t a 
f o r m a c i ó n se e x t e n d i e s e a l m i s m o n i -
v e l p l a n o a t r a v é s d e l C a n a l , se v e r í a n 
e n F i n l a n d i a y e l C a b o G r i s n e z , m u -
c h o s d e e s t o s c o l o r e s o t o d o s e l l o s oo 
s e c c i o n e s , e n e l f r e n t e d e l f a r a l l ó n , 
y s i n o s s u p o n e m o s q u e l a p r o f u n d l 
d a d d e l C a n a l es u n i f o r m e , t o d o e l 
f o n d o s e r í a d e u n s o l o c o l c r , d i g a m o s 
a m a r i l l o . E s t a n o es l a f o r m a c i ó n , 
n o q u e l a s c a p a s se p r e s e n t a n i n c l i -
n a d a s h a c i a e l n o r t e , d e l o q u e r e s u l -
t a q u e l o s c o l o r e s d e l f a r a l l ó n e s t á n 
e n p l a n o s i n c l i n a d o s . T a m p o c o es d a 
u n s o l o c o l o r e l f o n d o d e l C a n a l , s i -
r ó q u e l a s f r a n j a s se s u c e d e n h a c i a 
e l n o r t e , e n e s t e o r d e n : b l a n c o , a m a -
r i l l o , v e r d e , r o j o y a z u l . U n a d e e s t a s 
f r a n j a s i n f e r i o r e s d e g r e d a g r i s á c e a , 
l l e v a e l n o m b r e de C r a i e G r l s e o C r a i e 
de R o u e n y e n l o s e s t u d i o s q u e se h a n 
h e c h o h a a p a r e c i d o s i e m p r e l i b r e d e 
g r i e t a s y d e r r u m b a m i e n t o s . E s u n a 
m a t e r i a b a s t a n t e b l a n d a , a l g o p a r e c í 
d a a l c e m e n t o P o r t l a n d > t i e n e l a 
i m p o r t a n t e p r o p i e d a d d e v o l v e r s e p e r -
f e c t a m e n t e i m p e r m e a b l e . E n e s t a c a -
r a , q u e m i d e de 60 o 63 a 190 m e -
t r o s de e s p e s o r , l o s i n g e n i e r o s d e c i -
d i e r o n h a c e r l o s t ú n e l e s . E n u n a c o n -
í f r e a c i a l e í d a a n t e e l C o n g r e s o d e l a 
U n i ó n V i a j e r a F r a n c o - I n g l e s a , c e l e -
b r a d o e n L o n d r e s e n 1913 , S i r F r a n c i s 
f ^cx e x p l i c ó d e l a m a n e r a s i g u i e n t e 
l o s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s e n q u e c o n -
" e n í a n l o s i n g e n i e r o s f r a n c e s e s y é l : 
( a ) Q u e l o s t ú n e l e s p r o p u e s t o s se 
p u e d e n c o n s t r u i r e n s u t o t a l i d a d e n 
l a c a p a d e g r e d a g r i s , q u e es m u y f i o -
m o g é n e a y e s t á c a s i l i b r e d e i g u a 
fciendo n o t a b l e m e n t e i m p - j / m e a b i e . 
( b ) Q u e l a p r e s e n c i a de g r i e t a s c o n 
f g u a e n l a c a p a d e a r c i l l a g r i s d e o a -
Jo d e l C a n a l n o es p r o b a b l e , a u n q u e 
n o i m p o s i b l e . 
( c ) Q u e l a p r e s e n c i a d e d i c l a s g r i e -
t a s se p u e d e c o n o c e r c o n s e g u r l i i d y 
s ' n r i e s g o p a r a l o s t r a b a j a d o r e s , po- ; 
m e d i o d e u n b a r r e n o d e p r u e b a q u e 
se p u e d e u s a r c o n l a p e r f o r a d o r a de 
m o d o de t e n e r s i e m p r e f r e n t e a l a e x -
c a v a c i ó n u n a p e r f o r a c i ó n d e l a r g o a l -
c a n c e . 
( d ) E n c a s o d e h a l l a r u n a de e s t a s 
g r i e t a s se d e b e n t o m a r l a s p r e c a u c i o -
n e s d e b i d a s , d e a c u e r d o c o n l o s m é t o -
d o s y a r e c o n o c i d o s e n i n g e n i e r í a ; l o 
c u a l , s e g ú n o p i n a n l o s i n g e n i e r o s 
f r a n c e s e s e i n g l e s e s , p e r m i t i r í a q u e 
e l t r a b a j o a v a n z a r a m á s a l l á d e l o b s -
t á c u l o , s a c a n d o e l a g u a p u e p u d i e s e 
m a n a r d e d i c h a s g r i e t a s . 
E n l o s ú l t i m o s c u a t r o o c i n c o a f i o s 
se h a I n t r o d u c i d o e l s i s t e n i a d e r e l l e -
n a r g r i e t a s , a a l t a p r e s i ó n , c o n e l o b -
j e t o d e t a p a r i n t e r s t i c i o s , e i m p e d i r 
q u e e l a g u a b r o t e d e l a s r o s a s a r e n o -
sas , g r e d a o c u a l q u i e r o t r o l e c h o g e o -
l ó g i c o . E n l a p e r f o r a c i ó n d e g a l e r í a s 
e n l a s m i n a s de c a r b ó n d e l s u r de 
Y o r k s h i r e , a t r a v é s de d e p ó s i t o s m u y 
l l e n o s de a g u a , se h a u s a d o l a p r e s i ó n 
de 400 l i b r a s p o r p u l g a d a ; b a j o e l r í o 
H u d s o n , e n N u e v a Y o r k , se h a n h e -
c h o t ú n e l e s e n r o c a s m u y a g r i e t a d a s 
b a j o 100 p i e s de a g u a d e l r í o , t r a b a j o 
ciue s i n e s t e n u e v o m é t o d o h u b i e r a s i -
d o i m p o s i b l e . L a p r e s i ó n e n e s t e c a s o 
l l e g ó h a s t a 500 l i b r a s p o r p u l g a d a . 
( e ) L a s b o c a s d e d e s a g ü e se d e b e n 
p e r f o r a r de a m b o s l a d o s d e l C a n a l , 
s u b i e n d o h a c i a e l c e n t r o , y t a n t o e n 
D o v e r c o m o e n S a n g a t t e d e b e n e s t a r 
c o n e c t a d a s c o n l o s f o s a s d e l a s b o m -
bas y m a l a c a t e s . 
( f ) L o s t ú n e l e s m a e s t r o s d e b e n e s -
*ar f o r m a d o s p o r d o s t ú n e l e s c i r c u l a -
r e s d e u n a s o l a v í a , d e d i e z y o c h o 
n i e s n e t o s de d i á m e t r o i n t e r i o r , l o q u e 
p e r m i t e r e c i b i r e l m a t e r i a l r o d a n t e de 
l a s g r a n d e s l í n e a s f r a n c e s a s e i n g l e -
sas , c o n e x c e p c i ó n d e l a s l o c o m o t o r a s , 
e n v e z d e l a s c u a l e s se u s a r í a n l a s 
e l é c t r i c a s de f u e r z a s u f i c i e n t e p a r a 
m c v e r l o s t r e n e s m á s p e s a d o s q u e 
p u e d a n f u n c i o n a r e n u n a u o t r a l í -
n e a . 
( g ) E s t e p l a n o f r e c e m u c h a s g r a n -
des v e n t a j a s , s i se c o m p a r a c o n la 
c o n s t r u c c i ó n d e u n t ú n e l d o b l e de d o s 
v í a s , es d e c i r , l a s d i m e n s i o n e s v e r t i -
c a l e s se r e d u c e n m u c h o , c o n l o c u a l 
se f a c i l i t a a j u s t a r l a p o s i c i ó n de l o s 
t ú n e l e s e n l a c a p a d e a r e n a g r i s ; l a 
v e n t i l a c i ó n de l o s t r a b a j o s d u r a n t e l a 
c o n s t r u c c i ó n y d e s p u é s d e t e r m i n a d a 
l a o b r a , es m á s s e n c i l l a y e f i c a z ; e l 
c e s t o de c u a l q u i e r r e v e s t i m i e n t o es 
m u c h o m e n o s ; y l a e x c a v a c i ó n se 
p u e d e l l e v a r m e j o r a c a b o c o n e l y a 
m u y e x p e r i m e n t a d o s i s t e m a d e r e v e s -
t i m i e n t o e n c o m b i n a c i ó n c o n e x c a v a -
d o r a s m e c á n i c a s . 
( h ) L o s t ú l l e l e s e s t a r á n u n i d o s d e 
t r e c h o e n t r e c h o p o r g a l e r í a s o p a s a -
d i z o s , p r o v i s t o s de p u e r t a s h e r m é t i -
c a s , d e m o d o d e f a c i l i t a r l a i n t r o d u c -
c i ó n de c o r r i e n t e s d e a i r e y e l p a s o 
de l o s o b r e r o s d e u n t ú n e l a o t r o . 
(1) E l t ú n e l d e b e e s t a r b i e n i l u m i -
n a d o y p e r f e c t a m e n t e v e n t i l a d o y l a 
l o c o m o c i ó n s e r á p o r e l e c t r i c i d a d . 
E l m é t o d o d e c o n s t r u i r t ú n e l e s e n -
c i r a d o s o r e v e s t i d o s es m u y b i e n c o -
r o c i d o y n o es d e e s p e r a r s e q u e o f r e z -
c a d i f i c u l t a d e s e s p e c i a l e s e n e l c a s o 
d M t ú n e l d e l C a n a l , p u e s se h a n h e -
o h o g r a n d e s a d e l a n t o s d e s d e q u e e s t e 
s i s t e m a l o u s ó p o r p r i m e r a v e z S i r 
I s a m b a r d B r u n e l e n e l t ú n e l q u e h i -
RO d e b a j o d e l T á m e s i s . E n l o q u e se 
r e f i e r e a l t ú n e l d e l C a n a l l o s I n g e n i e -
r o s t i e n e n t o d a s l a s s e g u r i d a d e s d e 
q u e l a c a p a de a r c i l l a q u e h a b r á n q u e 
j e r f o r a r e s c o n t i n u a y q u e e s t á e x e n -
t a d e g r i e t a s . A u n c u a n d o p a s a r e e l 
a g u a , n o t e n d r í a e s t o m á s e f e c t o q u e 
e l d e r e d a r t a r u n p o c o e l t r a b a j o . C o n 
l a m a q u i n a r i a q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s 
i n v e n t ó B r e a t h e a d s e p u e d e f o r z a r e l » 
R o c k l a n d 
(De Color) 
V a r i c k 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i es 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A r r o w 
I n s i s t a e n q u e l e d e n s i e m p r e l o s c u e l l o s d e e s t a m a r c a 
Cmtett, Peabodt & C o . , h r e . , Fahrícantu 
S c h t c h t t e & Z o i x r » , Agtitét OtneraUt yDittribuidoret,para la IWLA d i 
c e m e n t o e n c u a l q u i e r g r i e t a a u n a a l -
t a p r e s i ó n , r e s u l t a n d o q u e l a p a r t e 
a g r i e t a d a se v u e l v e t a n t o o a u n m á s 
f u e r t e q u e e l m a t e r i a l e n q u e se t r a -
b a j a . A d e m á s , u n a d e l a s g r a n d e s d i -
f i c u l t a d e s c o n q u e t r o p e z a r o n l o s i n -
g e n i e r o s e n e l t ú n e l d e S i m p l ó n — e l 
t r o t e de f u e n t e s c a l i e n t e s — n o p u e d e n 
p r e s e n t a r s e e n e l t ú n e l d e l C a n a l . 
M u c h a s s o n l a s d i f i c u l t a d e s c o n q u e 
l l e n e q u e l u c h a r e l i n g e n i e r o d e t ú n e -
l e s , p e r o n o h a y r a z ó n p a r a t e m e r 
q u e e n e l d e l C a n a l h a y a s e r i o s t r o -
p i e z o s . N o se c r e e q u e l a t e m p e r a t u r a 
s u b a a m á s d e c i n c o g r a d o s c e n t í -
g r a d o s y l a v e n t i l a c i ó n s e r á f á c i l e n 
p r i m e r l u g a r p o r q u e p o r m e d i o d e 
a b a n i c o s o v e n t e a d o r e s se p o d r á m a n -
t e n e r u n a c o r r i e n t e d e a i r e c o n s t a n t e 
q u e e n t r e p o r t ú n e l y s a l g a p o r e l 
o t r o , p o r l a s g a l e r í a s t r a n s v e r s a l e s ; 
y e n s e g u n d o l u g a r , l a s g a l e r í a s p o r 
d o n d e s^ h a n d e s a c a r e l a g u a y l o s 
o t r o s m a t e r i a l e s , s e r v i r á n t a m b i é n p a -
r a b o m b e a r e l a i r e . E s t e s i s t e m a g e -
n e r a l d e v e n t i l a c i ó n h a p r o b a d o s u 
e f i c a c i a p a r a c o n s e r v a r t o d a s l a s g a -
i c r - a s y p a s a j e s p e r f e c t a m e n t e v e n t i -
l a d o s . N o h a b r í a t a m p o c o n i n g u n a d i -
f i c u l t a d s e r i a e n a u m e n t a r e l a b a s t e -
c i m i e n t o de a i r e f r e s c o e n e l l u g a r 
m i s m o d o n d e se e s t á t r a b a j a n d o p o r 
m e d i o de u n s e g u n d o s i s t e m a d e v e n -
t i l a c i ó n . L a i m p o r t a n c i a d e e s t o se 
p u e d e c o r r o b o r a r c o n l o q u e p a s a b a 
e n l o s a n t i g u o s d í a s de l a m i n e r í a . 
C u a n d o se e x c a v a b a e n l a f a m o s a m i -
n a C o m s t o c k , h a b í a q u e b o m b e a r ' a i -
r o c o m p r i m i d o p o r m e d i o d e t u b o s o 
v e n t e a d o r e s , y l a s m u í a s q u e s e r v í a n 
d e n t r o de l a m i n a p a r a s a c a r l a t i e -
r m d e l a s e x c a v a c i o n e s , s u f r í a n t a n -
t o p o r f a l t a de a i r e q u e c o n f r e c u e n -
c i a p e g a b a n l a b o c a a l e x t r e m o d e l o s 
v e n t e a d o r e s y s o l o se p o d í a n a r r a n c a r 
d e a l l í a t á n d o l a s a o t r a s m u í a s , q u e 
p o r l a f u e r z a l a s h a c í a n s e p a r a r s e . 
C u a n d o se c o n s t r u y e r o n l o s c u a t r o 
g r a n d e s t u b o s d e l F e r r o c a r r i l d e P e n -
s i l v a n l a q u e v a n a L o n g I s l a n d l o s 
i n g e n i e r o s se v i e r o n e n l a n e c e s i d a d 
de d a r a c a d a ü n o d e l o s o p e r a c i o n e s 
2,300 p i e s c ú b i c o s de a i r e p o r h o r a . 
E l f a m o s o p r i m e r t ú n e l d e l r í o H u d -
s o n o f r e c i ó o t r a d i f i c u l t a d a l o s i n g e -
n i e r o s p o r l a i n u n d a c i ó n d e l o s t r a -
b a j o s c a u s a d a p o r e l a g u a . E n 1879 se 
p r i n c i p i ó a c a v a r e l t ú n e l y a l a ñ o s i -
g u i e n t e , d e s p u é s de h a b e r c a m b i a d o 
l a s c u a d r i l l a s d e o p e r a r i o s , e l a i r e 
c o m p r i m i d o c a u s ó u n a h o r a d a c i ó n e n 
l a t i e r r a s u a v e y e n t r ó e l a g u a a h o -
g a n d o v e i n t e de l o s t r a b a j a d o r e s . E l 
p e l i g r o d e l a g u a e n es te t ú n e l e r a 
c e n s t a n t e y u n c u a n d o se p u s o a c o n -
t i i b u c i ó n e l i n g e n i o d e l o s m á s g r a n -
des i n g e n i e r o s d e l m u n c V j y se l e s d i ó 
v a r i a s v e c e s t o d o e l c a p i t a l n e c e s a r i o , 
h u b o q u e a b a n d o n a r e l t r a b a j o e n 
1 8 9 1 , p o r f a l t a de r e c u r s o s y l o q u e se 
h a b í a h e c h o a c a b ó p o r i n u n d a r s e 
c o m p l e t a m e n t e . N o f u é s i n o s > 1908 
q u e a l f i n se t e r m i n a r o n l o s dos t u b o s 
d e l t ú n e l . E n e l t ú n e l d e l C a n a l , s i n 
e m b a r g o , h a y r a z o n e s f u n d a d a s p a r a 
c r e e r q u e l a o b r a se h a r á e n u n a c a -
p j , de m a t e r i a l i m p e r m e a b l e , m u y p o r 
d e b a j o d e l f o n d o d e l m a r . e x e n t a de 
a g r i e t a c i o n e s . A d e m á s , e n l o s t ú c e l e s 
d e l r í o H u d s o n l o s i n g e n i e r o s h a l l a -
b a n c o n s t a n t e s o b s t á c u l o s e n l a v a -
r i e d a d d e l m a t e r i a l — r o c a , r o c a c o n 
t i e r r a y t i e r r a — a t r a v é s d e l c u a l se 
h ü b í a d e c o r t a r e l t ú n e l , m i e n t r a s q u e 
e n e l C a n a l e l m a t e r i a l es i n v a r i a b l e . 
L o m á s o r i g i n a l q u e se h a r á e n es -
t a o b r a , s e r á l a c o n s t r u c c i ó n d e u n a 
í í a l e r í a de d e s a g ü e , q u e c o m e n z a r á a 
a m b o s e x t r e m o s d e l t ú n e l , a c e r c a de 
400 p i e s d e b a j o d e l n i v e l d i m a r e i r á 
l e v a n t á n d o s e g r a d u a l m e n t e h a s t a l l e -
g a r a l c e n t r o d e l t ú n e l , q u e - e n ese 
p u n t o t e n d r á 350 p i e s b a j o e l n i v e l 
d e l m a r . T e n d r á v a r i o s o b j e t o s . C u a n -
d c e l . t ú n e l e s t é t e r m i n a d o s e r v i r á 
p r i n c i p a l m e n t e p a r a d e s a g ü e de h 
a g u a s q u e p u e d a n f i l t r a r s e y durantl 
i o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n no boÍ 
h a r á e s t e s e r v i c i o s i n o que ge usará 
p a r a s a c a r l o e x c a v a d o , f a c i l i t a r á ee-
¿uir l o s p l a n o s c o n l a m a y o r exacti 
t u d y h a r á m á s r á p i d a y fác i l la 
c o n s t r u c c i ó n d e l t ú n e l . Mien t ras -9 
e s t á e x c a v a n d o l a g a l e r í a , se harin 
p e r f o r a c i o n e s p a r a e l reconocimiento 
d e l a c a p a d e t i e r r a y de esta manera 
h a c i e n d o u n a q u e o t r a l eve modlfica-
e i ó n n e c e s a r i a e n e l t r a z o , s e r á fácil 
c o n s e r v a r e l t ú n e l d e n t r o de l a capa 
d e g r e d a g r i s . A d e m á s , a u n q u e en la 
m a y o r p a r t e d e l o s t ú n e l e s no pueden 
h t b e r s i n o d o s f o n d o s o m u r o s de ex-
c a v a c i ó n d o n d e se t r a b a j a , este méto-
d o p e r m i t e t a n t o s c o m o se pueda, por-
q u e l a s e x c a v a c i o n e s p u e d e n par t i r de 
c u a l q u i e r a d e l a s g a l e r í a u transver-
s a l e s q u e v a n a d a r a l t ú n e l maestro. 
L a c a n t i d a d d e m a t e r i a l que se ha de 
e x c a v a r es e n o r m e , y se calcula en 
140 .000 ,000 d e p i e s c ú b i c o s , o sea la 
t r e i n t a v a p a r t e d e l a e x c a v a c i ó n ne-
c e s a r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n del Ca-
n a l de P a n a m á . P a r a h a c e r este ser-
v i c i o , se i n s t a l a r á u n f e r r o c a r r i l eléc-
t r i c o a d o b l e v í a e n l a s g a l e r í a s trans-
\ e i s a l e s y e l t ú n e l d e d e s a g ü e , cal-
c u l á n d o s e q u e l o s d e s p e r d i c i o s sal-
d r á n p o r e s t a s l i n e a s a r a z ó n de 4,000 
t o n e l a d a s p o r d í a , l o q u e equivale al 
p a s o d e 100 t r e n e s d i a r i o s e n cada di-
r e c c i ó n , es d e c i r , u n t r á f i c o mayor 
q u e e l q u e h a c e n m u c h o s ferrocarri-
l e s . 
Se h a n e s t u d i a d o c o n e l m a y o r cui-
d a d o l o s f a c t o r e s d e t i e m p o y costo. 
"Ya e s t á d e c i d i d o q u e e l t r a b a j o será 
c o n s t a n t e e n t r e s j o r n a d a s de ocho 
h o r a s c a d a u n a , p o r se i s d í a s conse-
c u t i v o s p o r s e m a n a , d e d i c á n d o el sép-
t i m o a d e s c a n s a r y r e v i s a r las má-
q u i n a s . E s i n t e r e s a n t e saber que se 
h a l l e g a d o a d e s c u b r i r que en estas 
c o n d i c i o n e s l a o b r a p r o g r r t a m á s rá-
p i d a m e n t e q u e c u a n d o e l t r aba jo no 
c e s a e n a b s o l u t o . U n a vez hecho el 
t r a b a j o p r e l i m i n a r , e l t ú n e l debe es-
t a r c o n c l u i d o e n u n t é r m i n o de cua-
t r o a ñ o s y m e d i o a c i n c o a ñ o s , cal-
c u l a n d o u n p r o g r e s o d e d iez y sieü 
•vardas p o r d í a e n c a d a f o n d o o muro. 
Se h a n h e c h o v a r i o s p resupues tos del 
c o s t o y l a c a n t i d a d h o y aceptada e» 
l a d e c e r c a d e 80.000,000, es decir co-
m o $2.750,000 p o r m i l l a . E s t e precü) 
es m u y a l t o s i se c o m p a r a c o n otro» 
t ú n e l e s , d e b i d o a l a s c o n d i c i o n e s pe-
c u l i a r e s d e l t r a b a j o . E l t ú n e l asi 
K u a i d ' O r s a y , p o r e j e m p l o , de 2.4 mi-
l l a s de l a r g o , c o s t ó a r a z ó n de $4Lo,w« 
p o r m i l l a ; e l d e M o n t Genis de 7.5 mi-
l l a s , c o s a de $1.985,000 po r m i l l a , í 
e l d e l A r l b e r g de 6 m i l l a s , a P r ? x l r ; 
d a m e n t e $950.400 p o r m i l l a . No n « 
p o r q u e d u d a r q u e p a s a r á e l cáicu 
de $ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 ; h a y v a r i o s c o n t r a ^ 
t n s a m e r i c a n o s q u e c r e e n q u e se p 
de h a c e r l a o b r a p o r m u c h o meno^ 
H a s t a h o y n o e x i s t e n da to s exacw* 
q u e p e r m i t a n c a l c u l a r la,? g a n a n m 
y p é r d i d a s . L o s e l e m e n t o s de l p 
b i e m a p u e d e n e n u n c i a r s e a s í , en 
m i n o s m u y g e n e r a l e s . ^ , 
N ú m e r o de p a s a j e r o s QU6 *¡rfts.ue. 
ne h a r á n u s o d e l t ú n e l 1-300.000, 
a r a z ó n d e 10 c h e l i n e s (2.60) po r ^ 
b o z a , p r o d u c i r á n u n a eTltT^~.Q ^ 
$3.250,000 a l a ñ o ; e q u i P a j e ! \ c , n 
p o r c i e n t o o $325.000 y s e r v i d o 
t a ' $200 ,000 ; e l t r a n s p o r t e ae 
c a n d a s p u e d e d a r $4.000.000 l o 
u n t o t a l a p r o x i m a d o de J | 
L o s g a s t o s d e e x p l o t a c i ó n no ^ 
d e m a s i a d o a l t o s y se c a l c u l a n » ^ 
C o s t o d e l s e r v i c i o de t r e n e s . 
m i l . 
G a s t o s d e 
$200,000. 
R e p a r a c i o n e s 
m i l . 
e s t a c i o n e s 
c o n s e r v a c i ó n 
t v m i n a l e 9 : 
$40» 
í C o n t i n u a r á ) 
p a r a F * a r v u I o s y J S J i F S o » 
G y C a s t o r i a es u n s u b s t i t u t o i 
« a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e guato _. 
f i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a 
n o f e n s i v o mt E l i x i r P ^ f f ^ l ^ ' M o r -
a  a g r a d a b l e . N o c o n t i e n e uPJ'",ice- y 
. . l ó t i c a . D e s t r u y e l a s * 7 ? " : n o l o r e * 
q u i t a l a I - i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o v e n t o s o . A l M » J ^ y \c* 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . K e g u l a r i z a ^l Vetóm*ey' iot 
I n t e s t i n o s , j p r o d u c e u n s n e f i o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E s l a P a n a c e » 
N i f i o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e s . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F i e t c h e r 
D I A R I O D E I X M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
^ 0 L E O * 
P A G I N A N U E V E . 
A N U N C I O 
^ , P R O F E S I O N A L E S 
^ r A R d Ó r T m ASMAS 
A B O G A D O 
^ T r l o S a l z ü g a r a y 
R o g a d o - n o t a r i o 
H A B A N A , 3 7 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
n r < i . l 2 t . m > y ^ 2 > t S P - M -
' ' t U " ! 0 T Í 7 
B U F E T E S 
D E 
j l a n a e l R a f a e l A n g n l c 
Aniaríur». ^ Habana . 
jjO Broadway, New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
¿ b o « a d « J Notarte 
C h a r l e s A n g u l o 
tad Coonaeler at Lvm 
28 f 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T S O I A M O 
T M . A . M M . 
21900 n a. 
A n t o n i o J . ' d e A r a z o z a 
ABOGADO T K O T A R I O 
^ p o . t e U . • « m i » » • I ^ m p a r i l U . 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
> O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
(V»ü50, nümero B3, alto*. T « l * f o n » 
¿'-2432. D e B a U A O U / O * ! » 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA, 11, K A B A J f A 
Cabla y TeMacrafo» "GodeUto." 
Te lé fono A - S M A 
loctores e n M e d i c i n a y C i r n g í p 
D R . F E U X P A G E S 
Clrajaao de l a A s o c i a c i ó n 4* 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda bus consultas de 2 a 4, 
«\ Neptuno, 88. Te.^fono A-5SÍ7. 
Domicilio: L , entre 35 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
c i a r ' t a 10 8 
DR. E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta, Nariz y Oídos . Malecón , 
11, altos; de 2 d 4. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospi ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N ú m . U » o . 
Especialista en v í a s ur inarias y 
enfermedades v e n é r e a s . Clutosco-
P¡a. caterismo de los u r é t e r e s y exa-
men del rifión por los B a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Conpultas de 10 a 12 a. m. y de 
» a 6 p. m., en la calle de 
_ C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
51T4 31 mz 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, naris y o ídos . E s p e -
«Mista del "Centro Asturiano." 
P« 2 a 4 en Virtudes, 3». T e l é -
fono A-5200. Domici l io: Concordia, 
nümero 88. T e l é f o n o A-4230. 
31 m i 
J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
V I A S D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
"oloes por medio de Inyecciones. 
Manrique, n ú m e r o 132. Consultas 
oe 1 a A, Te lé fono A-9Í48 . 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
J S j c U U a t a en enfermedade* « é l 
e^o . Instituto de Radio lo f la J 
2!?S15d*d Médica. E x - i n t e r n » del 
• « a t p r i o de New Y o r k y ex-direc-
"r„ ael 8 a n a t < « o " L a Bsperaa-
a H r t n * 127'j de 1 a 4 p. m. Te-
D r . M I G U E L M E T A 
H O M E O P A T A 
^ r ^ i 1 , " ^ «n « ^ r t r las diarreas, el 
^«Iw dÍrUt0: . todas 188 enferme-
* I m D o w * , í . a so « intestinos y 
" t l U r ^ i ^ ^«rita- Consultns 
10 á* 2 . <iMíí,ri&no- ^ V í b o r a , so-
^ " *• Consultas por correo. 
D R M - P E D R O A . B 0 S C H 
8* ¿ S 1 ^ ^ C I R U G I A 
l08' EnforJ2,n ^ P r ^ r e n c l a a P a r -
Soí y J ^ ^ a d e s de S e ñ o r a s . Nl -
1 • 3- Anf™8.angAf- Consulta*: de 
110 A - f u i a 1 ^ » . 98. alto. . T * t í o -
31 mz 
^ C A L V E Z G Ü I L L E M 
' PobreV- dA ^ a 4- E 8 P « 1 * 1 •-"ores. de S y m e d U « 4. 
> * » t - VENER0 
^e', te 4. media -a l  
^ Tei^J1'11* a San Ñfcoí 




ultas. de 11 a 
^ 6. San Ml-
an N i l á s , 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S . 
E s t ó m a g o o Intestinos por medio 
del a n i l l s l s del j a s o j fá i tr l co . Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. T e -
l é f o n o A-514L 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y C i r u j a n o de la C e s a de 
Salud " L a Balfear.", C i r u j a n o i e l 
Hospita l ndmero L Espec la i i s t s en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consul tas : do 
< a 4. Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-25Ó3. 
D r a . A M A D O R 
XapeoiaJUtA e> tes enfermedades del 
es tó maro . 
T R A T A P O R tJN P R O C t r m M I E X -
T O E S P K C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
C V C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
E J í T E R I T I S O R O X I C A , A S E G U -
R A N D O C U R A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a A 
9»Kid. 6S, T e l é f o n o A-6n30. 
G R A T I S A L O S P O B R E S . L U N E S , 
I M B R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T I S S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consu l tas : Corrientes ««éctr lcas y 
masaje vibratorio, en Cnba, 37, a l -
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
a San Inoblerfo. 3eztz ü e l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T ! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de lus enferme-
dades mentales y nerrlosaa. 'Unico 
en su c lase) . Cr i s t ina . 38. Te' lé iono 
1-1014. Casa part i cu lar : San L á -
«aro, 221. T e l é f o n o -3-4593. 
D r . A l f r e d o G. D o m í n g n e z 
R a y o s X . P i e l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalrarsian pera i n -
Íacciones. De 1 a 3 p. m. T e l é f o n o .-6807. Sait Miguel . nGmero 107, 
Habana . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
ITniTen ldad de l a H a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consu l tas : de 3 a S, excepto los do-
•angos . Sao Miguel, 160, a l to» . Te -
l é f o n o A-4318. 
P r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 84. T e l é f o n o A-5418. 
D r . JOSE A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de I * F n -
cultad de Medicina. C iru jano del 
Hospi ta l aflmero Uno. C o n s u l t a s : de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o 60. T e -
l é f o n o A-4ñ44. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
i.. 13, esquina a J , Vedado. T e l é -
fono F-4229, 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx- je fe de l a Cl ín ica del D r . P . 
AlbarrAn. Enfermedades secretas. 
Horas do c l í n i c a : de 9 a 11 de la 
m a ñ a n a . Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de l a tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiaos previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a . T Í 
D r . R 0 B E U N 
P I E L . S A N G R E Y E N E B B -
M E D A D E S S E C R E T A S 
Curac ión r á p i d a por sistema mo-
d e r n í s i m o . Consul tas : de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Mar ía , tS . 
T B L B F O N O A-1332. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • 4 San Rafael , 
36, altas. 
L A B O R A T O R I O C L Í N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a . 06. T e l é f o n o A-?8R0. Habano. 
E x á m e n e o c'Jnlcos en general. 
Especialmente e x á m e n e s de l a san-
g r a D i a g n ó s t i c o de e n f e r m e d a d » s 
secretas por la r e a c c i ó n de W a s -
sermanu. $5. I d . del embarazo por 
li. r e a c c i ó n de Abderhnlden. 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barcelona y 
Habana . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial "de la sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electrolonl inc lón 
t r a n s t l m p é n l e a . G r a d u a c i ó n de la 
vista. Consultas particulares de S 
a 5. P a r a pobres de 5 a 7. dos 
pesos al mes por la i n s c r i p c i ó n . 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-&482. 
D r . J . DIAGU 
enfermedades secretas y de s e ñ o r a a. 
C i r u g í a . Da U a A Empadrado, nu-
mero 19. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Ettdraago • I n t e e t í n o s , «xclnadra-
nente . Con mil ta s i d* 7% a a. 
la. y de 1 a 2 o. m. L a m p a r i l l a , TA 
£*I¿ftoao A-8832. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladelf la , 
New Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades te-
tretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o * y 
d s t o c ó p l c o s . E x a m e n del rlfión por 
los Rayos X . Inyecciones del 606 
y 914. 
t a n Rafae l . 89, altos. De 12Vs a A 
T e l é f o n o A-9CÓ1 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina e:. general. Especlalmen-
A tratamiento de Isa afeccione* del 
leche. Casos Incipientes y a v á n z a -
los ¿ e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 * 3 . 
Neptoao, 126. Telefono A-I96S 
S D E i 
L E T R A i 
I 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NI5»OS 
C w u a l t a a : de 12 a 8. Cbacúa 
* « l ^ « £ u l n * a Aguacate. 
. n . I 
lé fo - ' 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de 'A X. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , Miérco-
les y Viernes , de 12% a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatorio, Barreto , . Gnanaba-
eoa. T e l é f o n o 811L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano d« l a Quinta ds Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a A 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-207L 
HIJOS D E « . ABGUELIES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rr iente» . D e p ó s i t o s de valo-
res, h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y plgnoradonos 
de valore* y frutos. Compra y ven-
ta de valore* p ú b l i c o s e Industriales 
Compra y venta do letras de cambio! 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros pobre Jas princi -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de Espafla. IcJas Baleares y C a -
narias . Pago* por cable y Cartas de 
C r é d i t o . 
31 mz 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O * . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A B. 
S a n N i c o l é s , 52. T e l é f o n o A-MB7. 
1. B i l c d l s y C o m p a ñ í a 
o. « • o . 
A M A R G U R A , N u m . 3 4 . m A C E N pagos por el cable y g iran letras a corta y larga vista sobre New Y o r k , L o n -
d r e í , P a r í s y «obre todas las eapl-
talea y pueblos de E s p a ñ a • Is las B a -
leares y Cana l la s . Agentes de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra Incendios 
R O T A L . " 
5;ii7 31 mz 
D r . J . M . f E N I C H E T 
Oculista de l Departamento de Sanl> 
l a d y del Centro de Dependiente* 
leí Comercio. Ojos , naris , o í d o s y 
{arganta . H o r a s de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar las . De 4 a 6 p. m. 
narte*, jueves y s á b a d o s , para po-
jrea 1 peso a l mes. Calle de Cuba, 
140, e e ' i l n a a Merced. T e l é f o n o 
4-7786. P* t . F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor 3. 
jautos F e r n á n d e z . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 106. 
5176 31 mz 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L i e T A 
Consultas y operaciones d* t a 11 
y de 1 a 3, P r a d o , 105. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . R E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Manicure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a un folle-
to de la casa. 
20SO 2n t 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de qafmioa a d r í c e l a n industr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N . 248 
entre Campanar io y Peree-rerancls 
Ordenes: en H A B A N A . 160, altos 
T e K f o n o A-5244. — H A B A N A 
5069 31 m i 
ANALISIS D E ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oflclaL 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, W 
(bajos) . T e l é f o n o A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J . M . Q U I N T E R O 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
De la E s c u e l a Dental de L y o n 
( F r a n c i a ) Chicago, E . U . . y de la 
Univers idad de la Habana . Ga l la -
no, 134. altos del Banco. E n g l i s h 
epoken.—Au parle francals . 
4201 32 mz 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la H a b a n a y PhlladMphia. Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficas de las enfermedades de las 
e n c í a s . Consul tas de 12 a 4. Re i -
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-9121. 
4093 31 ms 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultat iva de l a "Aso-
c iac ión C u b a n a " y " L a Bondad." 
Recibe ó r d s n e s , Escobar , n ú m e r o 
28. 
18 ato 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N. Ge la t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agata? , 1*8. esquina a A m a r r a " 
r a . Races, paces por el oable, fa-
el l i taa cartas de c r é d i t o y 
gizma > t r M a certa y 
¡ a r g a vista. ml A C B N pagos por cahl?, g iran I letra* a corta y langa vista sobro todas las capitales y 
ciudades importante* de los E s t a -
dos Unidos, M é l i c o y E n r o p a . así 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas do c r é d i t o so-
bre New Y o r k , Fl ladel f la , New O r -
leans, S.ku Franc i sco , Londres , P a -
r í s , Haniburgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R S Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracruz , Méj i co , 
San J u a n do Puerto Rico . 
L a n d r e * , Par ía , BnrOeoa, L y o n , B a -
Í'ona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , Ml-án, G é n o v a , Marsel la , Havre, L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n , DIeppe, T o -
louse, Venecla, Floroncle , T u r í n , Mo-
alna, etc., a s í como cobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A » 
a LAWTON [HILOS Y CO. 
J L I M I X E D 
O O N T L N U A D O n B A N C A B I O 
T I R S O EZQUEJSVSO 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L r , A 
Caaa originalmente esta-
blecida en 184A 
A C E pagos por cable r gira 
letras sobra las principales 
ciudades d* los Estados Uni-
do* y E u r o p a y con especialidad 
•obre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y s in I n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
VeMfoao A - I M A Oable i Cbi lds . 
( P a s a a l a p á g i n a 2 ) . 
T o m á s B a r r e r a , v i v e r o , p a r a l a p e s -
c a . 
A n a M a r í a , v i v e r o , p a r a l a p e s c a . 
M a r i n o , v i v e r o , p a r a l a p e s c a . 
B l a n c a , g o l e t a , p a r a E s p í r i t u S a n t o , 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
C h a r i t o , c h a l a n a , p a r a B a c u r a n a o , e n 
l a s t r e . 
A g u i l a , r e m o l c a d o r , p a r a B a c u r a n a o , 
e n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.654.—Goleta americana 
J O S E P H P. C O O P E R , c a p i t á n Beanrhamp 
prcA-cdonte de P e n s a c o l Á , cousiguado a 
L y k e s Bros . 
O r d e n : 32,901 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 1.655.—Goleta americana 
H A R O L D B . C O U S E N S , oapltAn Ander-
«on, procedente Pascagoula , consignada 
a J . Costa. 
Alegret Pe l l eya y C o : 7,713 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O l , C 5 a — V p o r americano 
M E T A P A N , c a p i t á n Spenccr, procedente 
de New Y o r k , consignado n \ \r . M. D a -
niels. 
V I V A R E S 
J . C. P i ta 2 barr i les cliocolate. 
A. R a m o s : 62 atados velas. 
R a m ó n T o r r e g r o s a : 25 cajas aceitunas, 
,100 id dulces. 
A . M a r e é : 16 t a j a s frutas y vegetales, 
1 c a j a r ó t u l o s . 
V i d a l R o d r í g u e z : 50 cajas peras. 
G a l b á n Lobo y C o : 15|3 j a m ó n , 500 sa-
cos harina. 
P . M . : 50 c a j a s menudos de puerco. 
M. PaetzoUl y C o : 3 cajas lenguas. 
O. L o m b a r d o : 40 oujas fideos, 4 id 
quesos. 
Carbonel l Da lmau y C o : 50 sacos gar-
banzos. 
M . N a z a b a l : 100 id id. 
B a r c e l ó C a m p s y C o : 88 id id. 
L l a m a s y R u I z : * 10 Oíd fr i jo l . 
D R O G A S 
Centro Dependiente*: 23 bultos drogas. 
B a r r e r a y C o : 44 id id. 
P . D y C o : 46 i d id . 
E . Salcedo (Artemisa) : 6 id I d . 
E . S a r r á : 349 id id . 55 tambores soda. 
M. J o h n s o n : 280 bultos id . 
F . e r r e r a : 15 bultos botellas. 
F E R R E T E I U A 
P u r d y y enderson: 3 cajas y bases. 
M a r i n a y C o : 16 ca jas fraftuag. 
U r q u í a y C o : 76 bultos l á m i n a s . 
M a c h í n W a l l y C o : 13 bultos maquinar ia 
actesorios y arandelas . 
Bal lesteros y R i o s : 75 id pintura. 
C . V a l d ó n : C5 id Id . 
G . C . : 27 ca jas piaarras. 
Ort iz y V a q u e r : 2 bultos vidrios. 
Mlgoya H n o : 14 efectos esmaltado. 
J . V á z q u e z : 22 bultos alambre, bombas 
y dados. 
E . A. R e y n o l d s : 15 bultos ferre ter ía . 
E . P . Specht : 52 bultos sorbeteras. 
A s p u r u C o : 2P2 atado. 27 cajas hierro. 
T E J I D O S 
R . M u ñ o z : 2 cajas medias. 
D í a z Granda y C o : 9 id id . 
L i z a m a D í a z y C o : 1 id id. 
D , F . P r i e t o : 1 id I d . 
A F e r r e r : 9 cajas camisas y cuellos. 
A Q u e r a l t : 1 caja cintas, 1 id teji-
dos. 
R o d r í g u e z o n z á l e z y C o : 4 id Id. 
Pernaa v M e n é n d e z : 1 id I d . 
Daly H n o : 1 id id. 
R . B a n g o : 1 id i d . 
Prieto arc ia y C o : 4 id id. 
Chltnat R e y y C o : 1 Id id . 
V . S i e r r a : 2 id id . 
Toyos Tamargo v C o : 1 id id. 
Gonzá lez Vi l laverde y C o : 5 id Id. 
Oteiza C a s t r i l l ó n H n o : 1 Id id. 
A. K a s t e n d i e c k : 5 id i d . 
M. M a r t í n e z : 1 Id cuellos. 
W . H . Barthe lemeu: 25 cujas tamisas . 
Cocina y F e r n á n d e z : 1 id toallas. 
uerta CIfuent*» y C o : 31 cajas tejidos, 
1 fardo muestras. 
L ó p e z V i l l a m l l y C o : .1 ca ja tejidos, 10 
id toallas. 
Morris H e y m a n n : 1 caja relojes. 3 id 
camisas, 24 id v idr ieras , 1 id cuelos, 1 id 
tirantes, 2 id medias. 
C A L Z A D O 
.1. M e n é n d e z : 2 cajas maletas. 
.1. Catchet : 9 id calzado. 
.T. C a b r i c a n o : 2 id id . 
H . L l a n o y C o : 2 id maletas. 
P A P E L E R I A 
F e r n á n d e z Castro y C o : 2 cajas c a r t ó n . 
0 id papel. 
Natioual P. T . C . y C o : 7 cajas , 956 
atados Id . 5 bultos maquinar ia . 
Lloredo y C o : 5 cajas sobres. 
P . F e r n á n d e z y C o : 8 bultos efettos de 
escritorio. 
M I S C E L A N E A S 
A. L ó p e z : 28 bultos accesorios e l éc tr i -
cos. 
A. R . L a n k w l t h y C o : 5 bultos acceso-
rios para j a r d í n . 
J . F o r t ú n : S3 bultos Ullllill'M^ c a í i n s 
y v idr io» . 137 bultos efectos vidrio. 
Cabatl Telephone y C o : 4 cajas mate-
riales. 
G . P é r e z de Gabancho: 1 ca ja mezcla-
dor para 'concreto. 
D . R u l s á n c h e z : 6 cajas l á m i n a s . > 
Bouza Pots y C o : 20 c a j a s - l l a n t a s y 
tubos. 
Centro A s t u r i a n o : 4 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s . 
M. H u m a r a : 4 cajas g r a m ó f o n o s y ac-
cesorios. 
J . Pasf i ia l B a l d w l u : 5 cajas m á q u i n a s 
de escribir . 
ü . . S. R . X . : 367 bultos alambre, ropa 
y l lantas. 
Tox idor Comercial y C o : 21 atados car-
t ó n . 1 t a j a pelotas, 12 id m á q u i n a s . 
E c h e m e n d í a y uguet: 4 cajas gabinetes. 
F . Palac io y C o : 2 fardos cuero, 1 c a j a 
maquinaria . 
M. L a r l n : 2 planos y accesorios. 
Ant iga y C o : 1 caja accesorios e l éc tr i -
cos, 10 c u ñ e t e s efectos de hierro, 1 caja 
papel, 1 Id vidrios. 
C o m p a ñ í a Dental C u b a n a : 13 t a j a s efec-
tos dentales. 
M. K o h n : 15 cajas anuncios y efectos 
de t a l a b a r t e r í a . 
M a r t í n e z Seque: 1 caja accesorios para 
auto. 
Cuban L u b r i c a n t l n g y C o : 60 cajas 
aceite. 
García y C o : 7 cajas sombreros. 
I n d u s t r i a l Algodonera: 8 fardos h i la -
sas. 
Mora Zayas Comercial y C o : 6 resortes. 
L . F . de C á r d e n a s : 1 piano. 
J . Pomares S : 1 caja rollos para m ú -
sica. 
F r a g a y V l l a v o y : 7 huacales tamas y 
estantes. 
C . G o n z á l e z : 1 Id maquinar ia . 
Ballesteros y C o : 9 ca j a s plomo. 
L l n d n e r y a H r t m a n : 250 barri les acei-
te. 75 id estearina. 
Spinola H n o : 11 bultos juguetes y efec-
. tos para j a r d í n . 
Central c r e s a : 5 bultos maquinaria , 
i ,1. Zobala H n o : 5 cajas juguetes y efec-
i tos de vidrio. 
¡ M. F e r n á n d e z y C o : 19 bultos muebles, 
¡ camas y espejos. 
.1. F a l c ó n : 23 id id. 
K. C u é l l n s : 0 id id. 
Lobato v R u i z : 12 id id. 
I Romil lo "l ino: 29 id id. 
/ F . F e r n á n d e z : 51 id id. 
2,013: 6 bultos, espejos, mesas y es-
! tantes. 
I Oould y C o : 10 fardos l lantas. 
Central Perseveranc ia: 11 bultos ma-
| quinaria . 
G . P r a t s ' 1 plano. 
L . B . R o s s : 21 bultos accesorios para 
auto. 
Central C a r i d a d : 5 bultos maquinaria . 
I Nueva F a b r i c a de H i e l o : 116 cajas 
I maltas. 
A. Maloney: 10 cajas pintura. 
E . T o m é M a r t í n e z : 18 « a j a s latas. 
D E G E N O V A 
P. T l h i s t a : 3 t a j a s medias. 
I N O T A . — A d e m á s viene a bordo pertene-
ciente al vapor Tenadores lo siguiente: 
J , P o r t ú n : ''.7 bultos vidrio . 
L a n d e r a s Calle y C o : 2 cajas cerveza 
1 (Glasgow.) 
Majó y Colomer: 1 caja drogas (Havre. ) 
M A N I F I E S T O 1.657—Vapor americano 
' M I A M I , c a p i t á n Pbelan, procedente do 
T a m p a y K e y West , consignado a R . L . 
Branner . 
D E T A M P A 
Cuban F r u l t E x : 2,122 atados cortes. 
I Southern E x p r e s s y C o : 12 cajas pes-
cado. 1 Id m á q u i n a s , 1 c a j a accesorios pa-
r a Id. 3 m á q u i n a s de coser, 1 sato semillas, 
1 caja plantas, 5 bultos efectos de ex-
' press. 
D E K E Y W E S T 
C. .Tordl: 10 cajas postales. 
F . M a r t í n e z : 7 cajas calzado. 
J . M. D r a p e r : 2 bultos maquinarla y 
, accesorios. 
E . Roolandts: 4 cajas romanas. 
Cuban Auto Y y C o : 1 bulto accesorios 
para auto. 
A r m o u r Company: 21 cajas j a m ó n . 
B . G. de T o r r e s : 11 ca jas efectos de 
escritorio. 
L . B . R o s s : 1 id id. 
J . G ó m e z M e n a : 1 id Id. 
Southern E x p r e s s para 
¡ M. W . TVooding: 2 t a j a s papel y so-
' bres. 
M A N I F I E S T O 1,658—Vapor e s p a ñ o l 
A N G E L B. P E R E Z , c a p i t á n M c n é n d e z , 
procedente de Valencia , consignado a M. 
Otaduy. 
D E V A L E N C I A 
.T. G o n z á l e z C o v l a n : 30 cajas ajos. 
E . R . M a r g a r i t : 30 id id. 
R . S n á r e z y C o : 50 id id. 
T a u l e r S á n c h e z v C o : 30 id id. 
P. S á n c h e z : 32 id Id. 
Vil laverde y C o : 30 Id Id. 
Menéndez v G a r c í a : 30 id id. 
J . Ol ler C . : 50 id id. 205 Id vegetales. 
P i ta H n o s : 1.205 id id . 
Q. G a r c í a : 200 Id id. 
V. H U I : 263 id id . 
J á u r e g u l y Manr ique: 100 id pimien-
tos. 
G. S. B u y H n o : 1 ca ja abanicos. 
R. C . : 1 id Id. 
Arellano y C o : 240 cajas azulejos. 
S. Redondo: 1.000 Id Id. 
TT^rederos de Santos F e r n á n d e z : 400 Id 
Idem. 
M A N I F I E S T O 1.659.—Ferry-boat ame-
ricano . M. F L A O L E H . c a p i t á n Pbelan. 
protedente de K e y West , consignado a 
R . L . Branner . 
R. C a r d o n a : 3.211 piezas madera. 
Baragua Sugar C o : 100 id id, 1 carro. 
J . W . R e n d : 71 bultos efectos de uso. 
J . L . Dauter ivo: 3 carros del viaje a n -
terior. 
R. L . B r a n n e r : 2 id id . 
E . Morales de los R í o s : 2 autos, 1 ca-
j a herramientas. 
Cuban Central R y y C o : 10 carros. 
P. G ó m e z Mena: B id (2 menos.) 
P A R A N U E V A G E R O N A . I S L A P I N O S 
J . A. MUIer: 1 cuf íe te remaches, 1,626 
atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1,660—Vapor amer l jano 
C A L A M A R E S , c a p i t á n Jensen, proceden-
te de Puerto L i m ó n y escala, consignado 
a Unjted F r u i t Company. 
Con carga en t r á n s i t o y 60 tortugas pa-
ra K e y West . 
M A N I F I E S T O 1,661.—Vapor americano 
S A N T A C L A R A , Capitán Lee , procedente 
de New York , conaignado a Dufau Co-
mercial. 
American T r a d l n g C o m p a n y : 10 b a r r i -
les cemento. 
W . A Campbe l l : 7,500 id, 2,000 id yeso. 
E X P O R T A C I O N 
B U E N O S A I R E S , capor e s p a ñ o l despa-
chado para Barcelona y escala por M. 
Otaduy. 
10|4 aguardientes. 
145 cajas tabacos. 
2 id cigarros. 
8 id, 3 c u ñ e t e s oro americano. 
9 c u ñ e t e s con 420 mil pesos oro ame-
ritano. 
7 bultos efectos varios. 
3,550 sacos a z ú c a r . 
1 c a j a conteniendo Su.000 en moneda 
de plata. 
V E N E Z U E L A , vapor f r a n c é s , despacha-
do para Saint Nuzaire y escala, por E . 
Gayé . 
150 barri les . 150 tercerolas miel. 
23 cajas dulces. 
2 sacos café . 
2 t a j a s carey. 
233 pacas esponjas. 
6 atados, 1.801 sacos a z ú c a r . 
500 pipas aguardiente. 
3.000 medias pipas id . 
75 pipas alcohol. 
75 pipotes Id. 
1.394 tercios tabaco en rama, 
rros. 
106 bultos efectos varios. 
M O R R O C A S T L E . vapor americano des-
pachado para New York , por W . H . 
Smith. 
856 huacales cebollas. 
995 id legumbres. 
4.584 Id toronjas. 
215 Id p i ñ a s . 
265 barri les miel. 
35 patas esponjas. 
51 bultos efectos varios. 
1,500 l í o s cuero. 
T A B A C O Y A Z U C A R 
17 cajas tabacos elaborado. 
573 tercios y 13 pacas tabaco en rama. 
15,000 sacos a z ú c a r . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M a r z o 22 
E n t r a d a s de I d i a 21: 
A R a f a e l G a r c í a , de L a j a s , 81 m a -
c h o s 
A T o m á s V a l e n c i a , de A r t e m i s a , 20 
m a c h o s . 
A M a r c o s G a l l a r d o , de S a n t o D o -
m i n g o , 33 m a c h o s 
A J o s é P a j ó n , de i d e m , 59 m a c h o s . 
A B e l a r m i n o A l v a r e z , de v a r i o s l u -
g a r e s y d i f e r e n t e s e n t r a d a s , 1,362 
m a c h o s . 
S a l i d a s d e l d í a 2 1 : 
P a r a G u a n a b a c o a , a M a n u e l A n -
d r a d e , 2 m a c h o s 
P a r a C a p o t e , a J o s é R o d r í g u e z , 15 
m a c h o s y 5 h e m b r a s 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 175 
I d e m de c e r d a 60 
I d e m l a n a r 19 
245 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p i e c i o s on m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
c a s , a 37 c e n t a v o s . . 
C e r d a , de 44 a 55 c e n t a v o s 
L a n a r , a 46, 48 y 50 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L Ü Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 54 
I d e m de c e r d a . . . . . . . 43 
I d e m l a n a r 0 
97 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , de 38 a 43 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 44 a 55 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E R E G L A 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 3 
I d e m d e c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 40 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 44 a 55 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
S e c o t i z ó e n l o s c o r r a l e s d u r a n t e e l 
d í a de h o y a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 8 a 9.1|2 c e n t a v o s 
C e r d a , a 13 c e n t a v o s 
L a n a r , a 9.1|2 c e n t a v o s 
( T E R O S . 
P r o s i g u e e l m e r c a d o a m e r i c a n o s i n 
d e m a n d a p o r c u e r o s d e C u b a y l o s 
p d e c i o s q u e e s t o s a l c a n z a n s o n m u -
c h o s y p o r s e r t a n v a r i a d o s n o m e r e -
c e n p u b l i c a r s e . . L a s c a s a s c o m p r a d o -
r a s d i c e t e n e r g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
t o d a v í a s i n r e a l i z a r o p e r a c i o n e s p o r 
lo q u e s e v e n o b l i g a d o s a n o o f r e c e r 
p o r a h o r a p r e c i o s f i j o s p a r a c o m -
p r a s . 
T e n i a s d e S e b o 
S e c o t i z a e n p l a z a d e $10.1l2 a | U 
e l q u i n t a l . 
V e n t a de P e z u ñ a s 
S e p a g a e n p l a z a l a t o n e d a d a a 13 
p e s o s . 
P A R A P R O L O N G A R 
l a v i d a . U n n i ñ o s e l e v a n t a m u -
c h a s v e c e s s i n e l m e n o r d a ñ o d e s -
Ím é s d e u n a c a í d a q u e h a b r í a r o t o os h u e s o s d e s u a b u e l o . ¿ P o r 
q u é ? P o r q u e e l c u e r p o d e l n i fio e s 
flexible y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l d e 
b u a b u e l o e s d u r o y q u e b r a d i z o . 
L a s a n g r e d e p o s i t a m a t e r i a s q u e 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
l a s a r t e r i a s ó i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r p a r t e d e l a s p e r -
« o n a s q u e t i e n e n m á s d e s e s e n t a 
a f i o s s u f r e n m á s ó m e n o s d e e s e 
d e s a r r e g l o , e l c u a l l a s t r a e ' a l 
e s t a d o q u e s e c o n o c e p o r e l n o m -
b r e d e v e j e z . E m i n e n t e s a u t o r i -
d a d e s p r e t e n d e n q u e s i p u d i é r a -
m o s a l i m e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
e l c u e r p o y d e s h a c e r n o s d e l o s 
r e s i d u o s i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
p r o l o n g a r s e c a s i i n d e f i n i d a m e n t e . 
E n t o d o c a s o s e p u e d e v i v i r n o -
v e n t a a f i o s l o m i s m o q u e c i n -
c u e n t a , s i e m p r e q u e t e n g a m o s u n 
c u i d a d o i n t e l i g e n t e d e n o s o t r o s 
m i s m o s . C o n s é r v e s e e l s i s t e m a 
l i m p i o d e g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
l o s n e r v i o s c o n p l e n o g o b i e r n o d a 
b u s v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
u s o d e u n v i t a l i z a d o r c o m o l a 
P R 1 P A R A C I O N d e W A M P O L E 
y , d e s c o n t a n d o l o s a c c i d e n t e s , t o -
d o e l c u e r p o p e r m a n e c e r á f u e r t e 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o d e l 
q u e s e r i a p o s i b l e d e o t r o m o d o . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n H i p o f o s f i t o s , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s d e l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e r m e d a d e s 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
r e s e s t á p o r e n c i m a d e t o d a s l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u í , 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a y F a r n í a c i a d e l a U n i v e r s i -
d a d d e l a H a b a n a , d i c e : * ' E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d o 
W a m p o l e , o b t e n i e n d o u n r e s u l t a -
d o m u y s u p e r i o r a l d e c u a l q u i e r a 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n q u e t i e n e e n s í s u 
m e j o r a n u n c i o . E n l a s B o t i c a a . 
S a n g r e d e s e c a d a 
L a s v e n t a s s o n d i r e c t a s p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s y e s t a s s e p a g a n p o r 
l a t o n e l a d a de 55 a 65 p e s o s . T a n k a -
Jo, de 45 a 50 p e s o s . 
C r i n e s de c o l a de r e s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o a m e r i c a n o 
l a t o n e l a d a de 18 a 20 p e s o s . 
T e n í a de c a n i l l a s 
S e p a g a e n e l m e r c a d o l a t o n e l a d a 
de 22 a 33 pesou. 
T e n í a d e h u e s o s 
L o s h u e s o s s e c o t i z a n e n e l m e r -
c a d o , l o c o r r i e n t e , de 17 a 18 p e s o s l a 
t o n e l a d a . 
L A P L A Z A 
L a p l a z a b a j a c o m o d i j i m o s a y e r , 
l e s p r e c i o s q u e a l c a n z a r o n l o s g a n a -
cios r e t i r a d o s , f u e r o n l o s de E s c o b a r , 
l a s 17 n o v i l l a s a o c h o c e n t a v o s y lo 
l l e g a d o e n l a m a ñ a n a do h o y s e d e -
t a l l ó a n u e v e y c u a r t o . L o de B e l a r -
m i n o A l v a r e z , e n g a n a d o de S a n t a 
C l a r a r e t i r a d o so p e s ó y v e n d i ó a 
n u e v e y m e d i o y lo l l e g a d o t a m b i é n 
e n l a m a a n a f u é v e n d i d o a n u e v e y 
c u a r t o c e n t a v o s . . 
S e e s p e r a g a n a d o p a r a C o n s t a n t i n o 
G a r c í a 
L o s c e r d o s v i e n e n o b t e n i e n d o b u e -
n o s p r e c i o s , l o s do P i n a r d e l R i o de 
c l a s e m u i n f e r i o r f u e r o n d c t a l a d o s a 
13 c e n t a v o s y l o s de V u e l t a A r r i b a , 
s o n p a g a d o s e n t r o 14 y 16 c e n t a v o s . 
L A S P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
C h i c a g o . 
G a n a d o v a c u n o r e c i b i d o , e l m e r c a -
do f i r m e 2,000 r o s e s 
C e r d o s r e c i b i d o s 19,000; e l m e r c a -
do r i g e e n t r e 10 y 15 c e n t a v o s m á s 
e l e v a d o , p o r c a b e c e r a a $15.10 y l a 
m a y o r p a r t e de $14.65 y $14.90 . 
C a r n e r o s r e c i b i d o s 8,000 e l m e r c a -
d o f u e r t e a 10 c e n t a v o s m á s e l e v a d o . 
K a n s a s C i t y 
G a n a d o v a c u n o rRc'ibido 1,000 i n -
c l u y e n d o 600 t e r n c i o s , m o r c a d o s i n 
d e m a n d a . 
C e r d o s r e c i b i d o s 5,000 e l m e r c a d o 
f h i c t ú a e n t r o 5 y 10 c e n t a v o s m á s a l -
to , p o r c a b e c e r a a $14.85 y l a m a y o r 
p u r t e e n t r e $14.00 y $14.80 
C a r n e r o s r e c i b i d o s , 2,000, m e r c a d o 
f i jo . 
B A N G O E S P U S O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
B A N C O N A C I O N A L DE C U B A 
Capitel y reserrma. 
Activo eta C u b a . . 
$ 8.851^75-42 
$70.000,00*^» 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interts anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mea. 
PAGUE C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHJB-
Q U B S p o d r á rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L DE CUBA 
D E C A N O D B I * O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AflUlAR, 81 y 83 
Sicwles en la M i m { ^ r n ^ ^ ^ f p ^ ^ . ' : 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o de C u b a . 
C i e n f u e g o s . 
C á r d e n a * . 
M a t a n z a s . 
fcanta C i a r * . 
P i n a r d e l R í e . 
S a n e t l S p f r i t u a . 
C a l b a r i é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
M a n z a n i l l o . 
C u a n t á n a m e . 
C i e g o de A v i l a . 
H o l g u i n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e / . 
C a m a j u a n f . 
U n i ó n de R e y e s . 
l i a r t e » . 
N u e v f t a s . 
R e m e d i o s , 
R s n c h u e l c 
E n c r u c i j a d a 
M a r i a n a © . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a C o r l a n o . 
M a y a i i . 
Y a g u a j a y . 
B a t a b a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o d s l e a 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u n a s 
M o r ó n y 
S a n t o ü o m l n g o . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S F G Ü N T A M A Ñ O 
P A G 1 M D I E Z . b i> i i \ iu u c LÁ InAkííiA marzo ¿ 3 de i 9 í í . 
T R I B U N A L E S 
l a Sala de lo Civi l ha fallado en el pleito establecido por la Socie-
dad azucarera "Manat í Sugar Company", representada por el doc-
tor Rafael María Angulo, contra la Adminis trac ión General del E s -
tado. Sobre un aforo practicado por la Aduana de Santiago de Cuba. 
Ha sido retirada la a c u s a c i ó n que se sos ten ía contra Neira, el pe-
riodista ecuatoriano. Contra reso luc ión del Ayuntamiento de Ma-
rianao y contra la C o m p a ñ í a de seguros " Hamburgo Bremense. " 
E X E L SUPREMO 
E L P L E I T O DE L A MANATI SUGAE 
COMPAS Y 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil del recurso contencioso adminis-
tretivo establecido por la Sociedad 
Anónima Manatí Sugar Company, 
constituida con arreglo a las leyes del 
Estado de New York, Estados Unidos 
de América, contra la Administración 
General del Estado, a quien represen-
ta el Ministerio Fiscal, en solicitud 
la sociedad recurrente de que se re-
bocara la resolución de la Junta de 
Protestas núiiiero cuatro mil seis-
Mientos cuarenta y ocho, de diez de 
míirzo de mil novecientos quince, dic-
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Bienvenido Delgado Alba, 
por lesiones por imprudencia. 
Defensor: doctor Lazcano. 
Sala Segunda 
-Contra J . T. y J . H., por adulte-
rio. 
Defensores: doctores Sánchez de 
Fuentes y Mármol. 
Contra Carlos Argudín Valle, por 
disparo. 
Defensor: doctor Mármol. 
Sala Tercera 
Contra Hilario ^ogo, por infracción 
electoral. 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra María Luisa López y otros, 
por corrupción de menores 
el que el primero ganó con choteo. En 
este Juego tomó parte en un Inning 
J-iseíto Rodríguez, figurando en un 
double paly. 
NEW YORK 
Burs, If 3 1 3 0 0 
Murray, lf 1 1 0 0 0 
Herzog, 2b 4 2 3 2 0 
Wagner, 2b 0 0 1 1 0 
Hob'tson, rf 3 2 0 2 0 
Thorpe, rf 1 0 0 0 0 
Zim'man, 3b . . . . 3 1 1 1 0 
Young, 3b 1 1 0 0 0 
Hletcher, ss 3 2 0 1 1 
Filduff, ss . 1 0 1 3 1 
Kauff, cf 4 2 2 0 0 
Lobert, cf 0 0 0 0 0 
Holke, Ib 3 1 9 0 1 
Rodríguez, Ib . . . . 1 0 1 0 0 
Me. Carthy, c . . . . 2 1 3 3 0 
Rariden. c 2 1 2 0 0 
Hoyt, p 4 1 0 2 0 
Totales 36 16 27 15 3 
DALLAS 
V. C. H. O. A. E l 
tada para resolver la número cuatro j Defensores: doctores Rosado y Vi 
mil novecientos cuarenta y cinco, con- daj 
tra el Alcance número once mil ciento 
p.iete deducido por la Secretaría de 
Facienda en la hoja número cincuen-
ta y seis de la Aduana de Puerto Pa-
dre, pago número ciento ochenta y 
nueve, de diez y ocho de agosto de 
mil novecientos trece, ordenando la 
aplicación de la partida diez y nue-
va del Arancel a una importación de 
tubería de barro que fué aforada por 
la partida doscientos quince que es 
la reclamada, ha fallado declarándose 
Incompetente este Tribunal para co-
nocer de !a citada demanda. 
SOBRE UN AFORO HECHO POR LA 
ADUANA D E SANTIAGO D E CUBA 
Contra María Valdés y Gonzalo Ra-
mos, por hurto. 
Defensores: doctores Zapata y 
Sainz. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Benito Alcibiades de Lage 
Morales, contra Luis Alonso y Fer-
nández, sus herederos, sucesores o 
c&usahabientes, en cobro de pesos.— 
Mayor cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados: Ros 
y Viondi. Procuradores: Puso y Cas-
tro. 
Audiencia.—Compañía anónima Nue 
-̂ a Fábrica de Hielo contra resolucio-
Hablendo conocido la propia Sala ' nea Junta de Protestas. Contencioso-
del recurso contencioso-administrati- | Administrativo, 
vo establecido por el Ministerio Fis - | Ponente: Portuondo. Letrados: Bi-
cal, a nombre de la Administración Ge 
neial del Estado, contra los señores 
Sarabia y Diego (S. en C ) , comer-
ciantes domiciliados en la Ciudad de 
Santiago de Cuba, que se encuentran 
en rebeldía, en solicitud dicho Minis-
toiio Fiscal de que se revocara la re-
solución de la Junta de Protestas nú-
mero seis mil novecientos veinte y 
ocho de siete de Junio de mil novecien 
tos: diez y seis, que declaró con lugar 
la número siete mil veinte y una, es-
tablecida por dichos demandados, por 
estimar que no era procedente el au-
mento de valor de los muebles impor-
tados, hecho por la Aduana de aquella 
ciudad, ha fallado declarando sin lu-
gar dicha demanda. 
LA CAUSA CONTRA NEIRA, E L P E -
lUODISTA ECUATORIANO 
Da querella por injurias que se sos-
tenía contra el periodista ecuatoria-
no, Miguel Neira, ha sido retirada. 
' ( » T R A UNA SOCIEDAD D E S E -
GUROS D E INCENDIOS 
Ante la Sala de lo Civil se celebró 
ayer tarde la vista del pleito, proce-
dente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del Este, establecido por don 
Tomás Hormazábal, contra la socie-
¿ad de seguros contra incendios Ham-
burgo Bremense. 
Quedó conclusa para sentencia. 
CONTRA UN ACUERDO D E L AYUN-
TAMIENTO D E MARIANAO 
También se celebró ayer ante la pro 
pía Sala de lo Civil, entte otras, la 
vista del recurso contencioso estable-
cido por don Jesús Rodríguez Bau-
tista, por sí y como miembro de la 
Sociedad Marianao Water V. Deve-
lopmen V. Company, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Marianao de 21 
de junio de 1915, que declaró sin lu-
gar la reforma contra el de 31 de ma-
yo del mismo año, que declaró cadu-
cada la concesión que se le otorgó pl 
recurrente y a la Compañía de que 
forma parte para el abastecimiento 
í!e agua en dicha población y su tér-
mino. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY ~ 
Sala Primera 
Contra Eligió Santa Cruz de Oviedo, 
pe r rapto. 
dê araj1" 
Fiscal. 
Procurador: Llanusa. Señor 
Smith, rf 4 
Me. Ciless, cf . . . . 3 
Palmer, 2b 4 
Crouch, If 4 
Murphy, Ib 4 
Irr'nlow, 3b 4 
Vgustus, ss 2 
Brooks, c 2 
Ccleman, c 1 
FJgsm'k, p 2 
Scogglns, p . . . . . 0 













In.poís, la de los apóstatas, la de los 
sofistas, la de los blasfemos, la de 
los fariseos, la de los escribas, la de 
los pueblos corrompidos, . la de los 
pueblos paganos... todas están cla-
vadas en el corazón de la Iglesia, la 
cual riega la tierra, por ella cultiva-
da, con la sangre generosa de sus ye-
naa. . . ¿Qué espada ha atravesado ja-
mr.s el pecho de la Iglesia que hoy 
no desgarre sus entrañas?. . . Encar-
celado el Pontífice, combatida la fe, 
escarnecida la moral, turbados los 
pueblos, envenenadas' las fuentes del 
saber, malogrados los beneficios del 
catolicismo, y entronizada y victorio-
sa la impiedad bajo la púrpura del es-
píritu moderno, no cabe imaginar 
df'Sdichas más tremendas, ni presu-
mir afrentas más inauditas... 
Cizur Gofil. 
(De Ecelslor.) 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Totales 31 4 24 15 3 
New York . . . . . 201 333 03 —15 
Dallas 200 000 000— 2 
A. N. 
N E C R O L O G I A 
Norte.—Martínez, y Compañía, S. en 
C , Rodríguez Cantera y Compañía, 
B. Romañach, Rodríguez Viña y Urru-
tla y Compañía, sociedades en coman-
alta, contra W. B . Fair. Mayor cuan-
tía. 
Ponente: Presidente. Letrados: L l i 
teras y Diviñó. Procuradores: Apari-
cio y Quirós. 
Güines.—María de la Candelaria Ro 
dríguez contra Pilar Díaz y otros, so-
bre reivindicación. Incidente. 
Ponente: Vandama. Letrados: De 
la Puente y Angulo. Procurador: L l a -
nusa. Estrados. 
Este.—José Carballas contra Valen-
tín Moneda, en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. 
Ponente: Vi vaneo. Letrados: Pi-
rhardo y Caracuel. Procuradores: Sol 
devilla y López. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien-
tes: 
Letrados.—Ricardo Viurrún; Félix 
Núñez; Armando Gobel; Arturo Fer-
nández; Rafaela de Cordotea; Guiller 
mo Domínguez; Eligió de la Puente; 
Carlos M. Guerra; Rene Acevedo; 
José Gorrín; Miguel Vivanco; José 
Ptrujo; Alfredo Castellanos. 
Procuradores. —• Matamoros, Ster-
l'ng, Llama, L .Castro, Claudio Vicen-
te, Garcilaso de la Vega, G. del Cris-
to, M. F . Reguera, Raúl Carrons, E . 
Pintado, Y. Yániz, J . Rodríguez, Ba-
rreal, Julián Montiel, Chiner, M. F . 
Filbao, Toscano, Jos'é Villalba, Perel-
ra, Granados, J . Arango, Raúl Puzo. 
Mandatarios y partes.—Joaquín G. 
Sáenz, José González López, José Vi-
llalba, Miguel Saaverio, Carlos Ló-
pez Falcón, Francisco Arango Manti-
lla. José Antoliano Perrer, Paulino 
Naranjo, Agustín Ledón, Manuel Gar-
cía Jauma, Eduardo Rodríguez, Os-
valdo Cardona, César Víctor Maza, 
Benigno Alvarez, Juan Vázquez, Alber 
to Carrillo, Sarah Artiles, Francisco 
Martín, Luis Márquez. 
CONGREGACION DE JESUS CRUCIFI-
CADO EN LA IGLESIA DEL PILAR 
SERMON DEL R. p T l O R E N T E , R E C T O R 
DE LAS ESCUELAS PIAS DEL PILAR 
En la fuuclón celebrada el pasado mar-
tes por la Congregación de Jesús Cruci-
ficado en la Iglesia Parroquial del Pilar, 
correspondió predicar al Rector de las 
Escuelas Pías del Pilar. 
El sabio • Escolapio tomó como tema de 
su discurso "La Cruz a cuestas". 
Pilatos ha reconocido la Inocencia de 
Jesús, la malicia y el odio do los sacer-
dotes y príncipes del pueblo. Tiene a 
sus órdenes fuerzas suficientes para do-
minar a los que pedían la muerte del Jus-
to. Al punto reconoce que el único crimen 
de este Justo es su virtud, su prudencia 
y, principalmente, su popularidad; que 
la causa no tiene' otro motivo que el 
odio y la envidia. 
Pllatos declara no hallar en el Justo 
causa alguna para condenarlo, la acusa-
ción, la causa del castigo pedido no se 
encuentra en El, se halla en los acusado-
res; la causa verdadera, la única, es la 
envidia. 
Mas dejándose llevar de la cobardía y 
ambición, condena al Justo, De la co-
bordía, porque contaba con elementos pa-
ra proteger al Inocente, pero el temor de 
y fácil poeta i perder la Sracla del César le hace faltar 
i a los deberes de sostener los derechos 
Abril 15, Domingo In alMs (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22, Domingo 2o. después de 
Pascua. Penitenciarlo. * 
Abril 29, Domingo 3o. después de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
LectoraL 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7, Smun. Corpus Christl, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo infraoct. de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vista la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.? 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba 
mos, y concedemos cincuenta días 
de Indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. de quo 
cediano. 
E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretario 
Suscríbale al DIARIO DE L A MARI-




V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
Los pasajeros y SUs 
han de estar 
de 1 a bordo T f ^ d ^ l a m a ñ a n a del citado W 
Si. 'f 
E l buque se encontrar. 
do en el tercer Esn;„- ,at'to. 
He de Paula. P,80n ^ 1 
E M P R E S A N A V I E R A de m » 0 $ 
E L POETA L A F A E L P U L L E S 
Ha bajado al sepulcro en Santiago 
de Cuba el inspirado 
„ , , _ . . , . . „ , j ^ , i " uenerea ae sostener ios aei 
Rafael Palles, que fue secretario del del inocente y te condena a muerte, 
A - V I S O S 
T O • 
Ayuntamiento de Guantánamo du-
rante muchos años con el benepláci-
to y el afecto de todos los elementos 
en general. E n un sentido elogio que 
"Ducazcal" suscribe en la revista l i-
teraria "Oriente", leemos: 
"Espontáneo como un manantial, 
aquel poeta apenas cuidó, ni pudo 
cuidar en los azares de su existencia 
do patriota y de padre de familia, sin 
dones de fortuna pecuniaria, de la 
técnica de su arte; pero logró suplir 
deficiencias de forma con el poder 
supremo de la emoción y del buen 
gusto natural, con la efusión senti-
mental de su alma en contacto amo-
roso con la naturaleza, con la patria 
y con los más nobles afectos de la 
humanidad..." 
Descanse en paz el que fué bueno, 
caballeroso y culto y reciban todos 
los dolientes, y particularmente su 
lijo Rafael, también briilante escri-
tor, nuestro pésame más sentido. 
L a M a e s t r a i fe 
l a H u m a n i d a d 
Son estos días tan solemnes y tan 
augustos y son tan sublimes los mis-
terios que en ellos, se conmemoran, 
que mi pluma, torpe y desgarbada, no 
acierta a dar forma a las múltiples Uor no tendremos a nuestro lado a Jesu-
Jesfls toma la pesada Cruz y empieza 
a caminar por la vía dolorosa al Calva 
rio para sufragar por nuestros pecados 
la deuda Infinita de que éramos deudores 
a Dios. 
Toda la vida de Cristo fué cruz y mar-
tirio. Así, pues, la Cruz nos espera en 
todas partes. 
Si de buena voluntad llevamos la Cruz 
ella nos llevará y conducirá al puerto 
eterno de la gloria. Si contra nuestra vo-
luntad llevamos la cruz la hacemos más 
pesada, y nos abrumará más y no obs-
tante es preciso llevar la Cruz. "Si algu-
no quisiera venir en pos de Mi, niéguese 
a sí mismo y cargue con su Cruz y sí-
game." 
Jesús quiere que se le siga libremente; 
quiere servidores libres y no esclavos; 
porque en la Cruz está la salud; • en a 
Cruz, la vida; en la Cruz, la defensa con-
tra nuestros enemigos; la fortaleza del 
corazón; la suma virtud y la alegría del 
espíritu. 
Todos tenemos Cruz que padecer. La del 
pobre será de palo y la del rico de oro 
o plata, pero al fin Cruz, y más pesada. 
Las enfermedades a todos son comunes; 
el cuidado de la riqueza exige trabajos 
y congojas ante cualquier emergencia de 
pérdida. 
La Historia, en sus páginas, canta las 
tristezas de los poderosos, en mayor nú-
mero que sus alegrías. Estamos en un 
valle de lágrimas. Todos gimen y lloran; 
todos sufrimos tribulaciones, porque es-
ta vida mortal está llena de miserias y 
rodeada de cruces. 
Llevemos nuestra cruz como buenos y 
fieles siervos de Cristo. Mas no confiemos 
en nosotros mismos'; porque no podremos 
cosa alguna: mas si ponemos nuestra con-
fianza en Dios. El nos enviará fortalezaa 
del cielo para alcanzar el triunfo. 
SI volvemos la espalda al Señor, no 
por eso nos faltarán cruces y más pesa-
das. 
El quebrantamiento de la Ley del Se-
Sor lleva consigo efectos desastrosos, y 
al llegar la hora de la amargura del dô -
S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
E l b a s e b a l l e n l o s E s f a d o s U n i d o s 
Recordarán nuestros lectores el no-
table jugador Vernon Ayan que ju-
gaba el short stop del team chino que 
nos visitó no ha mucho; pues bien, 
acaba de ser contratado para jugar 
Igual posición en el club Seatle, de 
la Liga Northwestern. 
E l hecho de ser el primer asiático 
que figura en el base ball organiza-
do ha dado lugar a quo la prensa 
americana se ocupe de Ayan, dedicán-
dole calurosas frases de celebración 
y augurándole que los fanáticos de 
aquella Liga lo compararán con 
Brancroft la estrella del Fiiadelfia 
Nacional, cuando lo vean en acción. 
Ayan tiene actualmente 25 años de 
edad, batea y tira con la derecha y es 
hgero corredor de bases, su batting 
average es de 36» en 600 juegos en 
que ha tomado parte. En los últimos 
cinco años en que fué miembro del 
team chino que recorrió los Estados 
Unidos. Nació en Hawai y recibió la 
educación elemental en un colegio 
americano de aquella Isla. 
Joe Tinker el famoso jugador que 
fué del Chicago, es actualmente el 
el principal accionista dei Club Co-
lumbus de la Asociación Americana, 
siendo por tanto su Presidente y Ma-
nager y ahora está sufriendo los sin-
sabores de su nuevo cargo ante las 
informalidades de algunos de sus an-
tiguos compañeros. 
E l día 10 del actual abandonó la 
ciudad de Columbus con 14 jugadores 
c'irlgicndose ai campo de práctica qué 
ha establecido en Prue Bluff, estado 
de Arkansas . 
E l catcher Lopp, bren conocido de 
iiuestros fanáticos, por haber estado 
oa Cuba con el Fiiadelfia americano 
> ia primera base, Jack Ness, que fue-
ron vendidos >pc?»^l Chicago america-
no al Columbus se han negado a in-
corporarse al Club, por diferencias en 
el sueldo. Tinker se muestra doegus-
tadlsimo pues con ambos Jugadores 
reforzaba su team poderosamente y 
pensaba ser un fuerte oponente en el 
Campeonato. 
Cuenta con buenos jugadores y su 
t^am lo componen: 
Pitchers: Qeorge Kahler, Fred 
Bruek, Fred Curtís, Tom George, L in-
grel, Harmon, Lowdermilk. Hewart, 
Prown y James. 
Catchers: Bob Coleman; L a Louge 
y Murphy. 
Infielders: Pete Johns, Walta Ger-
ber, Me. Carthy, Bues, Stein and Shev 
lin. 
Outfielders: Deummit. Barney y 
x.Vittertater. 
Como se ve, es un team que haría 
buen papel aun en la Liga Nacional 
o Americana, aun que no debemos ol-
vidar que la Asociación Americana es 
la que sigue en importancia a aque-
llas. 
Aragón el modesto y valioso juga-
dor tomó parte el día 13 del actual en 
un juego de cinco innings entre los 
regulares del New York americano y 
los reclutas en Macón que ganaron 
los primeros con score de 7x2. 
Aragón dió uno de los 6 hits de su 
teams y los periódicos lo celebran con 
entusiasmo por haberse distinguido 
on el corrido de bases. Estando en 
orlmera con un infield out del com-
pañero que le seguía, alcanzó la 3a. 
haciendo un magistral deslizamiento, 
y sorprendiendo a los regulares. 
Mucho nos alegramos de los éxitos 
del pundonoroso jugador a quien de-
peamos se consolide con los yankees. 
E l team de nadadores de la Uni-
versidad de Columbla derrotó en la 
noche del 9 del actual en Fiiadelfia al 
de la Universidad de Pensylvania con 
score de 33 puntos por 20. Concurrió 
p a n cantidad de público a presenciar 
la lucha entre los rivales, aplaudlén-
Joloa frenéticamente.. Después como 
fmal los contendientes efectuaron un 
match de polo en el agua ganando el 
team de Pensilvania con score de 9 
por 5. 
Publicamos el score de un juego 
e ectuado el día 13 del actual entre 
el New York Nacional y el Dallas, en 
Ideas que en la inteligencia bulen ni 
palabras encuentra que adecuadamen-
te expresen los vivos sentimientos 
que en el pecho germinan. 
En esta perplegidad y en esta inde-
cisión levanto el pensamiento hasta 
las alturas del Calvarlo, espacio la 
fantasía a través de aquellos sombríos 
parajes, y a mis ojos se presenta la 
noble figura de Cristo crucificado, 
que, amoroso y compasivo, dice a su 
Madre, señalando al discípulo predi-
lecto:—Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y 
duspués repito el discípulo:—Ahí tie-
ne sa tu madre. 
En esta Madre veo yo representada 
a la Iglesia, así como en el discípu-
lo se representa a la humanidad huér-
fana y desamparada... 
. . . Y la Iglesia, desde entonces, no 
dejó un solo momento de cumplir su 
misión benéfica y protectora, consa-
grando, cual madre solícita y cariño-
sa, su vida al cuidado y salvación de 
sus hijos. . . Repasad su historia; re-
cordad sus conquistas y os convence-
réis de este aserto... Ella—la Igle-
sia—quebranta las férreas cadenas de 
la esclavitud antigua que el paganis-
mo forjara, y arranca a los hombres 
íie las tinieblas de muerte, en que 'a 
culpa les sumiera... El la suscita doc-
tores insignes que a los pueblos ig-
norantes enseñen la verdad, desfigu-
rada y perdida entre los vengonzosos 
errores de los filósofos gentiles 
El la crea esforzadas milicias de vír-
genes que en los corazones, corrom-
pidos por la concupiscencia pagana, 
infunden el sentimiento sublime del 
amor divino, fuente ubérrima de cas-
tísimos amores... E l la levanta sun-
tuosos templos donde el genio des-
pliega las alas de su inspiración fe-
cunda para embellecerlos con todos 
los mágicos esplendores de las artes 
regeneradoras... El la derrama por 
dequiera él bálsamo inefable del ine-
fable celeste amor, para curar las 
llagas de la humanidad enferma... 
B?la da paz a los pueblos luz a las 
ciencias, inspiración a las artes, con-
suelo a los tristes, hogar a los huér-
fanos, puerto a los náufragos y ven-
tura y gloria y honor a todos los 
hombres... 
¿No es verdad que la Iglesia ha 
cumplido y cumple escrupulosamen-
te el ministerio santo de su materni-
dad divina? ¿No es verdad que nadie 
puede tacharla de inactiva, negligen-
te, abandonada?... 
E l hombre, en cambio, a veces no 
ha respondido a su condición de hijo 
ni jamás ha escuchado como debiera 
Ir?, consejos y las enseñanzas de su 
Madre. 
L a experiencia nos lo dice con su 
voz triste y elocuentís ima. . . L a In-
gratitud humana parece haberse com-
placido en renovar las escenas san-
grientas que hoy recordamos, ases-
tando golpes crueles sobre la religión 
santa y digna... 
Solamente los nombres de los ver-
dugos que en el decurso de los siglos 
han traspasado el corazón ternísimo 
de nuestra amantísima Madre la Igle-
sia, forman un catálogo voluminoso, 
desde Arrio hasta Dohinger desde Si-
món Mago hasta Alien Kardec, desde 
Juliano hasta Víctor Manuel, desde Sí 
maco hasta los sabios del flamante 
progreso moderno. 
Pero si los dolores de la Iglesia han 
sido siempre muy grandes, muy in-
tensos, a la hora presente parecen to-
car en el colmo de la amargura i Abrll 8( Domingo de Resurrección, 
L a espada de los herejes, la de los 'Magistral, 
cristo para confortarnos. 
";Ah. los más placenteros días de los 
desdichados mortales son los primeros que 
vuelan. Cargan enfermedades, tristes ve-
jeces, fatigas y la despiadada muerte." 
Pero los que se niegan a sí mismo y 
toman su cruz, siguen al Salvador, oirán 
su voz en el dolor, que les dice: 
"Así vosotros ahora, a la verdad, pa-
sáis tristeza; pero yo volveré a visitaros, 
?- vuestro corazón se bañará en gozo y 
nadie os quitará vuestro gozo." 
El alma que podeci6 cantará por toda 
la eternidad con dnlce voz, libremente y 
de todo corazón un cantar que no podrán 
imitar los coros de los ángeles, porgue 
ellos nunca padecieron. 
Los que padecen—dice el Sefíor—«on lla-
mados pobres y desgraciados por el mun-
do, poro yo los llamo bienaventurados, por-
que son mis elegidos. 
Tales son las reflexiones que el sabio 
maestro-director de las Escuelas Pías del 
Pilar ha levantado en nuestra alma, lle-
nándola de celestial alesrría. 
E l Reverendo Padre Ignacio Lorente es 
la primera vez que le escuchamos, agra-
rlándonos muchísimo su oratoria y sobre 
todo la aplicación práctica que a las ne-
cesidades de la vida Individual y social 
hizo de la doctrina predicada en modo 
tal que lo mismo lo entiende el sabio 
que el ignorante. 
Sea para él nuestra felicitación. 
La consecuencia práctica de estas refle-
xiones nos da el célebre P. Scio: "Si la 
justicia de Dios permitió que los hombres 
tratasen así a su propio Hijo, porque pu-
so sobre sí los pecados que no eran su-
yos, iqné deben esperar estos mismos 
hombres que siendo árboles secos, esté-
riles o inútiles para el reino de los cie-
los, están destinados para el fuego del 
infierno ? 
En los caitos de la noche de hoy predi-
cará el R. P. Juan Blanco, sobre estas 
palabras del Salvador: "No lloréis por 
UN CATOLICO 
DÍA 23 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
Son José. 
.Tubilco Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Angel. 
(Ayuno con abstinencia.)—La Preciosf-
sima Sangre de N. S. Jesucristo.—Santos 
Teódulo. Julián y B. José Oriol, confe-
srres; Victoriano, Fidel y Liberato, már-
tires ; santas Pelagia y Teodosla. márti-
res. 
La Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Considera ( dice el P. 
Croisset, cuan caro costó a Jesucristo el 
empleo de Salvador de los hombres. Un 
nacimiento pobre, una vida laboriosa y 
liuimllada, lágrimas de infinito precio, 
no bastaron, o no se contentó con ellas 
para adquirir el título de nuestro Sal-
vador. Quiso que nuestra salvación fue-
se de más alto precio. 
Había de comprarla con su muerte, y 
no recibió el nombre de Jesús hasta que 
deiramó las primicias de su preciosa san-
gre; y esta primera efusión no fué más 
que una Tomo prenda de otra redención 
más abundante. 
¡Oh mi dulce Jesús, y cuanto os cues-
ta el haberme amado tanto! En vuestra 
voluntad estuvo aceptar o no aceptar la 
muerte, sin perder nada de vuestra infi-
nita gloria: no ignorábale Vos que ibais 
a obligar • a Innumerables Ingratos; pero 
el Inmenso amor que nos tenéis prevale-
ció sobre todo. ¿No seré yo sensible, al-
guna vez a una caridad tan benéfica? 
¡Qué caro os cuesta, mi dulce Jesús, el 
empleo de Redentor, y el derecho, por 
decirlo así, de hacerme bien! ¡Qué amor 
debemos profesar a un Salvador tan be-
nigno! 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
EN LA IGLESIA DEL SAGRADO CO-
RAZON DE JESUS, DE LOS P.P. PA-
SIONISTAS, VIBORA. 
El día 22, a las 5 p. m., empezarán en 
esta Iglesia los ejercicios espirituales pa-
ra todos los fieles, y de un modo par-
ticular para las Asociaciones de la Pa-
stón, de la Guardia de Honor y de las 
Hijas de María Inmaculada del Escapula-
rio Azul. 
E l día 23 y siguientes, después de la 
Misa de las 8, habrá sermón sobre los 
deberes del cristiano; y por la tarde, a 
las 5%, Rosario, sermón sobre las má-
ximas y reserva. 
El último día, 30 de Marzo, a las 7^, 
Misa de Comunión General y a las 8. MÍ-
sa cantada con sermón sobre los Dolo-
res de la Santísima Virgen. 
En la tarde, a las 5^, terminarán los 
Santos Ejercicios con la Bendición Papal. 
TRECE MARTES DE SAN ANTONIO 
El día 20 del presente empezaron los 
Trece Martes de San Antonio, los cuales 
tienen lugar a las 8 a. m., con Misa can-
tada, sermón y preces al Santo. 
6764 26 mz 
Viajes rápidos a España 
E l rápido y 
pañol 
confortable vapor es-
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS. 
saldrá fijamente del puerto de la Ha-
bana el 5 de Abril a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, San Ignacio 18 
HABANA, 
c 2086 16d-21 
EMPRESA N A Ñ S T d T ^ 
que pueda favorecer al ^ 
barcador. a los c a r r e t o ^ ^ 
E m p ^ a . evitando que sea y 1 í 
al muelle más carga qUe u C<H3 
iue pueda tomar en L Ucíl116 ^ 
vez. que la aglomeración d 
nes sufriendo éstos larea, 
se ha dispuesto lo s i g u i e ^ . ^ 
lo. Que el cmbarcadJ' 
mandar al milelie> extienda l o f ^ 
cimientos por triplicado na ! ^ 
puerto y destinatario envl- j H 
DEPARTAMENTO DE 
esta Empresa para que en e ¿ ^ 
ponga el sello de \ "ADMITIDO 
Que con el ejemplar dej 
cimiento que el Departamento > 
tes habilite con dicho seli^ - ^ 
panada la^ mercancía al muel| 
;o de 
3o. Que todo conod^m 
que la reciba el Sobrecargo H,l i > 














do pagará el flete que c o m W 
ia mercancía en d manifestédt' 
o no embancada. a' •«» 
4o. Que sólo se recibirá 
hasta las tres de la tarde, a cuvf? 
ra serán cerradas las puertas de L 
almacenes de los espigones de p, 
la; y ^ 
5o. Que toda mercancía que n 
gue al muelle sin el conocim¡ento £ 
liado, sera rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 191̂  
Empresa Naviera de Cuba 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L S A -
G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
DEL VEDADO Y CARMELO.—EJERCI-
CIOS ESPIRITUALES PARA SEÑORAS 
Y SEÑORITAS.—ORDEN DE LOS \ 
EJERCICIOS.—COMENZARAN E L DIA 
26 DE MARZO DE 1917. 
Por la mañana a las 9, Primera Me-
ditación y Plática. 
Por la tarde, a las 4, Segunda Medita-
ción y Plática. 
Serán dadas por el M. R. r. Vicario 
Provincial. 
Al final de la segunda meditación se 
tendrá el rezo del Vía-Crucis.—Letanías 
de los Santos y la bendición con el San-
tísimo. 
El último día Comunión general y ben-
dición papaL 
Indulgencia Plenarla. 
6671 24 mz 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía . 
( l 'rorlgto* de I * T e l e r r a t i * aln taUos)] 
E l Vapor 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DE "HIJAS DE MA-
RIA."—EJERCICIOS DE S. IGNACIO. 
El Domingo, 25 de Marzo, a las 3 p. m., 
las "Hijas de María," de Belén, comen-
zarán los S.S. Ejercicios bajo la dirección 
del R. P. Rafael Carmona. S. J., tan co-
nocido en la Isla de Cuba por su elo-
cuencia y ferror. 
Siendo estos Ejercicios tan recomenda-
dos por los R.P. Pontífices como medio 
eficaz para la restauración social, la Dl-
rectira Invita por este medio a todas las 
señoritas y señoras, que deseen aprove-
charse de ellos. 
Las horas de los actos del Retiro son 
como sigue: 
Domingo 25 a las 3 p. m. 
Lunes 26 „ „ „ 
Martes 27 ,, „ „ 
Miércoles 28 „ „ „ 
Jueves 29 „ „ „ 
E l viernes, festividad dje los Dolores de 
la Santísima Virgen, a las m2 a. m. misa 
de comunión general, que celebrará el Ex-
celentísimo señor Obispo de la Habana. 
NOTA—El día 30, ganan Indulgencia 
plenarla todos los que confesados tomaren 
parte en la oomunión pcuoral. rogando 
por las intenciones del R. Pontífice. 
A L F O N S O X I I 






el 8 de Abril a tas ctTATRO de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga genera!, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de ]a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano 
Primera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "IIS.SO 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
DEPARTAMENTO.DE ADMINISTRA, 
CION DE IMPUESTOS 
8663 25 mz 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CORA-
ZON DE MARIA POR LA CONVER-
SION DB LOS PECADORES. 
E l día 24 de Marzo, 4o. Sábado, a las 
8 a. m., habrá misa con cánticos, plática 
y comunión general antes de la misa con 
que las soclas del Purísimo C. de Ma-
ría acostumbran honrarla todos los meses 
para conseguir la conversión de los pe-
cadores. 
6664 25 mz 
S A N T A S MISIONES 
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
A cargo de los RR. PP. d« la Compañía 
de Jesús. Tendrán lagar los días 36, 27, 
28, 29 y 30 de Marzo. 
Los ejercicios empezarán a las 7 de" la 
noch,e rezándose el Santo Rosarlo, con cán-
ticos piadosos y sermón a continuación. 
Desde el lunes 19 dará principio el ejer-
cicio de instrucción Doctrinal y prepa-
ración para la Confesión y Comunión, pa-
ra los niños y niñas, a las 2 de la tarde, 
en la Iglesia del Salvador. 
El sábado 31 habrá Misa de Comunión 
General en la Ermita del Salvador, a las 
8 de la mañana. Terminada la Misión, al 
final se dará la bendición papal, con in-
dulgencia plenarla para todos los que hu-
bieren asistido a los actos de la Misión. 
El Viernes 30 habrá Misa cantada y el 
sermón se dedicará a Nuestra Señora de 
los Dolores. 
Invita a estos religiosos actos a todos 
sus muy amados feligreses. 
E l Párroco. 
6657 26 mz 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de uu equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUT. 
San Ignacio, 72, altos. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, E N E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑO 
E N LA S. L CATEDRAL D E 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elizagaraya. 
E J E R C I C I O S C U A R E S M A L E S P A -
R A L A C O L O N I A C A T O L I C A 
M E J I C A N A 
Con el fin de facilitar a los Católicos 
mejicanos el cumplimiento del doble pre-
cepto de la Iglesia de la confesión y Co-
munión anual se han dispuesto en la Ca-
pilla del Sagrario Catedral los siguien-
tes ejercicios: 
Desde el Domingo, día 25 de Marzo, 
hasta el Jueves, 29, inclusive, a las C1̂  
de la tarde, se rezará el Santo Rosarlo 
y a continuación hará una Plática el Iltmo. 
señor Obispo, Don Carlos de Jesús Me-
jía, terminando el ejercicio con un cán-
tico piadoso. 
El Viernes de Dolores, día 30 de Mar-
zo, se hará la Comunión general a las 
IVz de la mañana, en la Iglesia de la 
Merced. 
Invitamos a todos los católicos mejica-
nos para que concurran a estos piadosos 
ejercicios y cumplan con su religioso de-
ber. 
Los Prelados Mejicanos residentes -ac-
cidentalmente en la Habana. 
6544 , 28 mz 
A V I S O 
I M P U E S T O S O B R E INDUSTRIA 
Y COMERCIO 
Cuarto trimestre de Industrias Tarifa» 
das, correspondientes al Ejercicio 
de 1916 a 1917. 
gScíT 
Por o 
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L a R u t a P n r f í r r i l 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«* semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Redunda, $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A F R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-MEXTCO 
Salidas bisemanales para Projfr». 
bo, Vemcruz y Tamplco. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajesi 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto antes expre-
sado, que pueden acudir a satis-
facer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas re-
caudadoras de este Municipio^ 
Taquil la n ú m e r o 6—situada en los 
bajos de la casa de la Administra-
c i ó n Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, des-
de el d í a 2 6 del presente mes al 
2 4 del entrante Abril, ambos días 
inclusive, durante las horas com-
prendidas entre 8 a 11 a. m. y 1/2 
a 3 p. m . ; apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el recargo del 10 por 100 y se 
cont inuará el cobro de la expre-
sada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los capítulos ID 
y I V del Tí tu lo I V de la vigente 
L e y de Impuestos. 
Habana, Marzo 2 2 de 1917. 
( f . ) Dr . Manuel Varona Suárcí, 
Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a lo* 
contribuyentes acudan provistos 
•del ú l t imo recibo satisfecho, pa-
ra mayor facilidad en el pago-
d. 2 '̂ 
Solemne Septenario a la Sant í s ima 
Virgen de los Dolores en la C a -
pilla de las Religiosas Sierras 
de Mar ía . 
El sábado, a las cinco de la tarde, dará 
principio este Santo Ejercicio, y la parte 
de canto estará a cargo de las Religiosas. 
Además, los días de Jueves y Viernes 
Santos se harán los oficios a las siete 
menos cuarto y el Sábado de Gloria, a 
las ocho. 
669Q 24 mz. 
V 
V A P O R " S A N T I A G O D E C U B A " 
A D E L A N T A S U S A L D A D E L A 
H A B A N A P A R A L O S P U E R -
T O S D E S U I T I N E R A R I O . 
E l domingo p r ó x i m o , 25 corrien-
te, a l medio d í a , se hace a la mar 
este buque para los puertos de su 
escala que son: 
S A N T I A G O de C U B A , S A N T O 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MA-
C O R I S y SAN J U A N de P U E R T O 
R I C O . 
M I L I C I A NACIONAL 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo que desee ingre 
s ^ en la Milicia Nacional, se 
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re 
conocida honorabilidad. 
E l alistamiento es solo por 
meses, pudiendo, al terminar 
tos, realistarse por un año 
si as í lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobie 
no le d a : alojamiento, buena ^ 
mida, ropa, zapatos, 
m é d i c a y un sueldo de w 
soldado. $37 .50 al cabo y % ^ 
auinenta 
el 3 0 por 100 como 
p a ñ a . . ^ 
T a m b i é n tienen derecho al 
tiro militar con disfrute de 
do. de acuerdo con la Ley ^ ^ ̂  
tiro para las Fuerzas de Ma 
Tierra. 

















A estos sueldo^ se le 
plus de cam 













l i s* 
( F ) GustayO] R . ^ , , 
Comandante de 
C 1367 
yor del E jérc i t^ ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 d e 1 9 1 7 . 
orí 
en 
^ r n A D C A S T E L L A N A D E 
CüRi O C ^ E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
den de l s e ñ o r P r e s i d e n -
c u m p l i m i e n t o a l a r t í c u l o 
^ l a m e n t o s o c i a l , se c i t a 
° e a i o a todos los seno-
r f i a d o s p a r a que c o n c u r r a n 
^ o d í a 2 5 d e l a c t u a l , a 
¿ tarde , a l l o c a l d e l a 
>5 a P ^ e o d e M a r t í y D r a -
^ ¡t0S d o n d e t e n d r á e fec to 
r-pta general r e g l a m e n t a r i a de 
del 
A C A D E M I A " O Ñ A T E " 
S E Ñ O R I T A S Y J O V E N E S 
Clases de 7 a 10 de la noche. 
Concordia, 163. T e l . A-0514 . 
Mensuales 
as en que se e l e g i r á l a D i -
Cl0 nue ha d e r e g i r e l p e r í o d o 
1917 a 1 9 1 9 ; l e c t u r a d e l a 
a de los t r a b a j o s r e a l i z a -
o r a n t e el ú l t i m o a ñ o ; n o m -




tas de 10 



















; mes a 
bos días 
as com' 
n-y I H 
e que si 
0 no sa-
drán en 








lSuntos genera les . ^ 
( j ^ t a se c e l e b r a r a c o n e l 
ero de socios que c o n c u r r a n y 
C u e r d o s s e r á n v á l i d o s , 
^ a n a , 16 de M a r z o d e 1 9 1 7 . 
Luis A n g u l o P é r e z , 
S e c r e t a r i o . 
8d-18 
• | 0 , 
A g r í c o l a d e p u e r t o 
^ p r i n c i p e 
A V I S O 
por orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
del Consejo d e D i r e c c i ó n d e l 
Se hace s a b e r a los s e ñ o -
Accionistas, q u e h a b i é n d o s e 
dado repar t i r u n d i v i d e n d o 
cuatro por c i en to , c o n c a r g o 
, utilidades ob ten idas e n e l a ñ o 
1916, pueden c o b r a r d i c h o d i -
ujendo todos los d í a s h á b i l e s d e 
4 de la t a r d e e n l a c a s a d e 
margura, n ú m e r o 2 3 . 
habana, M a r z o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
M a r i o R e c i o , 
D E L E G A D O . 
1993 5d-19 
T e n e d u r í a de Libros , 
(d iar ia ) $5.00 
F r a n c é s , ( d i a r i a ) . . . $5.00 
Inglés , ( d i a r i a ) . . . . $5.00 
Comadronas, ( d i a r i a ) . $5.00 
M ú s i c a , solfeo, (d iar ia ) $3.00 
Corte, costura, borda-
dos en oro, encajes, 
flores, etc., profesora 
con 16 a ñ o s prác t i ca , 
(d iar ia ) $5.00 
M e c a n o g r a f í a y Taqui -
gra f ía P i tman. . . $5.00 
Veterinaria, militares, obreros, 
etc., precios reduc id í s imos . 
Se garantiza el é x i t o en 6 meses, 
y se otorgan t í tu los . 
Tenemos n ú m e r o limitado de 
alumnos; llame a l T e l é f o n o 
A-0514 . 
0465 23 mz 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E IJÍGEES, desea una habitación y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en la Haba-
na, en cambio de su instrucción de ingles. 
Teléfono A-8666. 
6522 23 mz. 
T 3 R O F E S O R A D E F I A N O, S E O F R E C E 
X para dar clase de piano a domicilio 
y en su casa. Revlllagigedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
PROFESORA GRADUADA D E UNI-versidad americana, con seis años de 
práctica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la . y 2a. enseñanza, inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C, Cerro. 
6873 24 mz 
l a u r a l ü e b e u a r d 
Clase* de Inrlé*. Frmncéa, T«n«dar*» « • 
Libro», Meca no era fia y Plan*. 
A n i m a s , 34, a l t o s . T e l . A-9802. 
S p a n i s s L e s s o n s . 
5451 31 mz 
AC A D E M I A D E C O R T E Y C O N F E C -ción Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
A-8938. Inauisldor, 44. bajos. 
4538 25 mz. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , rein*> 
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grande» Ten-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a " V i d a l . " 
Taqu igra f ía "Pitman.** 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias f a c i l i d a d » para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 5626 
UNA GRADUADA E X U X I V E R S I D A D americana, con las más altas notas, 
y con referencias de primera clase, de-
sea discípulos que quieran aprender In-
glés en sus respectivas casas. También 
tiene experiencia y práctica en la ense-
ñanza. Teléfono A-9188. 
6523 23 mz. 
Ind. I J 
UNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
core 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , S E O F R E -ce para dar clases de Inglés. 17 y 4; 
departamento, 12. Teléfono F-4123. 
6515 29 mz 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 




















í e l f c -
Mar y 
9. 
a e í . 
o tí* 
n i * 
a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos « n nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos les ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
furdar valores de todas clases 
baje la propia custodia de las i a -
temados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles qne se 
N. O e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
OE m i D A O 
A S tenemos « n n ú e s -
i tra b ó v e d a construi-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
íociunentcs y prendas bajo 1* pr#. 
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, d ir í janse a 
Uesba oficina: Amargura , n i * 
•ero 1, 
^ Ü p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
A c c i o n e s d e f r a n c é s a 
SsInp . 0 S.6 lng^s. Prefiero señorita. Di-
tlado i .í. pí,osper. Hotel Louvre. Con-
«• 146. Teléfono A-4ü56. 797 26 mz. 
n̂ Ts01* M- C A X T E L I , B A R C E L O -
Sa nnV alt08- Academia de mecanogra-
fío h I ^ueyo Bistema Cantell. Garan-
26 mz 
O cnií í11^ «RATIFICADO QUIEN E N -
ilna » ^ tralBa a Estrada Palma, es-
«1 Îoq. 0 Farrill, Víbora, o la Calzada 
ii la f»,: T?0, un Perro que se perdiO, 
fon mjíf? Galgo Ruso, de lana blanca, 
Prinz tna3 y que entiende por Kron-
—_ 6743 27 mz 
^ U N A P R O F E S O R A 
«!írt4ayav?esea dar clases de Inglés los 
fti6^ o ook ^?es' Por 111 tarde, a señoras, 
V11*. Quinto Ier08- Dirección: Mrs. Netty 
ÍB«n. de San José, Loma de San 
ftil lroJo Apolo. Teléfono 1-2483. 
n j ^ r r - ^ -8 mz 
' W?0t^ AMERICANA, GRADCA-
les«. ,"lversidad, con sistema rápl-
L^unda " scíPulos en inglés, primera 
dierea(.ias ,,n!ieuaiiza, plano y canto, con 
i^hoiiorl^ coleKio8 de la Habana. M6-
^ U a , (iPJnue (;s. con buenc . 
2! : " tm «I18^P"108- Por precios mó 
JrTü wi Warner. Cerro, 440-C. 
30 mz 
Academia Marti. Corte y Costurm 
directora: S R A . G I R A L 
m m 
Pi FüñVfíDORa VE E S T E 
- S I S T E M / T E f i L A 
• •nr.tsiio ¿rü eu esta MBiema en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
colona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
5182 31 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, plano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Rafael- Teléfono 
A-1461. 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E D E I N G L E S , da clases a domicilio o en bu resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
6266 24 mz 
PR O F E S O R , P E R I T O M E R C A N T I L , con 12 años de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecanografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 1L 
6355 1 ab 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
E L I N G L E S 
Práctico y comercial, puede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha decidido porque lo cree 
difícil. Cuando conozca una sola lección 
observará la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
tuno, 47. 
6147 31 mz 
I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
m u c h o s a ñ o s d e p r á c t i c a y c o n 
b u e n o s s i s t emas d e e n s e ñ a r . R e -
c o m e n d a d o p o r las m e j o r e s f a m i -
l ias de C u b a . P r a d o , 4 7 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
C 1917 16d-16 
P R O F E -
c  e o y rápido 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
t0 sá*!^8 nocturnas, todos los días, 
í a $3 i y domingos, de 7 «a 10 
' Clases p̂ 1"- !c,urso' y a $7 el 2o. 
' ^ ^ n . mr, p1eclales a horas y a pre-
'llio- Infm! 08 en ^ Academia o a 
7 San M^an,en la "Academia de 
y A-5S8aSue1' 'e6' baJ0S- Teléfonos 
1 ab 
P l S i f n E ^ > N D E Z . M A T E M A T I -
el BaoMiíUImlca y demás asigna-
d o ion111"^©. Garantizo éxito. 
• -̂ -w, bajos. 
25 mz 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A , A. P. T R O C H E 
5751 9 ab 
A 
o r a a 
TO D A P E R S O N A O F A M I L I A , Q U E N O quiera molestarse, puede retratarse^ en 
su misma «Sisa. Ejecuto cualquier traba-
jo de fotografía a domicilio, y recibo ne-
gativas para retocarlas. Todo garantiza-
do. F . Aguirre. Neptuno, 61, altos. Te-
léfono A-5232, 
6265 24 mz 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
"omején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono I-26S6. 
5156 2 ab 
JO S E S A N J A I M E , E S P E C I A L I S T A E N construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. Razón: Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 45. 
6309 31 mz. 
P é i r d M 
PE R D I D A : S E S U P L I C A A L A P E R -sona que encontrara un billete de pa-
saje de la Compañía Francesa, se sirva 
devolverlo a su dueño Manuel Camafío, 
en la calle de Cuba, número 33, quien 
lo gratificará con 5 pesos y sin pedirle 
explicaciones. 
6737 27 mz 
PE R D I D O : E N E L E D I F I C I O D E L BAN-CO Nacional o sus alrededores, un re-
loj de señera, Longlnes, oro, tres tapas. 
Quien lo devuelva al Banco Nacional, nú-
mero 300, será gratificado sin averigua-
ciones de ninguna especie. 
6153 23 mz 
y p i s o s ! 
H A B A N A 
SE D E S E A U N L O C A L . P L A N T A B A -ja, dentro del cuadro formado por las 
calles Empedrado a Muralla y de Oficios 
a Compostela, este local deberá tener de 
ocho a doce metros de frente, con el ma-
yor fondo posible, se aceptaría una casa 
preparada para familia si el dueño per-
mite hacer modificación en la fachada, 
como para establecer un comercio. Infor-
man: Teléfono A-1983; de 9 a 1. 
6745 26 mz 
PR O X I M O S A D E S O C U P A R S E , S E A L -quilan dos hermosos locales, propios 
para Industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lacena, taller de maderas. 
6748 31 mz 
SE A I / Q U I L A L A C A S A P E S A P O B R E , 7-A, bajos. L a llave en los altos. In-
forman: Banco Nacional de Cuba, Cuar-
to 500. 5o. piso. 
6756 30 mz 
G r a n local , oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila a l 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase: Apartado Correos, 1241. 
C706 6 ab 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S Y muy frescos altos de Escobar, 38, con 
toda clase de comodidades. L a llave e in-
formes en los bajos de los mismos. 
6641 29 mz 
PA R A A L M A C E N O P A R A G U A R D A R automóviles o carros, se alquilan los 
bajos de Blanco, 27. L a llave en la bo-
dega. Informes: San Lázaro, 92, bajos. 
6642 2o mz 
PA R A O F I C I N A , A L Q U I L O U N B U E N local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101. ba-
jos; de 9 a 12; de 2 a 4. J . Martínez. 
6673 26 mz 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A , muebles, bazar, víveres finos o al-
guna Industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulceu 
6684 31 mz. 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y F R E S -COS altos de Lealtad, 42, a dos cuadras 
del Malecón: con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y uno alto; su precio $80 Cy.; no 
se rebala. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Obrapía, número 61, altos. 
6554 28 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 34, a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mci. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicado». E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a- edición. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
6067 13 ab 
AL Q U I L O S A L O N , 1.200 M E T R O S , A L -macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
6581 28 mz 
O B I S P O , 3 9 , 
a l l a d o d e l B a n c o N a c i o n a l , p a r a 
c o m i s i o n e s o e scr i tor io s . I n f o r m a : 
C o l e g i o E s t h e r , e n los a l tos . T e -
l é f o n o A - 1 8 7 0 . 
C 2090 4d-21 
Se alquila un local en S a n Rafae l , 
n ú m e r o 1. Informan en el mismo. 
6576 24 mz 
SE A L Q U I L A , E N I N Q U I S I D O R , 46, E S -quina Acosta, un local para oficina o 
industria, en dicho local, lleva 25 años de 
existencia la oficina que hoy lo ocupa y 
que lo dejará libre para el 30 del presen-
te mes; en la misma informan. 
6475 27 mz 
BU E N P U N T O Y M U Y B A R A T O , S E alquilan los espléndidos altos de Te-
niente Rey, 104. Informan en Fábrica de 
Cortinas. Teléfono A-5847. 
6476 27 mz 
G A R A J E 
L . Gazel. Marina, 20. Teléfono A-2669; ne-
cesito un local para garaje. 
6482 23 mz 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -modos pisos de O'Rellly, 116, acabados 
de fabricar. L a llave e Informes en los mis-
mos; de 9 a 11 y de 3 a 5, y en Sol 79. 
6532 23 mz. 
AL Q U I L O H E R M O S O S A L T O S : S E I S cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar, 117. E n -
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
6386 26 mz. 
BE L A S C O A I N , 106, C A S I E S Q U I N A A Carmen, sala, saleta corrida, 4 cuar-
tos, baño con bafiadera, servicio, buena 
cocina, gran patio cementado, mosaicos fi-
nos. $50.00. Buen punto para establecerse, 
para cuyo efecto la adaptaríamos previo 
convenio. Llave e informes en L a Ca-
sa Grande, Monte, 180. Teléfono A-3006. 
6389 25 mz 
AGUILA, 288, E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 8S-B, altos. 
6393 1 ab 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O N -sulado. 63, son muy amplios; la llave 
en los altos. Informan: Cuba, entre Luz 
y Santa Clara, en el Convento. 
6184 23 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C «14 IW. 1*. t 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E L A C A -sa Vigía, número 50. compuestos de 
2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto de baño, Instalación eléc-
trica y de gas, en módico precio. Infor-
man : Maloja, 71. 
6109 . 24 mz 
Ti T E R C A D E R E S , 85, ALTOS, S E C E D E 
ITJ. un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra Industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
OP E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "MI Retreta." 
5484 6 ab 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
t u n o , n ú m e r o 2 2 0 - Z y 2 2 2 - Z , e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S e c o m p o n e n de s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
In 7 mz C 1674 
NO P I E R D A L A O C A S I O N . E L A L T O esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
6727 22mz. 
V E D A D O 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A F-242. Informan: F y 25. Gana $38. 
6609 29 mz. 
V E D A D O 
Se. alquila, el piso alto de la casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados, jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
6651 81 mz 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -Ue D, entre 11 y 13, bajos. La llave 
en el garaje del señor Luis S. Galbán. Ca-
lle 11, entre D y E , altos. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, cuarto 500. quinto 
piso. 29 mz. 
SE A L Q U I L A P O R U N O S M E S E S , B I E N amueblada, la casa cómoda y fresca 
de C, número 158, altos, Vedado. Puede 
verse de 1 a 4. Teléfono F-1697. 
6573 30 mz 
VE D A D O , S E A L Q U I L A E L A L T O H y 21, en $60, moderno, doble servi-
cio, propio para dos familias, no muy 
numerosas. Informan: bajos o Gallano, 35. 
6595 24 mz 
Se solicita en alquilar una casa gran-
de, con 7 u 8 habitaciones, en el V e -
dado, se prefiere sea casa antigua, con 
habitaciones a ambos lados y patio 
espacioso. Dir í janse a Teniente Rey , 
n ú m e r o 71. T e l é f o n o A - 4 3 9 5 . 
6506 23 mz 
J E S U S D E L M O Ü T E , 
V I B O R A Y I U Y A N 0 
VI B O R A . E N L A P A R T E M A S A L T A , se alquila la casa Santa Catalina, nú-
mero 33, acabada de edificar. Tiene sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Alqui-
ler mensual, $30. L a llave en la casa del 
lado e Informes en Prado, número 82, al-
to^ 6754-55 26 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, próxima a Estrada Palma. L a 
llave en la ferretería e informan en Amis-
tad, 40, o en 25, 281, altos. Vedado, entre 
E y D. 6653 2S mz 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
desde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. . . „ 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación Independiente, para el chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parqueclto do la Loma. AHI 
está la lla-ve. 
in 13 mz 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
E n lo m á s alto de la V í b o r a , la espa-
ciosa casa "Vi l l a Arace l i" , B . Lague-
ruela, 30 . Informes: T e l é f o n o A-7036. 
6611 28 mz. 
V I B O R A , L O M A D E L M A Z O , S E A L -qulla un chalet, en $75. con 6 cuartos, 
altos y bajos, eo la calle San Patrocinio y 
Revolución; en la misma Informan. 
6282 24 mz 
CL A S E S D E M A T E M A T I C A S Y C O N -tabllidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
5709 8 a. 
SE A L Q U I L A E L N U E V O Y V E N T I L A -do piso de Dragones, 39, por Campa-
' nario, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, una para criados, comedor, 
cocina, doble servicio de Inodoros y ba-
ños, dos terrazas, luz eléctrica, todo am-
. pilo: la llave e Informes: Dragones. 39. 
* 6455 23 mz 
JE S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y la llave en los ba-
jos, y m dueño: L , 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
JESUS D E L MONTE. S E ALQUILA LA parte baja del chalet Villa Leocadia, 
situado en la calle de Príncipe de As-
turias, número 1, entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. L a llave en los altos. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
63Ó7 25 mz 
S E A L Q U I L A 
un gran local, para establecimiento, ca -
sa moderna, acabada de construir. E n 
la Ca lzada de L u y a n ó , esquina a F á -
brica. Informan: Reina, 33 , A l Bon 
M a r c h é . 
6056 28 mz 
¡ G A N G A ! 
E n $40 m. o. se alquila la casa de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, en Pr ínc i -
pe de Atares, a l costado de la nueva 
plaza del Mercado " L a P u r í s i m a . " 
Informan: Re ina , 33 , A l Bon M a r c h é . 
0055 24 mz 
CORREA, NUMERO ^ S E A L Q U I L A en $28, de construcción moderna, y 
con todas las comodidades. Informes: 
Gustavo Godoy. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Agular, 81-83. 
C1813 10 d. 13. 
C E R R O 
CE R R O , C A S A G R A N D E Y V E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 0723 26 mz 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 L0 ab-
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Galiano. „ t 
5141 2 a b ^ 
LA M P A R I L L A . 19, A L T O S , F R E N T E al "Banco Español," un departamen-to, vista a la calle, sin niños ni anima-^r-, 23 mz les 5951 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , M U Y baratíi. a hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Animas, número 149. 
6665 25 mz 
HABITACION, E X T R A N J E R O , D E S E A cuarto, sin muebles, con luz eléctri-
ca, en doce pesos. Apartado, número 1373. 
6648 25 mz 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, A L -ta. Independiente, a señora sola o ma-
trimonio sin niños; en Damas, número 20. 
66C2 25 mz 
© 2 0 , C A S A , C O N S A L A , S A L E T A , 2 cnar-
V tos grandes, cocina, servicios y patio. 
Primelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa 
y Daoiz. 
6769 26 mz 
DOS H E R M O S O S Y F R E S C O S D E P A R -tamentos de tres habitaciones cada uno 
y con todos sus servicios completamente 
Independientes; uno alto y otro bajo, se 
alquilan en Revlllagigedo 57. 
6698 25 mz. 
EN $16, L O S A L T O S D E Z E Q U E I R A , 8, muy frescos, acabados de pintar, 
entre Fernandlna y Romay, a una cua-
dra de Monte. Sala, dos cuartos y ducha. 
Informes: Zulueta, 32-A, 
6454 23 mz 
A H O M B R E S S O L O S U N A H A B I T A -clón en 5 pesos y otra en $10; hay luz. 
teléfono y demás servicios. Monte, loi, 
altos, esquina a Indio. 
0689 25 mz. 
CE R R O , 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -ñón. Se alquila esta magnifica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. 
6528 27 mz. 
M A R I A N A 0 , CEIBA, 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
Se alquila la espaciosa casa-quinta 
Maceo, 3 , esquina Steinhart, propia 
para numerosa famil ia. L o s t r a n v í a s 
pasan por el frente y a corta distan-
cia de los de Gal iano. L a llave en fren-
te. Informes: Monte, 72. T e l é f o n o 
A-1928 . Habana . 
6712 30 mz 
SE A L Q U I L A , E N L A P L A Y A D E MA rlanao, Calzada Real, 1 casa, de mam 
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-1 
lalación eléctrica y servicio sanitario com 
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón 
Teléfono A-6777. 
6162 31 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
r.3r.n 31 mz 
EN C R I S T O , 4, B A J O S . S E A L Q U I L A N dos habitaciones, juntas o separadas, 
a hombres solos o matrimonio sin niños; 
se desea personas de moralidad. 
6550 24 mz 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N K S altas, con baño, inodoro y entrada In-
dependiente a hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Son muy frescas. Carlos 
I I I , número 4, altos. 
6603 24 mz 
MAGNIFICO CUARTO, ACABADO D E amueblar, con balcón a la calle, en 
lo más céntrico y comercial de la Haba-
na. Familia Americana- Obrapía, 39, es-
quina a Habana. 
23 mz 
V A R I O S 
SE D E S E A A D Q U I R I R E N A R R E N D A -mlento una finca de 3 caballerías, de 
buen terreno, cerca de la Habana, sobre 
la carretera, con agua corriente, casa de 
vivienda y arbolado. Apartado 1585. Ha-
bana. 0406 23 mz 
I H a b i t a c i o n e s 
CA S A S P A R A F A M I L I A S , D O S H A B I -taciones col balcón, acabadas de pin-
tar, $18, Monte, 38; Figuras, 50, $10. Mon-
te, 105, $8; otra $10. 
6446 29 mz 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -taclón, con agua corriente, a señoras 
solas o a matrimonios sin niños. Casa res-
petable. Se exigen referencias. Gallano, 92, 
altos del Banco de Canadá. 
6500 24 mz 
EN L A C A L L E T A C O N , N U M E R O 2, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30 mz 
H A B A N A 
EN L E A L T A D , 35, C E R C A D E S A N L A -zaro, se alquilan una habiiación in-
terior, muy espaciosa, en $9.00, dando en 
garantía mes y medio adelantado, además 
un espacioso departamento con dos balco-
nes a la calle y su entrada independien-
te, muy fresco y sano, precio $20.00, dos 
meses en fondo; para informes, en la mis-
ma, la encargada en los altos, v en la 
peletería E l Siglo, Belascoaín y San Jo-
sé. Teléfono A-4656. 
6717 20 mz 
CA B A L L E R O , D E S E A CUARTO Y A s i s -tencia, en casa de familia francesa. 
Suministra referencias. Diríjase Aparta-
do 1338. 
6727 26 mz 
UN A S E S O R A , E X T R A N J E R A , Q U E habla castellano, francés y algo de In-
glés, desea una habitación ventilada, en 
casa de, familia respetable y distinguida 
a cambio de ensoñar el solfeo y el piano 
a una o dos niñas. Tiene excelentes re-
ferencias. Llame al teléfono A-9476. 
6728 30 mz 
EN CASA D E MORALIDAD, NUEVA, se alquila hermosa habitación, con bal-
cón a la calle y una interior, fresca y 
ventilada. Escobar. 144, casi esquina a Sa-
lud. 6747 26 mz 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S , P R O -xlma a abrirse. Situada en Composte-
la, número 10, esquina a Chacón. Le pa-
san tranvías de todas las líneas, por la 
puerta, y está junto a la Iglesia del Au-
gel. Se avisa por esto medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido : no se engaña. 
6740 1 ab 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, baños de agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delirado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
SA L A P A R A O F I C I N A . D O S V E N T A -nas, se alquila. Refugio, 3. bajos, entre 
Prado y Morro; también una habitación, 
para caballero solo, con o sin muebles. 
6773 30 mz 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S con muebles y servicio o sin ellos, de 
$12 a $30. E n éstos caben 6 camas. 
6783 20 mz 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electriicldad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada pór varios Consu-
lados. 6586 28 mz 
A 
$8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
ou Maloja, 204. J . Aguila. 
6638 31 mz 
1 1 
I f 
Matrimonio extranjero, sin niños, desea 
cuarto bastante grande, en sitio céntrico, 
v con buena luz. No importa la vista a 
la calle, sino comodidad para trabajo 
tranquilo y seguridad. Dirigirse dando 
precio filo a T. Bonnard, Empedrado, 75; 
cuarto, 22. 
6634 25 mz 
PA R A O F I C I N A S , B U F E T E S U H O M -bres solos, se alquilan, en Villegas, 
39, entre O'Reilly y Progreso, dos habi-
taciones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6191 25 mz 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S amuebladas, con servicio propias para 
matrimonio o dos compañeros. Punto cén-
trico, cerca de los Bancos. O'Reilly, 21, 
altos de la Imprenta. 
P-275 23 mz. 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-63 33. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance de! 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M d l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
5184 31 mz 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -i lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, una con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C. 
5876 24 mz 
V E D A D O 
V E D A D O 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua caliente. Comida excelente. L in -
da terraza. Exígense referencias. Línea, 11, 
altos, entre G y H. Teléfono F-4320. 
28 mz 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A , E N U N M A G N I F I C O cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo, 
6594 29 mz 
I P E R S 
i l O M O R A D O 
S D E 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel Miyares y hermanos Cipriano, 
Elisa y María. Sus padres en Lealtad, 
número 160. 
6716 26 mz 
AV I S O : S E D E S E A S A B E R D E U N A señora llamada Manuela Iglesias, de 
unos 33 a 35 años de edad, de España, 
Provincia de Lugo, y es natural de un 
pueblo llamado Masomas, distrito de Cas-
troverde, y por asuntos de familia se le 
ruega se presente por correo o persona, 
a D. Antonio López, San Miguel, núme-
ro 5. Habana. 
6780 26 mz 
H O T E L "ROlíIA"' 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
SE DES KA SABER E L P A R A D E R O D E José Manuel Fuentes Oyuela, hijo de 
Manuel Fuentes y Agustina Oyuela, na-
tural de Barreda, provincia de Santander, 
España. Lo solicita su hermana Amalia, 
que vlye en la Calzada del Cerro: San 
Pablo, solar, número 14. 
6539 24 mz 
i ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Muta cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Plaza 
del Vapor y Galiano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
SA N L A Z A R O , 184, B A J O S , E S Q U I N A a Galiano, se solicita una muchacha 
para limpiar y cocinar a un matrimonio; 
la casa es chiquita, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no pierda su tiem-
po. 6796 . 26 mz. 
SE S O U C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea joven y aseada. Sueldo quin-
ce pesos y ropa limpia. Maloja, 18, altos. 
6622 25 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que entienda de cocina, para corta fa-
milia y duerma en el acomodo; que trai-
ga buenas recomendaciones. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Malecón, número 22, al-
tos, esquina a Genios. 
0645 25 mz 
SE S O L I C I T A , E N SAN LAZARO, 244, esquina Campauario, una manejadora, 
para un niño de meses, que quiera Ir a 
la Ciudad de Cárdenas. Teléfono A-0223. 
6669 25 mz 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A cuidar a un niño de mano. Sueldo 
convencional, según aptitudes. Carlos I I I , 
número 8-B, altos. 
6677 25 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A cocinar; ha de ser formal. Sueldo: $18. 
San Lázaro, 338, antiguo. Teléfono A-9138. 
6703 25 mz. 
P A R A F A M I L I A A M E R I C A N A 
N e c e s i t a m o s u n a c r i a d a , $ 2 0 ; u n a 
c o c i n e r a , $ 2 0 ; u n a m a n e j a d o r a , 
$ 2 0 . I n f o r m e s ; T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y . 9 ] / 2 . a l tos . 
C 2078 3d-21 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A fina y sepa trabajar; ha de saber ser-
vir bien la mesa y repasar la ropa; tie-
ne que usar uniforme y traer recomen-
dación de la última casa que haya esta-
do. Sueldo 15 pesos y ropa limpia. O'Rei-
lly, 6, frente a la Plaza de Armas, en-
trada por la Cruz Roja, segundo piso. 
6571 24 mz 
EN A N I M A S , 08, A L T O S , S E S O L I C I -ta una criada de mano, que sepa su 
obligación y seo formal; son cuatro de 
familia. 6585 24 mz 
EN LOS ALTOS D E AMARGURA, 33, se solicita una criada para dedicarse, 
con preferencia, al cuidado de una niña 
de un año. Que sea -aseada y que traiga 
buenas referencias. Sin estos requisitos 
que no se presente. 
6587 24 mz 
C R I A D A Y C O C I N E R A . S E N E C E S I T A 
\ J en corta familia. Sueldo $20. Referen-
cias: Morales, calle 19, número 177, entre 
I y J , Vedado. 
6487 23 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENINSU-lar. para los quehaceres de la casa, en 
Neptuno, 125, altos". 
6452 23 mz 
EN M A L E C O N , 14, B A J O S , S E N E C E -sita una criada de mano .que sea lim-
pia y trabajadora; si no es así que no se 
presente. Se prefiere asturiana. 
6445 23 mz 
Sí : N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sepa alpro de cocina y duerma 
en el acomodo. Sueldo 15 pesos. Neptu-
no, 44, altos. 
6520 23 mz 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano, acostumbrada a servir en Cuba 
y con referencias. Buen sueldo. Belascoaín, 
28, atos; entre San Kafae y Sau Miguel. 
6524 23 mz. 
C R I A D O S D E M A N O 
tKmmBammmmmmmmmammmmmmmKmmmmi 
I ¡ O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un primer criado. Sueldo: $30; 
otro para segundo, dos buenas criadas 
para habitaciones, una cocinera y dos mu-
cbachones fuertes pora almacén. Habana, 
número 114. 
0785 26 mz. 
Se solicita un buen criado de comedor, 
que tenga referencias de casas conoci-
das. Buen sueldo. 17, esquina a H , V e -
dado. 6521 23 mz 
CO N B U E N A S R E F E R E N C I A S S E So-licita un segundo criado de mano. C, 
número 10, Vedado. 
6495 23 mz 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E ! { \ CON buenas referencias, para el Vedado ca-
lle D, 190, entre 19 y 21. veuaao, ca-
. li7-4 26 mz 
SE S O L I C I T A BUENA COCINER V - R E -postera. con buen sueldo, solamente pa-
ra una persona; tiene que dormir en la 
colocación. O'Rellly, 72, entre Villegas v 
Aguacate, Interior, altos. ^"«fcas y 
• 65"7 24 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
5294 4 ab 
IN T E R E S O SABER D E L P A R A D E R O de María Seoane, que desembarcó en 
la Habana en el mes de noviembre de 
1910. La procura su vecino José Martínez 
Fernández, provincia de Orense, Vega del 
Bollo, Corzos, que se dirija a E l Por-
venir, fonda y Hospedaje de Santiago 
Suárez, Sol. 13 y 15, frente a "La Ma-
china," Habana. Teléfono A-7727. 
6281 24 mz 
o l i o f t y i d l ® 
s 
O L , 6, A L T O S , H A B I T A C I O N E S , A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 «19 mz 
| S e n e c e s i t a n j 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A , S E N E -ccslta en la calle J , número 35, esqui-
na a 17. 4730 26 mz 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I'eT 
^ niusular, para un matrimonio; tieua 
que dormir en la casa; que traiga refe-
rencias; sueldo quince pesos. San Nico-
las. o, altos. 
^ 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , Q U E sea limpia y duerma en el acomodo 
f l í f a ^ r la*JesÚ* del M¿»te. SóoTca-
- «500 24 mz 
C E S O L I C I T A , P A R A C O R T A F A M U 
O ha, una buena cocinera, de median i 
edad, que sea limpia y ayude a los ¿ S S 
haceres de la casa; sueldo 20 pesos Be-
lascoaín, 26, entrada por San Mfgn¿i 
b401 23 mz 
C O C I N E R O S 
P A R A F O N D A D E I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s segundo c o c i n e r o , 
$ 3 0 ; a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 2 . P r o -
v i n c i a de la H a b a n a , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y . 9 ! / 2 , a l tos . 
C 2079 3d-21 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN OPERARIO B A R B E -ro, en Oficios, 08, ^ - « b k -
6756 26 ma 
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ESTABLO DE BURRAS 
D e c a n o d e los d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a . Jo ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
s i so 31 mg 
SE D E S E A V S J O V E N " , Q U E H A B L E bien I n g l é s y escr iba en m á q u i n a ; tiene 
que t raer referencias. D e s p u é s de las 
7 p. m., en L u y a n ó , 130. 
6543 24 mz 
PO R T E R O , S E S O E I C I T A , P A R A O F I -clnas. Debe ser ©ducado, saber I n g l é s 
y tener buena presencia. SI es de color 
y no r e ú n e estas condiciones que no se 
presente para no hacer perder tiempo. C u -
ban T r a d l n g Co. Banco NaclonaL 2o. piso. 
6108 * 22 mz 
S 
E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A E A 
m á q u i n a de s u m a r "Calculator." S u -
resta mult ip l ica y divide lo mismo 
de $300 y solamente ma, que una m á q u i n a 
cuesta $15. D i r i g i r s e 
58: de 12 a 2 p. m. 
5348 
 
Wil l l tB, Vi l legas , 
6 ab 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
PE A N T A E L E C T R I C A S E S O L I C I T A para la A d m i n i s t r a c i ó n de u n a P l a n -
ta en importante p o b l a c i ó n de la provin 
•cía de la H a b a n a , persona competente, 
con conocimientos t é c n i c o s y adminis tra-
tivos. Solicitudes a B . B . B . Apartado 
S4ÍI. H a b a n a . 
0700 -t' m' 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O T l e i l l y , 
i)^, a l tos ; departamento 15. Sí usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c « n su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 1662 31d-lo. 
- F o g o n e r o p a r a c a l d e r a d e 
V V, H P . y m á q u i n a de 15 H . P. , h á -
bi l y trabajador , para f á b r i c a de dulces 
v preferible que conozca el giro bien. Pe-
d-o y Co. Santa M a r í a del E o s a r i o . 
8711 26 mz 
O ro de muebles y j o y á s , necesita Utt.de-
nendlente para mostrador. Cerro, 616, le 
r n f o m a r á n P o e n v í e su solicitud por co-
rreo. 6733 _____ 27 mz 
T ^ V L I N E A , 4!. V E D A D O , S E N E C E S I -
l i í ' t a un jardinero , para l impiar regar 
v cuidar y ordefiar dos vacas ; sueldo JO 
pesos; s in buenas referencias que no se 
P ^ l l t e - Wmz 
C E S O L I C I T A P N V E N D E D O R D E A U 
O t o m ó v i l e s . que tenga mucha experien-
cln 
191. 
en el negocio. D i r i g i r s e a l Apartado 
6758-59 30 mz 
LAVANDERA 
Se solicita una , que sea buena para el 
Vedado, b lanca o de color, sueldo y con-
diciones: calle 13, 269, entre B a ñ o s y D . 
6767-68 26 mz . 
G o u v e r n a n t e f r a n c a i s e , p r a t i q u e d a n s 
les s o i n s des e n f a n t s . O n p r e n d d e s 
r e n s e i g n e m e n t s . D e m a n d e r p o u r M a -
d a m e C e l s o G o n z á l e z . V i l l a A m e l i e . 
L o m a d e l M a z o . L u z C a b a l l e r o , e n t r e 
P a t r o c i n i o y C a r m e n . T e l e p h o n e 
1 - 2 6 9 2 . 
6775 26 mz 
T i f O D I S T A S . S E S O L I C I T A N B U E N A S 
i t J . oficiales que sepan t r a b a j a r bien en 
trajVes y ropa blanca. I n f o r m a : Mme. 
F r a n c i n e Galathea, Obispo, 38. 
Í788 26 mz. 
AV I S O : S E A D M I T E U N S O C I O P A R A un buen puesto de frutas, por solo 
Í00 pesos; deja 160 mensuales. I n f o r m a n : 
Gervas io y A n i m a s , bodega. 
6792 26 mz. 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o grandes cuadr i l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facil ito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. T a m b i é n con 
certificados, cr ianderas , cr iadas , camare-
ras , manejadoras , cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2401. Boque 
Gallego. 
5320 31 mz 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cusa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
6002 31 mz 
X j L l o c a r s e en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano; entiende algo de cos tura; 
tiene buenas referencias; no se admiten 
tar je tas ; para in formes: Cuarteles . 44. 
6660 25 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. I n f o r m a n en Picota, 45, entre 
Conde y P a u l a . 
6670 25 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, en casa de moral idad, de c r i a -
da de mano o manejadora . T iene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : Calzada de J e -
s ó s del Monte, 258. 
6596 25 mz 
SK D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano; ha ser-
vido en buenas casas. J e s ú s del Monto, 260, 
Casa P í a . 
6678 25 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A de cr iada de mano con fami l ia do 
mora l idad; sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n y tiene quien la recomiende. Cal le 
23, n ú m e r o 38, entre F y G . Vedado; no 
se admiten tarjetas . 
6693 25 mz. 
EN D R A G O N E S , N U M E R O 1, F O N D A , se coloca una cr iada , mayor de edad; 
lo mismo se coloca de cocinera con corta 
fami l ia que de c r i a d a de mano. 
6701 25 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U>'A M U C H A C H A , para manejadora o para el comedor; 
l a ^ c a s a : Amis tad , n ú m e r o 64. ^ ^ 
DM K A C O L O C A R S E I ' N A J O V E N , P E -nlnsular . de cr iada de mano o mane-
jadora . Agu i la , 212- no se admiten tar -
jetas. 64^3 1 23 mz 
SE O F R E C E ü > - A M U C H A C H A , P E -ninsular . nam nnn<,ia<inrn. I n f o r m a n : - " - ^ . K i UJÍA iTl l i l i l í , n lnsular , para manejadora 
Bernaza , 43. 
6513 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , rec i én llegada de cr iada de mano o 
manejadora: en la misma una cocinera, 
que sabe t rabajar sueldo de 20 a 25 pe-
sos, s e g ú n el trabajo. Ca l l e 6. entre 13 
y 15, n ú m e r o 131 al fondo. Vedado. 
6519 23 mz 
UN A J O \ E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano, de cuartos o manejado-
ra. T iene referencias buenas. I n f o r m a n : 
Sol. 76, bajos . 
« 4 7 23 mz 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A , blanca, de mediana edad, para cr iada 
de mano; es f ina y aseada; para corta fa-
m l u a ; quiere ser durable en la coloca-
c i ó n ; no tiene fami l ia en la Capi ta l . Agular , 
• Í B M ? 0 1 8 - antiguo. 
«448 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H I -ta de 12 afios. para una fami l ia for-
mal. I n f o r m a n : Crespo , 48. 
6681 25 mz. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares, u n a de cr iada de mano 
y otra de coc inera; saben cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : San Pedro, 6. 
L a Per la . 
6692 25 mz. 
DOS J O V E N E S , E S P A D O L A S , D E S E A N colocarse: una de manejadora y otra 
de cr iada de mano. Saben cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n ; tienen referencias. I n f o r m a n : 
Inquis idor , 29. 
6704 25 mz. 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse para corta f a m i l i a ; 
duerme en el acomodo; no va a la com-
p r a ; tiene quien l a recomiende. E n m a , 5, 
altos, frente a l Templete. 
6705 25 mz. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta , coa 
puntual idad, cr iados y cr iadas de 
mano, manejadoras , cocir^ros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda c la-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
( 5 e s p a ñ o l a , para c r i a d a de mano o habi -
taciones; tiene preferencias y sabe cum-
p l i r con sn o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Co-
rrales . 43. 
6541 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R L V D A D E mano, de mediana edad. Vives . 119. 
6640 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , de cr iada de mano. Puede d i r i -
girse a Inquis idor , n ú m e r o 64. al tos; de 
UJ<A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criarla de mano. Sabe un poco de cocina. 
T iene referencias buenas. I n f o r m a n : A r -
senal. 42, fonda. 
«530 o3 mz> 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
- L ' e s p a ñ o l a s , una de coc inera; otra de 
e n a n a de mano; quieren dormir en la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : San Pedro, 6. P e r l a 
61,27 23 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
J - J para manejar un n i ñ o y coser; no tie-
ne pretensiones y e s c a r i ñ o s a . I n f o r m a n : 
Habana , 108. 
«526 23 mz. 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M K -
diana edad, desea cplocarse. en casa 
de moral idad, do cr iada de mano; en la 
misma se coloca un joven de criado de ma-
no o dependiente de a l m a c é n . Tiene refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : L u z , 1 o I n -
quisidor, 28. 
_ 6536 23 mz. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E en cualquiera caaa de comercio o par-
t i cu lar ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . Su 
c a s a : Agui la , 80, esquina a San Rafae l , 
altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 8. 
6691 25 mz. 
A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
regular edad, desea colocarse; tiene 
referencias; no hace plaza. Re ina , zapa-
ter ía , entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
6538 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, de color, con buena recomen-
d a c i ó n , para una corta fami l ia o matr i -
monio, s in ulfios; no hace c o m p r a ; si es 
de necesidad se queda en l a c o l o c a c i ó n . 
Informarf ln: T e l é f o n o A-522rr. 
6540 24 mz 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . S I N h i -jos , desean c o l o c a c i ó n en la H a b a n a 
o en el campo; ella m u y buena cocinera; 
él ayuda de c á m a r a , mozo comedor o cual-
quier otro empleo. D i g a n hora para pre-
sentarse. D i r e c c i ó n : Apartado 946. H a b a -
na. B . R u i z . 
6562 24 mz 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
! bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entré San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
UNA J O V E N . B A R C E L O N E S A , D E S E A colocarse de cocinera, entiende a la 
cr io l la , ^española y f r a n c e s a ; tiene buenos 
Informes; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . D a -
mas. 41, bajos. 
6566 24 mz 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares; una entiende de coctua 
y la otra para cr iada de mano; y un de-
pendiente de t ienda de te j idos; ü o ad 
miten tarjetas . V ives , 150, entre F i g u r a s 
y Carmen . 
6600 24 mz 
UN J O V E N , D E 18 A S O S , D E B U E N O S modales y con i n s t r u c c i ó n , desea en-
contrar c o l o c a c i ó n en o f i d í i a , casa de co-
mercio u otra cosa a n á l o g a . T iene refe-
rencias. P a r a informes d i r í j a s e - a M o i s é s 
Mart ínez . O'Rei l ly , 21. altos. 
30 mz 6721 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E nlnsular , de cocinera, en casa de mo 
ral ldad. D i r e c c i ó n : 25, 268, entre B a ñ o s ; 
D . Vedado. 
6605 24 mz 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de reposte-
ría- Tiene referencias. I n f o r m a n : Gerva-
sio. 182. 
0009 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , rec i én l legada de Barcelona, 
de cr iada de mano o manejadora, en ca-
8^ de moral idad. I n f o r m a n : Consulado 
n ú m e r o 89. 
«^25 . 25 mz. 
de l a m a ñ a n a a 4 
6558 
de la tarde. 
24 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano; sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n y e s t á ac l imatada 
en el p a í s . I n f o r m a n en S a n L á z a r o , 251, 
bajos. 6563 24 mz 
4896 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a t o n d a , 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , $ 4 0 a $ 4 5 ; 
u n f r e g a d o r d e p l a t o s c a s a c o m e r c i o , 
e n C á r d e n a s , $ 1 8 ; u n d e p e n d i e n t e d e 
S e o f r e c e n 
CK1ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
f o n d a , $ 2 0 ; u n d e p e n d i e n t e c a f é , $ 2 0 . S 1 ^ 1 2 8 1 ^ ™̂ OCA* s e s o r a . 
. _ i _ r wu _ j v r ^ i ^ crlacla mano o manejadora. 
la fonda L a G r a n Ant i l la , V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y 
C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
a g e n c i a 
6 7 9 4 2 6 
SE S O L I C I T A U N B U E N F O G O N E R O , que sepa quemar c a r b ó n . Sueldo y par-
t i c i p a c i ó n en las e c o n o m í a s . D ir ig i r se a 
M. A . Hote l U n i ó n , H a b a n a . 
6695 25 mz. 
Se necesitan buenos barnizadores. 
Se pagan buenos sueldos. 
"EL PALACIO DE HIERRO" 
Monte, 321. 
C 2105 8d. 22 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mistas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
SE S O L I C I T A U N A O F I C I A L A M O D I S -ta . buena; $5 s e n s u a l e s y el almuer-
zo; s i no sabe que do venga. 
6555 24 mz 
SO L I C I T O : U N C O M P E T E N T E T E N E -dor de l ibros. Preferible que sepa el 
i n g l é s y es necesario que tenga referen-
cias de las casas en que haya trabajado 
V é a s e al sefior l l a m ó n Gut i érrez , calle C u -
ba, n ú m e r o s 76 y 78, altos, Ciudad. 
jPjjjj 25 mz ' 
Informes en 
Oficios, 13. 
6719 26 mz 
UN A S E S O R A , H O N R A D A , D E S E A co-locarse, en casa de poca fami l ia . Vive 
en Revil lagigedo, 16, bajos. 
6720 26 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
±J ninsif lar, para manejadora o p a r » 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . San L á z a r o . 410; se desea colocar un 
joven, para portero o dependiente de fon-
da o de ca fé , es e s p a ñ o l ; no es matrimo-
nio. 6731 27 mz 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N . P E N I N -sular, de cr iada de mano o manejado-
r a ; es f ormal y l leva bastante tiempo en 
el p a í s ; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Vedado, calle 7a., n ú m e r o 188, 
. ^38 26 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano; sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Barat i l lo . 
S. F e r n á n d e z . 
6739 • 26 mz 
S 1 
E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A D A D E 
mano, en casa de moral idad, una joven, 
peninsu lar; tiene quien l a recomiende. I n -
forman en B e r n a l . 5 y 7. T a l l e r de la 
vado. 6774 26 mz 
UN A J O V E N , c« P E N I N S U L A R , D E S E A olocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referfencias. I n f o r m a n : Dragones, 
n ú m e r o 23. 
6664 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular . de manejadora o de cr iada 
de mano. I n f o r m a n : Santa C l a r a . 11. 
6574 24 m i 
UN A S E Ñ O R A , D E C O N F I A N Z A , S E ofrece a l levar un n i ñ o p a r a E s p a ñ a • 
piensa embarcarse este mes, no tiene i n -
conveniente esperar hasta el otro s i hace 
falta y va d ir ig ida a Orense o L u g o . I n -
f o r m a n : D i a r i a , n ú m e r o 44, entre F l o r i -
da y Alambique . 
6388 25 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
OF I C I A L A D E M O D I S T A , S E O F R E C E para tal ler o casa de fami l ias decente • 
sabe cortar y entiende algo de bordad^ 
a mano. E s c r i b a n a A n a M a r í a , San I g 
n a c i ó . 24. * 
. 6545 24 mz 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. Desea casa donde la ad-
mitan un n i ñ o de 2 a ñ o s de edad. T iene 
referencias buenas. I n f o r m a n : Cuba , 116. 
6582 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar. de cr iada de mano, en casa de 
poca f a m i l i a ; tiene referencias. Sueldo 17 
pesos v ropa l impia . Informes en Monte, 
12: h a b i t a c i ó n , 19. 
6570 24 mz 
ITJSA 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -J diana edad, acostumbrada a l p a í s , de-
sea colocarse de cr iada de mano, para 
corta f a m l H a ; duerme en la c o l o c a c i ó n . 
In formes : H a b a n a , 136, altos. 
6592 24 mz 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , P E N I N -sular, para cr iada de cuartos o de m a -
nos; tiene referencias y no admite tar je -
tas. In formes: F l o r i d a , 58. 
6606 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , para cr iada de mano, y en l a 
misma un matrimonio p a r a encargados; 
tienen quien los recomiende. Genios, 19. 
6617 24 mz. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene 
quien la garantlze. Sol , 97, altos, por V i -
llegas. 6488 23 mz 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , Q U E tiene tiempo en el p a í s , desea colo-
carse, para l impiar habitaciones o mane-
j a r un n i ñ o . I n f o r m a n : Suspiro , 16; cuar-
to, n ú m e r o 12. ' 
6590 24 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
limpieza de habitaciones y coser P a r a 
informes: E s c o b a r , 60. 
^ 03 mz 
SE í f O R A , C A T A L A N A , D E S E A C O L O carse para matrimonio o corta fami 
H a ; sabe cocinar. T iene buenas referen-
cias. In formes : San Ignacio , 39, carnl 
ceria. 
6616 24 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A e s p a ñ o l a , de coc inera; sabe su obll 
g a c i ó n ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . G a -
liano. 126, entrada por Sa lud , altos. 
6484 23 mz 
S 
E O F R E C E U N A 
ruelos, 52. 
6468 
C O C I N E R A . S O M E -
23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, a la e s p a ñ o l a y cr io l la , algo 
a la americana y francesa y r e p o s t e r í a . 
Monte, 94, altos. 
6534 23 mz. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 8A be gu isar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa m o r a L Tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Dragones , 16. 
2531 23 mz 
UN A C O C I N E R A , C A T A L A N A , Q U E 8A be su o b l i g a c i ó n , dessa casa de co 
merclo o p a r t i c u l a r ; no saca comida ni 
quiere pintea. A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 104. 
6435 23 mz 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , D E color. Gallano, 126, esquina a Drago-
nes, ca fé . 
6547 24 mz 
SE í f O R A , C A S T E L L A N A , D E SO A S O S desea c o l o c a c i ó n de criada- de cuartos' 
en casa f i n a : sabe muy bien el r e p a s ó 
de ropa y cumple con su o b l i g a c i ó n ; no 
gana menos de 20 pesos; lo mismo para 
la H a b a n a que en el Vedado. Cárcel 17 
antiguo, entre Prado y Morro. 
6457 23 mz 
SE Ñ O R I T A , P E N I N S U L A R , B U E N A M O -dista, rec i én llegada de E s p a ñ a , con 
dos anos de residencia en la Argent ina , 
de donde conserva certificado del taller 
que t r a b a j ó ; desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en casa de fami l ia de moral idad, para 
atender a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s o en tal ler 
que le proporcionen alojamiento, por ser 
sola, sin famil iares en é s t a . I n f o r m a r á n : 
B e l a s c o a í n , 38, altos. 
6588 24 mz 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , para l impieza de cuartos v coser; no 
le Importa i r al ex tranjero; tiene buenas 
recomendaciones; prefiere el Vedado. I n -
forman: calle 13, entre 8 y 10, a l lado 
del n ú m e r o 26. 
8504 «Vi m . 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E 5 Í O R A 8 . para cr iadas de mano o manejadoras; 
tienen buena conducta y quien responda 
por ellas. Vives, 157 y Monte, 121, altos. 
5486 23 mz 
IT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , I colocarse de cr iada de mano D E S E A y tiene 
quien la garantice. Cal le de Apodaca, n ú -
mero 17. 6483 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E f NA J O V E N , P E -ninsular . para cr iada de mano; sabe 
cocinar, siendo para un matr imonio; no 
sale fuera de la, Habana . L a s 2 Casas , A n -
geles. 4. 
6777 26 mz 
PA R A L A L I M P I E Z A D E U N A O F I C I -ua . se necesita un muchacho, penin-
sular, de 17 a 19 a ñ o s , que sea trabajador 
y formal. P a r a condiciones y sueldo acu-
dan a la N o t a r í a del Licenciado Pedro 
J i m é n e z Tub lo . de 9 a 10 de la m a ñ a n a 
o de 2 a 4 de l a tarde. 
6618 24 mz 
Q E N E C E S I T A UN Mt C H A C H O , A C T I -
k J yo y laborioso. Neptuno, 43, l ibrer ía . 
24 mz. 6620 
A T E C E S I T O P E R S O N A E N T E N D I D A E N 
- L i todo lo que se refiere a t a b a q u e r í a 
para dejarlo al frente; es preciso reco-
m e n d a c i ó n de casa de comercio acreditada 
en esta Ciudad , por ser el negocio que ha 
de representar de 7 a 8 mi l pesos. Infor-
m a n : San Rafae l , 77, bajos . 
. g « g 23 mz 
s E D E S E A U N J O V E N P A R A D I L I -gencias. cobrar y trabajos de oficina. 
Preferible escriba I n g l é s . Referencias ne-
cesarias . Dlreccirtn: P . O. Box 123 H a -
^•O5 23 mz baña 
S e s o l i c i t a p a r a u n a b o t i c a de l a H a -
b a n a u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o , q u e 
p r e s e n t e r e f e r e n c i a s . C a l l e de C u b a , 
n ú m e r o 8 5 , e s q u i n a a S ? m t a C l a r a 
6456 23 mz 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
C3 mandadero. Sueldo: $8. Escobar , 787al -
tos. De 1 a 4. 
C 2046 4d-20 
Q E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N : 
k3 dizas para costura de sombrero,, ríe de sombreros de 
no. Oficios, n ú m e r o 15 (altos.) 
22 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E I ' N A S E ñ O R A R E -c lén llegada, para manejadora o c r i a -
da de mano, siendo t a m b i é n cr iada en 
Barcelona. I n f o r m a n : Oficios, S i , sastre-
ría . 
6791 26 mz. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano, manejadora o para l im-
pieza de cuartos. T iene referencias buenas. 
I n f o r m a n : D o m í n g u e z , 35, Cerro. . 
6795 26 mz. 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E N I N -
O sular, de 14 a 15 a ñ o s de edad, rec i én 
llegada, para manejadora o cr iada de ma-
no: tiene quien la garantice. I n f a m a n en 
Reina . 35. 
6801 26 mz. 
I^ E D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . / e s p a ñ o l a , en casa de moral idad, para 
criada de mano o habitaciones; sabe co-
ser y b o r d a r : tiene quien la xecomiende. 
I n f o r m a n : Cerrada , n ú m e r o 30. T e l é f o -
no A-5764. 
6798 26 mz. 
T P V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
í J nlnsular , de cr iada de mano, on casa 
de mora l idad: no sale de la Habana . 
A m a r g u r a , 37; î o se admiten tarjetas . 
6623 25 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de manejadora. Inquis idor , n ú -
mero 36. 6825 25 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , de mediana edad, para cr iada o para 
servir a l a mesa y para l impieza de ha-
bitaciones : tiene buenas referencias. I n -
forman: Hote l H a b a n a . B e l a s c o a í n . n ú m e -
ro 645. T e l é f o n o A-8825. 
6489 23 mz 
I R : 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D K S E A 
colocarse de cr iada de mano. In for -
man en Apodaca, n ú m e r o 5, por C i e n -
fuegos. 6461 23 mz 
UN A M U C H A C H A , R E C I E N L L E O A -da. desea colocarse de cr iada o m a -
ne jadora; tiene quien responda por el la. 
I n f o r m a n : Cerro, 557, bodega. 
6453 23 mz 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse de manejadora 
o cr iada de mano- sabe c u m p l i r con su de-
ber; s iempre gano buen sueldo. I n f o r m a n : 
Omoa, 11, altos. 
6459 23 mz 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de moral idad, 
de criadas de mano o manejadoras. T i e -
nen referencias buenas. I n f o r m a n : C a m -
panario, 4. 
6619 24 mz. 
CRIADOS DE MANO 
¡¡LA PALMA!! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
n í f i c o criado, un portero, un jardinero 
una buena cr iada , una cocinera y v a r i ó 
personal m á s ; todos con buenas í e f e r e n -
C , ^ - J a a b a i l a . 114- T e l é f o n o A-4792 
30 mz. 
S B 0 n ? P R E C E 1 , 1 C T X C R I A I > 0 D E M A N O , 
sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n ; es f i n ó 
y sabe p lanchar ropa de cabal lero: tie-
ne referencias de buenas casas . Neotu-
no, numero 65. T e l é f o n o A-8645. P 
0624 25 mz 
" O V E N , 
bles 
E S P A S f O L , C O N I N M E J O R V -
referenclas. que se le ex i jan y 
Lfo0,! C V n su trabaJo, desea colocarse de 
criado de mano, no menos de 28 ó 30 
pesos. I n f o r m a n : Ant igua Mendy. O'Rei -
l ly . l y 3. 
6640 25 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N E X C E L E N T E criado de mano, peninsular, con * — 
ñ a s referencias de donde ha servido- de 
sea ganar 36 posos, menos no 
para el Vedado. I n f o r m a r á n ¡ 
F-1772. 6668 
t r a b a j a ; 
T e l é f o n o 
25 mz 
ES P A Í Í O L D E 85 A S O S , I N S T R U I D O Y con buenas referencias, se ofrece de 
criado, portero, ayuda da c á m a r a , para 
oficinas o casa de comercio. I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-4144. Crespo. 17. 
«122 25 mz. 
U N M A T R E V I O-
nio, peninsular, r e c i é n llegado de Ka 
p a ñ a ; él es cocinero y el la para los que-
haceres de la casa. Inqu i s idor , n ú m e r o 
33. H a b a n a . 
6443 23 mz 
CRIANDERAS 
UN A C R L A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N buena y abundante leche, joven, sa-
n a y robusta, puede verse su n i ñ a ; no 
tiene pretensiones, con ta l que sea fa-
mi l ia de mora l idad; puede d ir ig ir se a ca-
lle 23, 242; pregunte por l a s e ñ o r a J u s t a . 
6532 25 mz 
' / C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bae-
\ J na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ o . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Ca lzada del Cerro, 
510, casa del doctor E m i l i o Alfonso. 
6552 24 mz 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e ñ a y abundante leche, joven, sana 
y robus ta ; puede verse su n i ñ a ; no tie-
ne pretensiones con ta l que sea fami l ia de 
mora l idad; puede d ir ig ir se a S a n Rafae l , 
101. a todas h o r a s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 17. 
6533 25 mz 
UN A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E de cr iandera, a leche en tera ; lo mis -
mo se coloca para l a H a b a n a que para 
el campo; y e s t á reconocida por las au -
toridades sanitarias y desea casa de mo-
ral idad. In forman en la cal le de Vi l legas , 
n ú m e r o 78. antiguo. 
6565 24 mz 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
pen lnsu lar ; tiene buena y abun-
dante leche; tiene certif icado y su n i ñ o 
que se puede ver. I n f o r m a r á n : Sitios, 
n ú m e r o 46 
6429 22 mz. 
CHAUFFEURS 
Q E D E S E A C O L O C A R D E A Y U D A D E 
k J c á m a r a , un joven para a l g ú n caballe-
ro, u otro trabajo a n á l o g o como para 
encargado de cualquier cosa de confianza 
pues tiene referencias. I n f o r m a n : Reina' 
33. altos, cuarto n ú m e r o 2. 
6800 26 mz. 
SE S O R S E R I O . R E S P E T A B L E Y M U Y entendido en el giro de toda clase de 
bebidas, desea t r a b a j a r en ello. Puede 
convenirle muclio a cua lqulr almacenista^ 
I n f o r m a n : Hotel Cuatro Naciones «o. .»" 
J ? N T R A T O D l r P r ^ 
^ - t a ^ c ^ Z ^ V ^ o ; 
n ú m e r o 29. Apartado 2 ¿ ' 
6525 
WNERolíT 
¡Hito en tn i 
'• Vedado j * " ^ n t i ; * H 
to los l o s ' r / * * 8 S r S i 
esse 
J?S ln}^a ai» ia l 
do Ud cionnl A 
A L 4 P o r 




dpoosltantes' del i 
T e l é f o n o A-5417 




T O V E N . P E N I N S U L A R , T R A B A J A D O R . 
u rec ién llegado del campo, desea colo-carse en la Habana , para cualquier t r a -
bajo que se le conf íe ] I n f o r m a n : Hote l 
Cuatro daciones, Santa C l a r a , 3. 
26 mz. 6802 
JARDINERO 
Solicita c o l o c a c i ó n un jardinero y f loris-
ta de pr imera clase y arquitecto decora-
tivo, con doce a ñ o s de experiencia en los 
rol. í1,?8 l jnidos y E u r o p a . Rudo lph Nickel 
12á Chestnut St. Rochester. N Y 
UN A L E M A N , Q U E H A B L A I N G L E S V e s p a ñ o l , desea encontrar trabajo en 
algo que él pueda hacer. Prado , 47. Ju l io . 
_ b659 ' 23 mz 
DE S E A U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -lar. s in hijos, encontrar una casa, de 
encargados, que sea de m o r a l i d a d ; ellos 
son formales D a r á n r a z ó n : S a n N i c o l á s . 
-'63. 6666 : 2.'i mr 
SE O F R E C E U N S E S O R , C O N B U E N A S referencias y s ó l i d a s g a r a n t í a s , para 
adminis trar fincas r ú s t i c a s y urbanas y 
cuantos asuntos se relacionen de c a r á c -
ter administrat ivo. P a r a Informes d i r i -
girse por escrito a l apartado de correos, 
n ú m e r o 1184, H a b a n a . 
6679 25 mz 
HO M B R E P R A C T I C O E N A G R I C U L T U -ra , solicita c o l o c a c i ó n cu idar f inca en 
el campo. B e l a s c o a í n , 646; n ú m e r o 7. 
6607 24 mz 
AB O G A D O S Y N O T A R I O S . M E C A N O -grafo p r á c t i c o , buena o r t o g r a f í a , se 
ofrece para toda clase de trabajos . I n d u s -
tr ia . 72-A. T e l é f o n o A-5734. 
6614 04 mz 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A O U N joven con conocimiento de T a q u i g r a -
f ía y M e c a n o g r a f í a en i n g l é s y en es-
p a ñ o l , y algo de Contabi l idad. D i r i g i r s e 
por escrito a Mr. Colebv, altos del N a -
tional Ci ty B a n k , C u b a 72, H a b a n a . 
6615 24 mz. 
Q E C O M P R A U N A pao 
- " J ! - a ludustSa"110^ ^ a ^ o r 
Se desea arrendar un -
con l i a b i t a c i é n en H a L Pe(lM» ^ 
'i' RePübl l ca o ?a c o s f r 
d e s p u é s , comprobado iÍ ' ^ ( 2 * 
6635 *• 
D~ í s l o c o m p r a r ^ r r c o n s t r u c c i ó n moderna ~ C ^ T 
San Leopoldo, de ss ooo ^ el 1 
ran en el T ¿ é f o n o í f i 
c i » ? . , d o corredores. ' sm laS 
{scri10 
6444 
SE D E S E A C O M P R A R ^ ^CL" , o dos plantas. c o r ^ H ^ ^ v S ? 
dentro del c u a d r ó o u f C 
Re ina . C a m ^ a r i o ^ Z l S ^ ^ 
Su precio que no ¿xrpr in^ í 8 8 * 
sos. T r a t o directo, i ^ * ! 6 7 a « 
d 6 
C o m p r o y v e n d o c a ^ f o ^ 
r e s . r e n g o compradoret . H ¿ 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 . Fabrico Z j 
C o r d o v a . S a n W ¡ o y 0 ^ 
C - 1 7 9 0 30¿ 
SE O F R E C E U N A S E 5 f O R A . P A R A L A -vandera para casa part icular , en el V e -
dado; que sea para corta fami l ia . In for -
man : Puerta Cerrada , 35. 
647<' 2S mz 
JO V E N , c a c i ó n E S P A S O L . S O L I C I T A C O L O -de camarero para hotel; bien 
sea en la H a b a n a o para cualquier parte 
de la P e n í n s u l a , si su sueldo lo amer i -
ta ; ha trabajado en los principales hote-
les, in formes: Vi l legas , 30. 
g g * 23 mz 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S E ofre-ce para el cuidado de una casa de 
inqui l inato; tiene referencias. In formes -
Virtudes , 70, bajos. 
6209 23 mz 
URBANAS 
V E N 1)1 I N A E L E G A N T E fi¡ 
K-> propia para familia de gusto « i . 
clbldor, 4 cuartos, comedo? al fc3 
cho de cemento y buena renta- S 
recto. I n f o r m a n : Clavel, número 9 r 
673*6 n 7 NUeVa deI Pllar-
26 m 
P a r a Informes dirigirse a E . Vázaues. 
rreo. Apartado 541. Habana. 
SO L I C I T O D I R E C T O , $100.00 H A S T Á $1.000.00. del 2 a 5 por 100, mensual . 
$1.500.00 hasta $3.000.00, 1 por 100 men-
sual . 4 a $15.000.00, de 6 a 10 por 100 anual . 
G a r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas, por correos 
L a g u n a s , 95. A-3835. Alvarez . Vov a do-
mici l io . 6771 "26 mz 
DI N E R O L O D O Y Y T O M O . CON H i -poteca, y compro y vendo casas, so-
lares y censos. P u l g a r ó n . A g u l a r , 72 T e -
l é f o n o A-5864. 
26 mz 
JO V E N . C H A U F F E U R - M E C A N I C O , MLA-d r i l e ñ o , con 12 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
encontrar casa part i cu lar o de comercio, 
teniendo buenas g a r a n t í a s y de responsa-
bi l idad. I n d u s t r i a , 119, p e l u q u e r í a P i l a r . 
T e l é f o n o A-7034. 
6729 26 mz 
SE D E S E A C O L O C A R D E C H A U F F E U R , un joven, cubano, con 4 a ñ o s de p r á c -
t i ca ; tiene quien lo garantice . I n f o r m a n : 
Virtudes , 52. 
6744 27 mz 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene buenas referencias de 
las casas donde ha estado. I n f o r m a n : 
Omoa, 11; cuarto. 54; no se admiten tar-
jetas. 6492 23 mz 
1 ) 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , C O N R E -comendaciones y s i n pretensiones, se 
ofrece a casa part icu lar o de comercio. 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-0567. 
6703 26 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l -lar , de mediana edad, de criada de 
mano, para corta f a m i l i a ; prefiere dor-
m i r fuera y t a m b i é n se colqca por horas. 
Salud. 153. 
6466 23 mz 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA M U C H A -
cha, peninsular, de cr iada de mano. 
Calle Vi l legas , n ú m e r o 97. 
6627 25 mz 
6414 
Q O L I C I T O S O C I O C O N 500 P E S O S . P A -
^ i I n f U n nep:ofj0 Que garantizo, con su-
Z&uZÍ P ™ " - ™ : deja mensual 150 pe-
sos l ibres : tiene una venta d iar ia de 30 
pesos; quiero persona formaL Informes : 
E g l d o . 16; L a s T r e s Coronas , café , can-
tinero ; de 8 a 10 de la m a ñ a n a ! 
- iyi'-:] 22 mz. 
Q E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I 4 L V S 
O modistas. O'Rei l ly , 83 A S 
SE SOLICITA 
u n e s c u l t o r e n l a F u n d i c i ó n d e C e -
m e n t o de M a r i o R o t l l a n t , c a l l e de 
F r a n c o , e s q u i n a a B e n j u m e d a , H a b a n a . 
6 d . 18 m z . 
"TVOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , R E -
JLS c lén l legadas, desean colocarse, er 
casa de moral idad, de cr iadas de mano c 
manejadoras. Tienen referencias. Infor-
man : San L á z a r o . 251. 
6637 25 mz 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
U se. en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o manejadora. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Agui la , 115, altos. 
6647 25 mz 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O C A R -se. de c r i a d a de mano o para cuartos, 
es joven. Sit ios, 42; no se admiten tarje -
tas. 6650 25 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -
O p o ñ o l a . de cr iada o manejadora; pre-
fiere de manejadora . San J u a n de Dios , 
nOmero 6, altos. 
6655 25 mz 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
J L J mano o manejadora: es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . E n casa serla y tiene quien 
responda por e l l a ; es formal . I n f o r m a n : 
E s t r e l l a , n ú m e r o 106. T e l é f o n o A-6227. 
6656 25 mz 
JO V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o L o -carse en casa de moral idad, para c r i a -
da de mano; tiene quien l a garantice. 
Calle D y 21, bodega. T e l é f o n o F-1532. 
6493 . 23 mz 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
criada de mano; entiende de cocina. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Facto-
ría. 1, altos. 
6497 2S mz 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. Tiene referencias buenas. 
I n f o r m a n : Santa Rosa , 71, entre Infanta 
y Cruz del Padre. 
6499 23 mz 
T T N ; 
U s< 
A B U E N A C R I A D A D E M A N O , D E -
sea colocarse, lo mismo le da para 
la H a b a n a o para el campo; es formal . 
In forman en San N i c o l á s , 104. 
6508 23 mz 
E S E A C O L O C A R S E E X C E L E N T E 
cr iado; tiene referencias. T a m b i é n u n a . 
orlada un portero, un jardinero , un ma- ' 
trlmonlo y dos muchachones, peninsulares ^ 
í í l 1 0 T ^ f o n o C A a Í ? 9 ? r traba30- Habai ia: 
_657g 24 mz 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -ninsular, formal , de m u y buena fa-
mil ia, treinta y dos a ñ o s de edad, para 
la l impieza de oficinas, mandadero o co-
brador; tiene quien lo recomiende y ga-
rantice. I n f o r m a r á n : B e l a s c o a í n , 38.' a l -
tos. 6580 24 mz 
DE S E A ñc C O L O C A R S E , J O V E N . B S F A -o l . de 19 afios, buena presencia, de 
ayudante de chauffeur o criado de m a -
no ; sabe las dos obligaciones. In formes : 
Re ina , n ú m e r o 85. T e l é f o n o A-3684. 
6675 25 mz 
DI N E R O , D E S D E E L 6 ^ L O P R O P O R -clono, con buena hipoteca, en H a b a n a 
o repartos. T a m b i é n para casas en fabr i -
c a c i ó n . E n p a g a r é i o n buenas f i rmas a 
i n t e r é s m ó d i c o . Manrique, 78; de 11 a l 
6629 oa m-
FA C I L I T O D I N E R O S O B R E P A G A -res, con buenas f irmas. D o y dinero 
en hipoteca en todas cantidades. L l a n o San 
Rafae l y Agui la , s o m b r e r e r í a . 
6514 27 mz 
HIPOTECA 
¿ Q u i e r e usted tomar dinero muy barato? 
D i r í j a s e a M. Sotolongo. T e l é f o n o 1-1220 
6156 23 mz 
TE N E M O S S14.000, P A R A C O L O C A R E N una, dos o tres partidas, a l 7 por 
100, por un a ñ o , dos o tres, sobre f inca 
urbana. Informan en el escritorio de Mu-
ral la , 44. 6065 oo mz 
SE O F R E C E . COMO A Y U D A N T E D E chauffeur o p a r a cualquier trabajo que 
se necesite persona de mediaua edud. hon-
r a d a y con inmejorables referencias. L l a -
men a l T e l é f o n o A-2235. 
6556 24 mz 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una peninsular; cocina a l a cr io l la y 
a l a e s p a ñ o l a ; entiende do r e p o s t e r í a -
l leva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n : Co-
rrales , n ú m e r o 125. 
6~82 26 mz 
UNA C O C I N E R A , F R A N C E S A . D E C O -lor. y otra para la l impieza a l me-
d iod ía , desean colocarse. Su d i r e c c i ó n - ca-
lle 25, n ú m e r o 239, entre F y Q 
6683 26 mz 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O de mediana edad, tiene mucha p r á c t i c a 
en la coc ina; no tiene Inconveniente en 
dormir en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : V a -
por, 47. 6646 25 mz 
SE D E S E A N C O L O C A R U N A S E S O R A , de mediana edad, y u n a joven; las 
dos para cr iadas de mano, y una mucha-
chlta. de 14 a ñ o s , para cuidar n i ñ o s . T e -
l é f o n o 1-2841. 
0500 23 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . rec ién llegada, de cr iada de 
mano o manejadora; tiene quien responda 
por ella. I n f o r m a n : San N i c o l á s , 238, en-
tre Monte y Corrales . 
6511 23 mz 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa part icu lar o comercio. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Composteia 
150- 6654 25 mz ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , peninsular; cocina a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la ; duerme en su domicil io v no sa-
le de la H a b a n a . Apodaca, 17, a'ltos. 
_J658 2^ mz 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . QVK S A B E guisar a la espafiola y criol la , desea 
colocarse en casa de comercio. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : Cárce l y Morro bo-
dega. 
6687 25 mz. 
S 1 
E O F R E C E U N M E C A N I C O - C H A U -
ffeur, para casa par t i cu lar o comer-
c io ; tiene t í t u l o e s p a ñ o l y del p a í s . D i r í -
janse por t e l é f o n o A-6()13 o personalmen-
te a Monte, n ú m e r o 2, E l Modelo. 
6604 24 mz 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N R E F E -rencias y quien responda por é l , ex-
perto en toda clase de m á q u i n a s europeas 
y americanas, se ofrece para casa par-
t icular . I n f o r m a n : San L á z a r o . 252, tal ler 
de reparaciones. T e l é f o n o A-1736. 
6618 24 mz. 
CH A U F F E U R . D E C O L O R , S E O F R E C I ! para t rabajar en casa part icu lar . Ma-
neja cualquier clase de a u t o m ó v i l , tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. M . Quintana. Angeles, n ú m e r o 69. 
T e l é f o n o A-8681. 
6461 23 mz 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
R á p i d a m e n t e gestiona en el Municipio un 
T í t u l o de Chauffeur O. E . R o d r í g u e z . T e -
niente R e y , n ú m e r o 02, bajos . T e l é f o n o 
A-8443. H a b a n a . 
5010 31 mz. 
ELPIDI0 BLANCO 
E n hipoteca, $16.000, a l 6VÍ por 100 l arco 
tiempo: y $2.000 a l 7 Jior 100. C R e i l l v 
23. T e l é f o n o A-695L " « c i u y , 
6113 26 mz 
G1 A N G A : S E V E N D E , S I N INTERVT í c l ó n de corredor, una hermosa e 
ta en la calle de Milagros, número 
V í b o r a . Entenderse con José Ma. VI 
en O'Rei l ly , 112, antiguo. 























Mis 5 c 
pendien 
mide 6: i ^ A S A E N V E N T A E N E L VEim — 
\ J P u d i e r a Interesar su compra a •«18Uttl 
desee construir casa para su hoear T tí Tenia. 1 
le capital en rajd0' 47; 
2 casas 





EN T R E D O S L I N E A S D E TRAXVli calle 13, esquina a D, Vedado. Se ra 
de lá hermosa cosa, solar de esquí 
22X47, acabada de fabricar, compuesta 
sala, recibidor, hal l , 0 habitaciones, cotJo.'.fi1 
dor, doble servicio sanitario, habitidi ^ 
nes para criados, habilitado para ganj 
Puede verse de 2 a 4 p. in. Infoms 
precio: - F e r n á n d e z y Magadan. Obrapl 
30. C 2110 30d-23 m 
Un» caí 








«egoclo GA N G A F E N O M E N A L . HERMOSA CA sa, g r a n sala, saleta, ocho cuartos, pi 
tio, traspatio, j a r d í n , frutales, Banidt 
moderna, ganando $30. $2.600.00. Sin cora înüc 
dores. L a g u n a s , 98. A-3835. 
(1771 26 U 
( D E D A N E N H I P O T E C A , P A R T I D A S 
KJ de dos mi l pesos y se compra un so-
por Vives. Tra to directo. T e l é f o n o 
29 mz 
 i *. t  
A-4013; d e s p u é s de las 
6518 
i . 
7 p. m. 
£ 2 . 3 0 0 C Y . S E D A N , E N H I P O T E C A , O 
«IP menor cautidad,- s in corretaje- trato 
directo. Informan en Gallano, 72 altos-
de 5 a 7 p. m. J . D í a z . 
6372 25 mz 
Dinero en hipotecas desde el 6.0 0 
nnunl y desde $100 hasta $200.000, sobre 
casas y terrenos, en todos los barr ios v 
repartos. Dinero en p a g a r é s , alquileres 
de casas. Prendas y p i g n o r a c i ó n de va-<?T*eV 8^. ,C0J?pran y Pignoran. Acciones 
L n i o n O i l Company," de Bacuranao . D i -
r ig irse con t í t u l o s : Oficina T h e Comercia l 
Union. Aguacate, n ú m e r o 38. A-9273- da 8 
a 10 y de 1 a 3, , « a o 
^ 3 a 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S , P \ G \" res y alquileres de casas. Compro y 
vendo casas y solares. Aurel io P . G r a n a -
dos. Obrap ía , 37. T e l é f o n o A - ^ O 0 
6119 22 mz 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE UBR0S 
P a r a cualquier E m p r e s a indus tr ia l o fa-
b r i l , giro a l por mayor . Sociedad b e n é -
f ica, etc.. se ofrece, por todo o parte del 
d í a , , joven espaf ío l , - graduado, con mucha 
p r á c t i c a en distintos negocios, buenos re-
ferencias, t rabajador y conocimientos de 
i n g l é s . E s c r i b i r a F . B . Bernaza , 20. 
6353 27 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
5318 
GR A N N E G O C I O : S E VENDEN, JD tas, dos casas en la Víbora, cerca é 
la Calzada, fabricadas a todo Injo. H: 
den 6 por 22 y tienen sala, saleta corr 
da. tres cuartos , cocina, cuarto de Iw 
completo, etc. Ganan $80. Precio 
Informes: Manrique, 78, bajos; de 11 
L No a corredores. 
JE S U S D E L M O N T E , C E R C A DE HEX ry C l a y , se venden, juntas, dos ca» 
nuevas, una con bodega acreditada. W 
nan $55. Precio $6.500. Informan; ManT' 
que, 78; de 11 a 1. No a corredores. 
AG U L A , C E R C A L E M I S I O N , SE TI* de casa con sala, saleta tres coart» 
etc., de azotea y mosaicos. Gana í «cir 
nes. Precio $4.500. Manrique, <8; de u 





—En el punto más alto de 
La Lisa, Marianac se ven-
de una Quinta de Recreo, 
con unas 21,600 varas de 
terreno, llamada la "Quin-
ta del Cura." 
—Tiene una casa de mani-
postería y tejas, palma-
res, arboleda y muchos 
frutales. 
—Domina un gran pano-
rama. 
—Tiene agua de Vento y 
muy cerca el tendido eléc-
trico y telefónico-
Por el fondo pasa el 
31 mz 
DINERO; DEL 6y2 POR 100 i 
^ ^ o S s ^ e í ^ t a 7 C^o 
J e s ú s del Monte y Vedado T a m b l t o "o-' 
bre sus alqu leres. Sobre finca rflst ca 
provincia de la Habana . T a m b i é n "obre 




ra el pago. 
Para informes: 
OBRAPIA, 16, ALTOS. 
bajos. T e l é f o n o A-22S6 

















L L E V E S U D I N E R O 
A í a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
C 2ÜS2 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e i a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 3 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A T R E C E 
HERMOSA CASA MODERNA, DOS plan-tas, snla, saleta corrida, cuatro cuar-
tos, comedor, buen baño, servicios dobles, 
cuarto crin dos en cada piso, con escalera 
de miinnol, agua redimida. $10.000.00, una 
cuadra de (íallano y Xeptuno. Havana Bu-
siness. Dragones y Prado. A-9115. 
o7»1 28 mz I _ 
•moy 
^ r i ( e n t e s 
Q̂ptlCO 
^ 3 A Y A 
l̂l .por q u é ? 
Porque mis prec ios s o n t a n m ó -
.coscomopenmte l a c a l i d a d s u -
^ o r d e m Í 5 p i e d r a s . S o y e l u m -
^ ue garantizo m i t r a b a j o p o r 
orto,4**!, 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
^ e l ? 
i 7 « I 
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Jó Ma. V14 
26 m 
( U V A . O P T I C I 
jjn Rafael e squ ina a A m i s t a d 
^on PARA HIPOTECAS. D E S D E 
nI>E- «nr 100 anual en adelante, según1 
I'61 6 ^níldad. garantía y lugar. Todo 
5f "hesite. Sefior García. CKel l ly . 
,.,.,-00 DEDUCIENDO UN P E Q U E -
tt * „Vn se venden dos casas, de al-^ /o ianando $110, próximas a Cu-
^ o r García. O'Reilly. 3; de 2 . 6. 
UNA 
otra en 
a TASITAS E N E L VEDADO 
íl09 .i Pasaje de Montero y la c . . . 
V^Lho -on Jardín, portal, sala, come 
^ ^ a r t i s y sin serriclOB, a $2.500 ca 
<*!0 v otra en la calle 19. en $ 4 ™ 
¿,n García. O'Reilly, 13; de 2 a 5. 
25 mr. 
i 4 
P B R B 2 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




J U A N P E R E Z 
BMPEDRADO. 47. DK 1 I 
.oclén Tende casas?. . . . . . 
S compra casas?. . . . 
' & vende solares?. . . . . 
to én compra solare»?. • • 
S vende finca» de campo?. 
S compra fincas de campo?, 
ffi ^ «"ñero en hipoteca? . 
ipn toma dinero en hipoteca?. 
L nesoclo» de esta cas» «oñ 
reservados. 
Empedrado, número 47 !»• I 
6335 
j Consulado u n a e s q u i n a , v e n d o . 
ryiema tiene contrato, renta $400.00 
Insuales; otra en Belascoaín, otra en 
i-iraas una en Empedrado, una en Mu-
«Ua n'na en Prado, una en Reina, una 
¿alud, otra en Sol, una en Gallano, 
rs en Campanario, una en San Miguel, 
M en Neptuno, y varias más. 
EN A R M A S , V E N D O 2 C A S A S 
Por marcharse su dueño al extranjero, 
k venden, 2 casas modernas, con sala, 
nieta, 2 cuartos, con servicios, de azotea. 
Mis 5 cuartos, al fondo, con entrada Inde-
jendiente, con todoa servicios, el terreno 
Bidé 6X35 metros, cada casa, rentan $100 
mensuales las dos. sin gravamen. Urge la 
Tenia Precio $8.500 las 2 casas. Empedra-
do 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
•2711. 
EN M E R C E D V E N D O 
2 casas modernas, de alto, con sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios, los altos lo mis-
mo, sin gravamen, se venden Juntas. Ren-
tan $110 las dos casas. Precio $12.600. Em-
cedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez, Telé-
íono A-2711. 
EN S A N J O S E V E N D O 
ün» casa de altos, moderna, con sala, co-
medor, 3 cuarto», servicios, cuarto do ba-
ño; los altos lo mismo; sin gravamen. 
Renta $90.00 mensuales. Precio $12.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
CASA E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 15 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproxlmada-
aente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
•ejocio y una renta segura, da un inte-
;kmosa ci 
5 cuartos, m 
Btn̂ SÍ 1* de 12 J>or ciento. Precio $9.000. E 
Parado, 4(; de 1 a 4. Juan Pérez. Te 
ôno A-2711. 




do luja Mi 
saleta coiri 
irto de hé 
'redo $*.'•.( 
os; de 11 
A DE HP 




•N. SE TE>' 
tres cuart» 
ana 7 centi 








EN E S P E R A N Z A V E N D O 
Tna casa de altos, con sala, 2 cuartos, 
wriclos; los altos lo mismo, sin grava-
Jen. Renta $40 mensuales. Precio $5.000. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN A R A M B U R O V E N D O 
casa con sala, saleta, de azotea, y 
* cuartos, de teja, cerca del Parque T r l -
tiene un pequeño censo. Precio $3.500. 
«apedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérex. 
EN E S C O B A R V E N D O 
^ casa de altos, con sala, saleta, 2 
««•tos, servidos; los altos lo mismo, sin 
u<£mtu- K ^ t a 60 mensuales. Precio 
•WW. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
E N J E S U S M A R I A 
:ííllpll..una casa de tre« Plantas, cerca 
t ' í^d2; Renta $100 mensuales. Precio 
lim' EmPedrad0. 47; de 1 a 4. Juan 
¡N L E A L T A D , C E R C A D E R E I N A , 
Wm0 Z fasa8. Juntaa o separadas, de 
ourL c>derna8' con sala, comedor, 3 
leii9«' servlcios; los altos lo mismo y 
k ei1 la azotea. sin gravamen. Ken-
4oi i„n, casa- 570 mensuales. Precio, las 
H r X " ' $17.500. y uua sola $0.000. E m -
p ^ o . 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Lampari l la , c e r c a d e l P a r q u e , 
tk0,^f ca,8a> moderna, de altos, con 
«oj'u 3 cuartos, servicios; loa al-
tio ín Si8™0- Reilta $90 mensuales. Pre-
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
ESQUINAS P A R A F A B R I C A R 
Sfost WrTn'n. 0>n.?ulado' Campanario. Lealtad, 
AS>iacnt0' Ml8l6n. Prado, Zanja. Vives, 
1 « ¿ ?n w^^3 mAs- Empedrado, 47; 
^ n p¿" reHfono A-2711. Trato directo: 
* «rez Aloy. 
tl6nCASAS P A R A F A B R I C A R 
H ^U^ra.(íam?.ana^,0• San Rafael, Leal-
í8" Mart» 0¿ Galiano, Habana, Luz, Je-
^ Teiarini Per8e',erancia, Refugio, Zan-
^rado nJ0, ,ASular, Alcantarilla, E m -
«íi máR Sí"™108, Maloja, Cárdenas y va-
lono l-J^Pe^rado, 47; de 1 a 4. Te-
^ Alov ",U- Trat0 'llrecto. Juan Pé-
«334 
23 mz 
^ U B A L D O V I L L A M 1 L 
1 y dT ^ a r g u r a . 3; de 10% a 
druida v k i *eu<le nna nueva, bien 
íotea de 7i?n ta casa de niampostería 
^ar^nfiT fp^etros de frente y cerca 
saín "^tros de fondo, con: buen 
tro Por piSa 141 corrlda y cuartos de 
^lo de ,̂4 , ' 8:ran cuarto de baño y 
««e ^.ad08' etc- í Precio barato. So-
1;',a de R*l J*S0B' a una cuadra del 
i ? da ,iin rancl8co. reparto de Law-
íiS0»- Teiíf en hipoteca, a precios 
1 corono A-6102-6104. 
2S mz 
GANGA, 30X80 VARAS, F R E N T E OALr-zada a 40 metros del paradero y 100 
metros del mar, con una casa muy ba-
rata. Lrgentíslmo. Plava Marianao, en la 
calzada. Havana Business. Dragones y 
Prado. A-0115. 
«i™ 26 mz 
GANGA: VENDO UNA CASA. E N C R E S -PO, de dos plantas. Renta $70, en 
$6.500. Prado, 101; de 0 a 12 y de 7 a 6. 
J . Martínez. 
6072 26 mr 
T I N MAGNIFICO NEGOCIO: S E V E N -
U de, en lo mejor del Prado, una casa 
de huéspedes, bien amueblada y toda al-
quilada ; se da relativamente barata, por 
tener que embarcarse su dueña. Infor-
mes: Sitios, 38. 
6591 28 mz 
AT E N C I O N : POR NO P O D E R L O A T E N -der, se vende o admite un socio para 
un buen negocio; deja 100 pesos libres, 
mensuales. Informan: Gervasio y Ani-
mas, bodega. 
6008 24 mz 
ME l ' R G E V E N D E R UN C A F E , POR no poderlo atender; negocio bueno pa-
ra un principiante; lo doy baratísimo. 
Para más informes, el cantinero del café 
Animas y Zulueta; de 3 a 7 p. m. 
6012 24 mz. 
GANGAS, E N SAN LAZARO, VENDO bonita casa, precio $6.000, en San Jo-
sé, casa moderna, $4.800. Lealtad, $7.800. 
Malecón, buena renta y varias más. Véa-
me. Peralta. Trocadero, 40; de 12 a 3. 
6370 23 mz 
SE V E N D E UNA PINTORESCA CASA, en lo mejor de la Víbora, con terre-
no de 400 metros. Con hermosos Jardines, 
portal, sala, saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y espacioso y moderno baño, i 
Informes: Departamento de Caja Harria* 
Bros Co. O'Reilly, 106. 
« 0 1 i ab. 
SE V E N D E ESQUINA, PARA E D I F I -car, Ant6n R-solo y Tenerife, 13X35. 
Muy barata. Informa su dueño: Oficios, 
68; de 1") a 11 y de 6 a 7 p. m. B. Bnre-
1(5. 5892 27 mz 
R U S T I C A S 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A 
de 16 caballerías de tierra colorada, para 
caña y ganado; le pasa por to'do el frente 
la carretera de Alquizar a Ouanamar, pu-
ra tratar: Wilfredo Mazón. Empedrado, 
18; de dos a cinco. 27 mz. 
VTfcGOCIO D E COLONIA. SOLICITO 
quien disponga de 4 ó $5.000 para ac-
tivar el fomento, ya empezado, de una co-
lonia de cafla, de 25 caballerías, de la., 
en gran Central, en Camagüey, tiro cor-
to, buen contrato, prefiriendo sea conoce-
dor del negocio, para que lo administre, 
si lo desea, yo aporto igual suma. Infor-
mes: Prado, 101; de 9 a 12 y de 12 a 6. 
J . Martínez. 
6344 25 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L O MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21. se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G. número 23, entre 17 y 19. Teléfo-
no F-4119. 
GCS'J fi ab. 
SE A R R I E N D A FINCA D E UNA O DOS caballerías, con arbolado, agua y casa 
en o cerca de carretera o ferrocarril. Tre-
vejo, Apartado nQmero 710. Habana. 
67S9 28 mz. 
T / ' E D A D O . VENDO E L UNICO SOLAR 
v de esquina a la brisa, situado en la 
calle 23 y H, es el que queda por fabri-
car. Se da barato. Informan: Aguiur, 43. 
Señor Carrillo. 
0086 25 mz. 
Q E V E N D E UNA P A R C E L A D E T E R R E -
Cj no, a la brisa, parte alta, media cuadra 
del Parque Medina, Vedado. Informan: 
Estrella, 42; departamento alto. 
6546 24 mz 
^ e n í ^ -SíARIANA<>- SE V E N D E 
rZ W r m a n 6 ^ ?n Perfectas condi-l"nnan: Carlos I I I , número 26. 
3 ab. 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O , de diez a quince mil metros, situado 
dentro del término municipal de la Haba-
na, frente a una calzada y a una línea 
de ferrocarril, con agua abundante y 
alumbrado eléctrico, propio para la ins-
talación de una fábrica o industria. In-
forman en la Notaría de Frnnk García 
Montes, Habana, número 180, de doce a 
cuatro. 6601 30 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n e l 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
. . . ln 16 nov. 
I n m e d i a t o a l H o s p i t a l d e S . L á z a r o 
1.800 metros, propios para industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
triplicará su valor. Gervasio, 71. 
6306 26 mz 
S E V E N D E E N 1 . 2 0 0 P E S O S 
un hermoso solar en la calle Reforma y 
Rodríguez. Jesús del Monte, próximo a 
la calzada Concha. Mide 141 metros cua-
drados. Informa: Juan Prieto, en Habana 
y Amargura, vidrera. 
6326 24 mz. 
GANGA: E N JA) MEJOR D E L A GRAN avenida Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, vendo un gplar al contado o a pla-
zos, lo doy muy barato por tener que 
embarcarme. Informa: Ramón Arlas; Dure-
ge, 6, entre Enamorado y Santos Suárez, 
en el referido Reparto. 
6124-25 29 mz 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5A; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
CEDO O TRASPASO. E N BUENAS condiciones los contratos de compra a 
plazos de varios solares, en "Almenda-
res" y uno en el Country Club. San Ig-
nacio, 29; de 3 a 5. Apartado 2S7. 
59S4 23 mz 
S E V E N D E 
Un establecimiento de moda, en el gi-
ro de sombreros de señoras, muy acre-
ditado, con contrato largo y venta-
joso. Se vende por tener su dueño que 
ausentarse de esta Isla, y lo dará en 
muy buenas condiciones. Informan en 
Neptuno, 25, esquina a Industria. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS DUE-fios se vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda. Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Reilly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería "La Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab 
GRAN NEGOCIO, POR $800 S E V E N D E la acción a una fonda o se admite 
un socio, con buenas referencias; hay con-
trato, barrio más comercial; renta men-
sual: $1.500. Informan: Teniente Rey, 77. 
Martínez. 
6713 26 mz 
POR T E N E R QUE EMBARCARME, V E N -do, muy barata, la vidriera de ciga-
rros y tabacos del café Lamparilla y Ha-
bana; es negocio; tiene contrato largo. In-
formes en la misma. 
6740 26 mz 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
Se vende una lechería y vidriera de ta-
bacos, que deja 20 a 25 pesos libres, dia-
riamente. Informes: Rusó, San Lázaro, 1<8, 
casi esquina Gallano. 
6734-35 27 mz . 
SE V E N D E N VARIOS F C E S T O S D E frutas y además un café. Se venden baratos, pues urge la venta. Informan: 
San Lázaro, 78, en el puesto de frutas, 
«ün» 25 mz. 
w E L P I D I 0 B L A N C O 
5o e, *3-fiO0 hW, y en vnrla8 más, 
í r . ^ v 5 1 0 0 0 0 0 y el Veda-
"»Wn hipot^ ^%Ul ?lr>0000- Doy dl-
¿Knl y n lo ^ 7,por 100 «obre finca 
23- t Ta/ 100' Pnra d campo. 
^ teléfono A-0051. 
P A R A P R I N C I P I A N T E 
Se vende una bodega barata, por no po-
der estar al frente su dueño; tiene muecho 
barrio. Informarán: calle de Oficios y 
Muralla, hotel Gran Continental; de 8 a 
10 y de 12 a 3. 
6685 25 mz. 
13 abl 
» ^ U ? ^ o.rA V![BORA, EA CA-y c^.l'^ro, 27. entre San Francia ^"ncencirt,, • entre San Francis-
rv «aleta v con clnco habitaciones, 
I Arbo'.v, *n s:ran terreno al fon-
•fc» ecio: 53.6O0Í7 65 7 Propio para 
24 BU 
SE V E N D E UNA BODEGA, E N BUENAS condiciones para un principiante: tie-
ne buen contrato y poco alquiler. $3.000, con 
la mitad al contado, en Monte y Cárde-
nas, informa el cantinero. También in-
forma de una vidriera de tabacos y ci-
garros. 
6707 25 mz. 
24 mz 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, quincalla y billetes de lotería, en 
Inmejorables condiciones. Informan en 
Neptuno y San Nicolás, bodega. 
0583 24 mz 
GRAN PUESTO D E F R U T A S , VIAN-das, verduras, lo vendo en todas con-
diciones, hace más de 15 pesos diarios, 
paga 10 pesos alquiler: no trato con pa-
lucheros, me agrada trato con corredo-
res inteligentes, para mayor facilidad. Ra-
zón : Infanta y Valle, esquina. 
6472 23 mz 
VI D R I E R A D E TABACOS Y SALON D E limpiar calzado, se vende en ganga. 
Deja de 2 a 3 pesos libras diarios. Te-
niente Rey, 54, vidriera. 
6525 23 mz. 
VENDO GRAN E S T A B L E C I M I E N T O , en esta Ciudad, de víveres finos, con 
café-cantina acreditado, con $60 diarios; 
no paga alquiler, cinco años contrato. In-
forman: Obrapía, esquina Cuba. J . Jo-
glar, almacén víveres. 
6280 24 mz 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E L A V i -driera de tabacos y quincalla, si-
tuada en Calzada Jesús del Monte y E s -
trada Palma. Informan en la misma. 
6157 23 mz 
BUEN NEGOCIO, POR NO P O D E R atender, se vende una casa de hués-
pedes. Deja buena ganancia. $3.500. In-
formes : Prado, 51, altos. Dolores Gato. 
6070 24 mz 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , B I L L A R y vidriera de tabacos, casi regalado; 
?or razones que se dirán al comprador, nformes: c t íé "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5954 28 mz 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
dueño, está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informará en la mis-
ma. Prado, 115. Dr. M. Alvarez. 
6027 23 mz. 
" O U E N NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
JL> tablecimiento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
6534 7 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
VTO MAS BARBOS, MANCHAS, PECAS, 
eczemas, granos. Todo desaparece con 
el uso del 'Hermoseador Hernand." De 
venta en farmacias y perfumerías. 40 cen-
tavos cantidad para V, litro. Enviamos li-
bre al recibo de 40 centavos sellos. Ha-
vana Business. Dragones y Prado. A-0115. 
6771 26 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
5186 si mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay Juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 28 mz 
UEBLESY 
P r e i m d l 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda « a s e de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
6187 31 mz 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y s 
plazos, con efectos de prlmeia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para les mismos. 
GANGA: E N ANIMAS. 43, S E V E N D E N los muebles de una casa, hay dos jue-
gos de cuarto, uno de ellos escaparates 
de tres cuerpos, dos id. do comedor, un 
medio Juego de sala, tapizado, de cinco 
piezas; hay también lavabos grandes y 
chicos, dos aparadores estante, un escri-
torio de señora, camas de hierro y ma-
dera, una nevera grande, blanca, sillas y 
sillones de caoba, modernistas, varias lám-
paras Id., dos relojes pared y varios ob-
jetos más en verdadera ganga. 
6765 30 mz 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, .Joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
SE V E N D E UN JUEGO D E MIMBRE, fi-no; un Juego de comedor, moderno, 
con mármol rosa y varios muebles más. 
" L a Sociedad." Suárez, 34. Teléfono A-75S9. 
6772 26 mz 
EN CUBA, 87, A L T O S . S E V E N D E UN Juego de comedor, estilo holandés, un 
piano, un juego de cuarto y varios otros 
muebles. 
6630 25 mz 
SE V E N D E MAGNIFICA CONTADORA National, con cuatro gavetas, además 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos, un mostrador y otros varios obje-
tos. Gallano, 79. Peletería Pansy Shoe. 
C 1902 10d-16 
JUEGO D E COMEDOR. S E V E N D E , D E roble americano, en magníficas condi-
ciones, por $140.00. Puede verse en la ca-
lle H, número 155, bajos, entre 15 y 17, 
Vedado. 
6485 23 mz 
SE V E N D E UNA BUENA BODEGA E N el punto más céntrico de Guanabacoa. 
Se da barata. Informan Antonio Lavin. 
San Ignacio, 21, Habana. 
5782 24 mz. 
T I E N D E S E , POR E N F E R M E D A D D E L 
V dueño, sastrería y camisería en Nep-
tuno. con o sin existencia. Local de es-
qulna, sirviendo para varios giros Dáse 
barato. Urge venta. Neptuno número OS. 
5766 25mz. 
é<& Mmicsí 
PIANO: VENDO UNO, T R E S P E D A L E S , cuerdas cruzadas, casi nuevo; se dan 
clases piano y solfeo, a $3, pudiendo es-
tudiar en la casa la que no lo tenga; se 
dan también de noche. Neptuno, 77, al-
tos de Florit. Teléfono A-&Í65. 
6722 30 mz 
SE V E N D E UN AUTOPIANO E L E C T R I -CO, completamente nuevo y sin uso, que 
costó 800 pesos, una vitriola de gabinete, 
que costó $110, hace dos meses; un jue-
go de comedor, de lujo; un juego de 
sala y demás adornos, vajillas, cristalería 
de la casa, en Vedado, calle 19, número 
231, entre F y G. Además dos juegos de 
cuarto, uno color meple y otro de lujo, que 
costó $1.000; se hace gran rebaja. 
6726 30 mz 
SE V E N D E UN PIANO D E CHA8SAIG-ne Fréres, moderno, de poco uso, con 
regulador de pulsación y sordina. Con-
cepción de la Valla, número 60. 
6559 24 mz 
A U T O P I A N O 
n u e v o , f l a m a n t e , se v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 6 , a l to s . 
C 3102 15 d. 22 
DI R E C T A M E N T E : S E V E N D E UN f'A-fé, con vidriera y barbería, todo ane-xo y en condiciones, buen punto. Infor-
man: Ancha del Norte, número 75, vidrie-
ra. 6652 25 mz 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, CA-
sl nuevo. Informan: Cárcel, número 
21. altos. 
6575 24 mz 
S E V E N D E A U T O P I A N O 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compostela, número 
4, altos. 
SSSl , 24 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio NacionaL 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
5360 «I mz 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de gultarrAs, mandolines, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
vlelos Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
1 
MUY I N T E R E S A N T E PARA L A S DA-mas. Nuevos y elegantes peinados pa-
ra matrimonios y demás actos; también 
ofrece tintes muy superior, castaño y ne-
gro y para rublo, dejando tan natural 
que no parece teñido, su duración es de 
5 y 6 meses. Cristina Velazco. Precios eco-
nómicos. Se va a domicilio. Salud. 24. 
6732 30 mz 
A R T E 
Llamamos la atención al público distin-
guido que tenga afición a ver cosas de 
verdadero arte, para que pase por la Cal-
zada del Monte, número 180, 
" L A C A S A G R A N D E " 
Marca Registrada 
donde actualmente se están exhibiendo 
una variedad de estilos de gran novedad 
de muebles, de las más famosas fábricas 
españolas y francesas, así como una in-
finidad de artículos del ramo, fabrica-
ción del país. Hacemos la presente in-
vitación a causa de que para el primero 
de Mayo próximo, debemos desalojar es-
te local, para realizar obras en el mismo, 
adaptándolo a la moderna, pues es ac-
tualmente Inadecuado para exhibir nues-
tras existencias de muebles tan finos, 
sencillos y elegantes. Al propio tiempo 
avisamos que realizaremos en este lapso 
de tiempo las existencias actuales, con el 
fin de no vernos precisados a trasladar-
las a otro local, traslado que además 
de su gran costo, origina deterioros. E s -
ta realización la efectuaremos al pre-
cio de costo, resultando, desde luego, un 
30 por 100 de rebaja para el cliente. E x -
posición y oficina: Monte, 180. Teléfo-
no A-3006. Almacenes: Gloria, 233 y 235. 
Telégrafo: CASAGBANDE. 
6390 23 mz 
V I D R I E R A S 
D E P O R T A L 
P o r r e f o r m a s se v e n -
d e n la s d e l a g r a n s a s -
t r e r í a " L a l a . d e T o -
y o , " J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 2 . T e l . 1 - 2 0 2 0 . 
6207 23 mz 
A í a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con ios últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos d« 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. E n precios no hay quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c t la casa Mon-
te. 46. José Roa. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 1808 U d - U 
OPORTUNIDAD: POR T E N E R S E QUE ausentar su dueño se vende y da ba-
rata una bodega, sola en esquina. E . Ro-
dríguez. Virtudes y Lealtad, café. 
6561 34 ma 
¿ L E G U S T A N L A S F L O R E S ? 
Toda dama distinguida es amiga de ador-
nar su casa con flores. E l arte de con-
feccionar flores artificiales ha llegado a 
tal perfección, que varias personas que 
han venido a comprarme algunas del gran 
surtido que siempre tengo en existercin, 
sin darse cuenta, las acercaban a las na-
rices para oler. Tengo, y hago sobre pe-
dido: claveles, orquídeas, amapolas, cas-
ter-llly, flor de lis, crisantemos, espigas 
japonesas y gran variedad en rosas de 
todas clases. Especialidad en pensamientos. 
Doy clases de llores, a domicilio y en el 
mío. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 3 1 . ( 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
ra hogar? Por as precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
ties. Teféiono A-6637. 
5185 31 mz 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, cómo-
da y una mesita. Industria, 103. 
5666 24 mz 
" O A R R E K O S , POR REFORMAS E N E L 
JL> local, se venden tocadores de mármol, 
repisas con espejos, objetos de electrici-
dad, etc. Peluquería "Torro del Oro," Man-
zana de Gómez, por Monserrate. 
6517 23 mi 
D e a i r a i i D ü i a l e s 
OJ O : SE V E N D E N 2 G A L L O S Y PO-llos, 4 gallinas Barred Hoks, Jabadas, 
cresta sencilla; 2 gallos Brouu Yeghoru y 
2 gallinas blancas, cresta sencilla, muy 
ponedoras, $11. 2 gallos Bronde Irlandés, 
en 3 pesos y 44 gallinas del país. Trato: 
calle Prensa, número 51, Cerro. Forma-
Ildad. 6090 25 mz 
MI R L O . PAJARO E S P A S O L , CANTA noche y día: se garantiza. Informan 
en " L a Moda," Industria y San Miguel. 
6462 23 mz 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito wrln-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
M U L A S , V A C A S Y A V E S 
Tenemos de venta muías de todos tama-
ños y propias de toda clase de trabajo. 
Ventas al por mayor y m^nor. Hay vacas 
de leche, paridas y próximas a parir. Tam-
bién vendemos aves y cerdos de raza. Ven-
tas a base de honradez. Harper Bros., Con-
cha y Ensenada, Habana. 
6177 25 mz 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
5183 SI mz 
• \ T ROBAINA. TENGO UN GRAN L O -
I T l . te de toros Sebús; también tengo 100 
muías, maestras de arado; también un lote 
de vacas buenas, de gran cantidad de 
leche: también tengo un lote de bueyes 
maestros. Vives, 15L Teléfono A-fi033. 
6187 25 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
B189 31 mz 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
5188 31 mz 
D e 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL, S E V E N D E , EN $800 UN Dodge Brothers, de 5 pasajeros, muy 
poco uso. Belascoaín, 121; de 12 a 2. 
6710 26 mz 
FORD 1915. SE V E N D E , E N $350, MUY buenas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 90-A, garaje. 
6752 1 ab 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 101- es 
conocida en toda la República y h ü T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director fle esta gran escuela, es el 
e-perto más conocido en la república de 
Cnba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos noi 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de exaaen, 10 centavos 
Ante Práctico: 10 centavos, 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar sn 
en dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
FORD. S E VENDEN MUY BARATOS, con poco uso, en el garaje Cuba Mo-
derna. Línea, 150, entre 16 y 18, aprove-
chen la oportunidad que es ganga. 
6753 28 mz 
SE V E i D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , para cinco pasajeros, recientemente 
pintado y ajustado y en perfecto estado 
de funcionamiento. Puede verse e infor-
marse en San Lázaro, número 68. 
6644 26 mz 
SE V E N D E ÜN TOLDO Y UN L A V A -bo para poner en la pared. Informes: 
Villegas, 14, altos. 
6362 ok » . I 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FOKD D K L 15, 9\ $425, su estado perfectísimo todo 
con cufcíro cámaras de repuesto, toda la 
herramfcbta y siete bujías de repuesto, 
por ten»l-8e que ausentar su dueño. Infor-
man : Sol, número 15 y Sol número 8, de 
1 10 a 12 y de 5 a 7. A. T . 
croa 90 mm 
AUTOMOVIL. SE V E N D E UNO, E N muy buen estado de conservación, 
marca I'aige, de cinco pasajeros, con mag-
neto Bosch. Se da en la mitad de su va-
lor, por ausentarse su dueño. E n Esco-
bar. 160; de 12 a 4, darán razón. 
6781 30 mz 
UNA MOTOCICLETA " E X C E L S I O R , " con un motor inmejorable, doble alum-
brado y perfectamente equipada para la 
carretera. Es ganga verdad. Se vende ba-
rata. Taller de Zulueta, 24. 
6061 25 mz 
CAMION F O R D : S E V E N D E UNO, muy cómodo y práctico, propio para 
cualquier industria, magnífico motor, ra-
diador metalúrgico, amortiguadores y de-
fensa. Puede verse e informan en el ga-
raje Eureka, Concordia, 149. 
6577 28 mz 
SE V E N D E UN A l TOMOVIL, E U R O P E O , propio para, familia o camión; se da 
barato por no necesitarlo su dueño; al 
contado o a plazo. Salud, 106. Teléfono 
A-7187. 31 mz 
UN CAMION "BENZ," D E USO, 2% to-neladas, $2.200. Camionelto "Berliet," 
de uso, listo para decorar, $350. Una ca-
rrocería de reparto, nueva, $45. Señor Bil-
bao. Apartado 1655. Teléfono A-5514. Pe-
droso, número 3; de 7 a 9 a. m. 
6631 29 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E L U -jo, 5 pasajeros, Stearns Knight, 1912, 
en perfecto estado. Se da barato. Infor-
mes A-2782. 
6501 29 mz 
SE V E N D E I N A MAQUINA JORDAN, completamente nueva y varios muebles, 
en el Vedado. Calle 17, número 231, en-
tre F - G. 
6551 24 mz 
SE VENDE A l TOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. I'. , casi nuevo, marea Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garajo 
Cuba. Jesús del Monte. 
6345 25 mz 
POR NO N E C E S I T A R S E SE V E N D E UN automóvil, color gris, 7 pasajeros, en magnífico estado; puede verse en el gara-
je de Aguila, número 119. Informes: Te-
léfono A-4148. 
0159 23 mz 
GANGA, SE V E N D E UN CHASSIS, H I S -pano-Suiza, propio para camión, por 
mitad de precio. Informan en Muralla, 40, 
y calle 25, número 2, entre Infanta y Ma-
rina. 6450 27 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA ANTIGUA, de cadena, marca "Mercedes," prepara-
da para camión. Razón: Aguacate, 54. 
Agenda de Mudadas. 
6473 27 mz 
SE V E N D E UN F O R D , NUEVO, CON llantas desmontables. Forrado alpaca. 
Defensa. Aguila, 119, Garaje. 
6464 27 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL B R I S C O E , en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, 18%, garaje. 
6204 14 ab 
AUTOMOVIL NUEVO, UN O V E R L A N D modelo Willys-Rnight, de 4 cilindros, 
sin válvulas, muy silencioso, costó $1.700 
y se da en $1.000. Puede verse en Ga-
llano. 47, bajos. 
6206 23 mz 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL MOLINE 
O Knight, de 50 caballos, siete asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casi nuevo y muy barato. Se puede ver 
a todas horas en Concordia, 34. 
6034 23 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. . 
5849 11 ab 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revillaglgedo y Misión garaje; en la 
misma informarán. 
5504 ' ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s e n m a g n í f i c a s c a n d í -
c iones , de s iete p a s a j e r o s , c a s i p o r 
l a t e r c e r a p a r t e d e s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C-1122 ln- 7 ^ , 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
Si desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante v cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
V T A D I E COMPRE UN E O R D , SIN AN-
J?| tes ver los que tengo a la venta, tanto 
nara hacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250. $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alouller a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 1S2; preguntar por 
Angel P. ToraL 
4878 ú0 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ria. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
40 31 mi 
T a l l e r de m a q u i n a r i a y R e p a r a 
c i ó n d e A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 ía mz 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASOLI-na, con un tanque de 120 galones, to-
do completamente nuevo. Se da barata. 
Informan: Maloja, 15, colegio. 
6568 24 mz 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . VENDO una Columbia Bar Lock, en 20 pesos, 
y una RemliiRtou, en 22 pesos, están fla-
mantes. L . Meiitre. Ubrapla, 52. TI. A-S448 
««^i «4 mz. 
' I A C R I O L I A ' 
U CíWOA 
ORAN KBTABLC DK BURRAS DE LEO».J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaseoala r Poclta, TeL A-4«l«. 
Burras criollas, todas del país, con 
vicio s domicilio, o eo el establo, a todM 
horas 4*1 día y de la aoche, pues tengo ua 
servid» especial de mensajero» M> oici* 
cletas perj despachar las Ordene* en ••" 
gulda qu» se reciban. . 
Tengo sntnrsales en Jesfts dU V i W M 
en el Cem>; en el Vedado. CaUe A y 
teléfono F-158Í! y en Guanabacoa. CaU* 
MAxImb fíúcr ex, n Amere 100. J en todos 
los barrios oe Is Habana arlsando al te-
léfono A-4810. que serin servidos mm*' 
illa ta mente. 
Los que tergan qns comprar b«rras P»" 
rldas o alquilar burras de leche. dirOS'»-
se a sn dueSo. que está a todas honu «• 
Bela«eoarii y Poclto, teléfono A Qt» 
se .as dn más baratas qne nadie. 
Not»: Bnpllco a loa numerosos o»»*» 
cantes que ti«ne Mía casa, den sna «a»* 
Jas n\ dueño. üTlsando al teléfono *-4s»«. 
31 ma 5181 
UNA MAQUINA VAPOR, 26 H . P.. nue-va. Un Ford 1917. 2 pallas vapor, 6 
y 15 H. P. l Motocicleta. 1 Dinamo 6 K 
110 Volts. 1 Dinamo 3 K . 4 Dinamos, va-
rios tipos. 1 Bomba 3 pistones, 1X2^. 1 
Segueta mecánica y a mano. 1 Motor 
25 H . P., 220, alterna. 1 Motor 5 H. P 220 
alterna. 1 Motor 10 H. P., 220, alterna. Y 
multitud de aparatos más. Me voy para 
España. Bernaza, 20. Teléfono A-7010 
66'6 25 mz 
GANGA: SE V E N D E UNA MAQUINA Registradora, modelo 442, y una má-
quina de escribir Underwood, modelo 5. 
casi nueva. En Obrapía y Villegas. 
6580 24 mz 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos de 
fuerza es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Esquerro. O'Reilly, número 4. 
Habana. 
^-2024 u d< 18. 
HACENDADOS: P O L A R I M E T R O . F 4 -brincante Schmits y Haensch (alemán) 
en perfectas condiciones, se vende In-
«?íe,8: Indu8trla. "2-A; de 10 a 12 a. m. B613 24 mz. 
MAQ LINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Hcilknldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-882G. 
4393 24 ma 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
Fabricantes de Plantas de Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como: 
sopletes, reguladores, mangueras 
de alta y baja presión, manóme-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
cia; Un torno mecánico de 20" de 
plato por 7' entre centros. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6' entre centros. Un torno 
mecánico de 16" de plato por 6' 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por 4]^' entre 
centros. Un taladro de 26," "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para hojas de 
12," corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220., 2 
calderas de 150 H. P. "STAN-
DARD Z0ILER;"una caldera ver-
tica^ de 30 H. P.; 200 fluses de 
3]/2MXI5; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos cilin-
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098 
c 1984 i5d-rr ' 
SE V E N D E UN DINAMO D E ZV, K W 
115 Volts, en perfecto esTado ^ r m a ' 
57. Sb0SnaLU,S DeIgad0' en 
6073 24 mz 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MA-q. ma de sumar "Calculator." Suma 
resta y multiplica lo mismo que una míU 
quina de $300 y solamente cuesta $15 Una 
n a ^ E ^ Willits, Vll^gas, 58; de ^ a 
P A R A P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
^nlend?11 '"i? maquina sobadora y un 
molino de café, nfimero 5. E n Línea 60 
esquina a D, a todas horas. ' 
6127 24 mz 
I N D U S T R I A L E S 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
54Y6 6 ab 
O A N G A : S E V E N D E UNA MAQUINA 
KA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guarelras, donde informa el se-
jíor José Garnnger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegul. 
c 1881 S0d-15 
SSCELAMEA 
i l n • •h« i i i 
VENDO L O T E LOSAS MARMOL COS-tañeras, nuevas, de 16 pulgadas Re-
mitir proposición a Gregorio, Aguiar 43. 
Teléfonos 1-2768 y A-2484 "a»>1uiar' 
' 26 mz. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, ©u San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca. 
n A y 
SE VENDEN VAUIAS I T K K T VS m í hierro, una propia para entrada de ca 
rros o camiones. Informan: Carmen «!« 
herrería. u**n» ^ 
JZ™ 27 mz 
PE C E S D E COLORES. SE V E N D E N m ¿ todos tamaños y en todas canthládef 
también loa hay propios para criar ln 
forman en O'Reilly, 80. Sitos. 
A 43'- 23 mz 
SE V E N D E , EN NEPTUNO V I 5 F I \ ^ coaín, seis balcones de hierra t^s re 
Jas y varias puertas, en Consulado Sfl 
seis rejas, 20 tubos de cuatro y una eq 
calera de caracol. Se regalan escombros' 
. ^ ' ^ 27 niz. 
SE V E N D E UNA CAJA D E H I F R r T ) de medio uso, en muy buenas confli 
clones, de DO centímetros de alto por m 
de ancho, en 50 pesos, y otra de 40 cen 
tí metros de alto por 20 de ancho en s^n 
Cy. O'Reilly, número 78. ' * " 
6537 23 m». . 
M a r z o 2 3 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A . A V I N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E DEL MAHAHTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S DE ESPAÑA 
V l í E O C T P m O N D E L GOBIERNO. 
LOS CONFLICTOS O B E L E O S . 
.Alartrid. 22. 
E l Gobierno se mnestra preocupa, 
do por la agitación obrera que existe 
en todo el país. 
E l señor Conde de Eomanones de-
claró que confía en que la prudencia 
te impondrá a todos y en que, dada la 
trascendencia de los actuales mo-
hientos, todos cumplirán con su de-
beAñadló que el estado de la opinión 
pábllca es poco farorable para inten-
tar una huelga callejera. 
Afirmó que el Gobierno está pre-
para4o para afrontar cualquiera 
S I o ^ S Í ^ COIWEETIDO EN 
ITS GEAIS P U E E T O 
Madrid, 22. 
Los periódicos anuncian que ios 
capitalistas bilbaínos abrigan el pro-
veció de conrertir a Bilbao en un 
centro de comunicaciones terrestres 
y marítimas entre los puertos del 
Norte y Madrid, haciendo obligatorio 
el paso por allí para establecer las 
comunicaciones entre Francia y el 
norte y noroeste de España. 
En las obras del puerto se emplea-
rán i6 millones de pesetas. E n la ba-
hía que so construirá podrán anclar 
los mayores trasatlánticos. 
Los capitalistas solicitaran qne Svi 
conceda a Bilbao un depósito comer-
cial como el de Cádiz. 
UNA P A S T O E A L 
Madrid, 22. a ^ Mt 
El Arzobispo de Toledo ha publica-
do uaa pastoral en la que trata de la 
guerra europea. 
" Considera absurda la conducta que 
sigoen las naciones que preparándo-
se pana la guerra aspiran a la hege-
p>onfa del mundo. 
Dke también que la diplomacia no 
trannitizará la paz y que ésta única-
mente se conseguirá mediante la rc-
E L CONFLICTO D E L CAEBON.— 
D1POKTANTE DISPOSICION. 
Madrid. 22. 
El Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ba declarado que en el pasado 
Consejo de Ministros se acordó orde-
nar a la Aduana que desde el día 
25 del corriente mes en adelante se 
autorice la exportación de minerales 
y metales a Inglaterra; pero con la 
condición precisa de que Inglaterra 
a su Tez traerá a España carbón en 
relación con la cantidad de materia-
les españoles que desee llerar a 
aquel país. 
Los interesados han protestado 
contra el citado acuerdo y ante seme-
jante protesta el señor Alba les con-
testó que examinará de nuero el 
asunto; pero manteniendo el criterio 
expuesto, que, según manifestó, es 
irrevocable. 
E l Ministro declaró que hará un 
llamamiento al patriotismo de todos 
para eritar que falte carbón en E s -
pafia. 
" Actualmente—añadió—Existe en 
nuestro país un déficit de dos millo, 
ues de toneladas de carbón para el 
suministro de la Industria nacional." 
Dijo también que el viaje del Mar. 
qués de Cortina a Londres había obe. 
decido al deseo e Interés «ue tiene el 
Gobierno en regularizar la Importa-
ción de varios productos, entre ellos 
el carbón, sulfato y otros. 
E L SEGUEO MABITIMO 
Madrid, 22. 
El Ministro de Hacienda ha maní-
festado a los periodistas que tiene 
lerminada la redacción del decreto 
seguros marítimos. 
Vradió que el citado decreto facill-
tañí la navegación española. 
E l Rey Alfonso firmará mañana el 
decreto. L a medida adoptada está de 
acnérdo con el procedimiento seguido 
por otros gobiernos extranjeros, 
I L MINISTRO D E FOMENTO E N 
S E V I L L A . — T E A B A J O S PABA L A 
DEFENSA CONTEA L A S INUN-
DACIONES. 
ScTilla, 22. 
Ha llegado a esta ciudad el Mlnls-
iro de Fomento, señor Gasset, siendo 
A V I S O 
Se cede este local para almacén im-
portador de víveres o maquinaría o 
para Depósito, frente a los muelles de 
San Francisco. Obrapía, esquina a San 
Pedro. 
Puede verse a todas horas. Infor-
man: allí mismo y Baratillo, 7, altos. 
José Dopico. 
C 2107 1t.22 7d.23 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener caUos y sufrir sns dolores, 
babiendo el "P A E C H E OEIEN* 
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los callos, gin dolor, ni pegarse a 
J i media y pudiéndose bañar los pies 
pues no >e caen. Pídase en todas las 
inrmacias SI su boticario no lo tie-
iie, monde seis sellos colorados al 
doctor Ramírez. Apartado 1244, Ha-
l.ana. y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. m**m 
recibido en la estación por las auto-
ridades. 
E l Ministro, a poco de llegar, cum-
plimentó al monarca. 
Durante la visita que el señor Gas-
set hizo al Bey hablaron de la nece-
sidad de resolver con urgencia el 
problema creado a cansa de las inun-
daciones. 
Ambos salieron en automóvil, 
acompañados del Gobernador y del 
Ingeniero jefe del puerto, a Inspec-
cionar los trabajos de defensa contra 
las inundaciones. 
BOLSA D E MADEID 
Madrid, 22. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 22.29. 
Los francos a 80.20. 
D i n e r o : l o f a c i l i t o e n p e q u e ñ a s 
y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e p r e n -
d a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e , i n -
t e r e s e s t a n r e d u c i d o s h a s t a e l u n o 
p o r c i e n t o , s e g ú n c a n t i d a d . C o n -
s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L o s T r e s H e r m a n o s . 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A CINCO) 
Anoche comenzó a dar función el 
Salón Apolo, con gran concurrencia. 
E l comercio ha subido el precio de 
los víveres. Por la lata de leche con-
densada marca Lechera, está cobran-
do treinta centavos. E l Gobierno toma 
cedidas para evitar abusos. 
E L CORRESPONSAL. 
L A P E E X S A AMEEICANA Y LA E E -
TÜELTA D E CUB4. 
19 D E MARZO 
A la llegada del vapor "Monterey" 
a New York, procedente de la Haba-
na, el día 18, con 102 pasajeros, es-
peraban numerosos miembros de la 
Junta de los alzados, en el muelle. 
Alguno de la Junta, sabedor de 
que el ex-Presidente de los Estados 
Unidos, Mr. Roosevelt, está organi-
zando un regimiento de caballexía 
en previsión de la guerra con Ale-
mania del cual él sería Coronel, qui-
so enterarse por dos de los pasaje-
ros cubanos que habían permaneci-
do silenciosos, durante el viaje cuAi 
era el resultado de la proposición 
que se había hecho a muchos alzados 
por la Junta de alistarse en ese Re-
gimiento de Roosevelt, por todo el 
tiempo que durase la guerra, siem-
pre que el Gobierno de Cuba les de-
jase embarcar con ese fin. Los comi-
sionados, que eran los dos callados 
viajeros dijeron que la prisión del 
Presidente G^mez había producido 
asombro y abatimiento profundos; y 
estaban tan descorazonados los re-
beldes que muchos de ellos, más du 
seiscientos estaban dispuestos a salir 
de Cuba y engancharse como soldad-
dos de cualquier manera, en los E s -
tadostados Unidos: porque aunque 
quisieran presentarse acojiéndose a 
la amnistía prometida por el Presi-
dente Menocal, tenían que aguardar 
para ello a que estuviesen cerca las 
fuerzas del Gobierno, por temor de 
que se les matase como ya ha sucedi-
do con algunos al quererse presen-
tar. Los dos comisionados dijeron, 
además, que algunos de los que esta-
ban dispuestos a sentar plaza entre 
las tropas americanas de Roosevelt, 
o de otros jefes, querían estar segu-
ros de que sus Jefes inmediatos en 
el campo no tratarían de hacerle3 
daño al abandonar la insurrección: 
y que por otra parte era preciso que 
el Gobierno cubano les diese un sal-
vo-conducto para Ir a New York, 
ademas de que alguien les tenía quo 
pagar el viajo. Después de ese cam-
bio de impresiones falta saber si el 
ejército americano o el mismo Roo-
sevelt admitiría a todos sin examen 
médico previo y sin saber si proce-
den de los trabajadores de Cuba, si 
ton desertores o si han salido de las 
cárceles de Camagüey n otras abier-
tas por los alzados. Acordaron acla-
rar la actitud de los gobiernos cuba-
no y americano en la eventualidad do 
que los alzados quieren pasar a los 
Estados Unidos. 
The Sun trae un artículo de fondo 
en el cual se muestra muy excéptico 
respecto a la actitud de Cuba o cual-
quier otro país americano en el caso 
de una guerra con Alemania,-y aun-
que de un modo general cree que to-
dos los viajes do Mac-Adoo, todos 
los discursos de John Barrett ni las 
conferencias de M. Bryan han servi-
do para nada mas que para cambiar 
algunas frases afectuosas; por mas 
que la confianza en el Presidenta 
Menocal y la conducta de éste forma 
centraste con ese desvío pan-ameri-
cano. 
Por eso abriga The Snn el temor 
de que los once buques alemanes in-
ternados en el puerto de Santa Ro-
talía, Baja California, puedan hacer-
se a la mar sin que Méjico lo Impi-
da, «egún noticias que se han recibi-
do en Washington y sean otros tan-
tos corsarios en el Océano Pacífico. 
Los Estados Unidos no tienen juris-
dicción sobre ese puerto mejicano; y 
como hasta la escuadra japonesa ha 
sido la que ha vigilado el Océano 
Pacifico en su parto Norte, de acuer-
do con los Aliados, parece que a ella 
se le encomendará la vigilancia de 
esos once buques alemanes anclados 
en el puerto mejicano de Santa Ro-
salía. 
Cuando se preguntó a los capita-
les a qué obedecían las preparacio-
nes que se notaban a bordo dijeron 
quo oran por creer que la guerra 
terminaría pronto. 
The Trlbnne, The World, The New 
l o r k American y el New York Time» 
no añaden nada nuevo sobre la re-
vuelta cubana 
The New York Herald publica el 
séptimo artículo de Mr. Chester Lloyd 
Jones sobre los "Estados del Mar 
Caribe en tiempo de guerra" y, como 
el Snn, abriga el temor de que loa 
países que enumera en ese artículo 
no ataquen a los Estados Unidos por 
retaguardia. Entre ellos no compren-
de ni cita a la Isla de Cuba sin duda 
convencidos como están los ameri-
canos de la lealtad y amistad que por 
el pueblo americano siente la mayo-
ría del pueblo cubano. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(VIENE D E LA S I E T E . ) 
do el prgelo de 7.00 a 7.50 por el gra-
nnlado Tino, Las transacciones fue-
ron moderadas y la situación va nor-
malizándose gradualmente. 
Nuevas redncclones en los estima-
dos de la actual zafra cubana, como 
C i g a r r o s & L E G Í 0 S fe 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R O E L M U N D O 
J a b ó n 
B o a d a 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
rísima*' ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
consecuencia de la reciente revolu-
ción en Coba, y la firmeza del mer-
cado de disponibles fueron causa de 
un movimiento de compra bastante 
activo en el mercado de azúcares pa-
ra entrega futura, y los precios a la 
hora del cierre fluctuaron entre la 
misma cotización de ayer y 8 puntos 
r.etos más altos. E l meresado abrió 
con los precios de 4 a S puntos netos 
más altos, pero hacia el final ios me-
ses cercanos aflojaron, al influjo de 
la liquidación, mientras los más re-
motos se sostuvieron alrededor del 
punto más alto. Se vendieron 11,000 
toneladas. Un prominente experto di-
jo que la actual zafra cubana no lle-
gará a 2.000,000 toiieladas. 
Marzo se vendió a 4.61, cerrando a 
4.60. 
Mayo do 4.68 a 4.66, cerrando a 
4.67. 
Julio, de 4.76 a 4.73, cerrando a 
4.78. 
Septiembre de 4.80 a 4.70, cerran-
do a 4.78. 
VALORES" 
New York, Marzo 22. 
Las tendencias más irregulares 
manifestadas por el mercado de hoy 
se debieron a nuevas ventas para la 
realización de utilidades y a un de-
caimiento del interés público. 
Las United States Steel se sostu-
vieron en su punto acostumbrado a 
la cabe/a, fluctuando en las enormes 
Iransacciones realizadas entre 115.1 i 4 
y 116.8!4 y cerrando a 115J3|4, o sea 
una pérdida neta de % de punto. Las i 
Itethlehem Steel (las viejas accio-
nes) bajaron 7.1|4, cotizándose i 
]41.8|4; las nuevas descendieron 6 
puntos, llegando a cotizarse a 134.12. 
Las de motores reflejaron una pre-
sión constante, junto con las de equi-
pos y metales. Las bajas en este gru-
po fluctuaron entre 1 y 3 puntos. 
Las ferrocarrileras se mostraron 
fuertes a fines de la sesión, con Ca-
nadian Pacific a la cabeza. 
Las ventas totales ascendieron a 
í>90,000 acciones. 
En el mercado de cambios no se 
reflejó la azarosa situación europea, 
aunque los rublos y las liras reaccio-
naron lentamente, con más firmeza 
en los tipos sobre Alemania y Aus-
tria, 
E l mercado de bonos no presentó 
ningún aspecto notable, siendo nomi-
nales las transacciones en el grupo 
internacional. l a s ventas totales (a 
la par) ascendieron a $2.850,000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 43.314. 
Porto Elco Sugar: 190. 
Bonos de la República de Cuba: 
98. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71.112; Comercial, 60 días le-
tras sobre Bancos, 4.71.114; Comer-
cial, 60 días, 4.71.114; letras, 4.75.9|16; 
por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra: 5.84.518; por 
cable: 5^3.518. 
Marcos.—Por letra: 69.118; por ca-
ble: 69.114. 
Florines.—Por letra: 40.7] 16; por 
cable: 40.114. 
Tiras.—Por letra: 7.80; por cable: 
7.7». 
v otoñas.—Por letra: 11.25; por ca-
l i e : 11.114. 
Rublos.—Por letra: 28.40; por ca-
ble: 28.50. 
60 
a i ' 
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E M A B L U L I J L C a r r u a j e s d e l u j o . 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e n - <tf 9 5 0 V i s - a - v l s d e d u e l o y m i i o - j t f r00 
w * * m r e s , c o a p á r e l a t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s : 
f l s - a - v i s , b l a n c o , c o n 0 0 L U Z * 3 3 , 
a l u m b r a d o , p a r a b o d a 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I N E I R O V C A B A L 
S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n M a r m o l i s t a s . 
TENEMOS PANTEONES DE Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS 
T E R R A R 
PARA E N -
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
EL SEÍ̂ OR 
F e d e r i c o B á s c u a s y C a b a l e í n 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
el que suscribo, a nombro de sus padres, rinda, hijos, hermanos 
y demás familiares, suplican a sns amistades se sirvan acompa-
ñarles a conducir sus restos desde la casa calle de L a Rosa 
numero 7 (Cerro) al Cementerio de Colón; cuyo favor agrade-
cerán. 
» Habana, Marzo 23 | e 1917. 
F E D E R I C O BASCCAS Y RODRIGUEZ. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
P 352 23 M 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
$ 2 . 5 0 
Zanja, 142 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
Coches para entierros, bodas y bautizos - Vi8 " • -.vK». corrientes $ 5,00 
Id. blanco, co alumbrado . 9 10.OO 
Plata en berras: 72.1 4 
Peso mejicano: 55.12.' 
Interés sobre préstamos » 
de 3.1|2 a 8.314; a 90 
a."!*; y seis meses de 3.3 4 a 
BOLSA DE L0>DRES 
Ferrocarriles Unidos: 7812. 
Consolidados: 5S.1!8. 
Cambios sobre Londres* 07 
81.1|2 céntimos. 27 ^ 
Préstamo 5 por 100: 88 franco,» 
céntimos. m * 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 franca 
céntimos al contado. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Kew York, Marzo 22, 
Entraron los yapores Clotiiílde Cu, 
neo, noruego, de la Habana y Sam 
y Munrio, de Cárdenas y Matanzas. 
Salieron los vapores México, par* 
la Habana, y Monterey, para Hmin, 
Habana y Méjico. 
Perthamboy, Marzo 22. 
Entró el vapor Eika i n , 
de Gribara. 
Boston, Marzo 22. 
Salió el vapor Esparta, para Pner 
to Limón vía Habana. 
Novport l íews. Marzo 22. 
SaUó el vapor Harde, noruego, 
ra Chipara. 
Norfolk, Marzo 22. 
SaHó el vapor Skuida, noruego, pa« 
ra puertos cubanos. 
Tampa, Marzo 22. 
Entró la goleta City of Baltlmore, 
de Matanzas. 
Port Tampa, Marzo 22. 
Salió el vapor Olivette, para la Ih 
baña vía Key West. • 
Port Arthur, Marzo 22. 
Salió la goleta A. B. Barteanx iu 
giesa, para la Habana. 
Tampico, Marzo 21. 
SaUó el vapor Esperanza, para % 
racruz. 
Acajutla, Marzo 20. 
Salló el vapor Van Hogendorp, p»« 
ra L a libertad. 
D e A r t e m i s a 
Marzo, 2a 
L a revuelta. , 
Con las i'iltlmaa presentadonM, rj 
anunciada por la prensa, de los aluoM 
de Artemisa; puede afirmarse totalmeiw 
pacificamente esta zona. 
Las fuerzas del Ejército emprenme*» 
una tenaz persecución a los grupltos QM 
por aquí merodeaban y el resultado r» 
excelente para la causa del orden. 
Puede asegurarse que en la prorlaoi* 
Pinar riel Río solo permanecen fu"? " 
la legalidad unos seis u ocho IndW^ 
divididos en dos fracciones: el uno, 
grfdo por el "errante" Pino Guerr*Lfc 
"ayudante" en los montes de San tn» 
bal; y el otro, formado por el ei-pp"'-
de Guanajay Patricio Griega, MacnM 
otios entre Guanajay y Cabaüas. 
No obstante, las "bolas" corren 
santemente, pero han sido tanta» 1 ^ 
enormes <]te ya nadie hace cas0 "'¿^ 
mejantes "tontadas* de los desocup»" 
alarmistas. ,, ^^Mf 
. E n fin; que fracasó ^ ''connU^ 
porque ya los vueltabajeros tíeneu » 
periencia de Agosto de 1906. Ren6n de la Noval. 
Nuestro muy querido amigo y c'""i $ 
ro de " E l Día," señor Ramón «"""Ij 
la Noval ha sido nombrado In.sPe"Ptí.nti!l< 
vlncial de Impuestos. Cargo "nvon ^ 
mo al quo se hizo acreedor por su» 
ritos. ripícáBÍ»11 
Felicitamos al camarada 
fructíferas gestiones en el «'"B0-
E n to Colonia Español». jg 
E n las últimas elecciones ^ I 
la focledad hispana, resultó tmi" ,l csLdidatun que "evó como Fres 
doctor Enrique Gavaldá grilla, rido y respetable médico de esta ^ 
Acompañan al doctor Gavaldft « ^ 
po valioso de incansables a^18 afioli. 
sabrán mantener en la Colonia awga 
el auge que hasta ahora supo 
de las anteriores directivas. 
Nuestra ^ ^ ^ ^ T O ^ 
Zona Fiscal 1I8 l a t í a l a 
RECWDICIO)! OE WB 
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